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De'una carta que llegó a poder 
nuestro hace pocos días: 
Fn mi deseo de contribuir a dar 
calida a los productos de esta tierra. 
me ocurrió comprar un lotecito de 
,C ,W oara enviarlo a España, ma-
dera 4ue me costó $264.00 moneda 
oficial, puesto el género sobre vagón 
en la provincia de Camaguey. 
Pues bien, por fletes de la estación 
¿e origen hasta la Haba-
cobraron los ferroca-
na. 
rriles. . . • • • • 
Por acarreo de la estación 
al muelle de Paula, pa-
gué ; " 
A cuatro peones por echar 
la madera desde el mue-
lle a la l a n c h a . . . . . 
y por lanchaje, nada me-
nos que • • 






E M P R E S T I T O D E 
C I N C O M I L L O N E S 
PROBABLEMENTE S E R A 
REALIZADO POR MORGAN 
Y COMPANY 
NEW YORK, Enero 16. 
La firma bancaria de J. P. 
Morgan, probablemente anun-
ciará mañana haber concerta-
do un empréstito de cinco mi-
llones de posos con el Gobierno 
cubano, habiéndose recibido 
noticia de Washington de que 
el Departamento de Estado ha 
aprobado el citado empréstito. 
Dícesei que los banqueros 
americanos han abandonado 
las gestiones que venían hacien 
do con motivo del proyectado 
empréstito de cincuenta millo-
nes de pesos, hasta que la si-
tuación en Cuba presente me-
jor aspecto. 
R E O R G A N I Z A C I O N D E 
P A R T I D O P O P U L A R 
LA ACORDO Eli EJECUTIVO 
En la noche de ayer se reunió en 
el antiguo Círculo Liberal de Zu-
lueta 28, el Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Nacional de Partido Po-
pular Cubano. 
Asistieron a la reunión el doctor 
Por la anterior demostración verá 
usted que los gastos de la madera 
desde el punto de origen hasta bor-
do importan nada menos que $211.00, i Agustín Cruz, presidente por susti— 
o sea el 80 por ciento del valor de 
ja misma. 
Las tarifas de ferrocarriles se 
han reducido, a lo menos legalmen-
te; pero no se advierte que la re-
ducción haya determinado bara-
tura apreciable en el transporte 
por lo que se refiere al caso que se 
nos señala. O no ha habido prácti-
camente reducción, y entonces se 
está faltando a la ley, o aquella es 
insignificante, y entonces lo que 
procede es una segunda revisión 
de las tarifas ferroviarias. Si con 
la rebaja hubo que pagar por el 
acarreo de "un lotecito de made-
ra" desde la estación de Camagüey 
hasta la de la Habana más de la 
mitad de lo que costó la mercan-
cía, ¿que se hubiera pagado cuan-
do regían las tarifas anteriores? 
No; no es posible que la nueva 
ley se haya aplicado en el caso de 
que se trata, porque de otro modo, 
lo repetimos, se impondría una se-
gunda revisión, parcial siquiera. 
Mas ¿por qué la ley no se apli-
ca? ¿Porque el.Congreso prescin-
dió del veto presidencial e impuso 
su critero aprobando nuevamente 
la ley, la segunda vez con una ma-
yoría de las dos terceras partes de 
los senadores y de los representan-
tes, como la Constitución lo exige ? 
De ser así, resultaría rediviva en 
Cuba una vieja fórmula de de-
recho consuetudinario: 
'Se acata, pero no se cumple." 
Pasemos por alto el abono de 
3 pesos 50 centavos a cada uno 
de los cuatro peones que arroja-
ron desde el muelle a la lancha un 
lote de madera muy pequeño, pues 
«u acarreo desde la estación sólo 
costó diez pesos, lo que significa 
que no se empleó más que una 
hora, a lo sumo, en aquella ope-
ración, para fijarnos en el pago 
Por el lanchaje: ¡cuarenta y tres 
Pesos! 
jCómo no ha de ser Cuba el 
Puerto de carga y descarga más 
^o del mundo! 
* * * 
di 
ynas tarifas ferroviarias eleva-
lslInas, que el Congreso reduce 
^ntra la voluntad del Poder Eje-
j^vo, pero sin que los efectos de 
a reducción se traduzcan en he-
^ °8; y unas tarifas del puerto y la 
. de la Habana impuestas por 
,a voluntad del Poder Ejecutivo, sin 
Í T ^ * llat>icl0 mec,io' basta aho-
*' que el Ejecutivo las modi-
"que. 
Ia' es la situación. 
^Poniéndola damos de paso 
hace a ^ pre?unta cíue se nos 
f a.cê ca de si "con unas tarifas 
y UnVjlarias tan sumamente caras 
^ n 'anchaje tan escandaloso no 
to C<?ntriDuye de modo muy direc-
*J empobrecimiento de Cuba." 
¡Que haya gobiernos cubanos 
la como remate el autor de 
irta cuyos datos hemos utiliza-
Ue contribuyan tan delibera-
tución reglamentaria del partido; 
doctor Angel Martínez, Barallao, 
Armando Cartaya, Miguel Heras; 
Federico Trujillo, Santiago Roig, 
Antonio Brion, Antonio María Ru-
bio, M. Pedroso, doctor Angel Ra-
velo, Elpidio Pérez, Ibrahim Urquia-
ga, Raúl Navarrete, Benito Lague-
ruela, José R. del Cueto y Enrique 
Zayas, actuando de secretario el doc-
tor J. García Bsylleros. 
La reunión fué secreta, durando 
más de tres horas, dándose al ter-
minar a la prensa la moción que a 
continuación publicamos, la que, se-
gún nos informó el secretario, fué 
aprobada por unanimidad. 
Dice así la moción: 
"Considerando: que de acuerdo 
con los artículos 8, 10 11 y 12 de 
los Estatutos del Partido Popular Cu 
baño aprobados por la Junta Central 
Electoral, este Partido deberá pro-
ceder a su reorganización, cada dos 
años y en las oportunidades citadas 
en aquellas disposiciones, esto es, 
a constituir las asambleas de barrio, 
municipal, provincial y nacional, a 
fin de que cesen en sus funciones los 
comités ejecutivos de esos organis-
mos que hasta entonces hayan veni-
do asumiendo las de dichas asam-
bleas. 
Considerando: que el artículo 1ro. 
de la ley de 2 del mes en curso dis-r, 
pone que los partidos políticos ins-
criptos como tales en el Registro que 
lleva la Junta Central Electoral de 
acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 281 del Código Electoral vigente, 
ya sean municipales, provinciales o 
nacionales, no efectuarán la reorga-
nización establecida en el artículo 
288 y siguientes del citado Código, 
para formular las candidaturas co-
rrespondientes a las elecciones de 
primero de noviembre de 1922, es-
tableciendo en otros de sus precep-
tos reglas y procedimientos en ar-
monía con lo dispuesto de no hacer 
obligatoria la reorganización. 
Considerando: que es de todos co-
nocido que el propósito que inspiró 
la mencionada Ley del 2 del actual, 
no fué otro que el procurar que, 
dada la situación económica existen-
te, los partidos políticos inscriptos 
que así lo desearan no efectuasen 
su reorganización, que debía tener 
efecto antes de las elecciones del 
próximo primero de noviembre, evi-
tándoles así los gastos, considerables 
de toda reorganización; pero sin 
que ello establezca la prohibición 
de hacerlo si se tuviese a bien por 
alguno. 
Considerando: que el artículo 282 
del Código Electoral autoriza la for-
mación de partidos políticos, muni-
cipales, provinciales y nacionales, 
estableciendo reglas y procedimientos 
para su organización, por lo que es 
evidente que si grupos de electores 
independientes pueden organizar un 
partido político y para hacerlo, cuan 
do sea nacional, es necesario la or-
ganización de asambleas de barrio, 
municipales, provinciales y naciona-
les, no puede negarse igual derecho 
de organización al Partido Político 
inscripto que así lo deseare, máxi-
me cuando ello, lejos de causar per-
juicio a sus afiliados, vendría a 
proporcionarles mayores derechos, co-
mo es el de intervenir en la renova-
ción y constitución de todos los or-
ganismos del Partido que habría de 
presentar al cuerpo electoral can-
didaturas para cubrir las vacantes 
de aquellos funcionarios 
I M P O R T A N T E S 
P R O Y E C T O S D E 
E J E C U T I V O 
P r o t e c c i ó n a l a s p r o d u c c i o n e s 
n a c i o n a l e s . - R e o r g a n i z a -
c i ó n d e C o m u n i c a c i o n e s , 
d e l a H a c i e n d a P ú b l i c a y 
d e l E j é r c i t o . - N a c i o n a l i z a -
c i ó n d e l a P o l i c i a . - E s t a b l e -
c i m i e n t o d e u n r é g i m e n 
b a n c a r i o . - R e f o r m a s e n l a s 
l e y e s o r g á n i c a s d e l a p r o -
v i n c i a y l o s m u n i c i p i o s . 
El Jefe del Estado ha dirigido al 
Congreso el siguiente mensaje: 
AL HONORABLE CONGRESO DE 
LA REPUBLICA: 
El comienzo del año actual coin-
cide con un apreciable mejoramien-
to de la difícil situación económica 
mos que la sesión se suspendería. El l qU6 ^ venido atravesando la Repú 
R E A N U D A 
S U S L A B O R E S 
L A C A M A R A 
Su primer acuerdo fué la ratifica-
ción de la paz con Hungría. Pe-
ticiones de datos. Otros 
asuntos. 
Reanudó ayer sus labores el Con-
greso. ¡A las tres en punto de la tar-
'de! Ya hemos entrado en calor. ¡Los 
vientos fríos del Norte, pasaron! El 
Empréstito viene. La Amnistía, aso-
ma sus manos de clemencia. Pero 
tengamos—o detengamos—la reseña 
en paz. 
En la paz con Hungría. Este trata-
do, importantísimo, muy Interesante, 
sumamente útil, fué objeto de una 
ratificación precipitada. Los proble-
mas internacionales no pueden ser 
dejados mucho tiempo sobre la mesa. 
Ayer, pues, fué la Cámara. . . ¡Una 
Cámara Húngara, sin trapatiestas, 
vocinglería ni escándalos! 
La Cámara, acto seguido de poner-
se en pié como señal de reciente 
amistad con la nueva nación húnga-
ra, le rindió de esa guisa un tributo 
de respeto al doctor José Lorenzo 
Castellanos. El ilustre estadista aca-
baba de fallecer. ¡Paz también! Paz 
a sus restos que hoy avara aprisio-
nará la tierra. Por un instante—creí-
P R O Y E C T O D E L 
P R E S I D E N T E 
D E L S E N A D O 
El doctor Gonzalo Pérez solicita 
datos. La Ley de pensiones y ju- | 
bilaciones será modificada. 
Otros asuntos 
Se abrió la sesión a las cuatro, i 
bajo la presidencia del señor AureJio ¡ 
Alvarez> ! 
Asistieron diez y seis senadores, 
j Se leyó el acta de la sesión an- i 
terior y fué aprobada, 
í Leyéronse luego varios mensajes i 
j y comunicaciones, entre aquéllos uno 1 
I dando cuenta do la designación de I 
un Cónsul Honorario en Toronto, i 
(Canadá); otro informando sobre la ornffltTlO F l l 
actuación de los representantes de ^ ( J J i t M A M S t N 
Cuba en el Congreso del Trabajo, en 
Ginebra. ^ 
Se presentó el siguiente proyecto, 
que pasó a las Comisiones correspon-
dientes. 
C U A T R O B A S E S 
D E I M P U E S T O S 
F U E R O N PRESENTADAS 
POR LA COMISION DE IM-
PUESTOS 
Nos hemos enterado de que la 
Comisión de Impuestos de que 
forma parte Mr. Hood, ha en-
tregado ah señor Presidente de 
la República, cuatro proyectos 
o bases de impuestos. El del 
azúcar, el de la miel, el del tim-
bre y el de la Venta, este últi-
mo igual al establecido en Ca-
nadá, Puerto Rico y Filipinas. 
Parece que el.señor Presidente 
después de consultar a algunas 
personas de reconocida compe-
tencia, se propone enviarlos al 
Congreso para su estudio y reso-
lución . 
PROYECTO A 
POR CUANTO al verificarse el 
lanzamiento conforme a los precep-
M I C I E N F U E G O S 
(XVI) 
LAS MALDITAS ERRATAS. . . 
Me complazco en declarar que es-
toy satisfecho y hasta agradecido a 
doctor Castellanos era una alta figu 
ra de la política y del Foro. Pero la 
Cámara, trás del asueto, tenía unas 
ganas locas de trabajar. 
El Reglamento y la Ley de Rela-
ciones imponen ciertas normas... Hu-
bo pues un alto en el esfuerzo. Se le-
yeron comunicaciones. Se leyeron 
proyectos. 
Y el señor Sagaró, ya en este pun-
to de la sesión, pide la palabra... 
Y además, pide unos datos. 
Los datos guardan relación estre-
cha con el Empréstito. El señoi" Sa-
garó desea conocer la Ley que auto-
riza al señor Presidente de la Repú-
blica para contratar los "dos em-
préstitos interiores últimos con el 
"Banco de Comunicaciones". De 
$500,000 el uno; de $400,000 ol 
otro." Gran revuelo. Hablan en pró 
y en contra distintos representantes. 
Los señores Sagaró, C. M. de la Cruz, 
Heliodoro Gil y el señor Panadés... 
A la postre se accede a los deseos del 
señor Sagaró. 
Un incidente. Internacional tam-
bién. Leyóse un cable del señor Presi-
dente de la Cámara de Méjico pro-
testando de la actuación de los Es-
tados Unidos en Guatemala. El señor 
Presidente de la Cámara de Diputa-
dos de Méjico abogó en su mensaje 
por la estrecha unión de los pueblos 
latino-americanos. 
Un silencio sepulcral. 
Y se le concedió, acto continuo, 
una licencia al señor Alonso Pulg. 
El señor Herrera Sotolongo re-
cuerda y reproduce una proposición 
tfe datos. ¿Por qué no presentó sus 
Balances er'National City Bank"? 
El doctor Freyre de Andrade hace la 
defensa de esa institución de crédito. 
Y a las 4 y 45, a demanda del se-
ñor Guillén Morales se pasa lista. El 
quórum "se había roto". 
Y naturalmente se levantó la se-
sión. 
U N A C A R T A D E 
D O N J A C I N T O 
B E N A V E N T E 
Dice que mal podía aceptar las 
proposiciones del señor Casas 
para venir a la Habana, cuan-
do estaba pendiente de 
otras por toda la Amé-
rica española. 
Hemos recibido del ilustre drama-
turgo español don Jacinto Benaven-
te, la siguiente carta: 
Madrid, diciembre de 1921 
Señor Don José L Rivero 
aitient 
Distinguido señor: 
Con el natural asombro leo en el 
periódico que usted tan dignamen-
te dirige que el empresario señor 
Casas afirma que yo no voy a la 
Habana por exigencias pecuniarias, 
faltando a un contrato firmado. Yo 
desafío a ese señor Casas, de cuya 
electivos j fantag{a ya tenía informes, que pre-
que debieran cesar, entre los que se:gente ege contrato, ni carta ni tele-
cuentan los gobernadores y alcaldes j grama mi0 en qUe yo acepte contra-
municipales. 110 algdno, pues mal podía tratar con 
Considerando: que el Partido Po-iéj cuando siempre contesté a sus pro 
pular Cubano, respondiendo como or-! posicjoneg qUe p0r estar pendiente 
ganismo que se inspiró siempre en de 0tras por toda la América Espa-
priucipios democráticos y en r a z ó n n o podía contestar nada hasta 
a lo que se deja consignado y a las resoíVer las proposicionels anterio 
disposiciones de sus Estatutos cita-
das, debe proceder a su reorganiza-
ción, a cuyos efectos deberá diri-
girse a la Junta Central Elec-
toral, por conducto (te su miembro 
político ante ese organismo, reca— 
hando autorización para ello y que, 
de acuerdo con el artículo 52 delires de la verdad le aconsejen. 
Código electoral dicte una ínstruc-j Muy atento le saluda y se ofre 
ción general que determine las re— ees. s. a. 
glas y procedimientos que hayan del Jacinto Benavente 
adoptarse por los Partidos Políti-! 
eos inscriptos que no quisieran aco-l-v p . » T IT N T A 
garse al derecho que le concede el¡«' ^ ^ A J W H * II 
artículo 1 de la ley de 2 del mes en 
curso y que, por el contrarío, qui-
sieran proceder a su reorganización 
de acuerdo con sus Estatutos y para 
todos los fines atribuidos a las 
Es lastimoso que ese señor Casas 
pretenda engañar al público y a la 
Prensa de la Habana. 
Puede usted hacer de esta carta 
el uso que su discreción y los fue-
PATRIOTICA ESPAÑOLA 
Esta noche, a las nueve, celebrará 
este organismo una Importante se-
que e a la ruina del país, es cosa Asambleas de Partido además del sión en los galones del Casino Espa 'no me explico!" 
1NosotJ-os tamp oco. 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DOS 
I relativo a la designación de candi 
datos. 
Acuerda el Partido Popular Cu-
bano proceder a su reorganización, 
en armonía con las disposiciones de 
sus Estatutos que dejamos citados, 
Continúa en la ONCE, columna 4 
ñol. 
Se encarece la asistencia a todos 
los elementos que integran la Junta 
Patriótica, toda vez que, dicha se-
sión será propablemente la última 
que aquella celebre. 
blica, y nos hace esperar en breve 
un restablecimiento de sus norma-
les condiciones. Al logro de esta fa-
vorable modificación, han concurri-
do la labor del Honorable Congre-
so, la actitud del pueblo cubano, en 
general, aceptando sacrificios y pri-
vaciones, y los buenos deseos del 
Poder Ejecutivo, procurando ajustar 
la vida nacional a la realidad exis-
tente . 
Tan plausible y beneficiosa coope-
ración debe continuar y aún acen-
tuarse más, para dar cima a la obra 
y crear la estabilidad de un estado 
de cosas propicio al desenvolmien-
to de los grandes medios de prospe-
tos de la Ley Procesal Civil relativos los ambles eintellge teg lmotlpis. 
al desahucio, se arrojan a la vía pú-'Jf8 del DIARIO, por el cuidado que 
blica los bienes propiedad del desa-¡^n ê  *} Pfado letia 
huciado si no desaloja la finca den- Í L f ^ ^ ^ 6 8 * 0 3 trabfai03 mío.s: tro del término señalado en dicha i ^ f 8 ^ 1 ; , ? / 1 ^ ^ ^ 6 f/1"0 Pe^e^ T e y j detalle que en nada altera su sen-
T>nv> r.TTATVTm/-> i„ • j i tido, y el haber puesto Grau Ganivet, 
^H^^ntn a n ^ Í V 6110 udel ^ en vez de A^el. como lo escribí yó 
cedim ento aparte de ser altamente , al dar CUenta de la velada celebrada 
vejaminosa causa daño Irreparable ¡ en el Casino Español el día 8 del 
en la propiedad del deudor, por reglajes último, y de un pequeño "sal-
general vecinos pobres carentes de I tito" que se escapó en el mismo ar-
todo recurso. tículo—el cuarto de la serle—todo 
El Senador que suscribe tiene el 
C O N T I N U A E L 
S E Ñ O R M A U R A 
E N E L P O D E R 
Seguirá gobernando con el mismo 
gabinete, en vista de que las 
Juntas de Defensa están dis-
puestas a ser suprimidas. 
N u e v a s p o s i c i o n e s f u e r o n 
o c u p a d a s e n M a r r u e c o s 
Comentarios sobre la solución de 
la crisis política. — La Cierva 
anuncia un importante de-
creto 
EL SR. MAURA Y SU GABINETE 
( ONTINUAN EN EL PODER 
MADRID, Enero, 16. 
El Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Maura, accedió hoy a 
Instancia del Rey don Alfonso, con-
tinuar en el gobierno con el mismo 
Gabinete, cuya dimisión fué presen-
tada recientemente, debido a la si-
tuación creada por la Comisión de 
oficiales militares. 
El señor Maura dió su consenti-
miento después de haber manifesta-
do las juntas militares que están 
dispuestas a ser suprimidas. 
honor de proponer la siguiente pro-
posición de ley: 
ARTICULO I: El artículo 1594 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil que-
dará redactado en la siguiente for-
ma: 
marchó de perlas. 
Mas, como si los simpáticos mani-
puladores de los ingeniosos aparatos 
de composición tipográfica quisieran 
justificar aquel dicho de que no hay 
"regla sin excepción", o porque em-
pezaron a sentirse cansados de tra-
ARTICULO 1594.—Luego que sea!tarme bien, ensañáronse conmigo en 
firme la sentencia quo declare h&beri10 Q116 refiriéndome al Club Rotarlo 
lugar al desahucio, y recibido los au-
tos en el Juzgado inferior en el caso 
ridad y progreso con que cuenta I de apelación, se procederá a su ej3-
nuestra nación; y, como quiera queicución 3. instancia del actor, mondan 
tengo reiteradas pruebas de estar ¡ do ol Juez se aperciba de lanzamien 
animado de ese patriótico anhelo el 
Honorable Congreso, huelga toda re-
comendación de prestar atención a 
lo que no ha dejado ni dejará de ser 
objeto preferente de su cuidadosa 
dedicación. 
Evidentemente que la súbita cri-
sis económica, siguiendo sin transi-
ción a una era de riqueza extraor-
dinaria, produjo inmediatamente un 
desequilibrio en la necesaria propor-
cionalidad o balance de los Ingresos 
con los egresos, y en tanto que es-
tos, determinados por el Presupues-
to de 1918 a 1919, prorrogable a los 
años sucesivos y aumentando con 
gastos originados por Leyes especia-
les y Decretos Presidenciales, tenían 
que continuar en vigor hasta, su ex-
presa y legal modificación, aquellos 
decrecían en notable cantidad. Tal 
situación demandaba, com^ primor-
diales y urgentes medidas; dos di-
versas, pero a un mismo fin enca-
minadas, cual es nivelar el Presu-
puesto, aumentando los ingresos y 
rebajando los egresos. 
El Presupuesto de 1918 a 1919 
fijó los gastos de la nación en pe-
sos 64.460.000, correspondiendo 
$10.035.909.26 al Presupuesto fi-
jo y $54.394.864.59 al Anual. 
Cuando terminó el año fiscal de 
1920 a 1921, el Presupuesto Fijo 
ascendía a $16.291.602.46, y el 
anual representaba $62.799.951.50 y 
en total $79.091.553.96, y, agre-
gando a esta suma el aumento pro-
ducido por las gratificaciones o so-
bresueltos y por la fijación de un al-
to jornal mínimo, resjilta, por todos 
conceptos, ese gasto de 112.000.000 
pesos, en cifra redonda, que hubiera 
ascendido a $136.000.000, si se lle-
ga a aprobar el Proyecto de Presu-
puesto para 1921 a 1922. 
Ahora bien, esos egresos han si-
do reducidos—mediante disposicio-
nes del Poder Ejecutivo y ejercitan-
do facultades que el Congreso, con 
ese objeto, le concedió—primera-
mente, a $64.422.6 64.68, y, recien-
temente, a $57.662.700.73,' lo que 
significa una reducción de gastos 
importante $54.000.000. 
Para llegar a la suma de pesos 
$57.662.700.73, el Ejecutivo ha 
podido disminuir algo el Prosu-
das de la República y Poder Ju-
tivoda» a la República y Poder Ju-
dicial, por deducción de cantidades 
amortizadas y disminución de inte-
reses, en cuanto a lo primero, y por 
rebaja de consignaciones, en lo se-
to al demandado si no desaloja ?a 
finca en los términos siguientes: 
Ocho días, si se trata de una casa 
habitación, y que habiten con efecto 
el demandado o su familia. 
Quince días, si de un establecimíen 
to mercantil, fabril, de tráfico o de 
recreo. 
Veinte días, si de una hacienda u 
otra cualquiera finca rústica que ten-
ga caserío, y en la cual haya constan-
temente guardas, capataces u otros 
sirvientes. 
No obstante el término respecti-
vamente señalado, cuando se trate 
de desalojar una casa habitación, no 
podrán ser arrojados a la vía pública 
los bienes propiedad del desahucia-
do. En este caso, el Juez, tan pronto 
como provea mandando el lanzamien 
y al Acueducto de Cienfuegos publi-
qué en el número correspondiente 
a anteayer domingo. 
Si me expreso en estos términos 
echándoles un cariñoso "regañito", 
es porque me hicieron decir estram-
bólico donde yo escribí estrambóti-
co; alteraron la colocación de algu-
nas palabras, y le aplicaron un acen-
to a la e del pronombre que, cuan-
do yo no empleé ese signo ortográ-
fico. 
Para mejor comprensión de lo que 
pretendo aclarar, reproduzco—nue-
vamente corregidos—los cuatro pá-
rrafos que a este particular se re-
ferían; son éstos: 
"¡Y con qué elocuencia hablaron 
Adalberto Ruiz, Pedro Antonio Alva-
yez, " Mario Núñez Mesa—ilustrados 
abogados los tres—; Pedro Modesto 
Hernández, el doctor Cuesta y otros 
cuyos nombres siento no recordar! 
"Casi todos tuvieron en sus res-
pectivos discursos cálidas palabras 
de' generoso enaltecimiento para mi 
to, lo comunicará al Alcalde Muni- persona modestísima, pero de modo cipal, y este dentro de las 48 horas 
siguientes al recibo de dicha comu-
nicación, pondrá a la disposición del 
Juzgado los medios para conducir al 
Depósito Municipal los bienes objeto 
de lanzamiento. 
ARTICULO II: Esta Ley comen-
zará a regir desde el día de su pu-
Continúa en la ONCE, columna 3 
N O T I C I A S D E 
L A C O N F E R E N C I A 
D E W A S H I N G T O N 
mqy especial el joven letrado Alva 
rez, que fué quien hizo mi presen-
tación de invitado de honor. 
"Vime obligado a levantarme pa-
ra recoger aquellas manifestaciones 
hidalgas de que estaba siendo obje-
to, y hablé. ¿Qué dije? No lo sé; 
pero lo que aseguro es que pretendí 
demostrar la gratitud que llenaba 
mi alma por la suprema bondad y 
exquisitez con que me trataron 
aquellos hombres caballerosos. 
' Logré mi objeto? Seguramente 
que no; pero así y todo, tuvieron la 
generosidad de ahogar con un pro 
LAS TROPAS ESPAÑOLAS OCU-
PAN NUEVAS POSICIOMvS 
MADRID, Enero, 16. 
Las tropas españolas en Marrue-
cos al mando del General Marzo, 
ocuparon nuevas posiciones en las 
inmediaciones de Ojamos, sin opo-
sición por parte del enemigo, dice 
un parte oficial expedido aquí hoy. 
COMENTARIOS SOBRE LA CONTI-
NUACION DE MAURA EN 
EL PODER 
MADRID, Enero 16. 
La decisión del presidente del Con 
seje de Ministros señor Maura pres-
t¿>adose a continuar a la cabeza del 
gobierno español no se supo en gene-
ral en esta capital hasta la última 
hora de la tarde de hoy, pero una 
vez que se anunció el sábado la di-
solución voluntaria de las Juntas de 
Defensa se daba por seguro que el 
señor Maura permanecería en el po-
der. 
I!l ministro de la Guerra señor La 
Cierva después de hacer una visita 
al Regio Alcázar en Ja tarde de hoy 
co municó a los periodistas que había 
presentado un nuevo decreto a la fir-
ma de S. M. el Rey Don Alfonso XIII. 
El señor La Cierva se negó a discu-
tir la naturaleza de dicho decreto li-
mitándose a manifestar que se publi-
caría en la Gaceta en la mañana del 
martes. En los círculos políticos da 
esta capital se supone que se rela-
ciona con la dísolucin de las Comi-
piones Técnicas de Oficiales que por 
haber sido constituidas por Real De-
crete solo pueden ser disueltas por 
el mismo método. 
D a m a s d e h o n o r d e 
l a p r i n c e s a M a r í a 
LONDRES, Enero, 16 
Progresa la solución de las cuestio-
nes del Extremo Oriente. Pro-
yecto de reducción de las 
fuerzas militares del Mi-
kado 
WASHINGTON, Enero 16. 
con elocuencia? No; me aplaudieron 
¡y hasta me vitorearon por el calor 
que puse en ellas y por la sinceridad 
de que estaban saturadas". 
Otro salto y la omisión de una 
palabra se escapó también en el pri-
mer párrafo del mismo escrito, al 
ocuparme del Acueducto. 
Pero de tal manera quedó incom-
prensible lo publicado, que ni el 
más hábU exegeta sería capáz de 
hallarle una clara Interpretación. 
Por eso lo reproduzco, también, aún 
!a trueque de abusar del paciente 
lector. ^ 
En estos términos me expresaba 
La aprobación definitiva del nue-íyo: 
vo acuerdo arancelario sobre China! "Mucho tiempo estuvo Cienfuegos 
por parte de la Comisión del Extre- careciendo de agua potable para su 
mo Oriente de la Gran Conterencia, consumo y pacientemente esperó a 
el aplazamiento de tomar en consi-'que se formase una compañía que 
deración las célebres 21 demandas acometiera la obra de conducir a la 
impuestas a China por el Japón en'sedienta ciudad el "precioso líqui-
1914 y de la cuestión de esferas de i do" que abundante y rico en magní-
influencia hasta que no haya sido re-;ficas propiedades salutíferas bajaba 
suelto el asunto de Changtung y el,a torrentes de las montañas forman-
haber reiterado el secretario Hughes ¡do el río Hanabanilla, y mezclándo-
la política americana de la "puerta 86 luego con las del Arimao en el 
Se ha anunciado oficialmente que .^nrn^ fSn̂ miS ̂ amíes^-has damas de honor de la Princesa cienes; ¿porque fueron expresadas María serán: la Princesa Maud, la 
hjia menor de la Princesa Real; La-
dy Rachael Cavendish, hija del Du-
que y de la Duquesa de Devonshire; 
Lady Mary Thynne, hija del Mar-
qués de Bath; Lady Victoria Mary 
Cambridge, hija del Marqués de 
Cambridge; Lady Doris Garden-Le-
mox, hija del Conde de March; La-
dy EUzabeth Bowes-Lyon, hija del 
Conde de Bradford y Lady May Cam-
bridge, hija del Conde de Athone. 
E N E L A T E N E O 
gundo, descomponiéndose aquél to-
tal en $14.237.382.00, del Presu-1 abierta en China", fueron los prin-'P111"0 "amado las Dos Bocas, muy 
puesto Fijo, y $43.245.318.73, delicipales acontecimientos que tuvié-1c,erca de Cumanayagua, iban a per 
Anual. 
En cuanto al aumento de las fuen-
tes de ingresos del Tesoro Nacional 
y mayor rendimiento de las actua-
les, el Ejecutivo ha procurado acti-
var el cobro de los impuestos y evi-
tar irregularidades, pero no ha pres-
cindido de tener consideraciones pa-
ra con los contribuyentes cuya falta 
en el pago oportuno es resultante de 
la misma crisis económica; y trata 
de Implantar modificaciones y nove-
dades, métodos para verificar los pa-
ren lugar al reanudarse las delibe-'derse en el mar Que de ellas se 
raciones sobre cuestiones del Extre-
mo Oriente. 
La Comisión del Extremo Orlente 
no se había reunido desde el cinco 
de enero en espera de que el Comi-
té Naval llevase a cabo su cometido. 
El meeting de hoy fué casi inespe-
rado convocándose a los miembros 
de la Comisión a fin de que toma-
sen en consideración la minuta del 
acuerdo arancelario al que se habían 
dado los últimos toques en una re 
especial, que prepara materias para (unión del subcomlté redactor pre 
sidido por Mr. Root el pasado sába-
do. 
Una vez terminada la 
Continúa en la VEINTE, columna 1 
el estudio y deliberación del Congre 
so, al cual, en seguida, comunicaré 
lo que dicha Comisión me informe. 
El Ejecutivo confía en el espíri-
tu patriótico y en la demostrada 
competencia del Poder Legislativo y 
aguarda provechosas e Inmediatas 
iniciativas del mismo, sin que, por 
eso, deje de ejercer la facultad cons-
titucional de solicitar legislación de-
terminada, por medio de Mensajes. I WASHINGTON, Enero 16. 
No tardará en hacerlo así, con reía-' 
cuestión 
PROYECTO DE LEY 
SOBRE PUERTO RICO 
ción a proteger nuestras principa-
les producciones; a la reorganización 
de la Hacienda Pública, en cuanto 
al sistema de contabllldldad, apli-
cación y liquidación de Presupues-
tos, facultades de la Intervención 
para prevenir y castigar Irregulari-
dades, métldos para verificar los pa-
Contlnúa en la ONCE, columna 4 
Un proyecto de l>y presentado hoy 
a la Cámara de Representantes por 
Mr. Nolan republicano de California 
concede a Puerto Rico el status de 
territorio americano disponiendo que 
los ingresos devengados por la recau-
dación de Impuestos y los derechos 
de aduana se dediquen totalmente a 
mejorar «1 sistema do educación, el 
sanitario y las obras públicas en toda 
la isla gue autortee mx legislatura 
hiciese aprovechamiento alguno. 
Aclarado ya este particular, con-
tinúo mi tarea. 
EL LICEO 
Hallándome en Cienfuegos, ¿có-
mo no iba yo a visitar una institu-
ción social que por la calidad de los 
miembros que la forman, por sus 
tendencias culturales, por su labor 
eminentemente progresista y por su 
brillante historia es un exponente 
hermoso de lo mucho que vale aque-
lla importante ciudad? 
A verlo fui—acompañado del bien 
querido de todos Luis Emilio Her-
nández—la víspera de mi regreso a 
la Habana. 
Gratísima sorpresa experimenté al 
penetrar en aquella regia casa que 
bien merece el calificativo de pala-
cio, porque palacio es por sus dimen-
siones, por su arquitectura, por su 
bien estudiada distribución, por su 
artístico decorado, por su soberbio 
mueblaje, por su aspecto señorial, en 
fin, por el ambiente de distinción 
que allí se respira. 
Puedo asegurarlo sin temor 
ser desmentido: no hay en Cuba na 
da que supere ni siquiera iguale al 
edificio que acaba de construir por 
su cuenta, y en el que está Insta-
lado el Liceo de Cienfuegos. 
HOMENAJE A LA MEMORIA DEL 
DR. FERMIN VALDES DOMIN-
GUEZ 
La Sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana, reanudará 
sus trabajos el domingo 22 a las 9 
de la mañana, ofreciendo solemne 
homenaje a la memoria de un ilus-
tre periodista para quien la profe-
sión fué sacerdocio: el doctor Fer-
mín Valdés Domínguez, director de 
"El Cubano," en la época colonial. 
He aquí el programa de la velada: 
lo. Overtura por la Banda del 
Cuartel General. 
2o, Palabra spor el doctor Salva-
dor Salazar. 
3o. "Grandes hombres de Cuba: 
Fermín Valdés Domínguez," confe-
rencia por el señor Emilio Teuma. 
4o. "¡Inocentes!" Marcha fúnebre 
del teniente Luis Casas, por la Ban-
da del Cuartel General. 
5o. Poesía. Gustavo Sánchez Gala-
rraga, recitada por su autor. 
6 0 . Marcha final. Banda del Cuar-
tel General. 
PRONOSTICO DEL 
TIEMPO PARA HOY 
Continúa en la ONCE, columna 4 
POR TELEGRAFO 
CASA BLANCA, enero 16. 
DIARIO.—Habana 
Mitad Oriental de la» Isla buen 
de ¡ tiempo, probablemente está noche y 
el martes; aumento de las tempera-
turas, vientos variables. 
Mitad Occidental tiempo variable 
esta noche y el martes. 
Vientos principalmente en la Ríy 
gión del Sur. 
Observatorio Nacional i 
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MIEMBRO DEC A-NO EN CUBA P̂ C "TKE ASSOCIATED PRBflS-
P A R A A B A R A T A R U V I D A 
AI felicitar en este lugar, días pa- ( Se compra en el mercado público. 
tados, a los directores de la Federa-
ción de Obreros ferroviarios por el 
míen sentido y patriotismo demostra-
dos con motivo de los amagos de pa-
ro que se iniciaron, y al general Jack 
Administrador de los Ferrocarriles 
Controlados, por el tacto desplegado 
en aquellos momentos, señalamos al-
gunas iniciativas que corresponde to-
mar a las empresas de ferrocarriles 
para contribuir a la mejora de la si-
tuación económica. 
con todas las gabelas y monopolios que 
en contra y en pro tienen ios mesille-
ros, un poco más barato que en la bo-
dega, pero a nuestros mercados no 
acuden las señoras de su casa en la 
proporción con que se va a ellos en 
otros países, por distintas causas, so-
brado conocidas para que necesitemos 
exponerlas. 
Son naturales las variaciones de 
precio, según los artículos se compren 
al guajiro, en la mesilla del mercado 
P a r a m a l e s d e F S Í ó m a g o ^ 
P O L V O S B O U R G E T 
! — -
Polvo"digestivo. alcalino, fosfa-, 
itado y sulfatado, excelente panl 
combatir males del estómago y los 
que resulten.de su mal.funciona-
miento, v -••*•»> I • M -
P o l v o D i g e s t i v o B o u r g e t , 
'Producto Suizo, cura malas diges-
tiones, hinchazón de vientre ulce-
ras del estómago, acidez e hiper-. 
cloridia. • . 
Tambiénrgastralgia, calambres 
'del estómago, empachos gástricos, 
gastritis, gastro enteritis, cólicos y, 
otros. „ _ _ ^ , 
^ Hay P o l v o s B o u r g e t en las 
; boticas v droguerías y en su depó-
sito Reina 59. Habana. Se man-
da por correo al interior al recibo 
de $1.90. 
P o l v o s D i g e s t i v o s B o u r g e t , 
actúan sobre la mucosa gastro in-
testinal, rápidamente y favorece su 
1 funcionamiento curando sus males. 
• Pida Folleto. Representante 
1 Exclusivo: Salvador Vadía.^Rei-
na 59. Habana. 
Ejptciililei Dr. L Bourftt. S. A.. Uaune. Utmi 
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L a s a n g r e i m p u r a 
e n t u m e c e e l c u e r p o 
Los trabajadores que se sien-
ten enfermos y débiles de 
tanto trabajo toman el 
Pepto-Mangan de 
"Gude". 
Indicábamos que deben hacerse re- Q en ios pUestos de la ciudad, pero las 
bajas en las tarifas de carga y pasa- I diferencias no debieran ser tan consi" 
jes, y también que deben ocuparse en i Jerables. 
aquella misma ciudad había re-
cibido una herida contusa de diez 
centímetros en la región parietal, 
que le interesó el cuero cabelludo 
en toda su extensión. 
El Noguera sufrió la herida al 
caerle un martinete. 
PUÑALADA 
El gobernador de Matanzas co 
Tanto los hombres como las mu-jeres que trabajan mental o físi-camente gastan energía. Cuan-do trabajan demasiado gastan mucha más energía y la san-
f re en algunos casos se empobrece. In descanso, la sangre no puede volver a su estado normal y en lu-gar de ello se llena de Impurezas acarreadas por el exceso de traba-Jo. La sangre Impura debilita mucho. Los rostros pálidos los brazos del-gados y sin sangre, las mejillas hundidas, la sensación de debili-dad; todas son señales y resulta-flos de sangre impura que deprlva al organismo de oxígeno vital. Los trabajadores van a la boti-ca y compran Pepto-Mangan de "Gude" cuando se sienten debilita-dos. Lo toman en forma liquida o en tabletas. Esto purifica la san-gre y expele los venenos que con-tiene. El oxígeno vital es llevado a todas partes del organismo por los glóbulos rojos y vuelven las fuerzas perdidas. Procuren cercio-rarse de que el nombre Pepto-Mangan de "Gude' vaya Impreso en el paquete. 
ÍMÍmrmmtAAm dUrta <U te Keáacdóm nrmnaU del DIARIO DE LA MAJUNA <*, Sadría. 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C o j 
L a s o p e r a c i o n e s . — O c u p a c i ó n d e i m p o r t a n t e s p o s i c i o n e s e n B e n i - A r o s . — . 
c i o n e s d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a . — E l g e n e r a l C a v a l c a n t i e n M a d r i d . * 
lvi»arid, diciembre 19. 
Los partes oficiales facilitados en 
Guerra ayer y hoy son los siguien-
tes. 
Del domingo por la noche 
ciones contra le kabila de Beni-
U!l 
por consecuencia crfi«̂  
que puede dar Dor 
dominio absoluto sobre 
Carezco de detalle?,,1 eoe> 
ción-continuó e l 0 ^ 
—pues sólo he recibido i U , < W 
cónicos telegramas qUp í08 lo. 
E L S R . E D U A R D O S A N S 
Hemos recibido la muy grata vi-
sita de nuestro compañero en la 
municó'ayer a"ía secretaría de Go-,'Prensa señor Eduardo Sana (San-
Aros. 
Desde el viernes estaban concen-
tradas las columnas en sus respec-
tivos campamentos, bien pertrecha-
das de material de guerra, dispues-
"Según participa el alto comisa-1 tas a Iniciar el avance al primer . 
rio de España en Marruecos, desde [aviso. do; pero por las notî i ^ íacilk 
el campamento de Buharras, en los] En Ben-Karrilch. estaba -la del me comunicó el alto 
territorios de Ceuta y Tetuán no ha general Marzo; en Agiat la del co-¡do decir que el obieti0mÍ8ario iií 
ocurrido novedad. En el de Meli- ironel Serrano con los regulares de i responde en absoluto ai a l c » ¿ 5 
lia comunica el comandante general i Ceuta y en Buharrat las restantes' había trazado el gener 1 Iatl lií 
que fuerzas de la columna del ge-¡fuerzas con las banderas del Ter- quien ayer mañana m 6̂rei>ft*! 
garra v áemáa ^̂ t.,-Jmarchó a l*-neral Cabanellas fueron ayer a Be- ció Extranjero al mando del tenien 
ní-Ukil, de Quebdana. regresando | te coronel Millán Astray 
sin novedad. En una posición avan-
zada se presentó el cabo del regi-
miento de Ceríñola, Pío Cortés Mo-
lina, que se hallaba prisionero, ma 
La columna estaba mandada por 
el coronel Castro Girona. 
garra y demás posiciones ^ a para dingir personalmente * S J ce. ei |T 1 
Dijo por último el 
En la posición de Sidi Basbey se • marcharía a MeilUâ ta Í8tro M 
habían concentrado las fuerzas de mo se cierren las Cot Prontô | 
nlfestando había sido acompañado í Larache, al mando del general Ba-i varios asuntos que tíen "'üfcl 
por dos moros hasta el Kert." rrera, que en la madrugada del sá-'de despacho y que su vi11)eu<lie|itlil 
Esta tarde ha facilitado los tresibado se trasladó a aquella posición objeto examinar todos 1 tleile tol 
partes siguientes: con su cuartel general para dirigir i auxiliares para atender?8 SerTlci(nl 
"En Tetuán. con fuerte resisten-1 el avance. • damente. 08 cuaift1 
cía del enemigo, amparado por lo| A priníero hora de la mañana de j Acerca de los rumore 
muy abrupto del terreno, ocuparon hoy salió de Tetuán el alto comi-. corrido del viaje del Re ^ luj 
nuestras valerosas tropas la casa; sario con el jefe de Estado Mayor dijo el ministro que 
no * Melit̂  
de Hamido, primer objetivo seña-! coronel Gómez Jordaua y su cuar-i noticias que las publicad ""«J 
ñalado. continuando el combate pa-jtel general, y se dirigió al campa-jgún periódico, ignorand en ' ' • I 
ra atravesar los rentantes. j mentó de Buharrat para dirigir la ¡ pleto cuanto se relaciona ^ ^1 
De la columna de Larache no se I operación por esa parte. | asunto. COt tril 
nada ni oigo su fuego." j Las escuadrillas de aviación vo-; Ayer mañana llegó a 1 r 
"En este momento, tras brillan-; laro ntambién sobre el macizo mon-!ex comandante general w^íl aKaratar la vida oara sus empica-1 De ahí que aboguemos por que se j bernación, que Eduardo Curran, na-j ^ajsedoj q̂ue juntamente cô n el | te y decidido asaltoL ocupó la co-jtañoso de Beni Aros, como en los marqués de Cavalcanti. el% dos. como se hace hoy en todas Par-|permit  la v nt  en ercad S o pía 
tes por las grandes entidades mdus-j^ púbiicaSf libre de gabelasf a los 
t"a'es- ¡guajiros que traigan sus productos y 
Actualmente abundan los artículos j para |as aveSf viandas y otros 
alimenticios del pah en muchos iu-1 frutos se acuerde una tarifa mínima, 
gares de la República. Pero no en to- cas| nornjnalf qUe no perjudicará a las 
dos. Ni aún en aquellos más surtidos i empresas ferrocarrileras, puesto que 
hay de todo. ! pocos de esos artículos se importan 
En la Habana abunda toda clase de I y en cambio beneficiaría al 
viandas y hortalizas, granos, f1̂ *38-i pueblo. 
aves y pollos; pero aún se venden ca- ^ de los UnidoSj sola 0 
>os, porque entre el comercio al por 
menor de la Habana hay más o me-
unida a la de la Havana Electric, que 
tiene también muchos empleados, pu-
de cooperativas de consumo para ar-
tículos de comer, vestir y de farma-
nos "concurrencia", pero jamás y debiera faVorecer la creación 
verdadera competencia. Es decir, la 
competencia lógica, producto de la 
oferta y la demanda. 
En las afueras y en los suburbios 
de la propia ciudad el ama de casa | 
que busca al vendedor 
compra tomates a "cien por un rea 
boniatos a cincuenta centavos arroba, 
naranjas a dos centavos, pollos a se-
senta y setenta centavos, huevos del 
país veinticinco por peso, etc. Pero 
tural de los Estados Unidos de Amé-, ^ñor Obdulio García Dirige en Cien-f lumna del coronel Serrano el po-jdías anteriores, bombardeando las En la estación fué 
rica y marinero del Vapor Lake Fif- f " e S O S la nueva y ya acreditada re-! blado de Ayelia. último objetivo se-¡ concentraciones enemigas. i distinguido militar por n'0'110 sl 
fe, había recibido una puñalada en vlsta Ilustrada "Páginas.'' ; ñalado a las fuerzas del centro de,1 Se esperaba que los rebeldes del amigos. ^erosj 
el antebrazo derecho, al ser agre-| El señor Sans nos trae los dos prí-• Tetuán. j Raisuni y de Abd-el-Krim, reuni-; Esta mañana, acomnafiart 
dido por un individuo de la raza: meros números de su revista editada : También lograron varios objeti-jdos en aquella zona para defender dos ayudantes,' estuvo en V6''! 
mestiza en el tiro al blanco de Ve-j®n el Instituto de Artes Gráficas de • vos. que estaban señalados, las fuer-;el último baluarte opusieran tenaz alcázar el ex comandante ^ 
larde número 2. la Habana. ; zas ê Larache en el collado de > resistencia al avance de nuestras de Melilla. ^Mifl 
El autor del hecho no pudo serj "Páginas" es indudablemente, por Azernun." ¡fuerzas; pero no se creía que la lu- Los periodistas le saluda 
detenido, pues se dió a la fuga. el primor y el esmero de su parte! Y por último, por la noche, se I cha fuera dura, pues la barca ene- general Cavalcanti manife ?a 1 * 
gráfica y por la selección y el mérl-i facilitó el parte fiiguiente: ¡miga no contaba ni con fuerzas nu-, acudía tan solo a Palacio n H 
ILVcVT11'10 deuUS tT .̂aioJ la mejor] ..E1 alt0 comisano comunica que! cerosas ni con muchos elementos! tar al jefe de la Casa MiíiLVí 
K I S S q U e 8e ha Pul>llcad0 en Cien-| fuerzas de Ceuta. Tetuán y Lara-ide combate. | Rey. general Milans del b S 
fuegos y una de la^ mejores que se , che( a ia8 órdenes de los coman-1 Nuestras columnas iniciaron el¡ —Llegué ayer — agregó e i>. S 
¿t^fni I .„ ~ Idantes generales de los respectivos1 avance con gran ímpetu, y venden-: ral—en el mismo tren que V ^ 1 
urntre los poetas desfilan firmas territorios han ocupado sobre las do la seristencia del enemigo, que 1 jestad la Reina doña María 
CHOQUE 
El alcaldg de San José de las La-
jas comunicó ayer a la Secretaría de 
Gobernación, que un camión había 
chocado con el tranvía eléctrico nú-
mero 52 
San Pedro 
2, al llegar a la calle dej¡-an .aPlaudid^ como la del laurea-; estribaciones del Yebel Alam, laise atrincheraba en las defensas na- na, a quien tuve el honor dJ 
r  y el cruce de la vía 'é-,'^o Arturo Alfonso Roselló, Fileno, caga HamidoSuccan, poblado de;turales de la montaña de Beni Aros, dar y ofrecer mis respetoR t 
• de ayer lo dediqué al desean 
| he hecho las presentaciones 
/ t d q ^ T A t \ , , , . _ ,:, • Maaa xiauiiuuo uu(;au, uuuiauu uo ; — / — — »¡ —" s »----̂  i una icsueiOS Pl AL! 
. Como consecuencia de este ^earo López Dorticós,) Julián Sanz, AyelIa y collado de Azernun, sobre! reaIlzó todos 103 objetivos que se'd ayer lo dediqué al desean̂  ü choque resultaron heridos José Lo-reto Acosta y Rafael Navea. 
ñor Jacobo Torres 
B e n r v ^ n ^ ^n0,™ 7 Eduardo I el c serío de Agar, ¿n"ia "dívfsoHa | haTbían señalado. 
uenu. y bánchez Galarraga. | entre los ríog jarrub y Tzelayzta. I La columna que más resistencia ¡ les y ahora vengo a saludar al Í 
Entre los prosistas figumn con | La resistencia opuesta por el ene-1encontró fué la del coronel Serra-, neral Milans del Bosch. para roe! 
bellos e Interesantes artículos el doc-1 migo formado en gran parte por'^o, que se componía de cinco mil ¡le que diga a Su Majestad que» i toy aquí a su disposición y que acfc ban con fuer- diré a cumplimentarle 
indique 
T.TX-¿qué haí dejado usted w 
I 180,000 ARROBAS 
En la colonia "Fegui", barrio de'tor Emilio del Real, Ruy Lugo VI-| los" más" fanáticos y "íTguerri'dos^y i doscientos hombres 
Charcas, término municipal de Me-i fia, León Ichaso, Enrique Gay Calvo. | por los huidos de todas las kabilas.! Estas tropas, que Iban con fuer- diré a cumplimentarle en'el • 
lena del Sur. se quemaron 180,0001 Pablo Díaz Villegas, Roque E. Ga- y lo muy abrupto del terreno cu-|Za8 del Tercio y Regulares, al co-] mentó que me lo * 
arrobas de caña, propiedad del se-Irrigó, Pedro Antonio Alvarez y bierto de maleza y dificilísimo delmenzar el avance fueron contení-
Bienvenido Rumbaut El trabajador cubano no es sórdido 
uc âô . CKoísta; da su trabajo a cambio o a h i x «niiv • n MITCTrAf n r ' i "Pf^iñas" recoge en sus grabados 1 zas que han Intervenido en la ope 
guaiiro ^ egoísta, M i L l l J A K l D A D M U M C A L D t I o más valloso y bel10 de Cienfuegos ración penalidades, vencidas cor 
.._ >„,r de un jornal o un sueldo, iiberalmen- v WMJ ^ y en sus crónicas las palpitaciones de admirable esníritn. ahnndandn dn 
L A H A B A N A 
abordar, han impuesto a las fuer-lda3 con nutrido y certero fuego por 
el enemigo, 
 
te, con tal de que le alcance para co-
mer, pagar la casa, vestirse y pasear 
el domingo. Las grandes empresas in-
dustriales están en el deber de mirar,en la giguiente forina: 
La nueva Junta Directiva de esta tríña _„„-._. 
agrupación ha quedado consUtuída, oa#^jf ™p„easa 
p u, bu o u
su vida social y artística. La cultu- I rante el combate episodios culmi-
ra de la Perla del Sur bulle en esta j nantes, en los que todos han reba-
revista que la honra y enaltece y que , sado heroísmo y pericia, 
es merecedora de todo estímulo y 
cuando se compra al vendedor ambu- 1 por los intereses y el bienestar de sus 
lante los huevos cuestan a tres por | empleados, y las de servicios públicos 
peseta, los pollos a peso o más, los ¡deben hacer lo mismo y, además, pro-
tomates diez por un medio y así to-jteger, con hechos y buena voluntad. 
do por ese tenor. los intereses del pueblo. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEL DIA 13 
La recaudación de Aduanas y Zo- ̂  
ñas Fiscales, obtenida el día 13 ^ j "C^tJuicÜ?*, de" dicho término, se 
los corrientes ascendió a la suma de había ahorcado el ciudadado Cirilo 
$119,099.76. .García. 
SUICIDIO 
El alcalde municipal de Abreus, 
comunicó ayer a la Secretarla de 
Gobernación, que en la colonia 
Vicepresidente: Vicenet Lanz. 
Vicesecretario Modesto Bravo Val-
dés. 
Tesorero: Francisco Saurí. 
Contador: Vicente Viana. 
Vocales: David Renden, José B. 
Puig, Gonzalo Roig. Eudoro Silva, 
Tomás Corman. 
Vocales suplentes: Antonio Mom-
pó, Leónides Barrete. 
Felicitamos a la "Solidarid'ad Mu-
sical de la Habana," por el acierto 
en la elección y le deseamos a la Di-
rectiva el mayor éxito en sus gestio-
nes. 
El enemigo na sido muy quebran-
, j tado. dejando en nuestro poder nu-é x itn ríp mp á p-í na a" a ® por el Uerosos muertos con armamento, éxito de Paginas a sus Jóvenes y | Como los días 60n cort la 
Eduardo cultos directores señores Sans y Obdulio García. 
Melilla? 
—Todo muy bien. Aquello bj 
quedado ya enfocado de una manenl 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
T 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Cempanario, 104.—Tel. A-7149. 
24 ar 0 714S 
Sin embargo, las fuerzas adelan-
taron rápidamente, y ante la ame-j clara. Sanjurjo se posesionó "de"» 
naza de las columnas que flanquea-! cargo con gran satisfacción» 
ban las posiciones del enemigo, és- parte de todos los subalternos lí 
te comenzó a ceder retirándose sin ¡vengo muy satisfecho, no de é 
poder ser perseguido por estar pro- gestión, que no soy yo el llamado» 
tegldos por los accidentes del te- juzgarla, sino de los" resultados di 
rreno. ¡a campaña. 
También, se ocuparon a lo largo' El general Cavalcanti se prese» 
anoche Poblado de Abdalud varias po-,tó también al ministro de la 
sIciones Importantes que fueron de-!rra, general subsecretario, capitii operación ha terminado ya cido, sin que se oiga un solo tiro, I ^ ^ « ^ 
lo que indica el gran quebranto qu¿ ^^^f./0^^1^11 
ha sufrido el enemigo! Combatido el eenmigo por los 
Ha sido un día duro, sobre tbdo ÍE^ í^1'6* y ac(>[ra ado ™es-
_i v ^ ^ j ^ j ! a _ [tras fuerzas que le infligieron du-
ro castigo, tuvo que retroceder en 
franca huida. 
El asalto a la posición de Ajala 
al ocupar el poblado de Ayelia, en 
la subida del Yebel-Alam, que es-
taba fuertemente defendido por los 
Yebala 
En Melilla ha quedado totalmente íf*1Í2£*2 ?or la8 f"6™^ del Ter-
ocupado el macizo del monte Affa.''; îo' fu lares Policía indígena y 
Los Informes particulares coin- tropas peninsulares fué brillantísi-
EMPLEADOS EN COMISION 
El señor Manuel Jiménez Rojo, 
MACHETAZO 
El Jefe del Centro Telegráfico administrador delegado de la Adua-, de Santa Clara participó ayer a ia 
na de la Habana, que estaba en fun- Secretaría de Gobernación, que el 
ciones de Administrador de la Adua- ciudadano pablo Rosa había resul-
na de Cienfuegos ha sido traslada(l0, tado herido de un machetazo, en 
a la Jefatura fle la Inspección Ge-i a m Urbano Medina 
neral de Aduanas; pasando el señor w«»*i ««r',, 
Fabio González, que ocupaba este! El hecho ocurrió «n el hotel Cu-
cargo, a la Sección Central de Adua-:ba". establecido en el pueblo de Ji-
ña, mientras dure la permanencia, cotea. ^ f ^ . ^ „ 
del señor Francisco Faura en la Co- Urbano Medina 'ué, . ^ j l ^ / 
misión Especial de Impuestos. I puesto a la disposición del jugado co-
El señor Yero Miniet. pasa nueva- rrespondiente. 
mente a la Aduana de Cienfuegos. j 
dejando por lo tanto de figurar en; 
la Junta de Protestas. 
El mencionado Jefe envió ayer 
otro despacho telegráfico al secre-
tario de Gobernación, dándole cuen-
ta de que en el poblado de Jicotea 
habían sostenido una reyerta los ciu 
dadanos Juan A. López y Marcos 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
SOLICITUD DE EXPEDIENTES 
El juez de la Sección segunda ha ¡ Castellón, resultando este último he-
Interesado del Alcalde le envíe los rido en un brazo, 
expedientes de concesión de los gar-¡ López fué detenido y puesto a 
den-plays que funcionan en la ciudad la disposición de la autoridad co 
de la Habana 
Se solicitan dichos antecedentesü 
para resolver una denuncia formu-
lada contra los referidos espectácu-
los. 
NEGO EL PERMISO 
El Alcalde ha negado la aütori-
zación que se le pidió para Instalar 
un cinematógrafo denominado Mar-
tí, en la calle de San Isidro. 
Es propósito decidido de don Mar-
celino no dar licencia para Instalar 
espectáculos con nombre de apósto-
les en la zona de tolerancia. 
rrespondiente. 
CAÑA QUEMADA 
El Gobernador de Santa Clara, co-j 
munlcó ayer a la Secretaría de Go-¡ 
bernación, que en la colonia "Fio-i 
rendo Alemany" ubioada en el ba-' 
rrio de Cascajal, se habían quema-
do 40,000 arrobas de caña. 
Este Incendio se estima intencio-
nal. 
Los autores del mismo no han si-
do detenidos. 
OTRA REYERTA 
RECLAMACION DE HABERES | El alcalde de Matanzas comunl-
Ha presentado un escrito en laicó ayer a la Secretaría de Goberna-
Alcaldía el señor Antolín Irizor, re-!ción, que Luis Aguiar. de la razaj 
clamando el pago de haberes que ha negra, de 3 3 años de edad y vecino 
dejado de percibir. 
DOS PROYECTOS 
El gobernador Provincial ha re-
mitido a informe del Ayuntamiento 
un proyecto de la Havana Coal Ce. 
para construir un edificio en el li-
toral de Casa Blanca 
de Salamanca número 50. había re-
sultado herido en un hombro al sos-' 
tener reyerta en la Plaza del Mer-j 
cado. 




La propia autoHdad municipal. 
También ha enviado otro proyec-¡ participó a Gobernación, ayer, que 
to para la construcción de un bal-i Vicente G. Noguera, español de 331 
neario en el litoral del Vedado. 'años de edad, casado y vecino de i 
P A G A M O S C H E C K S D E L G O B I E R N O 
H porsonales y de Suministros. Compramos 
CHEQUES INTKRVKMDOS 
pagando* siempre el tipo más alto en plaza, y los vendemos en las 
mejores condiciones. 
Ante* de cerrar cualquier operación, véanos o pregúntenos 
nuestras cotizaciones. 
Seguimos vendiendo billetes en todas cantidades. 
CACHEUJO V UNO. Vidrie i a del Café E l ROPA. Telf. A-OOOO. 
C 464 5d-13 
1 
P O R F I N D E T E M P O R A D A 
2 0 ' | . D E S C U E N T O 
S O B R E L O S P R E C I O S F I J O S M 4 R C 4 D O S E N 
T O D 4 S L A S C O N F E C C I O N E S D E 
H O M B R E , 
J O V E N E S , 
N I Ñ O S Y 
T R A J E S A M E D I D A 
c a 
N U E S T R A G E N E R O S A O F E R T A , 
A P R O V E C H E L A U S T E D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
general y gobernador militar. 
Con el ministro celebró una cotí 
ferencia que duró cerca de dos boj 
ras, desarrollándose en términos d(| 
cordialidad y el general dió notif 
cías acerca de las operaciones proj 
yectadas, prisioneros y salud de luí 
tropas. 
Durante la conferencia del miin»| 
tro y el general Cavalcanti, se ha-
bló del reciente y comentado rel>| 
vo de este último y de otros varioj| 
asuntos de Interés. 
ciden en el satisfactorio resultado1 ^ ' j rjvalizando todos en bravura y 
con que se han Iniciado las opera-, u 
v ; Han cooperado con gran eficacia 
a la operación de avance las bate- , . , , , , 
rías de artillería y la aviación, P A R A C U R A R U N RESFRIADO 
que hicieron intenso fuego prote- E N U N D I A , tómese L A X A T I V O 
giendo a las columnas. |MO QUININA. El boticario devolw 
Como ya se ha dicho, uno de los ' j - : i i t-.. 
objetivos conseguidos filé la ocupa-Ka ¿ " " ^ "0 leL ^ La,hnM 
ción de la casa Hamido, que estái d.e ^ tjKÜVE se halla en cadaci-
situada frente al zoco del Arbaa de|iita. 
Beni Hassam y al lado derecho del i ' : * 
río Misal, uno de los afluentes del U C D A I H A HÍDÍ 
río Lau, en la cual se congregaban i l i L A / l L Ü U l / L tUDil 
los moros rebeldes que luchan con-
tra los españoles a las órdenes de 
Hamido, sargento de Regulares que 
desertó hace cuatro años. 
Desde el zoco el Arbaa de Beni 
Hassam se realizaban a diario las 
aguadas con dificultad, y repetidas 
veces se han visto atacados nues-
tros soldados por los rebeldes. 
El sábado pasado las fuerzas del 
zoco el Arbaa salió a realizar un 
S . A . 
fioz Cresno v \ £ S S S £ * ^ S Mu- na deldía 31 defeo íiente mes « I U, 
S S a dS^ domSJf ÍJÍf/ní * „ mf" las oficina8 de la Compañía, sitó» | ^ 
S?Idó?hahto ^ d a í f í i J K ! la,en Manrique, número 40. debiendo" 
posición había quedado desguarne-,ser objeto d¿ la misma los asuntM 
SECRETAHl A 
De orden del señor Presidentê  
de acuerdo cou lo dispuesto en * 
Artículo 17 de los Estatutos, cito i 
los señores accionistas para la Jn»" 
ta General Ordinaria que se ceje 
brará a las 10 y media de la ma»* 
clda, se acercaron al realizar la 
aguada y comenzaron un violento 
"paqueo" que fué rechazado por la 
compañía del regimiento del Se-
rrallo que protegía el servicio. 
que se enumeran en la orden 
día que se inserta a fontlnuación. 
Se advierte a los señores acción* 
tas que para tomar parte en la í""' 
a deberán tener inscriptas su» 
medio de apoderado. 
Habana, Enero, 13 de 1922. 
El Secretario. 
FRANCISCO G. QUIROS-
Para evitar estas agresiones es i ciones con diez días de antipaclo» 
para lo que se ha ocupado la casa y que pueden ser representados W 
de Hamido, y una vez ocupada, 
avanzar la línea de blocaos que en 
la actualidad existen y asegurar de 
ese modo el servicio de aguadas sin 
el peligro con que actualmente se 
realizan. 
El ministro de la Guerra, cuando 
llegó ayer tarde al Senado, facilitó 
a los periodistas el texto de los te-
legramas que había recibido del al-
to comisario. 
El señor La Cierva se mostró al-
tamente satisfecho de la operación, 
¡realizada que corona con el éxito' 
laJabor, reallzada Por nuestras t r o - i n * . « a L l t l f ^ 
1 . 
ORDEN DEL DIA: 
Lectura de la memoria e m'" 
me de las operaciones realî  das con oí balance demostra 
vo de las mismas. (rt 
2. —Elección de la Junta Direcü"-
3. —Mociones que se presenten. 
C 34 
pas en la zona occidental. D r . E n r i q u e 
! . í ^ ^ 6 1 I?lnistro Que esta opera-! tópecalisu «o enferjo.***" 
ción de ahora es la continuación _ M .ortV-tor Aii>.rr*n «Ji 
de la que comenzaba a realizarse cj'oador con el d"**10»" ^ ur»t»2 
| cuando surgió el desastre eTla * ^ 
mandancia de Melilla. teniendo en- " 
j toncos el general Berenguer que! 
i suspender el objetivo que se propo-i 
'nía para atender a lo que ocurría i 
en la zona mellllense. 
El objetivo alcanzado ahora con-i 
vierte laUnea curva que formaban' 
nuestras posiciones en casi una lí-i 
nea recta, habiendo dejado domi-
nado por nuestros fuegos Tazarut' 
y Abd-el-Selam. últimos baluartes' 
de las fuerzas del Raisuni que abo-; 
¡ra quedan teniendo que hacer fren-
I te a una línea formidable de ataque 
y quedándole como retirada la zo-
na francesa. 
El punto de convergencia de las 
'tropas de Larache y Tetuán en la 
abrupta zona de Beni Aros tiene 
P A R A C A B A L L E R O S 
, Spieza1 hoy. una "quitación de 
3.000 yardas de jerga azul prusia 
obscuro, de lana pura. Vengan pron-
to si quieren alcanzar un corte de 
esta preciosa tela. 
C A M P A N A R I O N o . 7 3 
L A C A S A D E C O M I S I O N E S 
Conaultas da 2 > *. *o H ^ J ^ Z ^ 
D r . H e r n a n d o W 
C A T E J K A T I C O d e l a u n i -
v e r s i d a d 
Garganta. Nariz y Oído". 
Prado. 3»; de I j j J ^ , 
D r G o n z a l o P e d r o ^ 
\ j Bmersenclas y 
mero Uno. 
ESPECIALISTA Bit 'r^ñérea^íi ñas y enfermedades v iSg ur*1** toscopia y catoteriamo a« •u ^ 
JHYBCCIOWBB PS~*MOgAX,V^ 
V- s a 8 p. m.. en la cali» d« ̂  jl • 
1524 
C 536 alt 5d-15 
D r . J . L Y O N ^ 
DE LA FACULTAD 
Especialista en la curac'0"ción-
d elas hemorroides, sin 0Per,ldiarift»-
Consultas: de 1 a 3 p. ^¿^«io 
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41 orofet» Moisés Codlna ¿le han 
ido un beneficio? He visto por 
ílír*C\ÍL los carteles anunciadores eslías 
r . -.oectácnlo. 
• días últimos—Uenos para 
^T^gitación, de esfuerzo intenso 
^ trabajo precipitado—no podían 
LÍdarme. para templar con una 
•r^. ggtas amarguras—una noU-
amena, tan sutil, tan adecua-
' ""pobre profeta, que al final de su 
' de ^or í , ha «^ldo <lne «somar 
.Arrugado rostro, Uono de susto, 
encima de la luz de las candlle-
^ Todo su poder de taumaturgo no 
i**". a adiTÍnar una conclusión tan 
,Cuánto descenso! ¡Qué efí-
t \ L glorial I*01»1* Profet*- ^ 
^u, astrólogo pasó en una hora a 
Smparsa del género chico I 
I en vez de salir a escena con el 
-Bcarucbo largo, puntiagudo, tacho-
, ¿e estrellas de los viejos sacer-
Ĵ dstas de lo oculto, Moisés, sin 
^eU^a hosalandas negras, y sin 
pe jo mágico Ituvo que adelantarse 
2 oroscenio dentro de un traje bara-
de bazar, con al sombrero de pâ  
< en la mano, colocada ésta, en un 
\̂ to modoso y sencillo, cerca ¡ay! 
JTia desdentada boca contraída por 
Jm rictus de tristeza, de desencanto y 
fl« dolor! 
Hace apenas 12 meses era él un 
gopíT-bombre con una doble vista 
gdmirable, susceptible de escrutar 
lo« arcanos de lo porvenir. Y ahora... 
Este afio, Moisés, lejos de augu-
(arlo » lo* hombres media docena de 
êsmatos. unas cuantas malaTentu-
,85 y los Inevitables ataúdes, se ha 
lirlgido con humildad al respetable 
público para pedir, llanamente, unas 
pesetas»* 
Bl profeta Moisés, con dolor lo 
jUgo, ha descendido mucho en poco 
tiempo. ~ 
Todo pasa*.. Aquel otro sujeto in-
baresante, rey de los zapatos y gober-
f nador de una casa de baños—¡eü fa-
rmosisimo Carneado!—pasó ya a 
otros mundos mejores donde creemos 
no le será necesario publicar anun-
cios llamativos en los periódicos, 
¡tira él un personaje curioso. Más de 
una ocasión nos supo alegrar con sus 
parrafadas detonantes. Pero ¡ya no 
existe 1 Ahora el profeta enmudece, 
se recoge, busca abrigo entre las 
bambalinas llenas de engrudo del 
teatto. En vez de arrancarle con de-
dos eabios y audaces su secreto a los 
dioses, toca al bolsillo del acomoda-
dor, del transponte, del taquillero. 
til 1a Esfinge pudiera morderlo, le 
despedazaría. Hay oficios—como el 
de profeta, como el de soldado, como 
el do anarquista—que imponen cier-
tos deberes superiores. Deber a todo 
el mundo... ¡pero sucumbir sonrien-
do y sin claudicar nunca! Un profe-
ta cmio Moisés por tanto, jamás do-
bló aceptar ese benc-ílclo. 
. .Y después de todo,.. 
¿Para qué sirve ni que mérito tie-
ne realmente en estos tiempos, adivi-
nar el porvenir? Aquí, con esto del 
reajuste ¡todos estamos al cabo de 
la calle! Nada nos eoge de sorpresa. 
Sabemos de la misa bastante más de 
la media. Un verdadero profeta pro-
fesional como Moisés, puede llevar-
nos, d̂ sde luego, en esto de las adi-
vinaciones, algo de ventaja aún. 
¡Muy pocos... sabemos ¡ayl el fin 
inevitable que nos espera! 
Uas profecías' son ya redundantes 
e innecesarias... 
Moisés Codina, cubano, con ins-
trucción y profeta profesional se ha 
retirado, por eso, a la vida privada. 
En su larga carrera La cosechado só-
lo desengaños. Triste y lógico fin. 
¿No lo presentía el adivino? ¿Igno-
raba aoaso él la verdad eterna? ¿No 
sabía, por ventura, que nadie al fin 
es profeta en su patria?... 
L. FRAU MARSAL. 
M a n t e q u i l l a A s t u r i a n a 
preparada especialmente para Cu-
ba por los señores Hijos de Vi-
4 4 
cente Vel^rde, de Salas, marca 
V E L A R D E 
t t 
Es la más pura crema de leche. 
Sometida a rigurosos análisis que 
acreditan su condición de mante-
quilla nautral, exenta de ingre-
dientes nocivos a la salud. 
De venta en todas partes 
AGENTES EXCLUSIVOS 
J . C A L L E & C o » , S . e n c . 
D E J U S T I C I A ^ ^ E l b a n q u e t e a l s e ñ o r 
N o r b e r t o A l f o n s o 
TITULOS FIRMADOS 
Por el señor Presidente de la Re-
pública han sido firmados los títu-
los de Notario expedidos a favor de 
los señores Federico Seminol León 
y Blanco, con residencia en Cuma-
nayagua, Valentín Arenas y Armlrán 
con residencia en Bejucal y Eugenio 
Sánchez de Fuentet» y Pérez Ricart, 
con residencia en Pedro BetancourL 
RENUNCIA ACEPTADA 
Se ha resuelto aceptar la renun-
cia que del cargo de Juez Municipal 
segundo suplente del Vedado ha pre-
sentado el señor Optaciano Camacho 
y Hernández. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido hechos los siguientes 
nombramientos de jueces municipa-
les: 
Juez municipal, primer suplente i Cruz Pacheco, Gonzalo Freyre, 
de San Francisco, al señor Pedro; f redo Guillén, Armando Chardiet, 
Aragón Liriano. I Pedro A, Aragonés, Enrique Mazas, 
Juez municipal, segundo suplen- Federico Miranda, Luis Menéndez, 
Relación de las nuevas adhesiones 
recibidas para el homenaje que 
se tributará el dia 22 al doctor 
Norberto Alfonso: 
Antonio Pardo Suárez, Manuel 
V. Montes de Oca, José Panlagua, 
Justo Luis del Pozo, Emilio Sar-
diñas, Félix Martínez Goberna, Ro-
lando Pardo, Elpidlo Pérez, Dona-
tilo Valdés, Juan Gronlier, José 
M. Cuesta, Eduardo J. Beltrán, Ma-
nuel Alonso Ampudia, Daniel Li-
ma, Santiago Rey, Francisco Mar-
tínez Lufrlú, Mariano del Portíllo, 
Lorenzo Astorga, Miguel Fernández 
Sicre, José Claro Bejarano, Adria-
no Palacio, Juan B. Meireles, Fran-
cisco Menchero, Manuel Lores, An-
gel D. Ravelo, Bartolomé Sagaró, 
Angel Triuchet, Germán S. López, 






al señor Rafael Antonio Bryon, Aurelio Ramos Merlo, Ricardo Cabana, Mamerto 
Miguel 
te de Cabaguán, 
Muñoz y Alonso. 
Juez municipal, segundo suplente,,'González, Basilio Valle, 
de San Jerónimo, al señor Adolfo | Aciego e Isidro Sicre, 
Martín Sabina. 
Juez municipal, primer suplente, 
del Pilón, al señor Crisanto Luaces 
Ladrón de Guevara. 
Juez municipal, segundo suplen-
te del Pilón, al señor Belisario Es-
calona Borrero. 
Juez municipal primer suplente 
de San Pedro, al señor Lino Argüe-
lies y Hernández. 
Juez municipal, segundo suplen-
te de San Pedro, al señor Fernando 
González Santander, 
C o l o n i a E s p a ñ o l a 
d e S a n c t í - S p í r i t u s 
Como resultado de las elecciones 
celebradas en este Centro el día 25 
del próximo pasado diciembre, es-
tará gobernada esta Sociedad duran-
te el ejercicio de 1922 por la Direc-
Juer^municTpair 'segundo suplen- ¡ ^^fifj!j!Lte 
te de Río de Ay, al señor José Mal-
P A R A A F E C C I O N E S D E C U T I S 
1 Contra todas Sea afecciones del cutis, de cualquier origen, nada es mejor 
me el uso de Jabón F*z¡xLy Health (Salud de familia) de Knight, Jabonero de 
los Reyes de Inglaterra. Cura granos, grasa y espinillas, previene de afecclo-
oe». No hay que tener mal cutis para usarlo, si es bueno y sano. Family 
Health lo conservará lozano y saludable. Se vende en las boticas y en su 
Jepóslto: Reina, 55. Una pastilla, 85 centavos. ^ ^ ^ ^ ^ 
ayer visitaron al señor Presidente, 
manifestaron a los repórters que en 
el último consejo de Secretarios el 
doctor Zayas había notificado a los 
señores Secretarios que continuaba 
en el firme propósito de no concer-
tar el empréstito de 50 millones de 
pesos. 
D E L A J U D I C I A L 
POLICIA JUDICIAL 
Estado comparativo de los servi-
cios prestados por la Policía Judi-
cial durante los siete meses últimos 
de los años 1920 y 1921. 
Servicios prestados de ju-
nio a diciembre: 
Afio 1920 7.263 
Año de 1921. 10.884 
Diferencia a favor del año 
de 1921, 3.191 
D E P A L A C I O 
LA PIGNORACION 
Hl Ucendado Claudio González 
le Mendoza, se entrevistó ayer con 
il Jefe del Estado para tratar de la 
pignoración de bonos por cinco ml-
¡lones de pesos. 
Tenemos entendido quo de un mo-
nento a otro se firmará la corres-
Kmdiente escritura, y 
PE POLITICA 
Separadamente se entrevistaron 
*yer con el señor Presidente, para 
tratar de asuntos políticos, el Jefe 
de loa liberales, general Pino Gue-
rra, el alcalde de Ranchuelo, señor 
Ramón Trinidad, una comisión de 
eamagüeyanos y varios representan-
tes conservadores. 
Estos últimos manifestaron a los 
repórters que el Partido Conserva-
dor se apresuraría a hacer sus pos-
tulaciones para las próximas elec-
ciones, a fin de haber designado ya 
bus candidatos cuando llegue el ge-
neral Menocal e impedir que éste 
pueda ejercer presión en estos asun-
SOBRE LOS JUICIOS DE 
DESAHUCIO 
Un Magistrado del Supremo que 
estuvo ayer en Palacio, manifestó 
a los repórters que dicho Tribunal 
esperaba que se dirigiera'a él algún 
propietario interesado en el asunto 
para resolver y sentar jurispruden-
cia con respecto a los juicios de 
desahucio cuya ejecución ha sido 
suspendida por jueces da primera 
instancia. • 
SENADORES 
Ayer visitó al Jefe del Estado una 
comisión de senadores, para tratar 
del programa legislativo que desarro-
llará dicho Cuerpo Coleglslador en 
las sesiones reanudadas ayer. 
E L MINISTRO DE ESPAÑA 
Ayer celebró una extensa entre-
vista con el doctor Zayas, el Minis-
tro de España, Exmo. señor Mariá-
tegui. 
UN INDULTO 
El gobernador de la Habana, co-
mandante Barreras, acompañado 
por una comisión de políticos de 
Güines, estuvo ayer en Palacio, a 
solicitar el indulto de tres vaque-
ros—que además son colonos—los 
cuales fueron recientemente conde-
nados a 45 días de prisión correc-
cional. El señor Presidente ofreció 
conceder dicho Indulto. 
SOBRE E L EMPRESTITO 
Varios de los representantes que i 
REPARTO DE PREMIOS 
Adjudicación de los premios en 
metálico instituidos por el doctor 
Regüeiferos, secretario de Justicia, 
con arreglo a la tabla de clasifica-
ción de servicios. 
Primer premio: $25.00, agente: 
Arturo Rivas; Segundo premio: Pe-
dro Iduate, $20.00; tercero, Teodo-
ro lezcano, $15.00; Cuarto, Juan F. 
Padrón, $10.00 y Quinto, Luis Mi-
guel, $5.00. 
La entrega de los premios será 
hecha por el propio Secretario de 
Justicia, en estos días a presencia 
de todos los funcionarios de ese 
cuerpo y de otras autoridades. 
negri Sacerio. 
Juez municipal segundo suplen , 
te de Casilda, al señor Francisco, ^^ffi^. °Ln„e„8: 
Argüelles y Ferrer. 
Presidente de honor, señor Rai-
mundo R. Rubio. 





Primer vicepresidente, señor Va-
lentín Menéndez Fernández. 
Segundo vicepresidente, señor 
Manuel Areces Marinas. 
Secretarlo, señor Rafael Suardiaz 
González. 
Vicesecretario, señor Pedro Vei-
Luis Balbin. 
Manuel Ro-
D E L A Z A F R A 
Han comenzado a moler los si-
guientes centrales: 
En la provincia de Pinar del Río, 
los centrales, Pilar y Mercedita. 
En la provincia de Santa Clara, 
Costancia. 
En la provincia de Camagüey, 
Sofía. 
En la provincia de Santiago de 
Cuba, los centrales Marcané y Pal-
ma. 
En el consejo de Secretarios efec-
tuado el último sábado, se acordó 
conceder los siguientes indultos: A 
José Sosa y Valdés, se le Indulta, Ku®la ^ t 0 -
condicionalmente del resto de la pe- iesorero, señor 
na que le falta por cumplir y que ^icetesorero señor 
la Audiencia de la Habana le im- , vicetesorero, señor 
puso por un delito de "Hurto" de ^"f^Vlntaa,?- . . . «71 un- tQT âT,̂  o,, «„ar.*o v.« i Vocales: señores Antonio Sáenz ™ Í p f ^ Vlrglni0 Menéndez Rodrí-
nr'quflo: Sd icTdos fenuScian fuez Benito R. Rivacoba, Juan So-a ío ^ ^ q t ^ ^ i V o ^ í a ^ „ t , ^ ^„„r,0„ iar Inestnllas, Gaspar Rivacoba a la inaemnización y no se oponen /-i v ^ »r jT t-. n «i „„„ „, Gorbra, Frollán Moré Ferrer, Car-
dL^Ho £ y«nP nhíi" ,-,n̂ n L l T ^ Alonso Varas, Eduardo Jiménez 
d ^ u e ^ ^ José Garcla Hodríguez, 
creulosa y 06 8U8 Antonio Martínez Pierna, Francis-cinco hijos menores, según han ex 
presado los señores periodistas y 
demás personas que han solicitado 
esta gracia. 
L A V O L 
H a c e D e s a p a r e c e r 
L a s E n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
No cometa el error de rebasar ana prueba del más grande deacubrimieato médico, LAVOL— 
La picazón, el dolor y d ardor de Remaduras se Quitan en 10 segundos. 
Las terribles escoriaciones casposl-dades y desagradables erupciones so cszan en una scroana. 
LAVOL es d más poderoso eotírpa» éor de las enfermedades cstAneas jamás descubierto. 
En Vurttm mn Toda* La» Dragamria» y Farmacia: 
DEPOSITARIOS GENERALES: 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson 
Dr. F. Taquechel 
a s i 
m 
co Cabeza Garrido y Manuel Gon-
zález Martínez. 
Suplentes: señores Manuel Mu-
ñoz González, Andrés García Vene-
A Rogelio González Hernández, gal' .Eueeni0 ^orÍera ,Caveda'. De: 
se le indulta condicionalmente deí í ^ " 0 ^ ^ f A ^ f T ^ 
resto de la pena que le queda por ^ ° " a González ^ Benit0 Sáenz 
cumplir, y que le impuso la Audien-; romic,i6n de rT]oqa. aafinrpa rar 
cia de Oriente por un delito de rap- , L'o"llsl0n a% ^ osa. señores car-
io; teniéndose en cuenta las circunt fe i / ; a ^ ^ 
tandas del hecho y haber cumplí-1 González y Angel Souto Granda 
do ya cerca de nueve meses de 
pena impuesta. la 
< • • 
L a S a l v a c i ó n d e l a M u j e r 
El catarro no es una enfermedad benigna, 
sino que da lugar a enfermedades diversas, 
tales como inflamación del estómago e 
intestinos, debilidad general, pérdida de 
fuerza nerviosa, de la ambición, del amor y 
todo lo que hace la vida amable. 
P E - R U - N A 
la salvará, no sólo de los resultados de esta 
enfermedad molesta, sino que además res-
taurará su sangre, tonificará sus nervios, 
regularizará sus intestinos y expulsará de su 
organismo todas las toxinas del catarro. 
A Ud. le corresponde no sólo recobrar 
la salud, sino también hacerse agradable 
para el mundo como persona sana, fuerte 
y feliz. Y esto lo podrá lograr pronto y 
seguramente, comenzando hoy mismo. 
Fabricada por 





A V I S O A L O S J O L E C T O R E S 
Necesitamos 200 Colecturías para el mes de Febrero, y las paga-
a de 140 pesos. 
venda su colecturía sin antes conocer nuestro máximo precio. 
Emitimos billetes al interior a ios tipos más bajos. 
" E l G a l l i t o " , d e P í f í c i r o y í X m a 
CALIAN O Y DRAGONES. TELEFONO A-2429. 
C 667 Id 17 
L e i n v i t a m o s a q u e v e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n 
c a j a s p a r a c á n d a l e s , a u n a t i t u l o d e c u r i o s i -
d a d . S n v i s i t a , a n n q n e n o c o m p r e , s i e m p r e 
n o s e s g r a t a . 
D e s e a m o s i g u a l m e n t e m o s t r a r l e e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o e n e f e c t o s p a r a c a z a r , c e r c a s d e a l a m -
b r e , c a j a s p a r a c á n d a l e s , e t c . 
G o n z á l e z y M a r i n a 
: M E C A D E R E S , 2 3 . ' 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
A Brasmo Suárez Beltrán se le 
indulta condicionalmente del resto 
de la pena que le queda por cum-
plir, impuesta por la Audiencia de 
Camagüey, por el delito de rapto. 
Se han tenido en cuenta las especia-
les circunstancias de los hechos y 
los inmejorables informes que del 
penado dieron las autoridades, to-i 
dos los organismos políticos y per-
sonas de solvencia moral, que tam-
bién pidieron su indulto. 
Devolvemos a la Directiva electa 
el atento saludo que nos dirige al 
tomar posesión y le deseamos buen 
éxito en sus gestiones. 
P O R L O S H O T E L E S 
LA PERLA DE CUBA 
Entraron ayer: 
Florentino Alejo, de Sagua; Ju-
A Gil Benítez y a Francisco Del-
gado, se les indulta condicionalmen-
te deX resto de las penas que les 
queda por cumplir, y que les impuso 
la audiencia de Santa Clara por un 
delito de lesiones. Para la concesión 
de esta gracia se ha tenido en cuen-
ta que llevan cumpliendo cerca de 
ocho meses de su pena y que el he-
cho consistió en una riña familiar 
en la que un hijo defendió a su pa-
dre. 
lio González, de Artemisa; D. Reg,, 
de Dertoit Michigan; Antonio Pi-
mienta, de Matanzas; Gaspar He-
rrera, de ídem; J. Randall, de Chi-
cago; R. Rodríguez, de Mariel; 




John Poons, de New York City; 
Harold Harwood, de New York Ci-
ty; John Ramsey y señora, de New 
York City; A. Kingoff, de Dauville, 
Va.; Raymond Sils, de New York; 
Henry Prince, de New Yorl̂ ; E . P. 
Dakes, de Chicago, 111.; Chas S. 
Hadley y señora de Brooklyn N. Y.; 
Doctor Enrique de Vera, de Jagüey 
Grande; Ignacio Descalzo y señora, 
de Bolondrón; William Hoffman, de 
New York City; Chas A. O. Brien, 
de Brooklyn, N. Y . ; V. H. Phi-
A Bernardo Fernández Rabassa, 
y compartes se les indulta condicio-
nalmente del resto de la pena que 
les queda por cumplir, impuesta por 
la Audiencia de Camagüey, por un I lliphis y señora, de Hampton Springs 
delito de robo, por el tiempo extin-|Fla; Doctor Joseph Shohan, de New 
gundo y por haber tenido un voto1 York; William F . Knebelkamp, de 
a su favor en el Tribunal sentencia-1 Jacksonville, Ky; Jhos Durham, de 
dor. Chicago, 111.; M. E . Hammer, de 
I Chicago, 111.; John W. Ryan, de 
DECRETO DE INDULTO J Chicago, 111.; E . H. Gato Jr., de 
Key West, Fia.; Tomás Gato, de 
U L T I M O S L I B R O S 
P U B L I C A D O S 
LA POLITICA DE LOS ESTA-DOS UNIDOS EN EL. CONTI-NENTE AMERICANO. La ex-pansión territorial. La doctrina Monroe. La preponderancia en el Caribe. Obra escrita por el doctor Raúl de Cárdenas, vo-lumen III de la Biblioteca "Cultura Cubana'-. 1 tomo en 4o. mayor _ i • • • • ' FILOSOFIA DEL DERECHO. Obra escrita en italiano por Icilio Vanni y traducida al cas-tellano por Rafael Urbano. 1 tomo en 4o. rústica. . . • • • LA REFORMA DE LA LEGIS-LACION CIVIL Y EL PRO-LETARIADO. Obra escrita en Italiano por F. ConsentlnL Con un estudio preliminar de Gu-mersindo Azcárate. Versión castellana de Alberto Aguilera y Arjona. 1 tomo MANUAL DE DERECHO CONS-TITUCIONAL. Teoría general del estado por León Duguit. Traducción con prólogo y apén-dice sobre la representación proporcional por José G. Acu-ña. 1 tomo en 4a. rústica. . EL ORGANISMO VIVO EN LA BIOLOGIA MODERNA.. Estu-dios basados en la Químico-Física por Jacques Leeb. Ver-sión castellana ilustrada con 61 grabados. Obra publicada por la Junta para la ampliación de estudios e investigaciones científicas. 1 tomo en 4o. rús-tica TRATADO DE PATOLOGIA ME-DICA por el doctor Garcla del Real. Tomo 7. Enfermedades del hí-gado. 1 tomo en 4o. de 898 páginas, pasta ELEMENTOS DE QUIMICA MO-DERNA TEORICA Y EXPE-RIMENTAL, por el doctor Ri-cardo Montequi, Catedrático del Instituto de Santiago de Gali-cia, con un prólogo del doctor José Cásares Gil. Obra escrita para que pueda servir de texto a los alumnos de Segunda Enseñanza. 1 to-mo encuadernado EL TRABAJO INTELECTUAL Y LA VOLUNTAD. Reglas y con-sejos para poder trabajar con provecho, tanto en el orden material como en el intelectual, exponiendo los fundamentos psicológicos de un buen méto-do de trabajo por Julio Payet. Obra que sirve de complemen-to a la obra del mismo autor titulada "La educación de la voluntad/' Versión castellana. 1 tomo en pasta EL INSTINTO LUCHADOR. Es-tudios psicológicos del instin-to luchador en el niño y modo de educar ese mismo instinto, por Fierre Bovet. Traducción de Domingo Barnes. 1 tomo en rústitca NUEVA GEOGRAFIA UNIVER-SAL. Obra escrita para los co-legios americanos por José Ma-nuel Royo. Décima tercera edi-ción revisada y notablemente aumentada, con datos geográfi-cos y estadísticos hasta 1921. Edición ilustrada con 9 mapas iluminados y 2 planchas de Cosmografía. 1 tomo tela. MARQUES DE LOZOYA. Vida del Segovlano Rodrigo de Con-treras. Gobernador de Nicara-i gua (1534-1544.) Biblioteca de Historia Hlspano-Americana. 1 tomo en 4o. rústica 'CANOVA. Estudio critico de la vida y obras de este gran es-cultor. Edición ilustrada con 10 hermosos fotograbados repre-sentando otras tantas obras del mismo 1 tomo-encuadernado. . LEONARDO ALENZA. Estudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años de 1807-1845, por C. Falen-cia Tubau. Edición ilustrada con 42 magníficos fotpgrabados que representan otros tantos exquisitos trabajos de Alcu-za. (Monografías de arte.) 1 tomo FEDERICO DE MADRAZO. Es-tudio crítico de la vida y obras de este artista que floreció en los años 1815-1840, por Mariano de Madrazo. Edición ilustrada con 43 hermosos fotograbados, • fidelísimo representación de otros tantos retratos de Ma-drazo. (Monografías de Arte.) 1 tomo JUAN PANTOJA DE LA CRUZ. Estudio crítico de su vida y bu arte por G. Martínez Sie-rra. Edición ilustrada con 29 copias de sus mejores cua-dros. (Monografías de arte.) 1 tomo SANTIAGO RUSIÑOL. Estudio crítico de su vida y su arte 
?or G. Martínez Sierra. Tomo I. Edición ilustrada con 28 co-plas de aus mejores trabajos. (Monografías de arte.) 1 tomo rústica VICENTE LOPEZ. Estudio cri-tico de su vida y su arte por G. Martínez Sierra. Ilustrado con 44 reproducciones de sus principales obras. 1 tomo. . . 
LIBREHIA "CERVANTES", SE RICARDO VELOSO Oallano, 62 (esquina a Neptnno.)-Apartado 1115.—Teléfono A-4958. HABANA. Ind. 17m 











Ha sido firmado por el señor Pre-
sidente de la República el decreto 
concediendo indulto a Carlos Ba-
rrios Socarrás, perdonándole el res-
to de la pena que le queda por cum-
plir y que Ies fué impuesta por la 
Audiencia de Pinar del Río. Para la 
concesión de este indulto se ha te 
guldo y por haber tenido un voto 
determinada por un legítimo senti-
miento paterno. 
Key West, Fia; F . B. Lester, de Ja-
cksonville, Fia.; Benjamín Gorlit-
zen, de New York. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
Catedrático de la Universidad, Cirujano espedaiuta del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-l|2 a 5-l|2 de 
\a tarde. 
LAMPARILLA, 78.—-TELEFONO A-8454. 
»:< 'j * -i' * * 'ii ti' <v ñ\ oti» »:< >:< i:< <\  <:< •:, r,.:. 
A I O S t U C H Í D O R E S 
A V I S O 
La BENEFICENCIA CANA-
RIA organiza para fecha pró-
xima una gran "LUCHADA" en 
el lugar y dia que oportunamen-
te se anunciará y ruega a loa ca-
narios amantes de nuestro noble 
y civilizador deporte presten su 
concurso para su mejor presen-
tación y pasen a inscribirse en 
los altos do la calle San José 
número 4, entre Amistad y 
Aguila, antes del día 26 del co-
rriente, en cuya fecha comenta-
rán los ensayos y selecciones. 
A nuestros paisanos dtel Inte-
rior tendremos ©1 placer de ins-
cribirlos por correspondencia, 
a la que daremos preferente 
atención. 
Tomáa Cabrera Marrero. 
Secretarlo. 
O obo 
A g n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A b o g a d o 
i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
I N S T A N T A N E A M E N T E 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Participamos que desde el lunes 
dieciséis del corriente, el precio por 
galón de luz brillante entregado por 
nuestros carros-tanques en la Ha-
bana, será el de veintinueve centa-
vos galón neto. 
THE AVEST INDIA OIL REFLNTNG 
COMPANY OP CUBA 
1937 18 e. 
D R . R 0 6 E L I N 
| de las Facultades de París y MadrU 
¡ Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazanx (Paria, 
1888.) 
I Especialista en I M Enfermedades 
de la piel. 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA, REU-
MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; MALES DE LA SANGRE, 
del CABELLO y- BARBA; MAN-
CHAS, GRANOS. PECAS y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
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El doctor Ailzugaray nos escriba 
para rebatir unos leves cargos que 
en esta sección hicimos días pasados 
los procedimientos empleados pa 
Los lemas en sustitución de plata-
furmas han sufrido descrédito, desde 
que se dejó incumplido el que un di& 
(fominó los entusiasmos populares; 
ra organizar la Asociación de Buen aqual que 11. el poder a la Conjua 
Gobierno, partido político quo se dis- cion Patrióííca. 
ponen a consUtuir los elementos pro-
ductores del país para fiscalizar los 
actos de la pública administración y 
conquistar, si la oportunidad ae pre-
senta, el poder, tanto de la Nación 
como de las Provincias y los Muni-
cipios. 
El señor Alzugaray nos objeta en 
estos términos: 
"Primero: Con el elemento obrero 
se contó y fué citado según lo de-
muestra el telegrama y las copias de 
las cartas que tengo el honor de re-
mitirle. No se citó a más, por que era 
una reunión de pocas personas, no 
creyéndome con el derecho de moles-
tar a los que no conocía personal-
mente con alguna amistad. 
Seguundo: Con la prensa no se can-
tó por dos razones: A. Porque no se 
quiere divulgar la noticia, hasta no 
estar seguro del propósito y del 
acuerdo de realizarlo (ya lo explicó 
nuestro asociado señor Franco a un 
redactor de Heraf do de Cuba) y B: 
porque no teníamos que consultarle 
sobre la conveniencia y !a necesidad 
del paso que íbamos a dar; estába-
nlos y estamos completamente segu-
ros de que habrán de apoyarlo In-
A f í o 
El Heraldo, después de hacer el 
estudio, con erudición y amenidad ex 
traordlnarias, del carácter económi-
co que Inspiró en varias épocas a mu-
chos partidos políticos de dlverBas 
naciones, escribe: 
I 
"No se comprende, realmente, la 
necesidad de formar un partido ex-
clusivamente económico para tratar 
de que se implante tal o cual sistema 
tributario; tal o cual régimen aran-
celario; tal o cual legislación agra-
ria; tal o cual organización bancaria . 
o financiera. Todo esto puede plan-
tearse y resolverse dentro de los par-
tidos políticos." 
Si, dirán los del Buen Gobierno; 
l puede plantearse, estudiarse y re-
solverse. Pero, aunque a veces ha-
cen como que lo plantean y estudian, 
no lo resuelven nunca, y ese es nues-
tro propósito. 
Y sigue el Heraldo: 
1 • i 
"Se comprende, si, que sobre ellos 
Incluyan, actúen, constante y enér-
gicamente, las clases o fuerzas eco-
nómicas de un i*aís para obligarlos a 
dedicar atención preferente o cuida-
dosa a los problemas de orden eco- i 
nómico. Más para ejercer esa infuen ! 
cia, para realizar esa actuación, no 
T e r c i o p e l o s d e s e d a y g r a n a d i -
n a s b r o c a d a s , n e g r o s y c o l o r e s , d e s d e 
$ 8 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
D E P A R T A M E N T O D E S E D A S 
condicionalmente. Organos del pro- es preciso, no es indispensable contra 
greso, vehículos del bien y porta-es- ponerles un partido "económico", 
tandartes de las buenas ideas y de los Paja mover a los partidos políticos 
, . ... „ se pueden tocar otros resortes, la tn-
sanos propósitos, la prensa , no es la prensa> el folleto, los mee-
posible que discuta, ni critique y mu- tings. las asociaciones, los clubs, el 
cho menos censure un movimiento de voto de los ciudadanos." 
la naturaleza de éste que es el desper- l 
tar de la conciencia nacional de este : I-̂ to ya "suena" a Ironía. Esto di-
pueblo. Es la reacción que empieza eho por un brillante, culto y tenaz 
y usted y todos los periodistas han de periodista de oposición, que ve día 
e&tar a nuestro lado. No nos cabe tras día como sus buenos consejos y 
duda ninguna. Solo cabrá la crítica sesudas campañas caen en el' vacío, 
sobre los procedimientos y esa, le- porque a los que disponen del poder 
jos de temerla h solicitamos porque todos esos "resortes" no mueven pl 
nos servirá de gran ayuda para rec- sacuden ningún pensamiento ni nin-
tifkar nuestros errores, que como guna intención, recuerda las solu-
nnestros, han de ser muchos y muy clones que ofrece la ciencia médi-
I N E ) 
.RAJ 
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grandes. 
"Pero ahí están ustedes para ad-
Tertirlos y encauzarnos." 
Precisamente porque hemos de es-
tar ai lado de los que se proponen 
defpertar la conciencia nacional es 
ca nara los casos de diagnóstico im-
preciso: "Cuando no sepas que rece-
tar, receta yoduro." Discursos, folle-
tos, "meetings". . . ¡YocTuro! Qué 
puede curar, y puede no curar. 
9^^**********jr***r*^^^^**&M^***jr****** rjr*^**^**jr**^Jr^^***^*Ar^***M*jrMMjr***jr^*jr**wr* 
en una u otra forma, un productor, justificado el porqué nos dolíamos 
Ateniéndonos a este concepto de la que con los obreros no se contase 
ciudadanía los habitantes de un país : con un interés primordial al consti-
debieran dividirse en productores y 
parias, ciudadanos y parásitos. 
i 
Los partidos que combatan al del 
Puen Gobierno solo por el hecho de 
tuir el primer comité de la Asociâ , 
ción del Buen Gobierno. Afirmación 
que hicimos equivocadamente. Y 
equivocación que ha provocado la re-
For lo demás, el hecho de que los i 
I estar constituido por productores su- i serva en que se hicieron los primeros 
i pondría tanto como que proclama-caracteres clásicos de las agrupado 
por lo que extrañábamos que desde ues políticas nunca hayan tenido co 
el primer momento los organizadores ir0 valor fundamental y exclusivo la 
del partido no contasen con nosotros, ea nomía, no quiere decir que no 
No para pedirnos consejo, sino para pueda imponerse un día, y que ese } 
que divulgáramos propósitos. Las día haya llegado para Cuba, 
buenas acciones, y de tales califica-
mos a las de los elementos produc-
tores, necesitan conocerse. Hoy, el 
buen paño uo se vende en el arca. ^ " . l U c a T n " ^ 
Los proa-uctores saben meior «ue âmPente UII carictór eminentementê "511 """^ 3 103 c"ldadai">s-
nosotros ésto. 
Es más. Bien pudiera ser que en 
época más o meqos próxima ocurrió 
se así en todo el mundo. La ideolo-
I sen que la gobernación del país co- j 
rresponde por derecho propio a los 
np productores, a los parlas. 
Porque la política, tal como la 
| entienden las nuevias democracias, 
las verdaderas democracias, no es 
¡ una profesión, una ciencia, el predo-
¡n-inio de una clase; sinó una práctl-
trabajos de organización. 
Mucho nos satisface que así no 
sea. Y no es así como bien claramen-
te lo demuestran las comunicaciones 
cambiadas entre los organlaadores 
p. m., bajo la dirección del capitán 
jefe-señor José Molina Torres. 
1. —Paso doble "Limeño," A. 
García. 
2. —Overtura "Le lac des fees," 
Auber. 
3. —Intermezzo "Intermezzo Mo-
risco," Boccalari. 
4<—Selección de la ópera "Faus-
to" Gounod. 
5. —Danzón "El Manzanero," Ro-
meu. 
6. —Fox Trot "Humming," Hen-
derson. 
ASOCIACION DE ENFERMEROS 
dol partido y algunos "leaders" d e l ^ q j ^ j ^ j j q j j y ^ ^ 0 5 DE LA 
proletariado, copla de las cuales REPUBUCA DE CUBA ha tenido a bien remitirnos, y se lo 
agradecemos, el doctor Alzugaray. 
Por otra parte, las ideologías que 
asparan a dominar en el concepto pú-
Llico necesitan de una muy clara ex-
popición y una muy rápida conquis- ¡ 
ta de las voluntades. Han de Inspirar j 
confianza y despertar emoción des-
da un principio; mucho más cuando, \ 
con:o en este caso, se aspira a ganar- | 
le terreno a agrupaciones clásicas, I 
afianzadas recia y egolstamente en el! 
puei-lo. Lo que solo se consigue con i 
una clara y difusa exposición de pen- j 
samientos. 
Con toda seguridad a estas horas i 
los organizadores del nuevo partido ; 
se encontrarán ya en el caso de hacer | 
aclaraciones públicas, si han leído,' 
como es de presumirse, el último | 
edifoiial de Heraldo de Cuba. 
Como sí lo viéramos nos parece 
leer ya la rectificación que hagan los 
duentores del Buen Gobierno: 
"No ha visto usted, ilustre escritor 
caro en nuestro pensamiento", em-, 
pozarán diciendo. 
A lo que replicará el aludido: 
"¿Y quién se tomó el trabajo de 
exponerlo con precisión y claridad? 
Lec;ir por todo programa Moralidad 
y eficiencia, es tan vago como el le-
económico. El socialismo no tiene! 
otro fundamento. Y el socialismo es 
hoy un valor real en todas partes. 
En unas naciones: como Rusia, Ale-
mania. . . porque domina. En otras 
porque se le combate. Î ero se le cora 
bate empleando los mismos valorea 
económicos. 
Wells, el célebre publicista Inglés, ¡ 
afirma que todos los problemas poli- 1 
ticos del mundo, tanto los interiores ' 
icomo los internacionales, se reducen I 
j a dos: al de las comunicaciones y al \ 
i de las producciones. Producir y co- 1 
munlcarse es la única ciencia política 
i que marca el camino de la civiliza-
| ción futura; la de un futuro que ya 
: llama al interés inmediato de la hu- \ 
j manidad. 
Del congreso internacional econó-
| ni ico que en breve ha de celebrarse 
¡ están pendientes todos los Estados 
del mundo; y la ruina del mundo 
pudiera ser un cataclismo Inmediato, 
! dice "Wells, si al interés económico de 
| la humanidad no se supeditase toda 
de la cual, si se deserta, se incurre en 
responsabilidad de lesa patria. 
Y con estas explicaciones queda 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor del Ejército 
de Cuba, hoy martes, de 5 a 6 y 30 
Se cita a Junta General Ordinaria continuación «Te la anterior para el día 20 del mes actual, en el local social: Monte, 15, altos; a las 7 p. m. 
ORDEN DEL DIA 
lo.—Asuntos Generales. 2o.—Elecciones. Habana, 16 de Enero de 1922. El Secretarlo, Alberto Ojióla. 2123 20 • 
r 
la idealogfa política del universo. 
No hay una razón para que los 
productores no formen un partido 
fuerte y digno. Después de todo 
ira de que se encariñó el señor Pre- ningún partido sin fundamento doc-
B'-d̂ nte de la República y que exhibe trinal económico debiera de existir, 
en sus manifiestos al país: Fe y ade- IToy no debiera merecer el califlca-
lant«.,, (t4vo de ciudadano aquél que no fuere, 
C Ü B A C I Ó N P R O N T A ¥ S E G U R A 
COK L a * 
P A S T I L L A S « e . D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia* 
Los que tengan 
A S M A o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o ^ s m t l a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre C o n c o r d i a y Virtudes 
De 9 a 12 de la m a ñ a n a y de 2 a 5 de l a tarde. 
f i e r a f i ja, previa c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. - F - 1012 
D o s c o s a s a t r a e n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n d e n u e s -
t r o p ú b l i c o , e n e s t o s d í a s . E l a r t e d e l a X i r g u y l a s 
t e l a s y a r t í c u l o s d e 
L A F I L O S O F I A 
S i e m p r e a t r a c t i v a y s i e m p r e l l e n a d e n o v e d a d e s 
L A F I L O S O F I A o f r e c e e s t o s p r e c i o s : 
N Ü E V A S Y P O S I T I V A S R E B A J A S 
Crepé Georgette francés, a $ 1.50 
Tafetán escocés, doble ancho, a. . . ** 1.50 
Crepé de la China (El superior) a n 1.50 
Seda "espejo" (que vale 5 pesos) a. . . M 1.90 
Tisú de seda y metal, bonita obra a. . ., „ *' 1.50 
Terciopelo Chiffon (El de 15 pesos) a. . ** 7.00 
Vichy muy fino, doble ancho, para batas y camisas, a. . . ** 0.41 
Este Vichy se vende tan barato porque está algo mojado. 
Su verdadero precio es $1.50. 
Kimonas crepé bordadas, a. . . . . . . . . . . .: . . " 2.00 
Cantón crepé (el más fino) a " 3.50 
M O D E L O S O R I G I N A L E S 
Trajes de lana tricotin, a i. .; $20.00 
Vestidos de seda, a . ** 18.00 
Trajes sastre, a # "20.00 
Trajes de lana y seda para niña, a " 6.00 
L A F I L O S O F I A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
ANTE E L ALTAR 
Graciela de la T0* 
y V i e e i ^ 
irrete de Córdova, cuitn % 
| »n la prensa, firmó e - , ^Dau 
mal como testigo d q / ^ O * » 
| desposada. g Por PartT^ 
Actuaron también I 
por parte de la señorita í00 ^ 
señores José Arias y Lla W í i,• 
fielro. y ^undin*^ 
! res Avelino" González TI0 
Una linda capillita, adornada con ¡ biela y Maximino Acevprt 1110 MhT 
f̂ucHAn Aa finrps. habíasñ Iflvíuita- La concurrencia h 
Muy numerosa. ra' 
Entre las señoras Cen* „ 
de Navarrete, Adelaida £ 
Manbona, Eloísa Pérez da íero J 
Una boda más. 
Entre las del sábado. 
Esa noche, y en araa del mas 
de los amores, unieron para siem-
pre los destinos de su vida la seño-
rita Graciela de la Torre y el correc-
to joven Vicente Piñeiro. 
Hechas estaban las Invitaciones 
para las nueve y media en la casa de j A su vez dieron fé ri 
Serrano 72 del barrio de Santos Suá- lidad de testigos del 
rez 
Rosario A. de Rodrígurz i l ^ ^ 
isavarrete, Ana Leal de a7ría 
América Gómez de Pifiar ¡T*̂ 5, 
pro sió  de lo e , e levant  
do para la ceremonia. 
Ante ella vieron realizada la su-
prema aspiración de su existencia los 
simpáticos novios. 
Graciela! 
Una novia ideal. 
A su belleza, de rasgos delicados, 
sentaba admirablemente el traje nup , de Membíela, Consuelo v/n rlH 
cial. • Blanco y Juana A. de Po!1h j 
Traje vaporoso, de confección Im-
pecable, con los últimos detalles de 
gusto, novedad y refinamiento. 
Completábase en su elegancia con 
los primores del ramo de mano. 
Obra de los hermanos Armand. 
De un nuevo modelo. 
El señor José Arias y su interesan-
te esposa, la señora Blanca de la To-
rre de Arias, hermana de la gentil 
Graciela, fueron loa padrinos de la 
boda. 
El conocido joven Antonio Nava-< 
Teresa Camino. 
Y la señora de Carrión 
Haré mención, entre las e J 
de Mercedes Llanos, Hort» ^ 
rrera, Felicia Fiallo, Frand? ^ 
biela, Juana Hevia, Asunción D eit-
guez, María Martin e Isabel a- 0iti• 
Y Julia y Faustina Larin 
Muy graciosas. 
Los jóvenes desposados m». 
felicidad hago fervientes votn. ^ 
bleron regalos infinitos. ' **** 
Algunos de gran valor. 
f f S r / i e r s ^ s í - P / v o / Q ^ 
U N C O R S E 
W A R N E R 
q u e no s e oxida, se • 
g a r a n t i z a no se rom-
pe ni s e encoje, y 
p u e d e f á c i l m e n t e la-
v a r s e , quedando tan 
b u e n o c o m o cuando 
nuevo . 
P I D A L O E N S ü T I E i í 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AKO 1 8 4 4 , 
Giro» ipbrc todas las plazas comerciales del mundo, 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depósitos con y sin inte* 
res, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y «obre 
toda clase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interosadoi* 
A M A R G U R A Ñ U M E R O 1. 
N G E L A T S & C o . 
JtGUla.1t. 106-108. BJK.NQUBR09, HABAlfK 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S m ^ * 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" " S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pasando intereses al 3% anual — 
rodas estas operaciones pueder efectuarse también por correo 
O R Í C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1904) 
Caramelos de tolú y de altea y de goma. De venta en Sarr»» 
Johnson, San José y demás droguerías y íannacia!,Jil:fi 
Cristina núm. 54 Teléfonos F-5512 y M-44bí> 
S E 
S A N I T U B E — 
(Preparado por T h b S a n i t u b e C o m p a n y , Newport, R. t. U . S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETA» 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias, Se remiten bajo sobre cerrado, í0')^ 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agenda General en ^ 
Zulueta 3 6 K . — F A R M A C I A DR. ESPINO.-Habana^ 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A * 
C 555 id 17 
SOLÜCIO^ 
LOESEB ^ ^ 
Háganse los Pfdld°Sa,>» 
Oficina Central. ^ 
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L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S 
jano que tiene a su cargo l a direc-
c i ó n de la C l í n i c a San Rafae l . 
' F o r m u l ó é s t e , con c a r á c t e r oficial, 
la p e t i c i ó n de m a n o ^ 
E n el ú l t i m o recibo de l a m a n s i ó n 
presidencial , conocido y a el compro-
uiiso de ambos j ó v e n e s , fui de los 
primeros en fel icitarlos. 
R é s t a m e ya , a t e n i é n d o m e a lo pu-
blicado por el c o n f r é r e de E l Mundo, 
anunciar que h a sido pedida por el 
joven hacendado Bel i sar io F e r n á n -
dez la mano de l a s e ñ o r i t a Margot 
G o n z á l e z Zamora . 
De ella dice e l querido cronista 
que su delicada belleza iguala a sus 
infinitas virtudes. 
No d e m o r a r á la bodU. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P J S T m á a s i m p á t i c o . 
t ««r^ré por anunc iar el de Mar-
E ^ P f ^ u í s e ñ o r i t a l i n d í s i m a , que 
^ . S o pedida por el distinguido jo-
M 8^,dro F e r n á n d e z Boada. 
ve» vez que sancionado el com-
miso oficialmente q u e d ó concer-
pr*?, la boda, 
^ c e r á el 25 de Febrero . 
S,n la int imidad. 
lo impone el luto que guarda 
nVla de su s e ñ o r padre, el pobre 
18 ^ Carlos A b a l l í , cuya muerte 
* i r r i ó a fines de Diciembre, 
e l ha formalizado t a m b i é n el com-
miso de la encantadora s e ñ o r i t a 
pr0Hela Reno y e l joven doctor J o s é 
? Pereda, hijo ú n i c o del popular 
d&ctor J o s é Pereda , eminente ciru-> 
L A F I E S T A T E A T R A L D E L V I E R N E S 
ü n aconteclraIento. Birnpático V a l d é s R o d r í g u e z , ' que h a - d e p a r t a m e n t o d e t e j i d o s . 
Ta func ión de los estudiantes. i r á ^ I m i t a c i o n e s de c a t e d r á t i c o s , el j o - j L a s y e n t a s d e c e n a l e s , 
u e refiero a la que viene o r g a n l - j \ e n cienfueguero D e l f í n , que c a n t a r á ; r- i * J 
¿ose con m ú l t i p l e s atractivos pa- | couplets univers i tarios , y Massaguer, j B8fO es , l a v e n t a de 
a l a noche del viernes p r ó x i m o en i el p o p u l a r í s i m o director de Social!, te las , a p r e c i o s " e x t r a " , 
estro gran teatro Nacional . i que t r a z a r á a la v is ta del p ú b l i c o , r ^ 
^ S u s productos se d e d i c a r á n a la hechas a l minuto, car icaturas de los 0162 u l ^ S . 
ronstrucclón de un S t a d l u m en l a j profesores de nuestro pr imer cuerpo ; ¡ ) e mo¿0 q u - e n este lapSO ¿ t 
j _ ^ xjoKo^o oocente. 
" V e n t a s d e c e n a l e s " 
P r e c i o s " e x t r a " 
" P a r a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a , c a b a l l e r o , n i ñ a , n i ñ o . . . 
U n a i m p o r t a n t e n o v e d a d q u e - l a v a b l e , a $ 2 . 9 5 e l c o r t e d e 6 -112 
d a , d e s d e h o y , e s t a b l e c i d a e n e l v a r a s . 
D e c r e p é de s e d a y a l g o d ó n , es -
m a l t a d o de f lores g r a n d e s , a 
$ 1 . 9 5 e l c o r t e d e 4 -112 v a r a s . d i v e r s a s 
d u r a n t e 
;Iniversidad de l a Habana . 
Falta por u l t imar el programa 
jjuy Interesante, 
Habrá dos cuadros p l á s t i c o s , con mino la b e n é f i c a f u n c i ó n 
i0g t í tulos A l m a Mater y L o s Sports, 
a cargo de dist inguidas s e ñ o r i t a s del 
mundo habanero. 
E l gefior L u i s de Soto e x p l i c a r á 
con proyecciones c i n e m a t o g r á f i c a s la 
construcción de los s tadiums desde 
el siglo de P é n e l e s hasta la é p o c a ac-
tnal-
E a otros n ú m e r o s toman parte el 
Con la divertida ó p e r a I I C a v a l l e r i t i empo , v e n d e r e m o s u n g r u p o d e 
Narunkes tunkesberg t e n d r á t é r - te |as to(Jas ú | t i m a m o d a p o r 
u n a p a r t e d e s u v a l o r . 
E l o b j e t o es b r i n d a r a n u e s t r a s 
p a r r o q u i a n a s , d e c e n a l m e n t e , l a 
o c a s i ó n de c o m p r a r las te las e n b o -
Todos los que toman parte en su 
d e s e m p e ñ o son estudiantes de la F a -
cultad de Derecho. 
L o mismo que en su estreno. 
No muy lejano. 
F á l t a m e decir que bajo los auspi -
cios del R o t a r y C l u b ha sido puesta g a . a P j e c i o s q u e s u p o n e n u n a r e 
la f u n c i ó n . 
¿ C ó m o dudar de su é x i t o ? 
U N A B O D A E N E L A N G E L 
Hechas e s t á n las invitaciones. 
Son para una boda. 
Boda de l a bella s e ñ o r i t a L u c r e c i a 
paes y su primo, e l joven Alfonso 
Amenábar y C h a r t r a n d , que-se cele-
brará, a las nueve de la noche del 
sábado en l a P a r r o q u i a del Ange l . 
E l señor Albe lardo F a e s y su dis-
tinguida esposa, L u c r e c i a A m e n á b a r , 
padres de la novia, han sido d e s í g n a -
los para padrinos de l a boda. 
Testigos. 
Tres los de l a s e ñ o r i t a F a e s . 
E l doctor Lorenzo de BecI, los se-
b a j a e f e c t i v a . 
H o y i n i c i a m o s l a ser ie d e n u e s -
tras v e n t a s d e c e n a l e s . 
L a s telas e s t á n e x p u e s t a s e n u n a 
ñ o r e s J o s é A v e n d a ñ o y Antonio A n - ¿t las m e s a s — a l a e n t r a d a p o r C a -
tón y el director de E l C o m e r c i o , ! . . , , I ' J * " J 
c o m p a ñ e r o tan querido como el se- n a n o — d e l s a l ó n d e t e j i d o s . 
f.or Victoriano G o n z á l e z . 
L o s del novio. 
E l Alcalde de la Ciudad . 
E l Senador V a r o n a S u á r e z . 
Y el s e ñ o r Modesto Morales D í a z , 
director de E l T r i u n f o , y el s e ñ o r 
Alejandro Texidor. 
R e s u l t a r a esp léndióso . 
Del mejor gusto. 
L A B E L L A C A U T I V A 
; Quién? 
Paquita E s c r i b a n o . 
E n T i scorn ia ,y en cumplimiento 
de las formalidades cuarentenarias , 
se encuentra rec lu ida desde su vue l -
ta de Méjico. 
— P u e s s e r á pronto. 
— ¿ C u á n d o ? 
— E l s á b a d o . 
— ¿ Decididamente ? 
— P o r la tarde en Capitolio, 
D i á l o g o t e l e f ó n i c o que sostuvo 
P a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a y s e ñ o -
r i t a : 
C o r t e d e 4 -314 v a r a s d e g a b a r -
d i n a r o m a n a , d e s e d a y a l g o d ó n , 
dob le a n c h o , e n c o l o r e s de n o v e -
d a d — r o s a v i e j o , n a t t í e r , be ige , 
m a r i n o — a $ 3 . 8 5 e l c o r t e . 
C o r t e de v e s t i d o d e f a y a d e s e d a 
y a l g o d ó n — c a r m e l i t a , g r a n a t e , 
b e i g e . . . — a $ 3 . 7 5 e l c o r t e . 
D e c r e p é i m i t a c i ó n m a r r o c a i n , 
P A R A B A T A S Y K I M O N A S 
C o r t e s d e 4 ' 3 | 4 v a r a s d e f r a n e -
la " e x t r a " , a $ 1 . 5 5 e l c o r t e . 
P A R A V E S T I D O S D E N I N A Y 
D E N I Ñ O 
C O R T E S D E 2-112 V A R A S 
D e b r i l l a n t i n a b l a n c a , a 7 5 c e n -
t a v o s . 
D e p i q u é , a 9 5 c e n t a v o s . 
D e p i q u é a l istas d e c o l o r y l a -
b r a d o , f ino, a $ 1 . 9 5 . 
T o d o s son c o r t e s . 
P A R A C A B A L L E R O S 
C o r t e s d e c a m i s a s de v i c h y i n -
g l é s , a l istas , f ino , l a v a b l e , a $ 1 .15 
e l cor te ( v a l í a $ 2 . 2 5 . ) 
A d e m á s lotes d e r e t a z o s . 
R e t a z o s de s e d a s . 
R e t a z o s de l a n a s . 
R e t a z o s de o t ras te las , res tos 
d e c in tas , e tc . , e t c . 
R e c o m e n d a m o s q u e t r a i g a n es -
te a n u n c i o a f in d e c o m p r o b a r l a 
" L a C a s a G r a n d e " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
¿ P o r q u é e s t á de m o d a e l c o r s é L I R I O D E F R A N C I A ? P o r m u c h a s r a z o n e s . E s c ó -
m o d o , l igero , f l e x i b l e . D e j a a l c u e r p o e n p e r f e c t a l i b e r t a d y es e l ú n i c o que h a c o n s e g u i d o 
i d e a l i z a r l a l í n e a . S i u s t e d t iene e l c u i d a d o d e e leg ir " s u " m o d e l o en nues t ro D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s , sus v e s t i d o s n u e v o s l u c i r á n m a r a v i l l o s a m e n t e . E s c o j a u n o d e los ú l t i m o s m o d e -
los que a c a b a m o s d e r e c i b i r s i qu i ere u s t e d o b t e n e r l a v e r d a d e r a s i lue ta d e 1 9 2 2 . 
P I C T O R 1 A L R E V I E W 
T e n e m o s a l a v e n t a e l ú l t i m o n ú m e r o d e e s ta i n t e r e s a n t e p u b l i c a c i ó n m e n s u a l . E l 
p r e c i o d e c a j a e j e m p l a r e d i t a d o e n c a s t e l l a n o es de 3 5 c e n t a v o s . E l n ú m e r o a que nos r e -
f e r i m o s , c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e F e b r e r o , cont i ene las a c o s t u m b r a d a s p á g i n a s d e l i te-
r a t u r a , m o d a s , h o g a r , m ú s i c a , e tc . T r a e a d e m á s u n be l lo a r t í c u l o de G o n z a l o R i v e r o a c e r c a 
d e d o n R a m ó n d e C a m p o a m o r , e l pjoeta de l a m u j e r . C h a r l a s d e s d e P a r í s p o r A l e j a n d r o 
S u x y u n a p r e c i o s a n o v e l a c o r t a t i tu lada S a c r i f i c i o o r i g i n a l d e F e d e r i c o G a r c í a S a n c h i z . 
Y p o r s i todos es tos a l i c i entes no fuesen b a s t a n t e s e n d i c h o n ú m e r o e n c o n t r a r á n m á s de 1 0 0 
m o d e l o s d e v e s t i d o s y b lusas , b a t a s , t r a j e s p a r a n i ñ o s , r o p a in t er ior , e t c . , e tc . , c u y o s 
p a t r o n e s se v e n d e n e x c l u s i v a m e n t e en L A C A S A G R A N D E . 
— A q u í me tiene usted, pris ionera. í ayer con la m á s l inda coupletista que c i t r ó n , m a l v a , c o r a l , r e s e d á 
d o b l e a n c h o , tonos n u e v o s , c o m o v e r d a d d e lo q u e se o f r e c e y , t a m -
— ¿ H a s t a c u á n d o ? 
—Hasta e l Jueves. 
— ¿ V i e n e contenta? 
— C o n t e n t í s i m a de poder presen-
tarme de nuevo ante e l s i m p á t i c o p ú -
blico de la H a b a n a . 
— T a sabe usted que e s t á n por 
aquí ansiosos sus admiradores de 
oírla 7 ap laudir la . 
i ba desfilado por la escena de n ú e s 
tros teatros. 
P a q u i t a *Escr ibano , que tiene h a -
bilaclones reservadas en el hotel T e -
l é g r a f o , ha enriquecido su repertorio 
con un verdadero arsena l de c a n -
¿ c n e t a s , couplets y tonadil las. 
V i a j a con un tesoro en trajes . 
/ Y otro tesoro en joyas. 
E L C A T A L O G O D E L O S A R M A N D 
De a ñ o en a ñ o . 
No falta nunca. 
Me refiero a l C a t á l o g o del J a r d í n 
£1 Clavel correspondiente a 1922. 
Catá logo i lustrado, como fueron 
siempre los anteriores, que resulta 
un fiel exponente del p o d e r í o alean-
productos como por la formal idad 
on el servicio. 
No es solo e l j a r d í n favorito por 
sus flores s i n ó t a m b i é n por sus p lan-
tas, entre é s t a s las de s a l ó n , las de 
paseo, las de patio . . . 
E m ^ z ó su fama por loe ramos de 
lado por los d u e ñ o s del famoso j a r - i no'via, r e a f i r m ó d e s p u é s aquel la con 
din de M a r í a n a o , los hermanos A r - ¡ los centrps de mesa y se ha comple-
mand, Camilo y Alberto, dechado de 
perseverancia jr amor profesional. 
E l cuaderno de este a ñ o , por sus 
proporciones, e s t á en r e l a c i ó n con el 
ange, c r é d i t o y nombradla a que ha 
llegado el f lamante j a r d í n . 
E n tal rango se ha colocado E l 
Clavel tanto por l a excelencia de sus 
ta do ahora con las coronas 
T r e s aspectos con que progresiva-
mente se h a ido acrecentando la f a -
m? del gran j a r d í n de los Armand". 
Merecen estudiarse y prometo h a -
cerlo para muy p r ó x i m a oportunidad. 
U n aplauso entretanto. 
P o r el nuevo y bello c a t á l o g o . 
A G U A S D E L J O R D A N 
Un nuevo Ingreso. 
E n la gran fami l ia crist iana. 
Una angelical n i ñ a , fruto de ben-
dJción en e l amor, l a a l e g r í a y la 
felicidad de un hogar. 
Primer v á s t a l o del s e ñ o r Gus ta -
vo Perea y su joven y bella esposa, 
Mercedes Palacio de l a C r u z , de cu- , 
bodas, que tuve e l gusto de des-
cilblr, fui testigo presencial en la 
Parroquia de Ar temisa . 
E n el p o é t i c o pueblo, conocido an-
tiguamente por "el j a r d í n de C u b a " , 
recibió t a m b i é n la sacramental gra-
C'a la tierna cr ia tura con los nom-
bres de So f ía M a r í a de las Mercedes 
del Rosar io . 
U n a f ina tarje ta , como souvenlr 
del bautizo, viene a decirme que fue-
ron los padrinos de la nueva cr i s -
t í a n l t a S o f í a de la Cruz y el doctor 
L u c i l o de la P e ñ a , prominente con-
gresista y orador verboso e insp ira -
do que tiene en todas partes afectos 
merecidos y s i m p a t í a s bien galladas. 
V a mi saludo al á n g e l del feliz ho-
gar con la e x p r e s i ó n de mis deseos 
por sus venturas del m a ñ a n a . 
A l padrino y lo mismo a los pa-
dres l l e v a r á n estas l í n e a s una fel ic i -
t s c i ó n . 
Y para la madr ina , una flor. 
$ 1 . 9 5 e n c o r t e . 
D e f o u l a r d e o b r a c o n e s t a m p a -
d o s or ig ina le s , i m i t a c i ó n a s e d a . 
b i e n , p a r a e x i g i r a nues t ros e m -
p l e a d o s q u e m u e s t r e n c u a n t o e n e l 
a n u n c i o se m e n c i o n a . 
M u c h a s g r a c i a s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
ser 
L o s p r e c i o s d e t o d a l a m e r c a n 
c í a de i n v i e r n o — a p e s a r d e 
p r e c i o s b a j í s i m o s , d e v e r d a d e r a l i -
q u i d a c i ó n — h a n s ido a ú n m á s r e -
b a j a d o s . 
H o y p u e d e n u s t e d e s o b t e n e r los 
benef i c ios d e l a n u e v a r e b a j a e n 
este l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
C o m o m u e s t r a , h a g a n e l f a v o r 
d e v e r lo s i g u i e n t e : 
F r a n e l a b l a n c a , r o s a y a z u l a 1 0 
c e n t a v o s . 
L a n i l l a s a c u a d r o s , d e o b r a , d o -
b l e a n c h o , a 3 5 c e n t a v o s . 
F o u l a r de o b r a , m u y f ino , a 5 0 
c e n t a v o s . 
C r a c h a c u a d r o s , y e h c o l o r e s 
enteros , a 5 0 c e n t a v o s . 
P o p l i n d e s e d a , d o b l e a n c h o , a 
8 5 c e n t a v o s . 
J e r g a d e l a n a , e n l o d o s los c o -
lores , a 8 5 c e n t a v o s . 
Y todo p o r e l es t i lo . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L I S 
: D E LtA S O C I E D A D F R A N C E S A D B 
I D E R M A T O L O G I A Y D E S I F I L I O -
G R A F I A . 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
' de la piel y s i f i l í t i c a s . 
| Consultas de 10 a 12 y de 2 a 4 
p. m. Prado , 27, Habana . 
C 557 I N D . 17 e. 
P l á c e m e dar la grata nueva. 
V a con m i f e l i c i t a c i ó n . 
E N L A C A L L E D E L E N S U E Ñ O 
Bello t í tu lo . 
una bella c inta. 
Es la que se p r o y e c t a r á m a ñ a n a , por 
7ez Primera, en l a pantal la del tea-
fro Capitolio. 
Está considerada E n l a caí'I© ded 
ensueño como u n prodigio por su ar-
^1Iaeuto, Por sus e x ó t i c o s persona-
rlnV POr 61 buen eust0 y la notoria 
"«jaeza de su p r e s e n t a c i ó n . 
d í / r ^ l 6 Sq la " I t í m a p r o d u c c i ó n i tíe r e p e t i r á por la noche. 
tt- l>*vid W . Grifi#!th, el Mago de la I A l f inal . 
De vuelta a l Norte. 
Javieri to Mojarr i e ta . 
A s í embarca hoy el apuesto y s im-
pó tico estudiante para continuar su 
e d u c a c i ó n mi l i tar en u n gran plantel 
de les Es tados Unidos. 
L l e v a de su temporada entre que-
ridos famil iares las mejores y m á s 
gratas Impresiones. 
¡ F e l i z v ia je ! 
J o s é Lorenzo Castel lanos . 
E s t a b a previsto su f in . 
E l ma l que lo a c o m e t i ó brusca y 
cruelmente, hace algunos meses, 
h a b í a logrado producir estragos fu-
nestos en su naturaleza , en su c a r á c -
N o t a s P e r s o n a l e s 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n la quinta de Sa lud " L a B e n é -
j f ica" del Centro Gallego, f u é ope-
i rado por el eminente c i rujano doctor 
Ort iz Cano, el joven F r a n c i s c o R e y , 
empleado del Teatro "Payret ." 
E l joven Rey ya se encuentra com-
pletamente fuera de peligro y ha en-
trado en franca convalecencia. 
Fe l ic i tamos a l doctor Ort iz Cano, 
por el nuevo triunfo alcanzado en su 
carrera profesional y a l joven R e y 
por su estado de m e j o r í ^ . 
C i n e m a t o g r a f í a , creador de un nue-
ve g é n e r o . 
Son las suyas, s iempre fastuosas, I ter, en sus e n e r g í a s , 
las p e l í c u l a s de las bellas fr ivol ida- Amigo suyo desde las aulas uni-
dos, i versi tarias he seguido paso a paso l a 
.Nadie supera en é s t o a Griff i th . 
Incomparable! 
Santos y Ar t igas han dispuesto el 
e i treno de la c inta E n l a ca l le de l 
eu . sueño para la tanda elegante de 
las cinco y cuarto de la tarde. 
E N L A F E S T I V I D A D D E L D I A 
labor de esa existencia ejemplar. 
L o f u é todo. 
Y todo con é x i t o . 
P r o c e d í a de las f i las del periodis-
mo, donde l ibró las pr imeras campa- j 
ñ a s de su juventud, quien f u é ora- : 
dor fogoso, p o l í t i c o de combate y ' 
abogado de larga y bri l lante historia 
profesional. 
D O C T O R A L O N S O V A L D B N E B R O 
Nuestro estimado amigo el doctor 
Alonso Valdenebro, h a salido para 
San Diego a c o m p a ñ a d o de su h i ja . 
E s t a r á n broves d í a s en los B a l n e a 
narios de San Diego, que la estancia 
en dicho lugar les sea muy grata. 
í L t i c i r á u s t e d j o v e n 
? . l o s 5 0 ? 
LO conseguirá si comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige ios defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por m á s de treinta años , mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram. A p r o v é c h e s e de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
cutis sano y bello usándola . 
E s m á s que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zulueta 3 6 ^ 
Habana . 
wwoiiiiet rJiMltarévM* 
S«Bta Leoni la , 
^nunCla hoy el almana(lue 
tólnrt i^8 días• y me complazco en 
A r t t l n ^ ' l a s e ñ o r a L e o n i l a F i n a de 
Plattíu0 laa d6 otro3 a ñ 0 8 ' a J ^ 6 8 y 
de sn as' no s e r á n hoy las horas 
(j4 daaat0 Para l a ÍOVeU y distingui" 
p8tá enferma. 
Q u e j a d a de al ta fiebre. 
*> reo i í / qu9 se vea imposibil i tada 
i m i r j i lr en este d í a a las muchas 
^ * < l e s que Iban a sa ludar la , a 
congratular la y a fe l ic i tarla . 
Aunque c e d i ó a l g ú n tanto la fie-
bre durante el d ía de ayer e l estado 
do debilidad general de la s e ñ o r a 
de A r m a n d la obliga a un reposo ab-
soluto. 
Nunca , por causa a lguna, h a b í a 
licuado esta fecha sin ce lebrarla la 
gentil dama. 
Mayor es por é s t o su contrariedad. 
R E A N U D A N E T R A B A J O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
E n su hogar, con los h i jos que lo i s a n Antonio de los B a ñ o s , enero 16 
Idolatraban, queda l l o r á n d o l o deso-
lada la buena y v ir tuosa c o m p a ñ e r a , 
la pobre Loret ico P é r e z . 
L legue a todos mi p é s a m e . 
E n r i q u e F O X T A N D i E S . 
1. 30 p. m . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Hoy comenzaron sus labores las 
f á b r i c a s de tabaco L a G l o r i a C u b a n a 
y l a Sucursa l de L a Corona, del 
T r u s t , que estaban en hue lga . 
E l Corresponsal . 
J n g t í x m ' s 
M ü k t á e d 
C t e a m 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
í / n / c o : ímporíadon en Cuba: 
F e D O M I N G U E Z 
A n t i g u a C A S A " R ñ C M V 
OBISPO TELEFONO A.579Í 
alt 4d 20. 
^ C A S A D E H I E R R O " 
A l o j e s d e p u l s e r a 
P ^ a s e ñ o r a y c a b a l l e r o , en 
Oro. oro y p la t ino , y p l a t i -
110 y ° n bri , lantes-
M á q u i n a s de l a m á s a l t a 
'•dad. a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
« I E R R O Y C O M P A Ñ I A , 
S . e n C . 
0 b 
U P 0 , 6 8 , y O H e ü I y , 5 1 
Tras lado . 
A l Edi f i c io B a r r a q u é . 
All í , en el departamento n ú m e r o 
*611, acaban de Insta lar sus oficinas 
los distinguidos abogados Manuel R a 
fael Angulo y L u i s A . B a r a l t , j ú n i o r , 
pnuy conocidos en nuestros mejores 
c/rculos sociales. 
Me apresuro a hacerlo a s í p ú b l i c o 
paga general conocimiento. 
S é p a n l o sus clientes. 
Y sus amigos. 
De a l ta . 
Nena Canales de Cano. 
D e s p u é s de sufr ir felizmente la 
o p e r a c i ó n de la apendicit ia de manos 
del Dr. P a g é s v o l v i ó ayer a su res i -
dencia la dist inguida dama d e s p u é s 
de prolongada r e c l u s i ó n en l a Quinta 
do Dependientes. 
P R O V E E D O R E S 
D E L A C A S A Y 
F A M I L I A R E A L 
E S P A Ñ A D E 
" E L P A R A I S O " 
S u c e s o r e s de A. M o s é s 
I M A D R I D 
Q r a n d e s P r e m i o s de Honor en v a -
r i a s E x p o s i c i o n e s de E u r e p s 
y A m é r i c a . 
R e p r e s e n t a n t e para C u b a y M é -
xico: M a n u e l C a b r e r a 
H a b a n a 1 0 4 , a l tos > Telf. A - 0 3 4 2 
C 461 
T R O U S S E A U X 
C A N A S T I L L A S 
M A N T E L E R Í A S 
R O P A D E C A M A 
7d-13 
E n las 
to R i c o ; 
exclu 
A l t u r a s de J a y u y a 
X ese r ico c a f é 
se d a el m e j o r c a f é de F u e r -
es e l q u e r e c i b e e n C u b a d i r e c t a y 
« v a m e n t e . " L a F l o r de T i b e s " . B o l í v a r , 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
n o o e e » > c > « e o « e L E P R I N T E M P S ¡LEI 
i corte de vestido de / a n / f a , lindísimo, por 
$2.00, sólo se puede comprar en "LE PRIN-
TEMPS", ¡a casa de las telas elegantes. 
e€>%>ek»«>ee«>«>« 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O R R E O 
O B I S P O E S Q U I N A A C Q M P D S T E L A 
NUS3A 
P E L E T E R I A 
I I 
L A M O D A " 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
l i í ¡ a ' i l a i i s 2 . 0 0 0 p a r e s z a p a t o s d e 
S e ñ o r a a 4 - 5 0 
S O L A M E N T E P O R 1 5 D I A S 
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T C A T P O S Y A D T l ^ T A S 
LA TEMPORADA DE ERNESTO VILCHES 
Irene López de Heredia 
En ine\e empezará, en el Teatro 
Payret, la temporada de comedia de 
Ernesto Vilclies. 
Vilches es uno de los artistas más 
la hacen realmente encantadora. 
Su indumentaria es digna de ala-
banzas cálidas. 
Viste, según advierte un cronista 
populares de España y su compañía ! bonaerense, como una parisina, 
ha obtenido, en Madrid y en Barcelo- La López de Heredia, que es la 
na, primero y después en Bue- primera actriz de la Compañía de I 
^ i o s Aires, éxitos briUantísimos. Viches, alcanzará en la Habana un | 
En la Compañía de Vilches viene, ! triunfo de primer orden por que reu- j 
como primera actriz, la notable ar- ne todas las cualidades necesarias i 
tlsta Irene López de Heredia^ j Parí. Imponerse desde el primer mo-
Joven, bella, elegante, talentosa y i mentó: belleza, elegancia, talento y 
culta, la López de Heredia es una • gracia, 
íigura valiosísima. 
La crítica española ha hecho de 
ella calurosos elogios. En su tournée 
por Sud América el triunfo le ha 
sonreído siempre. 
E X R I A L T O 
Debuta hoy, en la tanda aristocrá-
tica de las cinco, en Rialto, una tiple 
. cantante que tiene bella voz y exce-El elogio unánime de la prensa, , . . . , , .̂ w , / 7. lente escuela de canto, el aplauso del publico, la aprobación 
de los más exigentes críticos dramá-
m a ñ a n a m i é r c o l e s de m o d a , s e r á e l E s t r e n o en e l 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
de l a f a s t u o s a p r o d u c c i ó n de D a v i d W . Gri f f i tb 
T I T U L A D A 
E N L A C A L L E D E L E N S U E Ñ O 
EN LA CALLE DEL ENSUEÑO, es la obra-cumbre del famosísi-
mo cinematografista David W. Griffitb, la más grando capacidad del 
Cinema en todo el mundo. 
Esta su última grandiosa obra, representa la exaltación del decora-
tlvlsmo, de la riqueza de vestuario y decorado, de la delicada frivolidad 
y del acierto en el reparto de los personajes, a artistas capaces de la 
más justa Interpretación. 
EN LA CALLE DEL ENSUEÑO, pertenece al repertorio de la 
UNITED ARTISTS CORPORATION, y Santos y Artigas la presentarán 
en el CAPITOLIO por considerar eaa película como obra maestra. 
fefrom ÜMúnffUfcs ' O r e a n Street 
Milagros Soler, que así se llama la 
. tiple, cantará la Polonesa, de El Bar* I Id 17 - '̂ •̂̂ r̂.-i'wc9>nmtmwr ticos la han acompañado en su rápi- , , „ .,, TZZMJM 1 ,„ ; bero de Sevilla; el Valls de Primave-da y brillante carrera. . , . , _ 
La dicción y la acción de la López i „ ' GoIondri*as d* ^ f La temporada empezará el próxl-. NEPTÜNO La dicción y la acción ae ia î opez . j , y otros númer0g ie 8U ex_ | sábad^ 21 Función de moda. 
de Heredia son, según la crítica por- j tenso y varlado repertorio. j En las tandas elegantes de las ! Jugar con fuego, preciosa come-
teña, admirables. | Eg Milagros Soler una cantante cinco y cuarto y de las nueve y me-I día de la encantadora actriz Cons-
A las facultades que posee como i de Verdadero mérlt0 qUe ha de obte- dia- !tanCe T*lm*á^ ** estrenará hoy en 
Intérprete, en la expresión y en la di- | nor cogida, muy favorable. 
Julio y Margarita, lo-
lintórpretes de la g r a n S o i ^ 
, Cuatro Jinetee del A d ^ t I br»U 
E N L A C A L L E D E L E N S U E Ñ O ¡ i ^ S ^ 
Será entrenada en las tandas elegantes de 5 y l]* y 9 y 1|2 de ma- ¡hasta ahora más de 2¥jífÍe8tll«<l» 
¡na.-*, estando todas de £ ^1 
i que es la mejor pélícxú* ^ 
nido a Cuba qtteh*̂  
Véala hoy en la tanda d« i. 
!de Capitolio, a las dos , 
tos, al precio de 60 oentavn?, ^ 
MMjimmmmmwmmmmmmu.MMmm, | y 80 la preferendl ^ 
fiana, miércoles. 
SEPARE SU LOCALIDAD CUANTO ANTES EN LA CONTADURIA 
DEL "CAPITOLIO" O LLAMANDO POR EL TELEFONO M-5500, * 
námica escénica une la gran' actriz 
una elegancia y una distinción que José L O P E Z G O L D A R A S . 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
En séptima función de abono se 
pondrá en escena esta noche la co-
media en tres actos de los hermanos 
Quintero titulada Ramo de Locura, 
a la que se ha dado el siguiente re-
parto: 
Narda: Margarita Xirgu; señora 
Aldonza: -María Bru; Maravillas: 
María de las Rivas; Libre: Amparo 
Alvarez Segura; Dámasa: Angela 
R. de Clavijo; Cecilio: Alfonso Mu-
ñoz; Señor Zapata: Nicolás Perchi-
cot; Señor Fausto: Pedro González; 
Antonino: José Lucio; Indalecio: 
Carlos Alvarez. 
Mañana, miércoles, tanda ele-
gante a las cuatro de la tarde, con 
la comedia de Jacinto Benavenet, 
Rosas de Otoño. 
Por la noche función a precios 
populares. 
La luneta con entrada costará dos 
pesos. 
Se pondrán en 
cenas y situaciones cómicas. 
Será puesta en escena con gran 
lujo. 
Como es costumbre en la Empre-
sa Velasco. 
"Ojo por ojo" 
Los autores de El capricho de 
una Reina, opereta que tanto gusta 
al público habanero, han enviado a 
la Empresa Velasco una humorada 
lírica en un acto titulada Ojo por 
ojo, cuyo estreno promete- resultar 
un brillante éxito. 
Ojo por ojo, según se nps dice, 
abunda en situaciones cómicas y tie-
ne bella música del maestro Luna. 
Se prepara también el estreno de 
una obra de Carlos Primelles y el 
haestro Lecuona, titulada Jaque al 
Rey. 
* * * 
CAPITOLIO 
Los Cuatro Jinetes del Apocalíp-
escena El Patio sis continúa dando juego en el Capi-
* * <* i el Cine Neptuno, en las tandas de 
ACTUALIDADES (las dos y media, de las cinco y cuar-
En la primera tanda de esta no-'to y de las nueve y media, 
che se pondrá en escena El Amigo En las tandas de las cuatro y de 
Melquíades. |las ocho y media, estreno del inte-
En segunda, doble. Los Guapos y . rosante drama Espuma sangrienta. 
Las Corsarias. ¡por la gran actriz Zena Keefe. 
El próximo Jueves se celebrará la 
función de beneficio del primer ac-
tor Manuel Noriega. 
En el programa figuran La Cor-
te de Faraón, Los Apaches de París 
y La Guardia Amarilla. 
Pronto debutará el gran ventrí-
locuo Moreno. 
* • * 
ALHAMBRA 
1t Hr H* 
TRIANON 
Día de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: El Chicuelo, por 
Charles Chaplin y el niño Jackie 
Coogan y la graciosa comedia en 
cinco partes, titulada Casi un ma-
rido. 
Tanda de las ocho: Lo que apren-
Corapañía de zarzuela de Regino de toda mujer, por Enid Bennett, y 
L(5pez la. cinta cómica de Back Sennett, 
En primera tanda, el saínete de 
Pepe del Campo y el maestro Anc-
kermann. La estatua de carne. 
En segunda, la humorada A pes-
car maridos 
Y en tercera, el saínete Así son •lada El Chicuelo, por el notable ac 
ellaĝ  Itor Charles Chaplin. 
ir + + Se anuncia por última vez, en las 
KLALTO tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto 
itftlio. 
La famosa cinta se exhibirá hoy 
nuevamente en la tanda de las dos 
y tres cuartos. 
Al precio de ochenta centavos lu-
neta. 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se estrena la notable cinta có-
drá en escena en la función de esta mica de Harold Lloyd, titulada So-
noche la comedia en tres actos y en jnámbula. 
prosa, original del celebrado autor En las tandas de las seis y media 
Pablo Parellada, titulada Así predi- y de las ocho y media, hi comedia 
caba Diego, en cuya interpretación La telaraña del engaño, por la 
toman parte la señora Sierra, seño- celebrada actriz Dolores Casinelli. 
rita González, señorita Arana, seño-! En las tandas de la una y media 
ra Blanch, señora Abrines, señorita • y de las siete y media, estreno de 
Liaño, y señores Llanez ,̂ Nadal, Ga- la comedia de Warren Kerrigan, ti-
Azul y Electra, creación de Marg ri-
ta Xirgu. 
Las Icalidades para la represen-
tación de' Carmen se hallan a la dis-
posición del público en la contadu-
ría del teatro. 
• • • 
N A C I O N A L 
La Compañía Garrido-Sierra pon 
rrido, Ramírez, Rivero, Cuello, Pa 
ríñelo y Manén. 
• • • 
MARTI 
En la primera tanda de la fun 
ción de hoy se pondrá en escena la 
tulada Cosas de Carlos. 
"La calle del Ensueño" 
El más grande de los cinemato-
grafistas actuales, al decir de la 
prensa americana y francesa, es Mr. 
revista Mujeres y Flores y en ^gun-; David W Griffith, que ha llegado a preVoT ^ r a ^^03° r^iu-" 
da Arco Iris, dos brillantes éxitos componer, dentro de lo fotografía 1 e 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, estre-
no de la interesante cinta titulada 
Esposa casera, por la notable actriz 
Enid Bennett. 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, estreno de la magnífica 
cinta interpretada por la excelente 
actriz Gladys Brockwell, Asalto en 
la obscuridad. 
E nestas tandas actuará la can-
zonietista Milagros Soler, que inter-
pretará la Polonesa del Barbero de 
Sevilla, Vals de Primavera, Golon-
drinas de mi alero y Olvídame, cou-
plet de gran éxito. 
• • • 
FRIEDA HEMPEL 
La gran cantante Frieda Hempel, 
que ha sido contratada por la so-
ciedad Havana Musical Burean, ce-
lebrará dos conciertos en el teatro 
Capitolio los días 6 y 7 del próximo 
febrero. 
El Havana Musical Burean nos 
participa que han sido fijados los si 
vez, por Harold Lloyd, y El cocine-
ro del bosque, por George Beban. 
• • • 
"LA RECONQUISTA DEL RIFF" 
EN LOS CINES. 
El concesionario de los suplemen-
tos Pathé de Marruecos ha marcado 
la tournée de la película La recon-
quista del RIff en los principales sa-
lones cinematográficos de la Haba-
na. 
Ayer se exhibió la película en el 
Cine Verdún ante una concurrencia 
numerosísima. 
En esta semana podrá el público 
interesado en verla, acudir a los sa-
lones siguientes: hoy, en el Cine 
Rívoll; mañana, en el Cine Floren-
cia; el Jueves y el viernes en Rialto 
y Fornos, respectivamente; el sába-
do en el Cine Edison, en el Cerro; y 
el domingo, a las siete y media y a 
las ocho y media., en los Cines Nep-
tuno y Rialto. 
La película se exhibirá después 
en los demás] salones habaneros 
Hasta ahora, los suplementos cine-
tográficos de Marruecos congregan 
numeroso público en todas sus ex-
hibiciones . 
El Teatro Capitolio se vió lleno 
en todas las exhibiciones desde la 
noche de su estreno. 
En realidad, la película La recon-
quista del Riff es lo mejor que en 
materia de guerra se ha logrado ob-
tener hasta el presente. Los comba-
tes se ven perfectamente con el nue-
vo procedimiento del teleobjetivo. 
Son dignos de verse estos suple-
mentos, 5, 6, 7 y 8, que muestran 
al ejército español en el Riff, ha-
BflMiiBaaMMB̂  i deudo derroche de valor, los hospi-
tales de la Cruz Roja y escenas ver-
daderamente emocionantes. 
Hoy se exhibe La reconquista del 
Riff en el Cine Rívoll, en Jesús del 
Monte, frente a Toyo. 
i: • • 
WTLSON 
Tandas de las dos, de las cuatro 
Paulina* Frederick; Esta era una y media, de las siete y de las nueve: |Z!?™ms7̂ fmimmmmmmm**it 
Cuidado con los vecinos. 
• • • 
OLIMPIO 
En las tandas preferidas de hoy 
se exhibirá la magnífica cinta titu-
A las siete y tres cuartos, cintas 
cómicas. 
Mañana, Lecciones de amor, por 
Constance Talmadge. 
* • • 
LIRA 
En las funciones diurna y noctur-
na de hoy se pasarán las cintas ti-
tuladas El crimen de la Opera, por 
N o h a y c r i s i s 
Vaya a ver 
do la Compañía Velasco. |animada, los más raros y sorpren-
La Empresa de Martí, que no des-; dentes efectos, 
maya en su propósito de ofrecer no- ' El género de películas creado por 
vedades al público, ha acordado ha-!Griffitb se distingue por la lujosa, 
cer una notable rebaja en los pre- delicada y bella composición. Las 
cios de las localidades a partir del escenas de sus cintas son dechado 
próximo jueves. ¡de belleza; los trajes que emplea en 
La luneta para la tanda sencilla sus obras, maravillas de sastrería, y 
costará cincuenta centavos; y un pe- el decorado, suntuoso. 
Las películas de Griffitb han al-
canzador esonantes triunfos. 
La última del afamado director se 
titula La calle del Ensueño y será 
estrenada mañana en el teatro Ca-
pitolio. 
Las localidades puede nadquirirse 
en la contaduría del citado teatro. 
so para la tanda doble; la especial, 
un peso 20 centavos. 
Sacha Goudine e Hilda Morenowa 
Estos eminentes bailarines cele-
brarán su función de gracia el vier-
nes próximo en el teatro Martí. 
El programa es muy variado. 
En él figuran todos los artistas 
de la Compañía Velasco y Sergio Paquita Escribano 
Acebal, que hará un dueto con Hil-1 Procedente de Méjico ha llegado 
da Morenowa. i a esta ciudad la aplaudida canzone-
Los celebrados bailarines Inter- I tlsta Paquita Escribano, que realizó 
pretarán la Danza del Opio, una de una magnífica tournée por la Repú 
sus mejores creaciones, 
"El marido decorativo" 
Así se titula una opereta Italiana 
en tres actos que en los teatros eu-
ropeos ha logrado un éxito brillantí' 
simo. 
La obra abunda en graciosas es- canciones 
blica azteca 
Paquita Escribano ha empleado 
una respetable cantidad en joyas, 
mantones y vestidos. 
En su próxima temporada del Ca-
pitolio, Paquita Escribano estrenará 
un variado repertorio de couplets y 
I T 
C A M P O A M O R 
M A R T E S 1 7 
TANDAS ELECAN7ES 51 
H O Y H O Y 
La grandiosa creación de la elegante artista 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g titulada: 
( D e b e c o n f e s a r a n a m u j e r ? 
Derroche de Lufa, Arte y Belleza 
PALCOS: $3.00 GRAN ORQUESTA LUNETAS: $0.60 
S A Y A S 
Mañana Miércoles Í8 y en-
contrará completamente lleno el 
cómodo y elegante teatro 
reprlse de Bajo el árbol florido, por E1 Precío de su dicha. 
Elsie Ferguson. ! Tandas de las ocho y lti, m 
Tandas de las tres y cuarto y de!estreno del drama en cinco 
las diez y cuarto: estreno de la cin- ¡P01" Bushman y Bayne, La voz h * ' 
m Kion»» i»» xir̂ oî TT conciencia. 
NUEVAS PELICULAS DE «uv^ 
Y ARTIGAS S^10j| 
El ya extensísimo renertA-
películas de Santos y ArtST0 M 
enriquecido últimamente con ^ 111' 
rosas obras de gran mérito ^ 
tico. 8r* 
En el género dramático. i0, J 
, por George , Pulares empresarios han adqttiií1 
y ponen a la disposición de i™ , 
hibidores de toda la RepúbUca i 
Intensas películas tituladas CtUS 
y Alma, por Herbert RawlinaA/H 
May Mac Avoy; La llama verde / 
Warren Kerrigan; Sombras r 
tras, por Emmy Whelen; El nm 
ensangrentado, por H. B. Warner , 
Anna O. Nilsson; Pasión niald'J 
Su esposa involuntaria, por b 3 
nial Blanche Sweet y Río Grand» 
por la notable artista i}noa»"l 
Theby. 
LAS PELICULAS DE BLANCO ti 
MARTINEZ 1 
Aunque no han terminado de a. 
cintas La danza del ídolo, La mujer hibirse los estrenos que Blancn 
marcada, por Norma Talmadge. y Martínez presentarán en el mes d ' 
Bajo los puentes de París, por Mano i enero en curso, ya preparan vm ¡ 
Ansonia. ¡próximo febrero una serie de mai. 
Tanda de las siete: dos cintas có- ¡nfficag Cintas eil la que tom ^ 
micas, al precio de diez centavos. 
En la función nocturna, el mismo 
programa de la matinée. 
Tanto en la matinée como en la 
función nocturna regirán los acos-
tumbrados precios de veinte y trein-
ta centavos, respectivamente, por la 
función corrida. 
• • • 
LA RA 
Tandas de la una y de las siete: 
cintas cómicas. 
ta El círculo bla co, por Wesley; co cie cia 
Barry. 
Tandas de las cinco y media y de 
las ocho: estreno de El Instinto, por 
Mlle. Paulina Pelaire. 
• * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, reprise de la
cinta Esta es la vida 
Walsh 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de la 
cinta Deuda sagrada, o Dinero y mu-
jer, por Alice Joyce. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
la ssiete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de El Dragón, 
por Willíam Farnum. 
• • * 
IMPERIO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa de pe-
lículas dramáticas y cómicas. 
En la matinée se proyectarán las 
que to an part»| 
artistas de gran renombre. 
Todas las cintas a que haceinoil 
referencia son de interesante arguJ 
mentó. 
En su oportunidad daremos a co. i 
nocer los títulos y el lugar dond»! 
se estrenarán. 
Campoamor exhibirá el próxlnnl 
lunes 23, la sensacional producción 
cinematográfica titulada La Isla dt 
la Tempestad, una de las mejora | 
"creaciones del cine. 
Tandas de las siete y de las nue-
ve: estreno del episodio 13 de la se-
rie El hijo de Tarzán. 
Tanda de las nueve: la cinta en 
seis actos, por Mabel Tagliaferro, nald. 
En esta obra, que abunda en es-
cenas emocionantes, figuran como 
protagonistas los célebres artísta 
Margaret La Motte y Wallace McDo-
r 
I M P E R I O 
( A n t e s C o m e d i a ) 
CONSULADO l i é . TEL. A-5440 
LIBERTY FILM C0MPANY 
C 568 Id 17 
les: 
Abono: Palcos con seis entradas, 
40 pesos; platea, 6 pesos 60 centa-
vos; seis primeras filas de preferen-
cia, 6 pesos. 
Por recital: palcos, 25 pesos; pla-
tea, 4 pesos; seis primeras filas de 
preferencia, tres pesos; otras filas, 
dos pesos 50 centavos; delantero de 
tertulia, un peso 50 centavos; en-
trada a tertulia, 75 centavos. 
Con Frieda Hempel vendrá el re-
nombrado pianista Mr. Coenraad 
V. Bos y el gran flautista Mr. Louis 
P. Fritze, que formó parte durante 
varios años de la orquesta del Me-
tropolitan y de la Filarmónica de 
Nueva York. 
En las oficinas del Havana Musi-
cal Burean están a la venta las lo-
calidades. Pueden solicitarse por el 
teléfono F-13ao. 
• • • 
L O S B A I L E S D E T A C O N 
La temporada de bailes de disfraz 
comenzará en el Teatro Nacional el 
26 del próximo febrero. 
El abono a los palcos ha quedado I *nz tJUa oennet titulada, 
abierto en las oficinas de la Empre- , ESPOSA CASERA 
sa. Obispo 59, departamento 25, te- | 
léfono 3529, al precio de $5.50 por j _ • 
noche, cada palco. ¡ ] t—Sinfonía por la Orquesta di-
v e r d u n » • * I rígida pot el maestro Pastor To-
La Cinema Films continúa exhí- ¡ rres. 
hiendo en su amplio cine de la calle; 2.—Estreno de la grandiosa cin-
de Consulado cintas muy interesan-: . . , vu< 
tes. ;la interpretada por la excelente ac-
slguleJte^111* de ^ n0Che 68 * l \ t r k GIadys Brockwe11. titulada. 
Tanda de las siete: películas có- "ASALTO EN LA OSCURIDAD" 
* * v , ' 3.—Debut de la notable canzo' 
Tanda de las ocho: la magnífica) 
producción en cinco actos El salto ;netistat 
del tigre por Alfredo Whítman | MILAGRO SOLER 
Tanda de las nueve: la magistral i ,.D • »• j i n l j 
superproducción Interpretada por la i * rolonesa del Barbero de 
bella actriz Alíce Joyce. 'Sevilla. 
Tanda de las diez: estreno de la i • t«; i i r> • »» / 
obra en seis actos, por María Roâ  d Vals de rrunavera ^can-
R I A L T O 
HOY, MARTES 17 
Tandas de 2, 4 y 8-112 
Estreno de la notable cinta in- i 
terpretada por la renombrada ac-
E L C H I C U E L O 
( T H E K I D ) 
T e a t r o G R I S 
E h f u n c i ó n c e r r i d a 
a l a s 8 > ¿ 
H O Y 
M u i r i í m 
E d l i s t a n d a s t e 
l a s 5 ^ y 9 ^ 
T e a t r o O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s d i 
l a s 5 ^ y 9 ^ 
Exclusiva de la Cuban Medal Film Co. Inc. 
Véame también mañana en el INTERNACIONAL y BOSTON 
d 5̂8 I d 17 
a siete. 
M a ñ a n a M i é r c o l e s 1 8 M a ñ a n a 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
La hermosa producción de 
D o u g l a s F a i r b a n k s 
E X I T O J U E V E S 1 9 E X I T O 
L A S O M B R A , p o r F r a n c e s c a B e r t i n i 
D I A S 2 0 , 2 1 y 2 2 
" P A S í f N o H A D A M E D U - B A R R Y " p o r P o l a N e g r l 
Id 17 
slo. Silabas ardientes 
Dos tandas, luneta 20 centavos; 
función corrida con cuatro tandas, 
30 centavos. 
• • • 
'FORNOS 
i Función corrida de una 
;20 centavos. 
¡ Se pasarán interesantes cintas 
j dramáticas y cómicas, entre ellas la 
.titulada ¿Debe un marido confesar?, 
Ipor Mirlan Cooper. 
¡MAXIM 
Maxim es el único cinematógrafo 
len la Habana que cuenta con dos 
espléndidos salones: uno al aire 11-
;bre y otro cubierto, ambos muy có-
| modos y que funcionan independien-
! temen te. 
El público puede estar en cual-
| quiera de los dos por el mismo pre-
cio de siempre: veinte centavos por 
I tanda. 
i E l programa de esta noche es el 
, siguiente: 
! En la primera tanda se proyecta- i 
, rán cintas cómicas, entre ellas la 
comedia de Harold Lloyd, El Ra-1 
Jah. 
Cine cerrado en segunda y cine i 
al aire Ubre en tercera: estreno de i 
Un vaquero en Broadway, por Wi-1 
lliam Desmond. 
Cine cerrado en tercera y cine al i 
aire libre en segunda: estreno de la 
magnifica obra La cadena de bron-
*oe, por Franklln Farnum. j 
ción.) 
c "Golondrinas de mi Alero" 
(canción.) 
d "Olvídame" (coupelt de gran 
éxito.) 
O 556 Id 17 
T E A T R O " I M P E R I O " 
H O Y (Antes "Comedia") H O Y 
E S T R E N O E N C U B A 
y segunda exhibición de la magistral producción en 8 actos, titulada, 
B A J O L O S P U E N T E S D E P A R I S 
por el simpático actor Mario Ausonia. 
La película más perfecta, más acabada, más emocionante y una de las más bellas films nega-
das a Cuba en la presente temporada. 
Exclusiva de la casa 
CARRERA Y MEDINA . AGUILA, 31, 
Además se exhibirán las colosales producciones especiales tituladas: "LA MUJER MARCA-
DA", por Constance Talmadge, y "LA DANZA DEL IDOLO". 
C 523 Id 17 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" C A R M E N " 
C r e a c i ó n d e M a r g a r i t a X i r g u y s u C o m p a ñ í a . 
L a s l o c a l i d a d e s e s t á n y a a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o . 
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i. ^ P A G I N A S I E T E 
C O M E N T A R I O S B R E V E S 
^ señores fo t in«uero» , 
¿o que apeDaS aIqu,lan-
i Z ^ s c dcfcn 
P rfbajar la tanfa. 
? ya qUe mucho mas barata 
¡I cuesta !a gasolina ^ 
1 cuando las 4 vacas gordas 
f justo que sc compriman. 
Hay a^11005 qUe. Se OPOn€D 
medida, 
tendrán, desde luego. 
P cntrar con la m a y o r í a . 
" Ahora ^ e n : ese proyecto 
uc tienen en perspectiva 
q un trabuco y no debe 
l o b a r l o la A lca ld ía . 
fro de cobrar por tramos, 
aunque digan lo que digan. 
n0S beneficia nada; 
| tan lóg'ca 
al contrario, nos fastidia. 
Estudien bien el asunto; 
piensen en que los t ranv ías 
s ó l o cobran cinco quilos, 
y que son muchas las l í n e a s . 
Reivindicar se pretende 
(dicen) a Manuel Garc ía . 
A mí se me importa un bledo; 
pero si lo reivindican 
a c u é r d e n s e de otros muchos 
que huyeron de nuestra Isla. 
A estos les v e n d r á de perlas 
que los perdonen en vidat 
porque a s í p o d r á n , sin duda, 
volver por sus f echor ías 
con mucho m á s entusiasmo 
y sin miedo a la Justicia. 
Sergio A C E B A L 
ayer e l vapor americano Chalmette , 
que trajo carga general y pasaje-
roa entre ellos los s e ñ o r e a Nicanor 
Qulroga, F l o r e n c e S a n F o r d , A n -
gelo Pe legr ln y S r a . S a m u e l L h e n á a 
y s e ñ o r a y otros. 
E L C I T Y O F M I A M I 
Procedente de M i a m i l l e g ó ayer 
el vapor americano Ci ty of Miami , 
que trajo 85 turistas . 
E L A T E N A S 
De N e w Orleans l l e g ó el vapor 
americano "Atenas" de l a F l o t a B . 
que trajo carga general , 47 pasaje-
r o s para la H a b a n a y 23 de t r á u s i -
| to para Centro A m é r i c a . 
j E L D R . D O M I N G U E Z R O L D A N 
t E l doctor D o m í n g u e a R o l d a n , re-
| g r e s ó ayer de Orlente a cuya capi-
i t a ñ í a f u é a I n s t r u i r un expediente 
i administrat ivo contr* e* ir .édico de 
' aquel puerto. 
| E l expediente f u é entregado ayer 
i mismo a l jefe de cuareureaat , doc-
i tor Roberta . 
I A M E N A Z A N C O N A B A N D O N A R E L 
| T R A B A J O 
i A y e r tarde estuvo a v is i tar a l ca -
¡ pitan del puerto, comandante A r m a n -
do A n d r é un grupo de empleados de 
la p lanta do bombeo del a l cantar i -
llado, s i tuada en Caaa B l a n c a , pa-
1 r a in formarle que por u n á n i m e acuer 
' do los empleados de esa dependen-
cia de Obras P ú b l i c a ? a los que se 
' les adeudan seis quincenas, abando-
' n a r á n hoy los trabajos quedando la 
H a b a n a , expuesta a una i n v a s i ó n de 
. aguas y mater ias fecales por los t r a -
i gantes del a lcantar i l lado a l dejar 
; de funcionar las bombas. 
E l comandante A r m a n d o A n d r é . 
p r o m e t i ó a los mencionados emplea-
dos i r a ver a l doctor Cort ina , secre-
i tario de la Pres idenc ia y darle cuen-
• ta del caso para que se les pague a 
j esos empleados, a f in de c o n j u r a r 
E n el C u b a e m b a r c a r á n los s e ñ o - ! el conflicto, 
res L e ó n M a r t u e r a n , Mercedes R i v e - i tmnr .TJo t ^ a x t t t t p t o r s - T n 
ro, F r a n c i s c o A n d r e u y fami l ia . P a - | E L V I V E R O M A N U E L S I X T O 
- f t r i c k M u r r a y , M a r t í n N ú ñ e z , A u g u s - í A y e r tarde r e g r e s ó a l a H a b a n a , 
7 <nn las siguientes personas: to Cast i l lo , L e o n o r H a l l y S r a . R o - | d e s p u é s de haber permanecido m á s 
m0 Vpuaq E Mitchel l , Pres idente ! berto Barocas y fami l ia , R a m ó n de dos meses en T a m p a reparando 
!ñ0L vaHonal Ci ty B a n k of N e w ! M á r q u e z , las a v e r í a s que le c a u s ó e l c i c l ó n de 
el Percy A . Rockefe l l er . direc-j E L M A R T I ¡ N o v i e m b r e ppdo, e l v ivero Manue l 
orkTee 01-well, director, G u y C a - i A y e r a t r a c ó a l muel le de Cabal lo- Sixto. 
^ t D Jenkins , secretarios del r ía e l vapor M a r t í , para descargar E L ( M O N T E R E T 
e L ; Mitchell. | 150 bultos de m e r c a n c í a s que t ra jo ! procedente de puertos del Golfo 
de M é x i c o l l e g ó ayer e l vapor ame-
no 
M n T i r t A S D E L P U E R T O 
0 & i 
l S G R U P O D E B A N Q U E R O S Q U E V I E N E N A E S T U D I A R L A 
G R A V E M A L P A R A L A H A B A N A 
vrKROS V A R I O S B A N Q U E R O S 
'procedente de Cayo Hueso Uega-
ra0ver tarde los hidroplanos B a l -
Í ponce de L e ó n . E n esto ú l
i ' oo a p-nlR t.ftfi nersonas: 
L'r itchell 
y. ei Balboa, v e n í a n como pasa-
~T los s e ñ o r e s F r a n c i s c o Correa , 
r Richardson y el Major H a m i l -
' Maxwell, F o t ó g r a f o Ofic ia l de 
lDAeromatine A i r w a y s , propietaria 
'/estos hidroplanos. 
El hidroplano Balboa, p a r t i r á con 
itino a Cayo Hueso hoy a las nue-
¿e la m a ñ a n a , l levando a varios 
saleros. 
El Ponce de L e ó n s a l d r á con r u m -
8 cavo Hueso hoy a las dos y 
[edia de la tarde, l levando t a m b i é n 
Como se sabe el s e ñ o r Mitchel l , 
•enunció un gran discurso a favor 
los intereses de C u b a y su visi-
a nuestra r e p ú b l i c a e s t á relacio-
Lda con informes que h a de ren-
a la banca amer icana sobre n ú e s 
ra capacidad e c o n ó m i c a . 
A esperar a l grupo de banqueros 
endió una r e p r e s e n t a c i ó n de la 
anca, la industr ia y e l comercio de 
Habana. 
Mr. Mitchell se abstuvo de hacer 
eclaraciones, pues dijo que antes 
uerla darse cuenta personalmente 
la s i tuación de C u b a . 
i 
I P I C 
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ON 
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i NUEVA D I R E C T I V A D E L O S 
N A V I E R O S 
Ayer tarde c e l e b r ó Junta genc-
il la Asoc iac ión de I n d u s t r i a y co-
lercio de la B a h í a de la H a b a n a , 
on asistencia de gran n ú m e r o de so-
ios. 
Se leyó un extenso trabajo donde 
relata los pormenores re lac iona-
s con la i m p l a n t a c i ó n en el puer-
de la Habana de l a L i b r e contra-
ición, d á n d o s e por la j u n t a un ve-
de gracia a l c o m i t é que de ma-
era tan eficaz c o n t r i b u y ó a l mayor 
dto de esa f inalidad. 
Después se p r o c e d i ó a la e l e o c l ó n 
e la nueva directiva que h a de re • 
ir los destinos de la A s o c i a c i ó n en 
presente a ñ o , siendo en su casi 
¡talidad reelecta la d irect iva actual , 
sea, Presidente e l . s e ñ o r C . A . Sta-
leton, vice primero J . E l í s e o C a r t a -
», vice segundo, s e ñ o r R a f a e l Do-
iphan, tesorero Es tan i s lao Crespo, 
secretarlo doctor Antonio A r t u r o 
ánchez de Bustamante, J r . 
El comité de muelles y espigones 
integran los s e ñ o r e s W a l t e r H . 
'aniel, Mr. Lat imer , Car los Duffau, 
«ñor Raoul Deetjen, s e ñ o r I s a a c 
Harrls. 
Asuntos de N a v e g a c i ó n , s e ñ o r e s 
«niel. Duffau, Mac Dona l y R e n ó 
Jussaq. 
Comité para estudiar las reformas 
reajuste del decreto 665, s e ñ o r e s 
ojiphat, Naya, L a t i m e r , Stodard, 
Man y Deetjen. 
nnalmente se c o n f i r i ó por la 
^mblea un voto de confianza a la 
leva directiva. 
E L C U B A 
^oCedQnte de K e y West ha i lega-
9 1 ̂ aPor americano que trajo car-
. Pasa ier08 entre ellos 150 
^s ionis tas desde M i a m i se 
f r i e r o n a la Hab ana . 
- E L E S P E R A N Z A 
W E8Peraiiza embarcaron para 
wf112 103 s e ñ o r e s J o s é Rc l l inder , 
¿aoteo Vi l lami l , Char les H . S l a m -
fede'n ^ García . E l o y B á r b a r a , 
rtaTn? nt0 T o m á 9 . J o s é P a r k e r , 
Acevan ' Jo80 R a m í r e z , A n a Mari.» 
^ a o . Sofía P é r e z . Genaro P é -
T1S llega' 
MARCA-
de A l e m a n i a . 
Movimiento d T ^ p ' o r e s de l a Mala i p i c a ñ o Monterey que trajo ¿ a r g a ge 
R e a l Inglesa . V i c t o r i a , s a l d r á el d i a ^ e r a l y pasajeros entre ellos los se-
18 para la C o r u ñ a , E l T a m a r , se es- ñ o r e s Menclio Mar a e h i j o , ^ e n c í a -
pera de L o n d r e s , con carga general do C a n t ó n , l a art i s ta R o s a G u e r r a , 
el E b r o . s a l d r á ¿ a r a S u d a m é r i c a , e l Alberto E s t r e l l e r . R a m ó n G u e v a r a , 
d í a catorce y el O r i t a s a l d r á e l d í a T o r r e s y otros. 
23 para la C o r u ñ a . ; E L I N F A N T A I S A B E L 
E L A L F O N S O X I I j Hoy l l e g a r á de N e w Orleans , e l 
A y e r debe de haber salido de V a - ' vapor e s p a ñ o l I n f a n t a Isabe l , que 
racruz para la H a b a n a el vapor e*-; s a l d r á para C o r u ñ a , Santander, Cá-
p a ñ o l Alfonso X I I que l l e g a r á e l diz y Barce lona 
d í a 19 y s a l d r á e l d í a 20 para E s -
p a ñ a . 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de N e w Orleans l l e g ó tos cubanos 
E l In fanta I sabe l t o m a r á tres mi l 
sacos de a z ú c a r y a d e m á s tabaco, 
I dulce de guayaba y otros produc-
E L M A N Z A N I L L O 
Procedente de N e w Orleans l l e g ó 
ayer el vapor americano Manzani l lo 
que trajo carga general . 
E L D R I Z A B A 
E l vapor americano Drizaba s a l l ó 
el s á b a d o para la H a b a n a , con 2032 
toneladas de carga general entre e l la 
3 49 cajas de leche condensada, 270 
sacos de arroz, 120 sacos de h a r i n a , 
600 barri les Oe papas, y 547 bultos 
de nevera. 
V E N D R A N 22 P E L O T A R I S D E 
P A L A 
A y e r tarde la empresa del Nuevo 
F r o n t ó n d e p o s i t ó en la Agencia de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
en la H a b a n a el importe de 22 pasa-
jes, p a r a otros tantos pasajeros, 
pelotaris de pala , que e m b a r c a r á n 
en Santander, p a r a la Habana . 
E L B U E N O S A I R E S 
E l vapor e s p a ñ o l Buenos Aires , 
s a l i ó el pasado domingo de Cádiz , 
para Canar ia s , Puer to Rico y H a b a -
na. 
L A L I N E A D E N U E V A Y O R K 
E l d í a 14 l l e g ó a Nueva Y o r K , 
procedente de C á d i z , y en viaje a l a j 
H a b a n a el vapor e s p a ñ o l M a n u e l C a l 
vo. T a m b i é n l l e g ó a dicho puerto, 
procedente de la H a b a n a , el vapor 
Monserrat . | 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i a , e s t á en Nuevi tas ; el 
E d u a r d o Salas , en F i l a d e l f i a ; el R a -
m ó n , descargando, el R e i n a de los 
Angeles , cargando p a r a l a Costa 
Sur , el Campeche, cargando para 
C a i b a r i é n , el G u a n t á n a m o s a l i ó ayer 
de G u a n t á n a m o para Santo Domingo 
L a F e , en C á r d e n a s , el P u r í s i m a Con 
c e p c i ó n en Cienfuegos, e l C a r i d a d 
P a d i l l a en Puerto Padre , e l H a b a n a , 
sale el s á b a d o para Puerto Rico , y 
escalas inaugurando el nuevo It ine-
rar io , el Ginebra e s t á en B a r a c o a y 
el A n t o l í n , en V u e l t a Abajo . 
E l d í a 13 se ex trajeron de los 
muelles 50,340 bultos. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron el L a k e F l o u r d n o y 
para Ponce, el E s p e r a n z a p a r a M é -
jico, el Ci ty of Miami p a r a Miami , 
y el P a r r o y y el Bobb p a r a K e y 
West . 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o » 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n ante A C E I T E 
K A B U L , q u e se u n t a c o n l a s m a n o « y n o l a s 
m a n c h a . N o p inta , es r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e su negro intenso y br i l lo n a t u r a l . 
S E V E N D E E N S E D E R I A S Y B O T I C A S 
1 
A L O S E M P R E S A R I O S D E 
E S P E C T A C U L O S 
N E G O C I O D E A C T U A L I D A D 
E L M A S P R O D U C T I V O 
E l hermoso carroussel qne atra* 
las miradas de ios peqnefinelem. 
P a r q u e s I n f a n t i l e s d e R e c r e o 
l í o s h a b i l i t a m o s c o m p l e t a m e n t e : C a b a l l i t o s P o n i e s , O a n a l e » , 
C a r r o u a s e l s , C o l u m p i o s , M o n t a ñ a R u s a , C a c h u m b a m b é 
7 o t r o s m u c h o s a t r a o t i v o a 
V E A N O S O E S C R I B A N O S 
I O S R E Y E S M A G O S " 
L A J U G U E T E R I A M A S G R A N D E D E L M U N D O 
G A L I A N O 73, S A N M I G U E L 58 y A G U I L A 7 3 A m é r i c a Advertis ing A-063ft, 
A L L I G A T O R 
C A I M A N 
L a ú n i c a g r a m p a q u e n o r o m p e las c o r r e a » . 
S e a p l i c a e n u n m i n u t o c o n u n m a r t i l l o , 
c o r r i e n t e y es desmontab le . 
Pida folleto descriptivo. 
San Rafael I 2 0 H T U Y A & C o . Habana 
F A B R I C A N T E S : F L E X I B L E S T E E L L A C I N G C O . . C H I C A G O . 
. T I E N T E 
¿ L E D Á 
F I E B R E 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s 7 c o n s u l t a s : B e r n a z a , 3 2 
A g u a d e C o l o n i a 
L 
P 8 E P A M 8 A : : n n 
C f l n l a s E S E M O A S 
í d d D r . J O H N S O N ^ m á s fiáis s s s 
E X Q U I S I T A P A I A E L B i S B T E L P A t l D E L l 
l e f s n t i i B B I Q D E I 1 A J O i S S O B , B N s p 3 8 . e s q u i l a I A p l i r , 
E L G I H B P Q L es u n a i p e ^ c a c i ó n d e g r a h é x i t o e n e l t r a t a m i e n t o <k l a G r i p p e , T o s , C a t a i m B r o n q u i t i s . T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r , L a -
r i n g i t i s , y t6<ÍDS los d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . Se v e n d e e n todas las B o t i c a s de C u b a . 
D R . A . C . B o s q u e , T e j a d i l l o 3 8 . - H a b a n a 
wm wmm d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P Ü B U a . 
P R A S S E & C o . 
T e l . A - I ó 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
F O L L E T m 1 7 
M . M A R Y A N 
í n n u n z i a t a 
T R A D U C I A A L E S P A Ñ O L . 
^ ^ B L A N C 0 - B E L M 0 N T E 
l l e ^ * •» la librería "Cervantes", de 
••loso; QaUano, 62, esQaln» 
a Neptuno 
( C o n t i n ú a . ) 
¡* Arwisita> el nieto de la s e ñ o r a 
^ ¿no sabia nada de su 
tú ° p e n s é . . . s i n decirle q u i é n 
* ^ tn a{ no contravenir la or-
Î feuia n ..tIa abuela, le p r e g u n t ó 
r^o her^ Cia3 de 8u « oLuclano , 
c o n w •ano dQ su Padre. Guido 
^0 Pronl Ique n i s iquiera h a b í a 
ÍL^arfa r ese nombre, y que 
su a w i r a r s e ' Pidiendo Infor-
2 * tuvo , 0 ° materno. Poco dea-
ff^OtoA a t e n c i ó n de escribirme, 
fc^relL^8 8U Padre i n t e r r u m -
^ Sís » 8 con 8U Primo fcuan-
arruinó 1 se m a r c h ó a la 
A m é r i c a del Norte , y agregaba que 
su abuelo es taba casi seguro de 
que L u c i a n o de A r h a n h a b í a muer-
to. 
— P e r o ¿ c ó m o es posible tener se-
guridad, sin haber recibido noti-
cias del f a l l e c i m i e n t o ? — o b s e r v ó 
Annunz la ta . 
— H I j I t a , desgraciadamente todos 
pensamos Igua l que el abuelo de 
Guido. 
U n r e l á m p a g o b r i l l ó en las pupi-
las de la h u é r f a n a . 
— V o y a g a n a r dinero, F r a n c i s c a 
— e x c l a m ó con repentina e n e r g í a . — 
No r e t r o c e d e r é ante e l trabajo, y 
t e n d r é va lor y paciencia durante 
a ñ o s y a ñ o s . Y luego Iré a N o r t e a m é -
ca, de pueblo en pueblo, y aver i -
g u a r é , por lo menos, cuando y c ó m o 
f a l l e c i ó m ipadre. 
— H i j i t a , teniendo dinero, hay 
agentes que se encargan de pract icar 
las Indagaciones necesarias; pero pa-
r a eso h a r á n fa l ta tal vez miles de 
francos. 
— ¡ N o importa ! Mira , en los ratos 
de ocio, p i n t a r é acuearelas y las ven-
d e r é . 
— E r e s u n a m u j e r c i t a a n i m o s a — 
m u r m u r ó F r a n c i s c a enternecida. 
L l e g ó la h o r a de la m a r c h a . . . 
E l anticuado b a ú l , ya bien atado, 
ostentaba un r ó t u l o muy c laro, con 
el nombre afrancesado de Mar ía 
Durand . De acuerdo con l a Indica-
c i ó n de Sor Seraf ina , se c o n v i r t i ó 
en M a r í a e l nombre de Annunz la ta , 
: demasiado e x ó t i c o fuera de I ta l i a . 
' E n u n a cestlta l l evaba la v i a j e r a 
rojos melocotones y c iruelas de co-
lor violeta. A n n u n z i a t a casi no se 
; r e c o n o c í a a tav iada con el abrigo y 
¡ e l sombrero comprados en uno de los 
comercios elegantes de Be l lag io . . . 
L a s morenas maneci tas de la h u é r -
fana h a l l á b a n s e algo molestas con 
los guantes, que no acostumbraba 
a usar a d iar io; a pesar de la emo-
c i ó n que experimentaba y de la hon-
da y s incera pesadumbra que s e n t í a , 
estaba p r e o c u p a d í s i m a con la tarua 
que iba a comandar, y la inquieta-
ba l a o p i n i ó n que f o r m a r í a n de 
e l la 
L a s e ñ o r a de A r l v i n p e r m a n e c í a 
de pie en el u m b r a l de la p u e r t a . . . 
M u é s t r a s e ag i tada por s a t i s f a c c i ó n y 
por vago remordimiento. Annunz ia -
ta se inc l ina , y afectando u n esfuer-
zo le dice: 
— A g r a d e z c o a usted lo que h a he-
cho por m í . . . 
L a s e ñ o r a de A r h a n le I n t e r r u m -
pe con a d e m á n de protesta. 
— N o , no quier oque se me dé 
las gracias . 
— I m p l o r ó p a r a usted la b e n d i c i ó n 
de D i o s — e x c l a m ó con du lzura la 
h u é r f a n a . — ¿ Q u i e r e usted t a m b i é n 
pedir que E l me s i s t a ? . . . 
A lgo como u n reflejo de e m o c i ó n 
p a s ó por el t ras torrndn o o t ~ i > i o - * . > 
de lf» - "• 
o f r e c í a la m u c h a c h a , no e s t r e c h ó 
aquel las manos que- no h a b í a estre-
chado nunca; pero i n c l i n ó l a c a -
beza. 
— ¡ M á r c h e s e ! . . . No tengo h i jos : 
no he podido, n i puedo, ni p o d r é j a -
m á s bendecir a nad ie . . . ¡ V á y a s e ! 
— i n s i s t i ó con impac ienc ia .—Dios ve-
la s iempre por los h u é r f a n o s . . . 
Y e n t r ó precipitadamente en l a 
casa. 
A n n u n z i a t a a l a travesar e l u m -
b r a l de l a puerta , e x h a l ó un suspi -
ro. Y a era l i b r e . . . Y a no c o m e r í a 
en lo sucesivo el amargo pan que 
hasta entonces le d i ó con desagrado 
la s e ñ o r a de A r h a n . . . Si lenciosa-
mente, as ida del brazo de F r a n c i s c a , 
b a j a la cal le-escal inata entoldada en 
parte por umbroso follaje, y l lega 
a l embarcadero; e l vaporclto lanza 
chorros de humo. L o s v lajeros se 
apresuran a tras ladarse a bordo. 
— ¡ A d i ó s ! — m u r m u r a la anc iana , 
con voz entrecortada por los sollo-
z o s . — E s c r í b e m e . . . V i v i r é rezando 
por t i y deseando que seas dicho-
s a . . . Cuando yo falte, mis ahorros 
s e r á n tuyos . . . Mientras, h i j i t a , 
dame la a l e g r í a de aceptar esta pe-
q u e ñ e z . 
A n n u n z l a t a quiso protestar. E n 
el preciso momento de embarcar, 
F r a n c i s c a le d e s l i z ó en las manos u n 
bolsillo de m a l l a de plata. 
r a h u é r f a n a siente el c o r a z ó n hen-
"cimiento, de pesar, 
de v e r g ü e n z a y de grat i tud; y a l po-
nerse en m a r c h a el vapor, a l buscar 
la v i a j e r a palabras c a r i ñ o s a s para sa-
ludar a aquel la m u j e r modelo de ab-
negaciNn, le suben a los labios estas 
dulces expresiones i t a l i a n a s : 
— " ¡ G r a z i e ! " . . . ¡ O d d l o ! " . . . 
Se ba ja e l velil lo p a r a ocultar las 
l á g r i m a s que le b a ñ a n el rostro, y 
permanece mirando la r i b e r a de 
Bel lagio hasta tanto que pierde de 
v is ta l a f igura de F r a n c i s c a . 
X I V 
A v a n z a l a tarde; e l lago resplan-
dece b r u ñ i d o por el sol, y los va-
lles comienzan a adquir ir tintes vio-
l á c e o s . A n n u n z i a t a se ha enjugado 
el l lanto, y disfruta casi involunta-
r iamente del suave balanceo del va-
por que surca las t ranqui las aguas. 
Y a no divisa las blancas azoteas de 
Bel lagio , n i el airoso campani l del 
convento, n i las dos cruces que se 
elevna en l a r i b e r a . . . L l e g a n a Me-
naggio, nido de verdor; a m a r r a e l 
barco, y la h u é r f a n a sigue a los via-
jeros para tomar el t r a n v í a de va-
por que ha de l levarlos a Porlezza. 
Todo resul ta nuevo par a A n n u n z i a -
ta, que no h a salido has ta ahora del 
pueblo en que n a c i ó , y que respecto 
a medios de l o c o m o c i ó n Pólo cono-
ce las ¡rsrcaa en que a l g u n a vez pa 
s e ó con los hijos de a l g ú n amabio 
batelero. E x p e r i m e n t a Int ima emo-
c i ó n a l sentirse l l evada por u n a r u -
giente locomotoro, y es mayor su 
e m o c i ó n a l verse, por vez p r i m e r a 
en s u v ida, rodeada de gente ex tra-
ña . Pero la indiferencia de aquel la 
gente le infunde serenidad y le per-
mite olvidarse de su presencia. L o s 
viajeros se embelesan contemplando 
el paisaje , y l a h u é r f a n a ins ta lada 
junto a una ventani l i l la , los imita y 
admira las hermosuras del camino 
que r e c o r r e . . , 
L a l í n e a f é r r e a cruza entre monta-
fias verdeantes, engalanadas por v i -
des, maizales y c a s t a ñ a r e s . De tre-
cho en trecho aparece e l lago, y l a 
a p a r i c i ó n encanta a A n n u n z i a t a . . . A 
l a izquiera , como una esmeralda , e l 
m i n ú s c u l o "lago di P i a n o " ref le ja en 
su trasparencia a l a m o n t a ñ a . B a j o la 
á u r e a luz del sol adquiere atract ivo 
has ta aridez del paisaje, y la m u c h a -
cha piensa que no ha visto nada tan 
hermoso como aquel conjunto de 
! montes abruptos, grises o rojizos, 
(salpicados en las mesetas y repe-
chos, por el verde y aterciopelado 
1 Césped de los prados . . . 
I L l e g a n los v iajeros a Porlezza, y 
' embarcan en el vapor que ha de 
conducirlos por e l lago de L u g a n o . 
No se asemeja este a l de Como, a u n 
cuando tiene e l hechizo de una serle 
de desfiladeros y de remansos enca-
jonados entre eminencias. E s m á s 
agreste y m á s solitario que el de Co-1 
mo. Montes cas i completamente ver-1 
de% descienden a b a ñ a r í e en l a s on-
das, y a l ref lejarse en las aguas r i -
b e r e ñ a s prestan a l lago embelleci-
do por el sol , l a trasparencia lu -
minosa de u n berilo. 
A v a n z a el v a p o r . . . Surgen pinto-
rescos pueblecitos con casas pinta-
das de vivos colores; en las explana-
das de los jard ines los granados en 
flor a l ternan con las adelfas; las ca -
labazas lucen sus pomposas hojas y 
el amari l lo de sus acampanadas flo-
res, y a c á y a l l á , entre verdor, e l é -
vanse alt ivos cipreses. 
E l barco se detiene ante estos p in-
torescos p ueblecitos .Suben a bordo 
los aduaneros suizos, y sin severidad 
e f e c t ú a n la i n s p e c c i ó n de equipajes. 
E s t e incidente, vulgar para los que 
e s t á n acostumbrados a viajes , pro-
duce honda i m p r e s i ó n en el á n i m o 
de A n n u n z l a t a ; h a pasado l a fron-
tera, y aunque sea imag inar ia esta 
l í n e a de d e m a r c a c i ó n , y aunque pa-
recen I d é n t i c a s ambas ribears del la-
go, experimenta l a vaga s e n s a c i ó n 
de que se h a efectuado un aconteci-
miento y de que van a operarse c a m -
bios visibles y p a l p a b l e s . . . 
L u g a n o asoma en el fondo de una 
b a h í a , teniendo a la entrada, como 
centinela, una roca enorme. E l pa-
norama continua siendo seductor, y 
p a r a los que gozan ante conjuntos 
a r m ó n i o c a , el cuadro resulta una 
estrofa m á g i c a , una e x p r e s i ó n tr iun-
fal de luz y de c o l o r . , , 
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R E C U R S O C O N T E N C I O S O 
Ante la S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Adiministrat ivo de esta 
Audienc ia se ha establecido un re -
curso contencioso por la " I n t e r n a -
cional D r u g Store Company" contra 
r e s o l u c i ó n de 28 de Dic iembre del 
pasado a ñ o , del s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , que d e c l a r ó s in lugar 
l a a lzada interpuesta contra reso-
l u c i ó n de la S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Comercio y T r a b a j o que le ne-
g ó la i n s c r i p c i ó n de la m a r c a " A s p i -
r i n a " par adist inguir productos far -
m a c é u t i c o s . 
T R I U N F O D E L D R . M E N D E Z 
P E S A T E 
U n nuevo é x i t o profesional se ha 
conquistado, a l plantear un intere-
sante problema sobre recibimiento 
a prueba en segunda ins tanc ia , el 
talentoso y culto letrado D r . R a f a e l 
M é n d e z P é ñ a t e . 
R e s u l t a que, en juic io seguido 
por Victor T r u j i l l o y Antonio Gal l e -
gos contra Asencio San J u a n , en co-
bro de pesos, este propuso como tes-
tigo a l Sr . J u a n C á m a r a , vecino de 
Obispo 50, que no pudo ser o í d o por 
cuanto no c o m p a r e c i ó las dos veces 
que f u é citado. 
E n tales condiciones el pleito, e l 
J u e z de P r i m e r a Ins tanc ia del S u r 
d i c t ó sentencia declarando con lugar 
l a demanda, y condenando a l deman-
dado a l pago de la cant idad rec la -
m a d a por los actores. 
Y viene, ahora , la g e s t i ó n del doc-
tor M é n d e z P é ñ a t e . 
Apelando dicho fallo a nombre 
del demandado, el D r . M é n d e z P é -
ñ a t e , s o l i c i t ó en el t r á m i t e oportu-
no, se recibiera el ju ic io a prueba 
en la segunda instancia , por el fun-
damento de no haberse practicado 
l a referente a l mencionado testigo, 
cuya d e c l a r a c i ó n la es t ima funda-
mental el D r . M é n d e z P é ñ a t e y de 
inf luencia en el procedimiento. 
Y la Sa la de lo C i v i l y de lo C o n -
tencioso-Administrat ivo de esta Au-^ 
diencia,--de acuerdo con sus alega-" 
ciones, ordena se rec iba a prueba 
este juic io , p a r a pract icar la testi-
f ical y a referida, s e ñ a l a n d o a l efecto 
el t é r m i n o Improrrogable de diez 
d í a s . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a l D r . M é n -
dez P é ñ a t e . 
l a C o m p a ñ í a propietaria de l a p lanta 
e l é c t r i c a de Ciego de A v i l a , l a s u m a 
de treintieinco m i l pesos, en concep-
to de responsable subsidiario . 
E l D r . J o s é R a m ó n C r u e l s , se h a -
rá cargo de la defensa de los pro-
cesados. • 
S E N T E N C I A S 
P o r dist intas Salas de lo C r i m i n a l , 
' se han dictado las sentencias s i -
! guieutes: 
• Absolviendo a Antonio G a r c í a , s in 
otro apellido, acusado de rapto. 
— A F r a n c i s c o L u z a r d o y D í a z , 
; acusado de u s u r p a c i ó n de terreno. 
— A Manuel F r a n c o y G a r b á n , 
acusado de robo. 
í Y a W a l t e r Gri f f i th y Antonio 
i G o n z á l e z y G o n z á l e z , acusados de 
i robo. 
| Condenando a R a m ó n G u e r r a 
j V a l d é s , por hurto, a cuatro meses 
' y un d ía de arresto mayor. 
— A Genaro H e r n á n d e z C h a s s a -
gue, por robo, a seis a ñ o s , diez me-
ses y un d í a de presidio correccio-
na l . 
i Y a F r a n c i s c o G é m e z M u ñ i z , por 
I estafa, un a ñ o , ocho meses y ve ln-
j t i ú n d í a s de p r i s i ó n correcc ional . 
A B S O L U C I O N 
Se ha dictado sentencia, de con-
[ formidad con la tesis del L e t r a d o 
¡ s e ñ o r Ange l F e r n á n d e z L a r r i n a g a , 
defensor del procesado Marcel ino 
| del Campo, R o d r í g u e z , a b s o l v i é n d o l o 
del delito de s i m u l a c i ó n de contrato 
¡y falsedad de que f u é acusado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
Contra , Nazario G u e r r a , por pre-
v a r i c a c i ó n . Ponente, Montero. Defen-
sor, Mor í s . 
Contra , Rogelio T e j a d a , por dis-
paro. Ponente, V . F a u l i . Defensor, 
Arango . 
Contra , Pedro A b u c a r á n , por robo. 
Ponente, Montero. Defensor. A r a n -
go. 
Contra , J o s é M. B e l t r á n , por per-
jur io . Ponente, Montero. Defensor, 
Rosado. 
S a l a Segunda 
Contra , J u a n Machedo, por aten-
tado. Ponente, P ichardo. Defensor, 
L ó p e z . 
Contra , J o s é D í a z , por robo. Po-
i A u d i e n c i a . — A n g e l A r i a s contra 
I r e i o l u c i ó n del s e ñ o r Presidente de 
¡ la R e p ú b l i c a . Contencioso, 
i Ponente: F i g u e r o a . 
I L e t r a d o M e j í a s . Sr . F i s c a l . P r o -
curador: P i e d r a . 
Juzgado Oeste.-Accidente del t ra-
bajo, J o s é Ort íz . 
Ponente: F i g u e r o a : 
L e t r a d o s : G o n z á l e z y Dorta . P r o -
curadores R u i z y Pere i ra . 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N " 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T " 
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L A C A U S A P O R L A M U E R T E — ; nente, C a t u r l a . Defensor, Z a y d í n 
E L E C T R O C U T A D O — D E L J U E Z D E 
C I E G O D E A V I L A 
L a Sa la de Jus t i c ia de la A u d i e n -
cia del C a m a g ü e y , ha requerido y 
exhortado a la Audienc ia de l a H a -
bana para que proceda a dar cono-
cimiento a l D r . J o s é R a m ó n Crue l l s , 
F i s c a l que f u é de la A u d i e n c i a de 
esta Prov inc ia* hoy abogado en e jer -
cicio, q ü e ha sido designado por los 
procesados el Admin i s t rador y Jefe 
de M á q u i n a s de la P l a n t a E l é c t r i c a 
de Ciego de A v i l a , para que los re -
presente y defienda en l a causa con-
t r a ellos ins tru ida -.por e l delito de 
homicidio por imprudencia . 
R e s u l t a que el inicio de este r u i -
doso proceso lo o r i g i n ó el haber to-
cado con sus manos el J u e z de P r i -
mera Ins tanc ia de Ciego de A v i l a , 
un a lambre e l é c t r i c o en l a casa don-
de f a l l e c i ó repentinamente a conse-
cuencia de una corriente e l é c t r i c a u n 
individuo, cuyo nombre desconoce-
mos; hecho este que c a u s ó l a muerte 
i n s t a n t á n e a a l Juez referido, por es-
tar !en esos precisos momentos, co-
nectado el a lambre en c u e s t i ó n y 
por consiguiente electrizado intensa-
mente/ 
E l fal lecimiento del J u e z doptor 
G a s t ó n Alonso Betancourt , d i ó or i -
gen a este proceso; en el cual , como 
responsabil idad civi lt se le exige a 
S a l a T e r c e r a 
| Contra , J o s é Romerdl^ por false-
idad. Ponente, G o n z á l e z . Defensor, 
i Aedo. 
I Contra , Rogelio Mant i l la , por i n -
f r a c c i ó n del C ó d i g o Posta l . Ponen-
, te, A r ó s t e g u i . Defensor, C a r r e r a s , 
i Contra , Oscar Reyner i , por false-
¡ d a d . Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor, 
¡ L e d ó n . 
A P E L A C I O N 
! -
i V i s t a de la a p e l a c i ó n establecida 
¡ c o n t r a auto que d e c l a r ó procesado 
1 a M a r t í n T o r n e r G á l v e z , en causa 
¡por falsedad, 
i S r . F i s c a l . 
j Apelante: D r . P u i g V e n t u r a . 
Mandatar io : I l l a . 
Ponente: D r . Betancourt . 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado S u r . — F l o r i n d a D í a z , so-
¡ l icitando p e n s i ó n . 
¡ Ponente: Presidente L a u d a , 
j Sr , F i s c a l . Le trado G a l i a n a . P r o -
i curador Reguera . 
R E J I L L A 
T E J I D A p a r a f á b r i c a s d e s i u a s , H I L O p a r a f e r r e -
t e r í a s y T U P : D 4 p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s y s i l l o -
n e s d e m i m b r e , f a s t e n e m o s e n t o d a s c i a s e s y 
t a m a ñ o s . 
E S C 4 R P E N T E R B R O S . 
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C O N V O C A T O R I A 
Compañía General de Segaras " U C O l R C i H l " 
j Juzgado N o r t e . — C o m p a ñ í a In ter -
nacional de Seguros ( S . A . ) contra 
J o s é A r r u i t en cobro de pesos. 
Ponente: Presidente L a u d a . 
' L e t r a d o : Manresa. P r o c u r a d o r 
R o d r í g u e z . 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
De orden del s e ñ o r Presidente d 
de acuerdo con el A r t í c u l o 28o. d 
bros del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó 
d i ñ a r í a que h a b r á (Te celebrar dich 
s e n t é mes de enero de 1922, a la 
cal le de A g u i a r n ú m e r o 73, piso 4o. 
Y para publicar en el D I M I T O 
en la Habana , a 14 de E n e r o de 19 
e esta Compañía> cito por este medio 
e los Estatutos , a los s e ñ o r e s miem-
n de a q u é l l a , para l a S e s i ó n E x t r a o r -
o organismo el viernes 20 del pre-
s 4 de la tai'de, en el domicilio social 
D E L A M A R I N A , firmo la presente 
22. 
A R M A N D O R O S A L E S 
S E C R E T A R I O . 
2066 17 e. 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t í o » 
C o m p a n j 
Salidas mensures para V1G0. C0RUM, SANTANDER, LA 
PALUCE, LIVERPOOL. GALVEST0N. COLON, puertos del PÍRli 
F de CHILE, y por ferrocarril Trasandino a BUENOS AIRES. 
Vapor "VICTORIA^ 
3 18 de Enero, para C0RUNA, SANTANDER, L A PALLICE ^ 
J V E R P O O l . 
Vapor "EBRO" 
|ue saldrá sobre el lo. de Febrero para COLON. puertos%de PERU 
• de CHILE. 
Vapor ' ORITA" 
3 23 de Febrero, para C0RUÑA,¿ANTANDER, LA PALLICE 5 
iVERPOOL 
Vapor <0RC0MA, 
J 27 de Febrero, para COLON, r .ertos de PERU y de CHILE 
Vapor ''ORTEGA" 
i\ 16 de Marzo, para CORUÑA. SANTANDF-R. LA PALLICE y LL 
féRPOOL y 
Vapor "VICTORLr 
:! 14 de Marzo para C O L O N , puertos de Perú y de Chile 
Vapor "ORTEGA" 
•A 16 de Marzo, para C O R U Ñ A . SANTANDER. LA PALLICE v LI-
/ERPOOL y 
Vapor "VICTORIA" 
.•I 4 de Mayo para CORUNA. SANTANDER, LA PALLICE v Li 
/ERPOOL. E y u 
Vapor "CRIANA" 
í\ 18 de Mayo, para CORUNA, SANTANDER. LA PALLICE v l i 
^ERPOOL y 
Vapor "GRITA" 
3 10 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, LA PALLICE v L I 
/ERPOOL. y U 
Vapor "OROYA" 
i l 28 de Junio, para CORUNA, SANTANDER, LA PALLICE v L I 
/ERPOOL. y 1 
Vapor "0RC0MA" 
£1 22 de Julio, para CORUÑA, SANTANDER. LA PALLTrr v n . 
/ERPOOL. 
11 < • .'S l 
Precios económicos para pasajes de cámara en estos espléndi-
dos buques. 
ERVICIO QUINCENAL DE NUEVA YORK A EUROPA EN LOS LU. 
J0S0S Y RAPIDOS BUQUES DE ESTA COMPAÑIA 
Para más informes diríjanse a 
DUSSAQ Y CIA., Agentes Generales, 
¿onja del Cemerdo, 414.—Teléfonos A-6540, A-7227, A-7228, 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h i n ^ 
J o h n Mí E B o w m a n . Presidente 
33 pisos; 2000 habitaciones y 
baños con vista al exterior. Con 
la magnitud, belleza, y lujo de 
sus conveniencias más moder-
nas, el H o t e l C o m m o d o r e 
atráe a las personas más distin-
guidas de Cuba y fjur América, 
por su servicio sin igual sincero 
y personal a dichos huéspedes. 
Este servicio no se concreta a 
las habitaciones y comidas, sino 
que responde a todo un mundo 
de requisitos personales y a los 
deseos del extranjero, en una 
gran ciudad. 
El Commodore está a pocos 
pasos de la Quinta Avenida— 
el corazón de la vida de grandes 
tiendas de moda; cerca de los 
teatros, clubs, bibliotecas, exhi-
biciones de arte, y salones de 
música. Servicio de tranvías al 
nivel o elevados, y conexión 
directa con el subterráneo, 
ofrecen una comunicación insu-
perable con todas partes de la 
metrópolis. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión directa interior con la 
Eitacion Terminal de los F P . 
C C . Grand Central 
George W. Sweeney 
Viee-Fdte. y Director Gerenta 
Otros hoteles en New York 
bija la misma dirección de! Sr. Bow«aa i 
E l Biltmore 
Adianto a la Terminal Grand Central 
E l Belmont 
James Woods, Vice-Pdte. 
Frente a la Terminal Grand Central 
Hotel Murray H U I 
James Woods, Vice-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Bdvs-. M. Tierney, Vice-Pdte. 
Brosdway y Calle 73 
Bn el barrio residencial Riveraide 
C E N T R O G A L L E G O 
Comisión de Gobierno de la Casa de Salud 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
^ebldamente autorizado por l a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de esta Socie-
nes 'que s e ^ e n c u e n f r ^ S U B i f S T . A ' con a r r e ^ o a l pliego de c o n d i c i ^ nes ^ue 86 encueptra de manif iesto en esta S e c r e t a r í a en l a ^ h o r a s de 
ímJuL de 1 a 5 P- m- de todos los d í a s laborables, la cons-
S^Ind " T « T^níf* t ™ * ^ concreto en l a parte exterior de la C a s a de 
Sa lud L a B e n é f i c a " y de aceras inter iores en la m i s m a . 
Timn t , , ^ i W ^ , * í 5 í ? efecto en el locaI de este Centro, el p ^ -ximo Jueves, d í a 19 del corr iente mes. a las 8 de la noche. 
H a b a n a , 13 de E n e r o de 1921. 
Vto. B n o : 
M A N U E L B A H A M O X D E . 
Presidente . 
C 4 7 » 
j t o s e g r a d a i l b . 
Secretario. 
H e m a t p g e n o 
D o c t o r H O M M E L 
n o s e m 
PRODUCTO SUIZO 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la pér-
dida de sangre. 
Engorda a los n iños flacos, y los 
fcrtalece. Vence su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
D e s p u é s del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
L a atroña infantil, la neurastenia 
y las e scrófu las , desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, les devuelve 
sus energ ías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Coiomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los s e ñ o r e s Médicos . 
R E P R E S E N T A N T E i 
S A L V A D O R V A D I A 
R E I N A 5 9 . H A B A N A . 
Juzgado E s t e . — A n t o n i o M é n d e z 
contra Bas i l io D í a z G u e r r a . In ter -
dicto de recobrar. 
Ponente: F i g u e r o a . 
Lee trados : A l v a r e z y A l v a r e z E s -
cobar. Procurador L e a n é s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy, 
e l a Audienc ia . Secretar la de lo C i -
v i l y de lo Contencioso-Administra-
tivo. 
L e t r a d o s 
F . C a r r a t a l á . Lorenzo Bosh . Teo-
doro C a r d e n a l . Is idoro Corzo. R i c a r -
do E r n e s t o V i u r r u n , G u e r r a L ó p e z , 
P l á c i d o P é r e z Pouss in . R a m ó n G o n -
z á l e z B a r r i o s . Antonio L a n c í s . A l -
berto J . G a r c í a . Manuel Secados, 
Gustavo A . M e j í a s . M a r í a T e r e s a 
R u i z R o j a s . Manuel E . Sains . R o d o l -
fo R e g u e i r a , J o s é M. R o d r í g u e z , R a -
fael A n d r e u , Pol icarpo L u j á n , G a -
br ie l G . E c h a r t e . M . Dor ta . C é s a r 
Manresa . N ú ñ e z Portuondo, L u i s 
Z ú ñ i g a , Jorge S. G a l a r r a g a . D o m i n -
go Socorro M é n d e z , Pedro H e r r e r a 
Sotolongo. Antonio Comoglio, S a -
muel S. B a r r e r a . Seris de l a T o r r e . 
Procuradores 
Granados , R o c a , R o d r í g u e z , C a -
rrasco , Rota , L l a m a , Y a n i z , S i e r r a , 
L ó s e o s , Arroyo Sterl ing, D. H e r n á n -
dez, A lvarez , Perdomo, C á r d e n a s , 
Castro , R . Granados , Correns , M a -
nito, Rouso , Dannea, Montiel, G a r -
c í a R u i z , Alberto N ú ñ e z , C . V é l e z . 
Mandatar ios y P a r t e s 
Indalecio G a r a y , J o s é A . F e r r e r , 
Miguel A . R e n d ó n , E l p i d i o F r a n c h i , 
R a m o n i l l a s , Eugen io L ó p e z , Pedro 
de A r m a s , A . Sotelo, Pedro R o s e l l ó 
C á c e r e s , Vicente L a P r e s a , R a m i r o 
Monfort, F r a n c i s c o G . Q u i r ó s , F r a n -
cisco Zabarte , G a s t ó n A l g a z ó T o m á s 
Alfonso, J o s é A . M a r t í n e z , A m e l i a 
J . M a r t í n e z , E n r i q u e B a l t a . F é l i x 
R o d r í g u e z , Antonio N a r v á e z , E n r i -
que Orta , Osvaldo Cardona , R e m a n -
do G . T a r i c h e , R u i z L . R u i z , S a n t a 
R . F i n e , J o s é Boyles, J o s é Ortega, 
L u c í a A v i l a , Consuelo V a l l e , J a i m e 
C a l a f é , Mariano Torres , Antonio 
I P-iego, J u a n M a r a t u r , Salvador R a -
! mos, Santiago C . de la P e ñ a , J o s é 
j S. V i l l a l b a , Car los M . Alvarez , P o -
l icarpo L . L ó p e z . 
M A T A D E R O M O D E L O 
D E C A M A G Ü E Y , S O -
C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
i 
De orden del s e ñ o r Presidente, c i -
to por este medio a los s e ñ o r e s A c -
cionistas para la J u n t a Genera l E x -
t r a o r d i n a r i a que d e b e r á celebrarse 
en la c iudad de la H a b a n a , a las 2 de 
l a tarde del d í a 10 de marzo del co-
rriente a ñ o , en l a cal le " G " esquina 
a Wi l son , domicilio del doctor E u g e -
nio S á n c h e z A g r á m e n t e . E n esta 
J u n t a se t r a t a r á de la r e o r g a n i z a c i ó n 
de la C o m p a ñ í a , e l e c c i ó n de nueva 
Direct iva , a p r o b a c i ó n de cuentas y 
cuantas mociones se presenten, 
E n r i q u e Tomeu, 
Secretario . 
C 554 l O d 17 
" L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
i o y e r / a F i n a 
K e / o / e s 
O b i e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A l o s m e j o r e s p r e c i o s 
JUAN R . ALVAREZ Y Ca. 
M u r a l l a y E g l d o 
H A B A N A 
( D U b l o R o j o ) 
P I N Z A S 
Pftr* A u t o m ó v i l e a . 
A L I C A T E S , 
Destornilladores. 
H O J A S D E S E G U E T A , 
H e r r u m i e n t a » P ina* . 
Pldaaa Catátoflroi 
T U Y A 6c C O . 
S a n R a f a e l 1 2 0 ^ 
H a b a n a 
Q u e r e m o s e v i t a r a l p ú b l i c o l o s p e r j u i c ¡ 0 s 
p u e d e n o c a s i o n a r l e s u s l a m e n t a b l e s eqiiiv 1 
c i o n e s y p a r a e l l o a d v e r t i m o s q u e B R O A D M 
l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M u n d o , n o t i ene saca» 
l e s , n i r e l a c i ó n n i n g u n a c o n o t r a s casas de n 
H a b a n a y se h a l l a e n ' 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
Y s e d i s t i n g u e d e l a s d e m á s p o r sns 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S . 
1 7 " " d r i e r a s . U n a c u a d r a de k m 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A I 
B e l a s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s é . 
T e l é f o n o s M - 6 5 1 4 y M - 5 8 7 4 . 
Todo « v e l a garant izada , p a r a n i ñ o s j Jovendtos , a f o;""» • 
C B i t Jd-16 
A N O X C 
W A R I O D E L A M A R I N A e n e r o 1 7 de i y z ¿ P A G I N A N U E V E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
N U E S T R A 
D E C A D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Decían' en 
anteriores trabajos, 
:io nacional, se des-
que 
nuestro comej 
jve. se agita, se mantiene y vi -




en un e 





l eg i s l ac ión 
inticuada. que no encaja en los mol-
¿es del nuevo status adoptado por 
. n n a r . como corolario de sus 
nuestro P"1-
chas > a|ivul8ioDv% de xmas de me-
Mna sola ley ha producido cJ L o n -
que afecte al comercio directa-
8re\- rlpcde su funcionamiento, has-piente, 
el día: la del cierre; que pudo ser 
mas que ^ey' un conven^0 cutre ^ue' 
¿os y empleados, un pacto entre pa-
tronos y subordinados y existe con sus 
penalidades por las infracciones que 
íe cometan. 
No pocos errores y costumbres a ñ e -
0ue parecen indestructibles e irre-
J . B . F O R C 4 D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C a m b i o b o n o s d e l 6%, i t e p . d e C u b a , d e 
a $ 1 0 0 p o r l o s d e a $ 5 0 0 y $ í . o o o , y 
p a g o 2 % d e p r i m a . 
O f i c i n a s : B A N C O N A C I O N A L 2» P i s o 
T E L E F O N O S A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
mcrcio nacional que estos hechos co-; C A F E 
noce, que esos males distingue, que | e x e r o 16 
esos abandonos advierte, c o n t i n ú a ; a u m hoy oiarr* boy 
contribuyendo y contribuye, en su hon- ¡ s c ü s j s t t oom. • • n a . cutap. v«nfi., 
do perjuicio, a la vida y al desenvol-i Enero. 
• . i , i* • i I febrero 
vimiento ae agrupaciones po l í t i cas las Marzo. 
i . . . , , ; Abri l . 
que e s tán dirigidas en su inmensa ma- ¡ M a y o . 
, i • i • • i i ¡ J u n i o , 
y o n a , por la insolvencia intelectual y Julio. , 
, . , • Agosto 
e c o n ó m i c a , esto es, por elementos no Stbre. . . 8.35 
i . . . . . . j Octubre 
preparados para el ejercicio de h m - i N v b r e . 
. . . . . , . Dcbre. 











han abierto paso, amplio. mediables. 
enorme y fácil, al comercio importa-
dor exportador, al por mayor y al 
por menor, de mucho elemento extran-
jero, del cual se destaca, por sus per-
juicios a nuestra e c o n o m í a m á s 
hondos por su competencia, por otras 
cuestiones, ya sociales, de raza y de 
religión el que vienen ejerciendo los 
chinos, con impulsos progresistas, de 
día en día, extendiendo como enorme 
pulpo sus extensos y crecidos t e n t á c u -
los, para abarcar como es tá abarcan-
do, todos los ramos y todas las espe-
cies que comprende entre nosotros el 
comercio al por menor en las prin-
cipales poblaciones de la R e p ú b l i c a , 
al amparo de leyes inmigratorias que 
les favorecen y les auxilian en contra-
posición con las necesidades y legít i -
mas aspiraciones de nuestro p e q u e ñ o 
mundo social, mercantil, industrial y 
agrícola. 
La invasión de chinos en C u b a 
constituye hoy día un gran perjuicio 
para los intereses del pa í s . 
Pero nuestro comercio nacional, 
que ha consentido en ser v íc t ima de 
los «goísmos y de las concupiscencias 
de las carcomidas y desorganizadas 
agrupaciones po l í t i cas , que desde la 
cesación de la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
han venido ejerciendo el poder públ i -
co de gobierno que contribuyendo con 
buenos dineros a su a l i m e n t a c i ó n y 
existencia, porque sin ellos no podr ían 
desenvolverse, ha dejado hacer así 
mismo en otro orden de cosas, con 
encogimiento de hombros y estoicismo 
musulmán para contribuir a su rápida 
desaparición, como entidad represen-
tativa de riqueza y de bienestar. 
Las agrupaciones pol í t icas cubanas, 
•limentadas siempre en sus gastos 
electorales por los dineros aprontados 
Por el comercio nacional; ¿ q u é han 
hecho en beneficio de los intereses 
mercantiles del p a í s ? ¿ E x i s t e n por i 
acaso entre nosotros, tribunales de ar- I 
hitraje. para dirimir diferencias y i 
cuestiones que puedan suscitarse y se 
wsciten como en estos momentos, en- j 
el comeicio mismo, entre éste y 
as compañías de t r á f i c o ; entre las | 
compañías de tráfico y sus empleados, \ 
[ntre navieros, c o m p a ñ í a s ferrocarri-! 
eras y el comercio importador, ex-1 
Piador o al por menor? ¿ C u á n t a s | 
> cuales son las luchas, las cuestio-
nes, los disgustos que constantemente 
wPerimenta nuestro comercio por la 
d a c i ó n perjudicial a nuestros inte-i 
reses de las c o m p a ñ í a s ferrocarrileras 
Jonjeras en nuestro p a í s ? ¿ Q u é ha 
^ o el Congreso cubano para evi-
0> Para poner fin a esos hechos, 
muchos casos bochornosos e im-
pr°P'os de países civilizados, como los 
ro 0S constantes de efectos y de mer-
^ncias? 
ahand^13^6 £^emostrar ^ 
to d T**' ^ apatl'a 0 ^sconoci111^11' 
]os . s Poderes públ icos respecto de 
lntereses Coinerciales del p a í s , en 
asPectos más rutinarios o elemcn-
«les: .] p ' i - . ^ 
te el 0c,18o de Comercio vigen-
' que nos rige, fué promulgado en 
(lePana Por Don Alfonso X I I el 22 
• CübSt0 de 1885, y hccVo extensivo 
^ 1886 ^eal Decret0 ^ mayo 
^ ^ 'k*06 treintiseis a ñ o s ! sin ha-
'«tra ' 0 a^era<^c 0 modificado en su 
«n j ' !U ju"sPrudencia sentada ni 
tiernU ^ P W u , al través de todo ese 
^ís ' T 4 Consecuenc'a siquiera de 
. oaernas costumbres re lac io«es 
muv Co y otros motivos de índo le 
^ elevaba 
"U^slra Pongamos por caso: 
transformación como pueblo 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C l A i 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c ! i 
A Z U C A R C R U D O 
E N E R O 16 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
E N E R O 16 
Abr* Oierra 


































A Z U C A R R E F I N A D O 
E N E R O 16 
Abre noy Cierre hoy 




Abri l . , 
Mayo. , 
Junio. 















Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car and Foundry. . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl Corp. . . 
American Locomotiva. . : 
American Sumatra Tobaco. 
American Sugar Refg. Co. . 
American Smelting Ref . . 
Amer. Tel and Te l . . . . 
American Tobaco 
American Woolen. | 
Anaconda Cop Mining. . . 
Atchison Topeka Sta. F e . . 
Atlantic Gulf and West t, . 
Baldwin Locomotivo. . . . 
Baltifore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . . , . 




Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 
Chesapeake Ohio and R y . . 
Ch. Milvv. St. Paul com. . 
Idem idem preferidas. . . . 
Chicago Northwestern. . . 
Chickñ Rock. I s l . N. "VV . . 
Chile Copper 
Chino Copper 
Coca Cola i. • • 
Col F u el 
Com Products 
Cosden and Company . . . 
Crucible Steel of Amer. . 
Cuban American Sugar. . 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Delaware Hudson Canal . . 
Dome Mines 
E r i e R . R 
F á m o u s Play 




















































































Freoport Texas. . 
General Asphalt. m . . . . 
General Electnc 
GeGneral Motors. . . . .. 
Goodrich. . • • • • • • • . 




InterborO Consl. . . . . . 
Interboro preferidas 
Internad. Mer. Mar. com 
Internatl Mer. Mar pref. 
Internacional Nickel. . . 
International Paper. . . . 
Invlnclble G i l . • 
Kansas City S o u t h e r n . . . . 
Kel ly Springfield T i r e . . . 
Kennecott Copper. . . .. . 
Keystone Tire Rubber. ., . 
Lackawanna Steel. . . . . . . 
Lehigh Valley . 
Lorri l lard. . • • • • " » . 
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Cable . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
Del país 







B o n o s 
7.82 • r o n o crearon gran i m p r e s i ó n en e l i 
j mercado de las remesas ln ternac io - | 
nales y l a m a y o r í a de los que acon- | 
tecieron en el p a í s en el fin de se-j 
I m a n a recibieron una i n t e r p e r t a c i ó p ¡ 
favorable. Un resumen del estado dej 
l a s i t u a c i ó n en l a r e g i ó n central del; 
Oeste c o n f i r m ó las noticias recientes 
respecto a u n renacimiento en varios 1 
ramos fabriles, aunque el tonelaje 1 
ferroviario c o n t i n u ó indicando n u e -
vas reducciones respecto a las can-
tidades correspondientes a l mismo 
p e r í o d o del a ñ o pasado. 
E l mercado de bonos se m o v i ó en 
sentido contrario a l de valores y l o s 
precios desplegaron considerable con 
f u s i ó n que se e x t e n d i ó a las emi-
siones de l a L i b e r t a d cerrando todas 
estas con moderadas bajas . E x i s t e n 
proyectos de nuevas consolidaciones 
65% i por parte de var ias l í n e a s de ferro-
61% carr i les y de municipios americanos 
y canadienses. E l total de las ven-
















. . Inactivos 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Fuertes. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
I Ultimo préstamo 
Ofrecido 
.'Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comercial, de 4% a . 


































M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a de N e w Y o r k 
(Cable recibido por wiestrc hilo directo) 
N E W Y O R K , enero 16—(Por The Asso-
ciated Press ) . 
Precios firmes. 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días 




Cable . . 
F r a n c o s 










^tih, • Vlda y costumbres de las 
^ o n e s republicanas. Y el co-
E l T u r i s m o A m e r i c a n o 
e n C u b a 
EL T I E M P O i n v e r n a l q u e a c t u a l -m e n t e r e i n a e n los E s t a d o s U n i d o s 
i n d u c e a m i l l a r e s d e p e r s o n a s a c o m o -
d a d a s a t r a s l a d a r s e a C u b a e n b u s c a 
d e u n c l i m a t e m p l a d o y a g r a d a b l e . 
L o s t u r i s t a s g a s t a n n e c e s a r i a m e n t e 
f u e r t e s s u m a s d e d i n e r o e n C u b a , y 
m u c h o s d e e l los , a l v i s i t a r e l p a í s p o r 
p r i m e r a v e z , t i e n e n o p o r t u n i d a d de 
o b s e r v a r s u s e n o r m e s riquezas n a t u -
r a l e s y a p r e c i a r el g r a n p o r v e n i r q u e 
e s t á r e s e r v a d o a C u b a . 
E v i d e n t e m e n t e , C u b a ofrece u n 
c a m p o d e r e c r e o i n v e r n a l a l a A m é r i c a 
d e l N o r t e , L a a f luenc ia de g r a n n ú -
m e r o d e t u r i s t a s s i g n i f i c a r á p a r a C u b a 
lo q u e h a s ignifteado p a r a F l o r i d a y 
C a J i f c m i a ^ T r a e r á c o m o r e s u l t a d o l a 
c o n s t r u c c i ó n d e n u e v o s hote les , me-
j o r e s cambomf l u g a r e s d e e n t r e t e n i -
m i e n t o , y obras: q u e d e m a n d a n c o n -
s i d e r a b l e i n v e r s i ó n d e c a p i t a l y a t r a e -
r á n a n u a l m e n t e a C u b a g r a n d e s s u m a s 
d e d i n e r o d e l exter ior . 
L a s fuertes e n t r a d a s q u e rinde l a 
v i s i t a de los t u r i s t a s a b r i r á u n a 
n u e v a fuente de riqueza e n C u b a , 
a d e m á s de l a s g r a n d e s r e n t a s que se 
d e r i v a n d e l a s e x p o r t a c i o n e s regu lares 
d e l p a í s . 
E n l a a c t u a l i d a d se d e s a r r o l l a r á p i -
d a m e n t e e n C u b a n o t a b l e i n t e r é s en 
t a l s en t ido . A g e n c i a s d e v i a j e s d ia -
t r i b u y e n e n g r a n e s c a l a i n f o r m a c i ó n 
i m p r e s a a c e r c a d e l c l i m a , l o s hote l e s , 
lo s s e r v i d o s d e t r a n s p o r t e , l a s d i v e r -
s iones y o tros t ó p i c o s d e i n t e r é s p a r a 
e l t u r i s t a . A l p r o p i o t i e m p o a u m e n t a 
e l n ú m e r o de v i a j e r o s c u b a n o s q u e 
v i s i t a n los E s t a d o s U n i d o s . A este 
r e s p e c t o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
posee i n f o r m a c i ó n d i r e c t a e n v i r t u d 
de los arreg los e fec tuados p a r a l a 
v e n t a d e c h e q u e s de v i a j e r o s , c a r t a s 
d e c r é d i t o , y o t r a s fac i l idades q u e 
ofrece t a n t o a los v i a j e r o s q u e v i e n e n 
de l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o a los q u e 
se d i r i g e n de C u b a a a q u e l p a í s . 
C u a n d o l a s n a c i o n e s se c o m p r e n d e n 
m u t u a m e n t e s ó l o p u e d e h a b e r s e n t i -
m i e n t o s de c o r d i a l i d a d e n t r e a m b a s . 
P o r eso es q u e C u b a y los E s t a d o s 
U n i d o s t i e n e n u n m o t i v o de c o n g r a t u -
l a c i ó n e n l a t e n d e n c i a c a d a v e z m á s 
m a n i f i e s t a q u e r e v e l a n es tas v i s i t a s 
r e d p r o b a s , l a s c u a l e s c o n t r i b u i r á n a 
h a c e r c o n o c e r a a m b o s p u e b l o s s u s 
c a r a c t e r í s t i c a s r e s p e c t i v a s . E s t a cor -
riente es d e g r a n v a l o r p a r a e l i n t e r -
c a m b i o c o m e r d a L 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
C a p i t a l , s o b r a n t e y u t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r : m á s de 100.000.000 de pesos a m e r i c a n o s 
A c t i v o t o t a l : m á s de 700 .000 .000 de pesos a m e r i c a n o s 
A g e n t e s de F E D E R A L R E S E R V E B A N K O F N E W Y O R K e n C u b a 
E s t e a v i s o es u n o d e la se r ie c u y a p u b l i c a c i ó n l l e v a a c a b o T h e N a t i o n a l C i t y B a n k of N e w Y o r k 
i n s p i r a d o p o r e l deseo de c o o p e r a r c o n e l p u e b l o d e C u b a e n e l m e j o r a m i e n t o de 
las c o n d i c i o n e s comerc i a l e s y la r e s t a u r a c i ó n d e l a c o n f i a n z a p ú b l i c a . 
Quietos. 
60, 90 dias y 6 meses 5 por 100 de 4% a 
4% 





Brasi l 12.87 
Dinamarca, descuento 1 19.95 
Suiza 19.42 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 













ú l t imos del 3% por 100 a 96.60. 
primeros del 4 por 100 sin cotizar 
segundos del 4 por 100 sin cotizar 
primeros del 4% por 100 a 97.80. 
segundos del 4% por 100 a 97.60. 
terceros del 4% por 100 a 97.84. 
cuartos del 4% por 100 a 97.78. 
de la Victoria del 3 por 100 a 
de la VictorI adel 4 por 100 a 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 77 
Havana Electric Cons. 5s. 1952. 83 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofendo. ., 80 
Cuba R. R. 5s. de 1904. 
Cuban American Sugar. 
Ciudad de Burdeos. . . 
Ciudad de Lyons 5s. . 






Ciudad de Paris 99 15|16 
Ventáis Abre Cierra 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Id. Id. preferidas. . 
















B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , enero 16—(Por la Prensa Aso-
) ciada). 
Esterl inas , 28.27 
raucos ' . j . . . . 55.25 
B A R C E L O N A , enero 16, 
D O L L A R 6.60 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , enero 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
P E S E T A S 15.00 
B O L S A D E P A R I S 
, P A R I S , enero 16—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Precios, firmes. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.40. 
Cambio sobre Londres a 51.30. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 12.07 francos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 16—(Por la Prensa Aso 
ciada). 
E l mercado estuvo sostenido. 
Consolidados, 51% 
Emprést i to británico del 5 por 100 a 
93. 
Del 4% por 100 a 84% 
F . C. L nidos de la Habana, 44. 
Plata en barras, 35% 
Oro en barras, 97 chelines 6 peniques. 
Prés tamos , 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días 3% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
'Cable recibido por nueatro hilo directo) 
V A L O R E S 
N E W YORKü enero 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a s compras de accioues ferro-
v iar ias de gran ampl i tud con ganan-
cias brutas de 1 y 3 puntos estable-
cieron f irmes fundamentos para el 
activo y en general fuerte mercado 
b u r s á t i l de hoy. 
Hubo v a r í a s excepciones a l avan-
ce principalmente entre los valores 
en que c o n t i n u ó dominando el inte-
r é s bajista. Cruc ib le Steel, I n t e r n a -
cional Paper , Nat ional Enafne l l ing 
y otras especialidades poco conoci-
das fueron notables e jemplos de re-
acciones de 1 a 3 puntos. 
L o s equipos motores, algunos de 
los aceros independientes, a s í como 
los cobres, comodidades p ú b l i c a s , te-
j idos y v a r í a s de emisiones ferrovia-
rias . L o s p e t r ó l e o s mostraron c ierta 
v a c i l a c i ó n durante la mayor parte 
de la s e s i ó n pero dicho grupo a v a n -
zó en l a ú l t i m a hora siendo Mexican 
Petroleum la e m i s i ó n de mayor mo-
vimiento. L a s ventas fueron de 800 
mil acciones. 
E n su mayor parte los precios- del 
c ierre estuvieron Irregu lares a lcan-
zando las cotizaciones su nivel 
m á x i m o y provocando el sostenido 
avance de los tipos del dinero exten-
sas ventas de l i q u i d a c i ó n . L o s p r é s -
tamos a la vista abrieron a l 3 y l | 2 
subiendo gradualmente hasta el 6 
por 100 poco antes del c ierre. L a 
mayor f irmeza de los fondos a pla-
zos se a t r i b u y ó a la re t i rada de los 
d e p ó s i t o s federales de los bancos lo-
cales. 
L o a acontecimientos del extranie - l 
A Z U C A R E S 
N E W YORKü enero 16—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado de a z ú c a r e s crudos 
s i g u i ó s in cambio c o t i z á n d o s e los de 
C u b a a 2 centavos costo y flete equi-
valente a 3.61 por e l c e n t r í f u g a , 
aunque los a z ú c a r e s l ibres de dere-
chos se ofrecieron a 1.16 de centavo 
m á s bajo o sea a 3.54 por el c e n t r í -
fuga. Se vendieron unos 90,000 s a -
cos de a z ú c a r e s cubanos a un ref i -
nador y a un corredor para embar-
car en E n e r o y en F e b r e r o a 2 cen-
tavos costo y flete equivalente a 3.61 
por el c e n t r í f u g a , 43,486 sacos de 
c e n t r í f u g a s f i l ipinas a un refinador 
local a 3.54. 
E n los futuros crudos hubo algo 
de m á s act iv idad y los precios es-
tuvieron irregulares . L a s operacio-
nes para cubr ir y las compras por 
parte de las casas comisionistas pro-
dujeron un avance de 2 a 6 puntos 
a l principio de la s e s i ó n , pero a ese 
n ive l las ofertas aumentaron y los 
precios descendieron de 5 a 9 pun-
tos por efecto de las ventas efectua-
das por intereses industriales y por 
las l iquidaciones para subir de nue-
vo a l acercarse el c ierre debido a 
las renovadas compras siendo los pre-
cios del c ierre de s in cambio a 4 p u n -
tos netos m á s altos. Marzo c e r r ó a 
2,23 Mayo a 2.45, Ju l io a 2.64 y 
Septiembre a 2.7 6. 
E n e l refinado la demanda f u é 
menos act iva pero los ref inadores 
han vendido casi todas sus existen-
cias. L o s precios no cambiaron co-
t i z á n d o s e el fino granulado de 4.80 
a 4.90. 
No hubieron transacciones en los 
futuros refinados y los precios f ina-
les fueron de sin cambio a 5 puntos 
netos m á s bajos. Oferlas f inales , 
marzo 5.15, Mayo 4.50 y jul io 5.50. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
E N E R O 16 
Soaos 7 QbXlg»oiemee 
Oomp. TemA 
Emprés t i to Rep. de Cuba, m 85 92 
Rep. de Cuba (d. Int . ) . M 62 69 
Emprést i to Rep. de Cuba. .. 77 88 
Ayuntamiento l a . H ip . , , M 85 100 
Ayuntamiento 2a. Hip . m m 85 100 
Gibara Holguin la . 1 . m m 
"i. C. Unidos (p»rp»lu*e)„ 
b. Territorial (Serle A ) . . 
M á s M e r c a n t i l e n l a p á g . 1 4 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
N E W Y O R K , E n e r o 16. 
E l mercado del a z ú c a d crudo 
a b r i ó sin v a r i a c i ó n , c o t i z á n d o s e cen-
t r í f u g a a 3.61. Refinado se c o t i z ó 0*0 
4.80 a 4.90. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C a I ) a " , ( S . A . ) 
6 , S a n P e d r o , 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 1 
Telé fonos: A - 5 3 1 5 , Información General; A -4730, Departamento de Tráf ico y 
Fletes; A-3C-66. Admis ión de conocimientos. , . , „ . , „ 
E l vaoor R E I N A D E L O S A N G E L E S .saldrá de este puerto sobre el dfa 1S 
del actual, para los de C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S D E ZAZA, J U C A -
RO S A N T A C R U Z D E L SUR, G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , N I Q U E R O . E N 
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . „ , « J „ , 
L a cara se rec | .e hasta el día mencionado en el primer Esp igón de Paula 
E l vapor H A B A N A saldrá de este puerto, inaugurando la Ltnea de Cuba, 
Haití, Santo Domingo y Puerto Rico, el sábado día 21 del actual, a las 10 
a m . directo para los 'de G U A N T A N a M O (Boquerón) . S A N T I A G O D E C U 
BA P O R T A U P R I N C E , G O N A V E H a i t í ) , M O N T E C R I S T Y , P U E R T O P L A 
T A * S A N C H E Z ( R . D.) y P U E R T O R I C O . De Santiago de Cuba! saldrá el vier 
nes' 27 a las 8 a. m. Retornará por los mismos puertos1 de Santo Domingo, 
Haití á Santiago de Cuba y Habana, . . . . v „o 
L a escala de Gonave ( H a i t í ) es facultativa, se hará siempre que haya pa-
saje o carga que lo amerite. j j , n 
Empezará a recibir carga en el segundo Esp igón de Paula, desde las 7 a 
m del lunes hasta las 9 a. m. del dlade la salida. 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Z A M 4 L A S AGUAS. S A N T A L U C I A , MINAS (de Matahambre), R I O D E L 
¡CEDIO DIMAS. A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
Recibiendo carga hasta las 3. p. m. del día de la salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este Puerto directo para Caibarlén, recibiendo 
oaTira desde el jueves hasta las 9 a. m. del día de salida. , • . 
N O T A : F L E T E S E S P E C I A L E S P A R A C A R G A M E N T O S I M P O R T A N T E S 
T h e T r u s t O m p a n y o f C u b a 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
De acuerdo con lo previsto en el A r t í c u l o V i g é s i m o Octavo de loa 
Es ta tu tos J de orden de la J u n t a Direc t iva , se c i ta a los s e ñ o r e s A c -
t s t a t u t o s y U i r ñ l a Dara l a j u n t a Genera l O r d i n a r i a que h a -
b r r f e ' e f e c t u a r e ^ d e í corr iente , a las tres .de l a tarde ^ 
L s O f i c i n í s de la m i s m a , cal le de Obispo, n ú m e r o c incuenta y t r e s . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 19 22, 
C 543 
O S C A R G A R B A J A L . 
Secretario. 
alt . 5d-15 
M i s s i s s i p p i S ü p p i n g C o m p a n y 
S e r v i c i o m e n s u a l d e v a p o r e s d e c a r g a e n t r e N E W O R L E A N S . 
H A V A N A y P U E R T O S S U D - A M E R I C A N O S . 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á de N u e v a O r l e a n s s o b r e e l d í a 7 d e F e b r e r o Y 1 a 
H a b a n a sobre e l d í a 10 . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puer tos d e R I O D E 
J A N E I R O , S A N T O S , B u e n o s A i r e s , e t c . 
P a r a F l e t e s e I n f o r m e s : B R O S , I f l C . 
A G E N T E S G E N E R A L E S L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
N O L L E V A P A S A J E R O S 
C 387 80d-10 B 
N . C E L A I S Y C I A . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta S e c c i ó n qu€ 
pueden presentar sus l ibretas en Moneda Nacional o Amer icana , en 
nuestras Ofic inas: Agu iar , 106 y 108, a part ir del 16 del actual , p a r a 
abonarles los intereses correspondientes a l tr imestre vencido en 31 de 
Dic iembre de 1 9 2 1 . 
H a b a n a . 9 de E n e r o de 1922 , 
C 403 1 0 d - l l 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E R O S 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P 1 C 0 y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " O T T O H U G O S T I N N E S ^ 
S a l i ó (3e H A M B U R G O p a r a C U B A , D i c i e m b r e 2 5 . 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á á e H A M B U R G O p a r a C U B A . E n e r o . 2 0 . , 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : 
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U N I O N M I R A N D A Y S A L C E D O 
He a q u í su nueva D i r e c t i v a : 
Presidente de Honor 
Q u i ñ o n e s . 
Pres idente: s e ñ o r Ange l 
M e n é n d e z . 
Vicepresidente p r i m e r o : B e r n a r -
do M e n é n d e z F e r n á n d e z . 
Vicepresidente 2o.: . Manue l Menen-
^ T e s o r e r o : Manuel^ F e r n á n d e z 
Alonso. , „ . . T_ 
Vicetesorero: J o s é M a r í a F e r n a n -
dez Secretario de A c t a s : B r u n o G a r c í a 
A lvarez . I 
Vicesecretario de A c t a s : Gervas io I 
R o d r í g u e z M e n é n d e z . 
Secretario Contador: F lorent ino 
F e r n á n d e z . 
Vicesecretar io: E u g e n i o C . G o n z á -
16Z. 
Vocales : Marce l ino G a r c í a Masta-
che; J o s é A l v a r e z M e n é n d e z ; J o s é 
A l v a r e z ; B e l a r m i n o A r i a s ; Avel ino 
Apar ic io ; Manue l Va ldé . s ; Coustant i -
no R o d r í g u e z ; A u r e l i o T o r a ñ o ; E l a -
dio F e r n á n d e z ; Timoteo G a r c í a ; Ma-
nuel D í a z F o j a c o ; Antonio M i r a n d a ; 
E u s t a q u i o M e n é n d e z ; N icanor Alva-
rez y A l v a r e z ; J e s ú s F e r n á n d t e z F e r 
n á n d e z ; V a l e n t í n S á n c h e z ; Manuel 
G o n z á l e z ; Celest ino F e r n á n d e z ; Ce-
lestino R o d r í g u e z y M a n u e l D í a z 
M é n d e z . 
Suplentes: Sixto F e r n á n d e z ; M a -
nuel M e n é n d e z ; R i c a r d o F e r n á n d e z ; 
L u i s H e v i a ; J o s é S u á r e z y B e r n a b é 
Igles ias . 
Sea enhorabuena. 
García, Aquiles Obiol, Anialio Canseco, 
Eulogio González, Manuel Alonso, Gre-
gorio Ocón Pablo Romillo Sainz y 
Leandro Morugarden. 
Sea enhorabuena. 
PHO S A L A M A N C A 
Salmantinos: 
Los abajo firmantes, hijos de Sala-
manca, han observado, con tristeza in-
1 mensa, que aquella Asoc iac ión consti-
y \ tuída hace algunos años bajo el tltu-
¡ lo de "Unión Salmantina" que para 
¡ orgullo de sus organizadores y satis-
; facción nuestra, debía encontrarse prós -
J U V E N T U D P I D O S E S A 
E n las elecciones ce lebradas e l do-
ce del presente mes, h a sal ido t r i u n -
fante la siguiente c a n d i d a t u r a : 
Pres idente: s e ñ o r E m i l i o A r g ü e -
lies. 
Vicepres idente: s e ñ o r Maximi l iano 
de la Fuente . 
Secretar io: s e ñ o r M a n u e l R o d r í -
guez Alvarez . 
Vicesecretar io: s e ñ o r J o s é A r g ü e -
lies. 
Tesorero : s e ñ o r M a n u e l Ave l lane-
da. 
Vicetesorero: s e ñ o r F é l i x P in i e l l a . 
Voca les : s e ñ o r e s Alberto M a r i n a ; 
Manue l G . V i g i l ; Antonio C e r n u d a ; 
Dav id F e r n á n d e z ; Abe lardo C o f i ñ o ; 
J o s é G r a n d a ; F l o r e n t i n o A r g ü e l l e s ; 
Ceferino Z a r a g o z a ; M a n u e l Mart ino; 
J o s ; R ó s e t e ; M a n u a l C o r r a l ; R a f a e l 
Meana y Benito M a r t í n e z . 
Vocales Suplentes: s e ñ o r e s F a u s -
tino Mol ina; J o s é Z a r a g o z a ; L u c i a -
no T o l i v i a ; Odul io Coto; J o s é M. 
L l e r a n d i ; J o s é S i e r r a ; J o a q u í n M i -
r a n d a y Beni to M a r t í n e z . 
F e l i c i t a m o s a los entus ias tas j ó v e -
nes de la nueva direct iva , no dudan-
do que m u y pronto vean cumplido su 
e m p e ñ o de r e o r g a n i z a c i ó n , dado el 
I n t e r é s que por l a sociedad tienen, y 
podemos asegurar a sus asociados 
que se p r e p a r a un gran bai le para 
despedir a l a ac tua l d irect iva . 
A C C I O N C O R U Ñ E S A 
H a resultado u n verdadero é x i t o 
ftl n ú m e r o extraordinar io de l a " A c -
c ión C o r u ñ e s a " , rev i s ta de propagan-
da c u l t u r a l de l a C o r u ñ a . 
Se agotaron a los pocos momentos 
todos los e jemplares que h a b í a rec i -
bido e l entus ias ta c o r u ñ é s s e ñ o r J u -
lio P r a v i o . 
M u y pronto r e c i b i r á u n a nueva 
remesa, lo que t e n d r á m u c h o gusto 
s n comunicar pbr este medio a todos 
sus c o n t e r r á n e o s que se Interesan 
por d icha rev i s ta . 
I í O S A L I a E R A N O S 
C e l e b r ó J u n t a genera l e l Club 
Allerano e n los salones de l a Se-
c r e t a r í a del Centro A s t u r i a n o . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r J o s é M u ñ i z , ac-
tuando de secretario e l s e ñ o r Celes-
tino R o d r í g u e z . 
Se aprobaron los asuntos admi -
nistrat ivos , dando cuenta l a Direc -
t iva de los t rabajos verif icados des-
de que t o m ó p o s e s i ó n , los cuales 
aan sido sat isfactorios , pues a t r a -
r é s de l t iempo t r a n s c u r r i d o aumen-
taron los fondos sociales y el n ú m e -
ro de socios considerablemente . 
D e s p u é s de los debates natura les 
sn los asuntos generales , se proce-
dió a l a selecciones, resu l tando elec-
tos los s e ñ o r e s s iguientes: P a r a pre-
ildente, e l s e ñ o r Celest ino R o d r í -
r n e z ; vice, Sabino R o d r í g u e z ; te-
«orero , R a m i r o C a s t a ñ ó n ; vice. A n -
tonio S u á r e z ; secretarlo , J o s é L o -
bo; vice, M a n u e l A l o n s o ; vocales: 
BaWno S u á r e z , V icente R o d r í g u e z , 
Manuel M u ñ i z , R a m ó n Alonso , J o -
16 L l l l o , Antonio M u ñ i z , Manue l 
Q o n z á l e z y M a n u e l C e r r a ; suplen-
tes: A u r e l i o A g ü e r a y J o s é A l v a -
rez. 
E n t r e aplausos f u é proc lamada 
» nueva Direc t iva . 
i pera y floreciente, ha sido abandonada 
por los mismos que la crearon y qua 
¡ por ser sua Directores estaban m á s 
obligados a velar por su engrandeci-
miento. 
P a r a que este triste e s p e c t á c u l o — 
que habla tan mal de nuestro amor 
' por nuestro terruño—no siga repi t ién-
! dosc y para que esa afrenta deje, día 
j tras día, de estar abofeteando el ros-
tro de los que amamos nuestra Patr ia 
y nuestra Provincia intensa y profun-
damente, un grupo de buenos salmanti-
nos hari acordado reorganizar la refe-
rida ' 'Unión Salmantina" y poniendo 
en esta empresa todo su entusiasmo y 
actividades, procurar que este Club ocu 
pe el lugar que los d e m á s que integran 
y se cobijan en el Centro Castellano, 
que viven y progresan en esta Repúbl i -
ca. A este efecto habrá de celebrarse el 
día 17 del actual, en los salones del 
Centro Castellano—Prado y Dragones—• 
a las 8 p. m. una Junta Magna en que 
se tomarán los acuerdos tendentes a 
este objeto. N i n g ú n salmantino debe 
faltar a esta reunión para que no s i -
ga—para bochorno nues tro—rep i t i én -
dose el caso de ser una provincia tan 
rica y numerosa como Salamanca la 
única que no tiene constituido Club o 
Asociación Provincial en Cuba, cuando 
hasta aldeas sin importancia lo han 
realizado. 
Concurrid, salmantinos, para que el 
proyecto de reorganización cristalice y 
en breve podamos ver convertida la hoy 
muerta "Unión Salmantina" en una Aso 
ciación importante ' y prestigiosa. Si 
unos la dejaron morir, otro avendremos 
a salvarla. Pongamos todos nuestro 
grano de arena en esta hermosa obra. 
—Antonio García, E loy Gorjón, Esteban 
Conde Josó Manuel Conde, J o s é Ma-
ría' Aguadero, Manuel Sánchez, Vidal 
Guarde, José Pablos. 
U N H O M E N A J E . JiA S O C I E D A D « P R O -
G R E S O D E E S T E I R O " 
E n el restaurant " L a Diana" tuvo 
efecto ayer una fiesta altamente Im-
pática. Con un banquete despidieron 
sus amigos al señor José Fernández 
Pardo, propietario de dicha casa y pre-
sidente popularís imo de la Sociedad de 
Instrucción "Progreso de Esteiro" de 
cuya inst i tuc ión ha sido alma y vida el 
entusiasta Fernández Pardo. 
F u é servido el siguiente m e n ú : 
Aperitivo; Vermouth Impero; Entre-
m é s ; Aceitunas, Mortadclla, Queso da 
Gruyere y Jamón Gallego del Campo 
de la Cruz. 
Entrantes: Pisto Diana, Pargo Pres i -
Una Fuente 
de Fuerza 
L a c i e n c i a r e v e l a q u e e l A c e i t e d e 
d e B a c a l a o e s u n a f u e n t e p r o l í f í c a 
m i n e s y q u e s u u s o h a c e c r e c e r 
n o r m a l m e n t e . L a 
H í g a d o 
d e v i t a -
e l n i ñ o 
Emulsión de Scotí 
c o m p u e s t a d e l A c e i t e m á s r i c o y p u r o d e N o r u e g a , 
n u n c a f a l l a e n s u m i s i ó n d e n u t r i r y f o r t i f i c a r . 
C o m p r e la legítima EMULSION de SCOTT. 
S c o t t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S 
T A B L E T A S 
^ P A R A 
D E L A S 
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dente; Pollo Directiva; Postres; Pastel 
d'os Edreiros. 
Vinos: Bodegas Riojanas, Blanco y 
Tinto. Sidra la sin par del "Gaitero". 
Agua Mineral, Café Especial y Tabacos 
Coronltas de Montero, obsequio de la 
marca al homenajeado. 
Más de doscientos comensales toma-
ron parte en la fiesta en la que figu-
raba la Directiva de los de Esteiro en 
pleno, muchos asociados e incontable 
número de aihigos. Todos salieron 
tamente satisfechos de esta fiesta 
r iñosa que sel ló una vez m á s el cari-
ño que guardan cuantos le conocen al 
señor Fernández Pardo; en la mesa se 
pronunciaron . elocuentes brindis dedi-
cados a la obra cultural de los hijos 
d© la parroquia de Esteiro, de los que 
l levará en su viaje el señor Fernández, 
la suma de tres mil pesos para cons-
truir a l lá una escuela, suma recaudada j Se l eyó un telegrama do a l h e s i ó n 
por la Sociedad en el breve espacio de ¡ de la esposa del señor Fernández que 
unos meses. I desde Esteiro. quiso sumarse al ho-
Especial mención merece el brindis 
pronunciado por nuestro querido com-
pañero de redacción el señor Rafael S. 
Solís , a quien comis ionó el festejado 
para que diera las gracias a los con-
currentes. 
L e siguieron el teniente Jacinto C a -
pín, que deseosr* de contribuir al acto, 
a l - ' recogiendo los elogios tributados a C u -
ba, pronunció un elocuente brindis, del 
seando que acompañaran en su viaje al 
homenajeado los m á s intensos recuer-
dos de esta tierra, donde mucho se le 
estima y quiere. Manuel Zabala y E s -
tanislao Bahamonde también contribu-
yeron con su palabra a pregonar el ca-. 
riño que deja en esta don J o s é er-
nández Pardo, en espera de su regreso 
ca. 
C O M I T E " P R O - C O I . O N ESPA5fOIi" 
Rec iéntementa fué electa la siguien-
te candidatura que ha do regir los des-
tinos de dicha sociedad en 1922. 
Don R a m ó n Marcóte presidente; don 
Víctor Proaza, vicepresidente; dop 
Eduardo Pérez , secretarlo; Cándido Na-
varro, vicesecretario; Camilo López, to-
torero; Lucio Sanz, vicetesorero y José 
Sómez, bibliotecario. 
Reciban nuestro car iñoso saludo. 
J U V U N T U D D E P O R T I V A C A S T E -
XJmAMA, 
En Junta celebrada al efecto en los 
talones del Centro Castellano, por los 
Mementos Iniciadores y mantenedores 
lie la Idea de creación de una Sociedad 
Castellana do Recreo y Sport, en que 
tuviera principal cabida el elemento jo-
ren d© la Colonia Castellana y su de-
rivación en esta Repúbl ica , ha quedado 
lonstltuldo el Comité de fundación y 
tste acordó en definitiva titular la So-
ciedad como queda seña lado y asimis-
mo apresurar la creación definitiva de 
la misma, que integran los señores s i -
ruientes: 
Presidente: Olegario L . Cuenllas. 
Vico: T o m á s del Río . 
Secretario; Slnforlano Galán. 
Tesorero; Francisco Canseco. 
Vocales: José Hidalgo Olhats, Euge-
nio Cerrón González, L u i s González, 
Angel Gómez Fernández, J e s ú s Cells 
C H A R O L - R Ü S I A - P I E L C A B A L L O 
P A R A 
S E Ñ O R A S 
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M E D I O C O R T E 
menaje de su compañero. Nuestro com-
pañero L u i s M. Somines, el de las leí-
das Misceláneas , no pudo tomar parte 
en los discursos, por encontrarse a f ó -
nico; sólo así pudo excusarse del aprie 
to, que estando en voz no lo ser ía cier-
tamente, conocidas como son sus fa-
cultades oratorias. 
Felicitamos al señor Fernández P a r -
do y a la sociedad "Progreso de E s -
teiro", por el éx i to de la fiesta orga-
nizada en loor de su presidente sa-
liente e n ía quo hubo también frases 
de elogio para el entrante que viene a 
sustituir dignamente al señor F . Pardo. 
E L C L U B C A B R A N E N S E 
A y e r c e l e b r ó J u n t a G e n e r a l esta 
Sociedad, en los salones del Centro 
A s t u r i a n o . . p r e s i d i ó e l s e ñ o r - A v e -
lino C a n e l l a d a . A c t u ó de Secretar lo 
el s e ñ o r L u i s N a r e d o . Se a p r o b ó e l 
acta de la s e s i ó n anterior , d e s p u é s 
el Ba lance G e n e r a l que a r r o j ó un 
saldo de $ 1 . 3 4 7 pesos; acto seguido 
se d i ó l ec tura a l In forme de l a D i -
rect iva sobre los trabajos verif icados 
en el a ñ o , que resu l taron favorables 
a la Sociedad, tanto en l a a c u m u l a -
c i ó n de fondos erríno en e l aumento de 
F R U T A L E S 
I N J E R T A D O S 
j P L A N T A S de 
F L O R E S . 
F I N C A M U L G O B A 
• tgo . do l a * V e g a s 
S u c u r s a l - A g u a c a t e 5 6 H a b a n a 
A b a d i n y C i a Abadin yCia. 
P E R F O R A D O S - P U N T E R A D E A L A 
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M A S V E N D E 
! P O S L A M L I M P I A L A C O M P L E X I O N 
M A S M A L A 
D e s p u é s de una noche se ve ense-
guida los beneficios del u n g ü e n t o 
P O S L A M y e l j a b ó n P O S L A M contra 
' los granos y manchas de l a c a r a . S u 
eficacia y suave m e d i a c i ó n es e l me-
jor y m á s r á p i d o remedio p a r a ev i -
tar las imperfecciones del cut is y 
c a r a ; u n a vez l impia , el uso regu lar 
del j a b ó n P O S L A M es lo suf ic ients 
para conservar la c o m p l e x i ó n en su 
estado normal de perfecta sa lud , e l 
j a b ó n P O S L A M t a m b i é n es bueno pa-
r a el cabello l impia y quita l a caspa. 
D R V E N T A E N T O D A S L A S B O T I -
C A S . 
asociados. 
Se l e y ó el informe de la C o m i s i ó n 
de Glosa , n o m b r á n d o s e la nueva co-
m i s i ó n . T a m b i é n se d i ó lectura a l 
informe de la C o m i s i ó n de P r o p a g a n -
da, que d e m o s t r ó los trabajos le lva-
dos a cabo; h a b í a en principio de 
a ñ o 211 socios y c e r r ó este con 273 
asociados. Se l e y ó la corresponden-
c ia en la que f iguraban dos cartas de 
Cabranes , enviadas por dos asocia-
dos que e s t á n a l l í enfermos y pensio-
nados por el Club , dando las gracias 
a a Sociedad por el proceder que con 
ellos se ha seguido. 
F u é dada a conocer una car ta del 
Delegado del Club en l a que pone de 
manifiesto e l reparto de los premios 
a los a lumnos y maestros de las es-
cuelas del Consejo, y l a entrega de la 
S u b v e n c i ó n de 25 pesos a la E s c u e l a 
de Granedo, que no tiene s u b v e n c i ó n 
por el E s t a d o . E n Asuntos G e n e r a -
les se a c o r d ó nombrar Pres idente de 
Honor, a l batal lador cabranense se-
ñ o r Avel ino C a n e l l a d a . Y f inalmente 
se a c o r d ó ofrecerle una comida í n t i -
ma , con c a r á c t e r p a r t i c u l a r . D e s p u é s 
se ver i f icaron las elecciones t r i u n -
fando las siguiente cand ida tura : 
Pres idente: Santos R o d r í g u e z Oro. 
Vlce-Pres idente pr imero: J o s é So-
lares y G o n z á l e z . 
Secretario: L u i s Naredo L l a v o n a . 
V ice Secretarlo por u n a ñ o : Ben ig -
no G o n z á l e z C o r r a l e s . 
Tesorero: Manuel B . LóperT 
V i c e Tesorero por un año: Manud 
F e r n á n d e z . 
Delegado en Cabranes: Don Jort 
P r i d a y V i l l a . 
Voca les : R a m ó n Alonso; José Ro. 
bledo; Perfecto del Riego; Laureano 
S á n c h e z ; Bernardo Rodríguez; Frat 
cisco San F e l i z ; Celestino Préstamo; 
J o s é G o n z á l e z ; Adolfo Camblor; 
nue l Corra l e s ; Valeriano Menéndez; 
Servando V a l l i n a ; Faustino Luege; 
Inocencio G o n z á l e z ; Enrique Présta. 
m o . 
Suplentes: Manuel Allende; Anto-
nio F e r n á n d e z ; Fernando Fueyo; Ra-
m ó n G a r c í a y Franc i sco Marti. 
C o n t i n u a r á n por un a ñ o : Preside» 
tes de Honor: J o s é Prida, Luclani 
P e ó n , Ange l P r é s t a m o , Dionisio Peói 
F e r n a n d o Corrales Lucio Fuentes j 
C e s á r e o G o n z á l e z . 
Voca les : Gervas io Miranda; Ca-
milo R o d r í g u e z ; B e n j a m í n Pérei; 
Baut i s ta Robledo; J o s é G . Otero.' 
E n r i q u e del R iego; Cesáreo Lavan-
dero; Angel Pr ie to ; Emiliano Ro-
d r í g u e z ; Miguel G . Pedregal; Car» 
los Cane l lada; Franc i sco Vega; Adol-
fo G o n z á l e z ; R a m ó n Corrales; Bao-
t lsta Monestlna, Vicente Fernándei. 
C o n nutridos aplausos fué recibi-
da l a e l e c c i ó n de los nuevos Directi-
vos, a los que se d e s e ó toda suerte 
de tr iunfos . 
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D i s t r i b u i d o r e s : G o n z á l e z y S u á r e z 
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V e n d e s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s » p o r s u e n o r m e f a b r i c a c i ó n » y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
CALIDAD INSUPERABIL PRECIOSOS DIBUJOS. ^ GRANDES EXISTENCIiS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e : " H I D R A U L I C A " 
C e r v e z a ; i D e m e m e d í a " T r o p i c a r f 
i a Prensa Asociada M la qne po-
l i eiclnelvo derecho de utülaar. 
,e6. reproducirlas, las noticias ca-
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Aunque estoy acostumbrado a las 
rezas áe mi amigo Jeremías, algunas 
*** no ouedo menos de sorprender-veces r 
con lo que le ocurre, que no es 
t g u n a medida de gobierno o" refor-
D socáal. sino un argumento que no 
X c c c de lógica ni de buen sentido. 
£1 sábado, muy temprano, cuando 
estaba yo trabajando en mi despa-
cho, sintiendo un airecito del norte 
C "chifla el mono", sin que pueda 
d^ir la razón de este dicho popular, 
llegó Jeremías y no tardó mucho en 
preguntarme: 
Existe el frío? 
Quedé lelo, y apenas si pude con-
^ s U t 1 c : . a . l i 
_[Hombre ! . . . Al menos hay la ro-
pa de invierno... 
.-Precisamente. E l frío se conoce, 
fcn sólo por el vestido. S i no fuera 
por ello no podríamos distinguir aquí 
las estacione». 
—Amigo Jeremías—le dije cariño-
jámente—. Usted es un bruto prodi-
gioso. ¿De dónde ha sacado qus la 
gente no es sensible a la temperatu-
ra? 
—Usted io ha dicho: de) la ropa. 
Respóndame usted sin prejuicio y con 
sinceridad, por raro que sea esto últi-
mo. Cuando ve usted en la calle a una 
señora calzando medias finísimas y 
transparentes, si no "caladas", .sobre 
escarpín de seda o de charol, y lle-
vando al cuello una buena provisión 
de pieles, ¿puede decir si estamos en 
verano o en.invierno? 
Lance una carcajada, porque Je-
remías tenía razón. Muchas veces me 
he detenido a contemplar a las mu-
jeres que llevaban muy abrigado el 
pecho y muy ligeros los pies, y me ha 
extrañado esto, porque se sentía ca-
lor. Pero no he pensado que estába-
mos en diciembre, y que el almanaque 
«eñalaba la estación de los fríos. 
—Repare usted—continuó Jere-
mías—cómo andan las gentes por esas 
calles. Al lado de un hombre que so 
embute en un gran abrigo y oculta 
las manos en los bolsillos y la nariz 
en el cuello, marcha otro que va en 
mangas de camisa y hasta sin sombre-
ro. ¿En que quedamos? ¿Cuál es lo 
cierto? ¿El calor o el frío? 
—Quizá sea como la situación, que-
rido amigo, que para unos es apura-
da y para otros^ magnífica. 
"""Sí, esa es la eterna historia y 
aún en los momentos más tristes h.\y 
qu.en tiene razón para estar alegre. 
Pero en la sensación material me pa-
rece que no hay distingos. ¿Por qué 
los guajiros que veo en el mercado 
llevan los zapatos sin media* y el cue-
llo abrigado con una bufanda? Paré-
cerne que el frío está igualmente en 
los polos. 
—Hay muchos cosas, quer ido Je-
remías, que no tienen aparente expli-
cación, pero que examinadas con de-
tenimiento se resuelven con facilidad. 
S i el que tiene ropa de abrigo no 
aprovecha esta época del año, ¿cuán-
do se la va a poner? Hay que ser ra-
zonable. E l frío existe, como la va-
nidad de la apariencia y de la polilla 
que hay combatir sacando a la calle 
el sobretodo para que le de el aire, 
todo tiene su razón, hasta lo más in-
congruente. 
Jeremías bajó la cabeza y se que-
dó meditando. Yo tomé aquello como 
el triunfo de mi dialéctica, y al igual 
de los que no saben callarse ni reti-
rarse a tiempo, continué mi discurso 
filosófico y convincente. 
—Todos esos que usted ve sienten 
al igual que nosotros, pero hay un 
gran empeño, en el espíritu humano, 
en mostrarse de distinta manera y has-
ta en ser original. Basta que una ra-
zón se dé al vulgo para que en el ac-
to salgan paladines que la combatan. 
S i no fuera por la fuerza, que es la 
mejor, según dice un refrán, no cn-
venderíamos ni admitiríamos consejo 
alguno. E l hombre es naturalmente 
refractario al buen juicio, y si no véa-
lo usted ¿Es o no crítica la situación 
económica del país? Sin duda que no 
puede negarse, porque no hay ingre-
sos. ¿Ve usted al pueblo hacer algu-
na economía? j C a ! Seguimos como si 
tal cosa y ¿quiere usted que le diga 
la verdad? 
- ¿ . . . ? 
—Cuando de veras "chifle el mo-
no" verá usted como todo el mundo 
se viste de invierno. 
Simpatía Infinita y curiosidad 
pandea sentimos siempre por esos 
pobres seres "irracionales," como los 
llamamos nosotros los humanos. 
Gratuitamente les negamos, ya 
por idea religiosa, ya por convicción 
científica, los distintivos más precia-
dos del hombre. Se lo negamos todo, 
concediéndoles únicamente el ciego 
Instinto. 
No tienen alma, no tienen razón, 
wn bestias irresponsables. . . 
¡Pobres animales! ¿Qué sabemos 
nosotros de los misterios de la Na-
turaleza? 
Aun reconociéndoles nada más 
loe instinto ¡qué superiores los en-
contramos ! 
El Individuo de la especie huma-
^ entregado sola y exclusivamente 
* 8U8 Impulsos, sería más peligroso y 
•kfilno que la fiera. 
para comentar la estulticia o los 
Jĵ los ̂ sentimientos del hombre, se 
¡I .!' 63 un aninial," "es un caba-
0 o "es peor que un perro." ¡Po-
3 anlmales, cómo nos aprovecha-
08 de la seguridad" que tenemos de 
no contestarán! Porque el caso 
® la burra de Balaam no se repite 
en ^tos días. 
En 
canibio nuestros humildes com-
"mi Peregrinación por este 
«onsu láerimas•" nos sorprenden 
y ntemente con las más variadas 
gentes manifestaciones de 
^osotr80" l0S anima y nivela a 
y0r a. 08, CUando no loa eleva a ma-
ra2ón Ura en muchas ocasiones. ¿Es 
¿Có 63 e8píritu' 68 sentimiento?... 
contr 68 qUe observándolos en-
tU(iP.am0S nuestra3 tendencias, vir-
ŝ y vicios? 
íor0„alai?10s 611 un sentido general, 
si nos 
pescante. No sin alguna Inquietud se 
vió instalado en el "auto" que subs-
tituía al -viejo coche. 
Pero una vez tuvo necesidad el 
amo de León de hacer uso de uno de 
los carruajes "jubilados" y aquí del 
descontento de nuestro perro. 
Al advertí ría poca velocidad de 
los caballos, empezó a ladrarles fu-
riosamente y abandonando el pes-
cante fué a hostigarlos para que co-
rrieran más y más... 
Desde aquel día la diversión fa-
vorita de su amo fué tratar de que 
León lo acompañara en el coche, pe-
ro, ¡que si quieres! E l perro había 
adquirido el delirio de velocidad, co-
mo toda una persona. . . 
Para terminar, hablaremos a 
gramVs rasg-os de la heroicidad de 
un perro aviador, o tal vez será pre-
ferible que interpretemos lo que 
cuenta su mismo dueño. Jefe de la 
famosa escuadrilla X . 
••Historia de "Bobby" ol perro avia-
dor, héroe de Flandes. 
"Máquinas enemigas a la vista," 
decía el parte que acababa de entre-
garme un mensajero que llegara 
abriéndose paso por entre la oficia-
eB lo f ?torSa un puesto preferente i lidad de mí Compañía, en cierto lu-
¡U^ mo d6 la conciencia. ' gar de Francia. 
cada historia de este fiel! E n menos tiempo del que se tar-
concretamos al "pe-
0trós u81' Caai, que cada uno «f© no3-
é 
-Leó 
r^e é **el hombre! A ver qué te pa- da en decirlo, nos equipamos y corrl-
lectora mía I mog a ocupar ora ía. 
««Ubi11 e8 un perro criado en cier-
>*0lmi ° (le «oches, que con el ad-
* la caf* de 103 automóviles subió 
i amo PeqTleñito viajaba al lado de 
A p a n d o un lugar en el 
nuestros puestos en 
las máquinas, que ya estaban prepa-
radas para alzar el vuelo. 
Allá fui al mando de mi escuadri-
lla, de frente a las líneas alemanas. 
A los pocos momentos de estar vo-
lando sentí un movimiento a mis 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n cualquier redamación ea el «er-
vicie del periódico ea el Vedado. Dí-
meee al A.6201. 
Afeaela en el Cerro y Jeaña del Moate 
Teléfono 1-1994 
pies, pero la obscuridad no íne deja-
ba ver. 
Una rata, pensé. Otra vez el mo-
vimiento y algo como un aullido, 
apagado por el ruido del motor. 
De repente, de la negrura de la 
noche se destacó una forma que vo-
laba, luego otra y otras. ¡El enemi-
go! 
Fué una batalla encarnizada y 
éramos uno a tres. Por cuarenta mi-
nutos luché solo. E l oficial de obser-
vación, ya herido, yacía inconsciente 
detrás de mí. Los aviones enemigos 
habían logrado aislarme del resto de 
los míos. 
Ya empezaba a examinar mi con-
ciencia y a concebir esperanzas de 
que me fueran perdonados los peca-
dos de mi vida en gracia a los horro-
res por que atravesaba, cuando sen-
tí de nuevo algo que se movía allá 
en el fondo y con el ladrido de un 
perro asomó una gran forma que 
apoyó sus patas al borde de la bar-
quilla y comenzó a ladrar furiosa-
mente, como dándome valor para el 
combate. 
Sólo cuando todo herido y san-
grando pude deshacerme del enemi-
go, fué qué Bobby abandonó su pues-
to a mi lado y corrió a cuidar del he-
rido que continuaba inconsciente. 
Siempre fué un misterio para mí 
cómo este fiel animal pudo esconder-
se en mi máquina para salir a hacer-
me compañía en los momentos de 
mayor peligro. 
Unos días después de incorporado 
"Bobby" a « i escuadrilla, llegó la 
orden de tomar parte en un "raid" 
sobre Dusseldorf. Esto significaba 
dejar mi "Compañía" y mi perro. In-
mediatamente comprendí que era in-
dispensable para el buen éxito de mi 
empresa que me acompañara "Bob-
by", mi valiente y abnegado compa-
ñero y aunque la oficialidad toda se 
disputaba su cariño, convinieron en 
dejarlo marchar en la expedición, 
que era l a primera a lar^a distancia 
que hacía el Cuerpo Británico contra 
sus enemigos. 
Fue una noche llena de Inquietu-
des y angustias para cada uno de los 
que tomamos parte en el "raid", 
menor para "Bobby" que insistía en 
roer un hueso en el fondo de la na-
ve. Así estuvo hasta que llegamos 
sobre Dusseldorf. Cuando empeza-
mos a hacer fu?§o el perro corrió a 
situarse, al lado del piloto, vigilan-
cional, independientemente de l a , Estrada Palma cuando era Presl-
Junta Liquidadora. | dente de la República. »A mi enten-
Trabajos realizados por la Junta'der, esta "censura" es el mejor elo-
Liquidadora desde que empezó a des Sio a que podía aspirar el señor 
empeñar sus funciones y cantidades Fuxá o cualquier otro hombre por 
pagadas a acreedores del Banco Na-• anibicioso de notoriedad que sea. 
cional por la misma, expresando el I Pasó el tiempo—que es el gran 
concepto y ascendencia de cada eré maestro de la vida—aumentó en 
dito, su dueñjo y fecha y forma del progresión geométrica el capital, se 
a ' levantaron fondos por medio de una 
Estado en que se encuentra la L i - ' hiPoteca' y ¡al « n ! viéronse con-
nuidación del Banco Nacional v fe-, ver<:idas en una tangible realidad las 
cha aproximada en que terminará. I ^ o s ^ s aspiraciones que hacía mu-
^ _ _ _ _ chos anos sentían los socios de po-
Se anunció que iba a continuar la seer casa proPia: ^ la poseen' ha-
discusión del proyecto de amnistía, 
ñero el señor Vera Verdura rogó que 
86 apAaZ!IlQ?^^ arte, etc., DOSCIENTOS MIL pesos 
aproximadamente de los que no 
adeudan más que $50,000. 
¡ Xo constituye esto un triunfo 
! soberano del señor Fuxá y de sus 
dignos compañeros de gestión? 
í Ahora todos aplauden al doctor 
iFr.xá y reconocen que es un admi-
¡nistrador ideal. 
I De los fundadores, sólo quedan 
•cuatro; todos los demás han muer-
¡ to. Esos cuatro robles que aún desa-
biendo invertido en ella, incluyendo 
el valor del terreno—unos mil dos-
cientos metros—moblaje, objetos de 
estaban presentes algunos senadores 
que deseaban intervenir en la discu-
sión del proyecto. 
Se acordó lo que solicitó el señor 
Vera Verdura y terminó la sesión. 
I m p o r t a n t e s 
Viene de la P R I M E R A página 
gos y otros detalles; a impuestos y ¡fían la acci5n destructora del tiem 
su cobranza; a reorganización del ; p0j Somos Eduardo Dorticós y Ani-
Ejército y de la Policía Rural y Ur- ¿0) ei doctor Alfredo Vila, Modesto 
baña, en sentido de nacionalizar es- Trelles y yo. ¿Cuánto tiempo conti-
d l t M I d D A L C A i M U M ) 
P U E R I L I D A D E S Y A N K E E 8 
WASHINGTON, Enero 12. se entre nosotros, por unanimidad. 
E l Senado de los Estados Unidos Pero si lo hacemos, si aceptamos aquí 
está muy preocupado actualmente a un hombre convicto y confeso de 
por la necesidad en que se halla de haber gastado 200,000 pesos en su 
buscar solución al enojoso problema elección, pondríamos en peligro la 
creado por la presencia en dicho confianza de los ciudadanos en el Se-
cuerpo, como Senador por Michigan, .nado y causaríamos un daño irrepa-
del millonario Newberry, después que rabie a los principios básicos de núes 
los tribunales inferiores le declara- tras instituciones, pues tal acción 
ron convicto de haber gastado más no dignificaría otra cosa sino que to-
de doscientos mil pesos en su cam- do el ^ue tuviese doscientos mil pe-
paña para obtener la designación co- sos podría comprar por esa suma un 
mo candidato del partido república- atiento en esta Cámara. De hecho, 
no sobre Henry Ford, en las elecelo- diríamos al país que el cargo de Se-
nador de los Estados Unidos, está a 
la disposición del mejor postor." 
He transcripto ese período del dis-
ta; a la reorganización de Comuni-
caciones de toda clase; al estableci-
miento de un régimen bancario; a 
la reforma de la reorganización del 
Poder Judicial; al fomento de Obras 
Públicas, en forma compatible con 
el estado económico; a reformas en 
las Leyes Orgánicas de la Provincia i rado que es de muy buen gusto, de 
y los Municipios, y otros partícula-' su moblaje, costoso, severo y ele-
res de notorio interés público. 'gante, ni de los diversos departa-
Con gust̂ o hago presente que, i mentes de que se compone, y los ser-
atendiendo bien Inspiradas Indica- vicios de que disfrutan los socios, 
clones de distinguidos miembros del Baste decir que aquello es suntuoso. 
Congreso, el Ejecutivo ha suspendí- ^ aquello pertenece a la categoría 
do toda gestión para concertar un.de J0 grande. 
empréstito de cincuenta millones de | , Durante las dos horas que se pror 
pesos demostrando así su propósito i ^ ^ L J 1 ! ^ ^ ^ 0 , . ^jíf 
de mantener estrecha relación con 
nes primarias precedentes a las gene-
rales de 1919. 
Newberry no pudo negar que su 
triunfo en las elecciones primarias cvlráo del senador Hitchcock, por que 
había costado más de doscientos mil es buena muestra del tono general 
pf sos, aunque aseguró que esa canti- del debate sobre esa cuestión que, co-
dad no la había gastado él, si no sus antes expuse preocupa al senado 
familiares y amigos, y como la ley americano y a todo el país en la ac-
de Michigan dispone que el máximo tiia'ídad, en el que se observa, prin-
que se puede gastar en la campaña enjálmente, algo que constituye una 
electoral es de tres mil quinientos pe- lección para nuestros gredales: el 
descripción del edificio, de su deco- ¡ sos, fué declarado culpable por el Ju- njedo al elector. E l cuerpo electoral 
nuaremos disfrutando este título? 
De los cuatro, ¿cuál será el primero 
en perder la condición de fundador? 
¡Sólo Dios puede responder a esta 
pregunta. : . ! 
No quiero ni debo cansar con una 
el Poder Legislativo. 
Palacio de la Presidencia, Haba-
na, a diez y seis de Enero de mil 
novecientos veinte y dos . 
( F . ) Alfredo ZAYAS 
R e o r g a n i z a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
do siempre alerta los movimientos 
del contrario. 
Y a de retirada fui atacado por 
una gran máquina alemana cuyas 
ametralladoras llovían balas sobre 
mí, pero mientras más se acercaba el 
enemigo, más ladraba mi perro, aún 
después de haber sido alcanzado en 
un hombro por un explosivo. Su fu-
ria fué mayor y parecía decirme: 
"¡Adelante, valor, aquí estoy yo con-
tigo!. . . " 
e interesar de la Junta Central Elec-
toral, por conducto de su miembro 
político ante ese organismo, autori-
zación para tal fin y que dicte la 
Instrucción general a que se hace 
referencia en el considerando ante-
rior. 
Habana, 7 de enero de 1922. 
Benito Lagueraela." 
Una vez aprobada la precedente 
moción se dló por terminado el ac-
to. 
D o s s e m a n a s 
Viene de la P R I M E R A página 
Hay, sí, en esta capital otros mu-
char manos amigas y de dar y reci-
bir abrazos. 
L a mayor parte de los circunstan-
tes eran jóvenes hijos muchos de 
ellos, y nietos, algunos, de antiguos 
amigos míos. "Pinos nuevos" como 
ha dado en decirse ahora. 
Otros—los menos—eran contem-
poráneos mios. ¡Quedamos tan po-
cos. . . ! 
Con los primeros hablé del porve-
nir, de lo que en plazo muy breve 
llegará a ser Clenfuegos si continúa 
i entregándose amorosamente en bra-
zos del bienhechor progreso. 
Con los segundos recordé el pa-
sado lleno de poesía y de no escasos 
encantos. ¡Cuánta añoranza, cuánta 
a ñ o r a n z a . . . ! 
Regentean actualmente aquella 
importante y muy simpática institu-
ción los siguientes señores: 
Presidente, Ldo. Pedro Fuxá. 
Vice, señor Pedro A. Benet. 
Secretario, doctor Felipe Silva 
Fernández. 
Vice, señor Raúl Castell. 
'Tesorero, señor Fernando Villa-
pol. 
Vocales, señores Rafael Lugo-Vi-
ña, Arturo Cepero, Venancio García, 
Pablo Santamaría, Fernando Alonso, 
Juan P. Murray, Joaquín Acosta, 
cho mayores y también regios como | Juan J . Hidalgo, doctor Francisco 
son el del Centro Gallego y el de Dorticós, Antonio Oviedo y Rodolfo 
E . Hernández. 
Como tenían proyectada la fiesta 
inaugural del edificio para la noche 
del 31 de diciembre anterior, invi-
Dependientes, pero . . . resultan muy 
distintos. 
Tiene también Santiago de Cuba 
su famoso Club San Carlos que me 
encantó cuando lo visité a mediados ¡tárenme con cariñosa insistencia a 
de febrero del año último; mas. . . ¡que me quedase para que participase 
tampoco iguala al Liceo Damugi- |del acto. Con harta pena mía no pu-
no; no en balde se sienten satisfe-ide complacerlos; tenía que regresar 
chos de su hazañosa obra'los hom-ia la Habana; llevaba ya demasia-
bres animosos y meritísimos que la ¡dos días alejado de mi hogar en el 
realizaron! 
Yo de mí sé decir que me siento 
orgulloso de haber formado parte 
del grupo de hombres que impulsa-
dos del noble deseo de dotar a Cien-
fuegos de un centro más de expan 
que impacientes me aguardaban los 
seres que me son más queridos. 
Pero el día 31, mi pensamiento 
voló a Clenfuegos, con los socios del 
Liceo me hallaba espiritualmente, 
participando de su fortificadísimo 
Algunos meses después fuimos 
lanzados a tierra en el fragor de 
otro combate y conmigo cayó "Bo-
bby." 
Estuve en el hospital por muchos 
meses, pero me sentía feliz porque a 
mí lado en una camita había otro 
"paciente" y eran sus ladridos los 
que me daban valor para sufrir los 
tormentos de las operaciones a que 
me sometían los médicos." 
Este hermoso perro de "San Ber-
nardo" se cubrió de gloria en los dos 
años que voló como miembro oficial 
del "Cuerpo Británico da Aviación", 
en reconocimiento de su valor y fi-
delidad. 
sión y de cultura, concibieron la idea ¡regocijo; con ellos entoné el ¡hosan-
—que llevaron felizmente a cabo— na! del triunfo, 
de establecer lo que nacido modesto Juan G. Pumariega. 
el año 1879 u 80, es hoy una flore- U ^ r i n A C ¡ \E I N G T R I T f T T n N 
cíente sociedad de recreo llena de J U L u A U U O Vtt l I l J l I \ U L l / l U I l 
vida y ansiosa de contribuir,—desde 
la esfera que le es propia—al ade-
lanto del país y al engrandecimien-
to de la hermosísima ciudad dondé 
radica. 
Innecesario creo decir que fui re-
cibido con el mayor cariño y fineza 
por los socios» que allí se hallaban 
SECCION P R I M E R A 
PROCESADO 
Ha sido procesado en causa por 
hurto Laureano Ruiz García, exl-
tertuliando, figurando entre ellos el Riéndosele 300 pesos de fianza para 
Presidente de la Asociación doctor ! gozar de libertad. 
Pedro Fuzá y el Secretario, también i 
doctor, Felipe Silva y Fernández'I SE QUEMO CON L E C H E 
quienes amables en grado sumo, hi- \ 
cleron los honores de la casa, ense- ) Ayer Ingresó en la Quinta Balear, 
fiándome todos sus departamentos y i el menor Benigno Pendas Díaz, ve-
me explicaron cómo pudieron dar ¡ ciño de la casa Inquisidor 17, al-
cima a aquella obra realmente ex-
traordinaria, colosal, si se tiene en 
cuenta que no excede de quinientos 
cincuenta el número de asociados. 
E n esto, como en todo, se ven de-
mostradas las energías y la tozudez 
del carácter cienfueguero. 
Fué el primer Presidente del L i -
ceo, don Leopoldo Díaz de Villegas, 
médico de vasta ilustración que ha-
bía viajado mucho y vivido una por-
ción de años en París donde conoció 
Ahora bien, ¿sería justo negarle a 
esta noble criatura una inteligencia 
y un corazón que sabe sentir? 
Herminia Planas do Garrido. 
tos. 
Se causó quemaduras graves, al 
volcársele encima, un' jarro de le-
che hirviendo. 
SECCION SEGUNDA 
S E CAYO A L S U E L O 
Transitando por la Calzada de 
y se hizo íntimo amigo del reputado ^ ^ y j ^ ^ ^ 
poeta matancero Antonio Vinajeras >acera lesionándose Jaime Mateu y 
y del célebre violinista White, tam- 1 Fernández, vecino de Mercaderes nu-
bién matancero y una de las glorias h 1 6 ^ , 5 ; ingresando en la casa do 
1 Salud L a Purís ima. 
rado que le juzgó, del cual formaron del estado de Michigan y el de mu-
parte once republicanos, es decir, co- chos otros estados, sigue atentamen-
rreliglonarlos suyos, del delito de te el debate y su resultado. L a pren-
que era acusado y el juez de derecho sa de todo el país con sus noticias y 
que presidía la vista le condenó a sus comentarlos le ha llamado la 
varios años de reclusIón.«Pero el Tr i - atención acerca de él. Todos los Se-
bunal Supremo anuló posteriormente uadores que han hablado acerca del 
la sentencia, declarando que la ley asunto, se' han referido, más o me-
por la cual se le fijaba el l ímite má- nos encubiertamente, al efecto q.ue 
ximo antes mencionado a los gastos er. sus respectivos Estados producirá 
de un aspirante a Senador era in- este debate y su resultado. Se nota, 
constitucional, aunque agregando esCá en el ambiente, ese miedo al 
que era el Senado el que debía de- cuerpo electoral, al fantasma mudo e 
terminar cuanto tuviera relación con invisible que, un día, convertido en 
li legalidad de una elección. jUez castigará al Senador, que ose 
Esa casación del fallo del tribu- faltar a su deber de velar por la pu-
ñal inferior, es la que trajo a Mr. r^za del régimen democrático, permi-
Ne-wberry al Senado, y la que hace tiendo que se siente en el Senado el 
que ahora, al cabo de tanto tiempo que compró su asiento en él como pu-
do aquel escándaloso proceso, tengan diera haberlo hecho con uno de la 
los Senadores entre sus manos el ár- Bolsa de valoret. 
dúo problema de resolver en definí- Y como quiera que este miedo, 
t̂ va si deben expulsarle o dejarle. L a debe ser una cosa curiosa para los 
gran mayoría con que cuenta actual- q-:e leen en español, casi tanto como 
mente el partido republicano en el las noticias referentes a las otras ra-
Senado y las numerosas amistades rezas de los americanos, he querido 
personales de Mr. Newberry en el d^r cuenta de él, pues a mí, que soy 
alto cuerpo colegislador, son factores uno de tantos gredalenses imbuido 
qne complican más la situación, pues en las Ideas y prejuicios que dominan 
son muy numerosos los senadores a éstos, me ha asombrado, realmen-
que quisieran darle entrada a Mr. te. casi tanto como el hecho de que 
Newberry, pero temen hacerlo, •por ¡be (onsidere delictuoso y lesivo para 
miedo a la repercusión que entre sus los rrincipios básicos de esta demo-
electores pueda tener su voto, y los c-acia el hecho de que compre un 
republicanos no quieren darle a los asiento en el Senado o la Cámara 
demócratas un arma para la próxi- | ' como se puede comprar uno en la 
ma campaña electoral. ¡ Bolsa de valores". Se trata de una 
Un Senador, Mr. Hitchcock, de Ne-*de las grandes, risibles, extraordlna-
braska, dijo, en el curso del debate, ' rías excentricidades de los yan-
sostenido ayer sobre esta cuestión, lo kees de una -asombrosa puerilidad, 
siguiente: g|: p0r que revela, una vez más, el 
"No se trata de una cuestión perso- ; carácter deliciosamente infantil e in-
nal. L a mayor parte de los miera-; génuo de este pueblo el hecho deque 
brtS de esta Cámara somos amigos ro permita a cualnniera que disponga 
de Mr. Newberry y si nos dejásemos ' de algún dinero emplearlo en hacer-
arrastrar por nuestras inclinaciones ! se legislador. 
personales, le permitiríamos sentar- j A T T A C H E . 
P E R D I O 65 PESOS ra en la que guardaba 150 pesos. 
Joaquín Graciani Sánchez, vecino No sospecha de nadie. 
de Lagunas 73 salió de paseo con} 
Mac Persen y Elena Contantlnes, ve-1 Antonio Martínez Borges, vecino 
ciñas ambas de Colón 34, quienes' de Oficias 13, encontrándose en la 
después de haber Ingerido bebidas,1 lechería Los Salamanquinos en el 
lo llevaron a la posaoa San Miguel, Vedado, le sustrajeron la cantidad 
14, donde le robaron del bolsillo1 de 90 
del pantalón 65 pesos. ! die. pesos sin sospechar de na-
SECCION C U A R T A 
A R R O L L A D O 
Cándido Igesias, vecino de Italia 
número 97, fué asistido en la casa 
de Socorros del Vedado, de graves 
lesiones en el cuerpo, las que sufrió 
en la esquina de Séptima, entre E 
y F , al ser arrollado por el auto 
particular número 2 525 que condu-
cía el chauffeur Manuel Menéndez 
Blanco, vecino de San Marino, Ce-
rro. 
S E SUICIDO 
Godofredo Díaz Cuesta. 
A c u e r d a n l a s o r g a n i z a c i o n e s 
de c h a u f f e u r s l a m o d i f i c a -
c i ó n de t a r i f a 
GESTIONARAN D E L AYUNTA-
MIENTO UNA SESION 
E X T R A O R D I N A R I A 
de 
E n la tarde de ayer celebraron 
una importante reunión los elemen-
i to¿ directores de las distintas colee-
renta y cinco años, vecino de la h ^ ^ ^ ^ - ^ f existentes en 
bitación número 45 de la casa Cuba u S í c5pital 'on e} ProP^to de to-
25, se suicidó colgándose de una C ^ ^ f ? 6 ^ 0 ! ^ ^ o s coa la 
soga, por encontrarse aburrido de'ni0dlflCaciOU de la tarifa de autoni0-
la vida. 
Su cadáver fué remitido al Nocro-
coraio. 
P r o y e c t o d e l . . 
Viene de 1» P R I M E R A página 
blicación en la Gaceta Oficial de la 
República y deroga cuántas se opon-
gan a su cumplimiento. 
Presentó después otro proyecto del 
señor Juan Gualberto G<?mez modi-
ficando la ley de pensiones y jubila-
ciones. 
Llegó a la mesa el Mensaje Presi-
dencial, dando cuenta del último 
reajuste hecho por el Ejecutivo. Fué 
leído y la Alta Cámara quedó per-
fectamente enterada. 
E l doctor Gonzalo Pérez propuso 
y así se acordó solicitar del Ejecuti-
vo, los siguientes 
DATOS 
Un informo expresivo del número 
de empleados que tiene en la actua-
lidad el Banco Nacional, funciones 
que desempeñan y sueldos que perci-
ben. 
Número de empleados nombrados 
por la Junta Liquidadora de dicho 
Banco, cargos que desempeñan y 
sueldos que perciben. 
Si es cierto que por la Intervención 
General del Estado se gestiona direc-
tamente el cobro de las cantidades 
que al Estado adeuda el Banco Na-
más legítimas de Cuba 
j Al fallecer en funciones de Pre-
sidente el joven abogado Antonio 
J . Font y Jorge, de gratísima me-
moria, fué electo el también abo-
gado y notarlo Pedro Fuxá y Suret. 
Esto ocurría el año 1915, y desde 
entonces han venido reeligiéndolo 
sin interrupción. ¿Por qué?; la con-
testación es muy sencilla: porque 
"llena" perfectamente el "hueco" y 
porque resultó un magnífico admi-
nistrador de los intereses sociales, 
como lo demuestra eiocuentísima-
mente el hecho de que durante los 
seis años que lleva desempeñando el 
elevado cargo, ha aumentado en más 
de NOVENTA Y UN MIL pesos el 
capital de 1̂ . Institución. 
Claro está que al logro de este 
brillante, de este estupendo resul-
tado, han contribuido también sus 
compañeros de Directiva que le se-
cundan con inteligencia y con abso-
luta lealtad; pero no cabe dudar de 
que a él se le debe en gran parte, 
como en gran parte también, a él se 
le debe la construcción del magno 
edificio que gallardo se. levanta en la 
confluencia del precioso paseo Mén-
dez y la calle de Santa Cruz. 
Algunas veces fué discutido el se-
ñor Fuxá por creer que su adminis-
tración era demasiado restrictiva en 
cuanto a los gastos. Se decía que 
había pocas fiestas, que el Liceo re-
sultaba desanimado, que iba toman-
do el aspecto de un centro de respe-
tables ancianos en vez de un lugar 
donde antes menudeaban los bai-
¡les y otras diversiones do las que 
alegremente participaba la bullicio-
sa juventud. E n una palabra, com-
paraban la administración del señor 
ÍFuxá con la del austero don Tomás 
INCENDIO 
L a cuarta estación de Policía par-
viles de alquiler de plaza. A dicha 
icunióu que se celebró en el local de 
la "Unión Sindical de Chauffeurs", 
Salud número 64, concurrieron loa 
señores Ricardo González Daumy, 
Caraazo Hernández, de J?rSe. T " r r e ^ y giaz y Jesús Valdés 
3 Hernández Cos, Presidente, Secreta-
ROBOS 
Amelia 
Cárcel 21, e Ignacio Piña Molina, 
de Igual domicilio, denunciaron a la 
tlcipa al Juzgado que al cercado de i policía que de sus hogares, dándole 
madera, que estaba en el solar Eco- j varios barrenos a la puerta, le ro-
nomía y Misión, le prendieron fue-¡ barón al segundo 350 pesos, 
go, ardiendo los anuncios «oloca- j L a primera- no notó la falta de 
dos. 
Se Ignora quien fué el autor. 
PROCESADOS 
E n causa por perjurio han sido 
procesados José Antonio Hernández 
Machado, y Angel García Suárez, se-
ñalándoseles fianza de 200 pesos a 
cada uno, para poder gozar de li-
bertad . 
SECCION T E R C E R A 
nada, 
UNA BOMBA 
E l vigilante 293, R . Andreu, en 
San Lázaro y Marina, detuvo a Jo-
sé Barros Allegue, vecino de Zapa-
ta número 1, el cual se le hizo sos-
pechoso y al registrarlo le encon-
tró en el bolsillo del saco un cartu-
cho que parece ser de dinamita, una 
mecha de color amarillo y una cu-
chilla. 
Expone el Barros, que la referi-
da bomba se le vendió un tal Igle-
sias, cuyo domicilio Ignora, y que 
la tenía para poner un barreno en 
la cantera del reparto Juanelo. 
Ayudó a la custodia y conducción 
del detenido, el vigilante 267, Salva-
dor Aguas, de servicio en los Juzga-
dos . 
Barrea fué remitido al Vivac. 
E n la tintorería sita en Teniente 
Rey 34, propiedad de Domingo Fer-
nández Pérez, violentaron la puer-
ta y de un escaparte sustrajeron la 
cantidad de 300 pesos. 
Gonzalo Ledón Teipo. de Animas 
174 denunció a la policía que de 
su garage de General Carrillo 143 
le llevaron un automóvil que apre-
cia en 600 pesos. 
Cree que el autor sea un chauf-
feur al que conoce por Ramón. 
E S T A F A 
Antonio Landa Sánchez, vecino de 
Sevilla 38, Casa Blanca, denuncia 
que compró mediante escritura ante 
el notario doctor MIchelena, una bo-
dega en mil quinientos pesos a 
Francisco Otero, al que le dió por 
adelantado ochocientos pesos y más 
tarde la totalidad del valor estipu-
lado y que al ir a recoger la escritu-
ra. Otero se ha negado a firmarla 
por lo que se considera estafado. 
HURTOS 
L a señora Mercedes Murías viuda 
de Vlllageliú, vecina de 11 número 
491 denuncia que mientras se en-
rió y Tesorero de la Asociación 
"Unión de Chauffeurs de Cuba"; Jo 
sé García Pérez y Ramón Díaz, pre-
sidente y secretario del "Auto Club 
de Cuba"; Andrés Yañez y Andrés 
Yafiez Ampudia, Presidente y Secre-
tario de la "Liga Nacional do Chau-
ffeurs" y Eustaquio Piloto Mora, 
Presidente de la "Asociación Cívi-
ca de Chauffeurs" a más de los se-
ñores Lázaro Pérez Paz. Manuel Gar-
cía Cernuda y César Vázquez, Prest 
dente. Vice Presidente y Secretario 
do la primera de las referidas colec-
tividadea, así como un gran núme-
ro de socios de las expresadas asocia 
cíones interesados en conocer loa 
acuerdoa que recayeran en tan Im-
portante asunto. 
También concurrieron a la expre-
sada reunión un gran número de di-
rectivos de las referidas organizacio-
nes de chauffeurs. 
Fué estudiada y acordado una 
completa modificación de la tarifa 
de automóviles, haciéndose nueva» 
alteraciones en laa zonaa existentet 
y procurando armonizar loa Intere-
ses del puViio ron los de esa claav 
trabajadora. 
Así mismo se acordó gestionar de 
lob aeñores Concejales la celebración 
de una sesión extraordinaria de la 
Cámara Municipal para que aea dis-
cutida y aprobada la tarifa que han 
de presentar dentro de breves días, 
una comisión se entrevistará con oí 
Alcalde Municipal, señor Marcelino 
Díaz de Villegas, a fin de que lo im 
1 Camelo" T s ^ t r ^ ^ lgleSÍa del parta 8,1 ^ ^ b a c i ó n rápidamente a i zárme lo , le auBtrajeron una carto-jdicha tarlfp 
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P A G I N A D O C E 
A T O ^ 
I N F O R Í I A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
A y e r e u l a s c a r r e r a s , u n h o m b r e , s e r v a n d o , e n e l m o m e n t o d e l o s 
a q u i e n t u t e o y q u e rae t u t e a , p e r o ; a s a l t o s , q u e , r e p i t o , es e l q u e m e d i a 
C R O N I C A S 
C E R C A D E L A M I T A D D E L A T E M P O R A D A ^ c u a d r a r o j a 
D E B A K t R H A 
E n t r a m o s e n e l 4 8 ? d í a d e l m e e t i n g d e O r i e n t a l P a r k . — H a s t a a h o r a 
h a y t r e s c a b a l l o s c o n c u a t r o v i c t o r i a s y u n o i n v i c t o , L o r e n a 
M a r c i l l i a , q u e e s t a s e m a n a t e n d r á q u e l u c h a r c o n l o s p o t r o s 
y p o t r a n c a s d e W h i t n e y . 
P a r e c e q u e f u é a y e r c u a n d o c o - | r á e l f a v o r i t o . E s t e A r a r a t , es e l se-
q u e n o s é c ó m o se l l a m a , m e t o c ó j e n t r e l a c u a r t a y l a q u i n t a c a r r e r a s , | 
m i s t e r i o s a m e n t e e n u n h o m b r o . T e - ¡ a l o s q u e m i e x p e r i e n c i a m e d i c e i 
n í a q u e h a b l a r m e y q u e r í a q u e n o s ¡ q u e l l e v a n e l a r m a d e s e n v a i n a d a . | 
s e p a r á r a m o s d e l a m u l t i t u d q u e l i e - ; C o m o q u i e r a q u e e l p ú b l i c o , l o s V í e r - | j j j g ^ " ^ m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n - ' g u n d o a s d e l a " c u a d r a b l a n c a . E s 
n a b a e l r i n g . L e c o m p l a c í . S e t r a t a - ' n e s y o t r o s d í a s d e p o c a c o n c u r r e n - | t a l P a r k , y , s i n e m b a r g o , y a h e m o s : h i j o d e B r o o m s t i c k y d e D e v e l o t . 
ña n n t i n c o n t o d a s e g u r i d a d , c i a , so a g r u p a f r e n t e a l o s b o o k s , I l l e g a d o c a s i a l a m i t a d d e l a t e n i - ; M o s e G o l d b l a t t se l o c o m p r ó a 
m e d i j e P e r o n o ; n o f u é u n t i p . L o . q u e d a u n e s p a c i o l i b r e e n e l c e n t r o ! P ^ a d a , p u e s e s t a se c o m p o n e d e ; H a r r y P a y n e W h i t n e y e l a ñ o p a s a d o , 
q u e n e c e s i t a - o a 
c i e n t o s i e t e d í a s d e c a r r e r a s , d e l o s ; E n 1 9 2 1 , A r a r a t , t o m ó p a r t e e n o n -
d e c i r m e , c o u f i d e n - ¡ y l o s q u e n e c e s i t a n d i n e r o e n ese ^ c u a l e g y a h a n p a s a d o 4 7 . L o s a f i e l o - ce c a r r e r a s , d e l a s c u a l e s g a n ó d o s 
c i a l m e n t e , e r a q u e n e c e s i t a b a d i e z m o m e n t o , l a m a y o r p a r t e d e e l l o s , . ' ^ ¿ 0 3 q U e a s i s t e n a s i d u a m e n t e a O . ¡ q u e d a n d o s e g u n d o e n c u a t r o y t e r -
p o r l o m e n o s , s a l e n a l m e d i o d e l r e - | P a r k , p a r e c í a n p e r d i d o s p o r l a s c a - l c e r o e n l a s o t r a s c i n c o . E s d e c i r , q u e 
s n a t u r a l . . . ! N i n g u n a d o n d e l e x a c t a m e n t e i g u a l q u e e l t o r o ! H e s d e S a n R a f a e l y O b i s p o , c o m o | e n t o d o e l a ñ o , n o q u e d ó f u e r a d e l ¡ 
M í A L M J P L A l f A 
S U B I D O M U C H O L a s h e r m a n a s b o l c h e s a c a b a r o n c o n M a r u j a y P e t r a m u y b 
t e . — M a r u j a , p e t r i f i c a d a . — Y P e t r a m a n c a d e l a d e r e d 
c o n l a i z q u i e r d a 
E n e l s e g u n d o , l o s v i d e n t e s y l o s o y e n t e s c a y e r o n e n 
L A C U A D R A R O J A D E B A K E R H A 
S U B I D O M U C H O 
M o s e G o l d b l a t t c o n t i n ú a a l f r e n -
t e d e t o d o s l o s d u e ñ o s d e c u a d r a , 
e n t r e l o s q u e h a n p e r c i b i d o m á s d i -
n e r o e n l o q u e v a d e t e m p o r a d a . C a -
r r i l l o y D í a z , m a n t e n i é n d o s e e n e l se -
g u n d o l u g a r , l l e v a n d o m u y c e r c a e n 
y fatal 
e r r o r . — E l d i n e r o s a l i ó a z u l y e l p a r t i d o r e s u l t ó b l a n c o . ^ - / ) 
r i o y U n a m u n o p a l e a r o n c o m o d o s f e n ó m e n o s 
C o m i e n z a e l f e i s l e j o d e l l u n e s c o n ñ e r a d e c a e r d e R e g i n o L ó n 
p a r t i d o d e s c a i a b r a n t e . P u e s l a s -voy d e l l o m b u , d e l l a d o <ie *' 
so-
u n a r t i d o 
h e r m a n i t a s b o i c h c s , v e s t i d l t a s d e o y e n . 
e l t e r c e r p u e s t o a o t r o p r o p i e t a r i o | a z u l , y j u g a n d o b o n i t o ; p e r o s i n l u - i Y n a t u r a l m e n t e « a t M a o n - j . 
I n p n l M r S w n n A l n i i i n t n I n c a r Vi a '< + « H a i a r n n p n l a d n l o m s a CÍ - V i d e n t e s a l fcaXTLi COffl. e l q » íf| 
? j e l f o n d o y l a s p e a n a s a l a T Í S ^ 
p e s o s . 
! C o s a m a a i m i u * « i . . . ; ^ x u f t u u a ¡ ™ « . » « « ^ w w* ^ j ' í s i " " e 8 t ú v i e r a n " e n ' u n á c i u d a d ' e x t r a - * d i n e r o u n a s o l a v e z ' a p e s a r d e l u - , ' s u b i d o l a c u a d r a r o j a d e l c o r o n e l ; f r a d e n u e v e a l a s b l a n c a s M a r u j a y 
o t r a t a n c o r r i e n t e e n e l r m g d e c u a n d o l e a b r e n l a p u e r t a d e l t o r l i . ^ g r a b a d o s ^ v e m o s a m e . | c h a r s i e m p r e c o n t r a l o s m e j o r e s p o - j d e K e n t u c k y , R o b e r t L . B a k e r , q u e 
O r i e n t a l P a r k , d o n d e , e n t r e l a c u a r - Se d e t i e n e n u n m o m e n t o , m i r a n e n ¡ n u d o e i l ¡ o s ^ J Í ^ Ó Q U i l u s t r a d o s e u - t r o s y p o t r a n c a s d e s u t i p o . T i e n e ; o b t u v o s i e t e p a l m e r o s p r e m i o s e n 
a c t u a l m e n t e , es d e c i r , d e s d e e l p r : - ; e l c u r s o d e l a s e m a n a q u e a c a b a d e t a y l a q u i n t a c a r r e r a s , q u e es , p a r a v a r i a s d i r e c c i o n e s , y a l f i n , v i e n d o i r o p e o s , o a m e r i c a n o s , e n l o s q u e 
esos e f e c t o s , a l g o a s í c o m o e l m e s ' u n p u n t o r o j o , e m b i s t e n h a c i a é l . | a p a r e c e n l o s g r u p o s d e f a m i l i a s q u e 
d e O c t u b r e p a r a l o s c i c l o n e s , se o y e : E l r i n g d e O r i e n t a l P a r k se p r e s t a • V.n t e r r e m o t o 
m e r o d e e n e r o ú l t i m o , c u a t r o a n o s . 
e l r e c h i n a r d e l o s a c e r o s , d e l o s m ú l - ! p a r a c o m p l e t a r e l s í m i l , p o r q u e e l j 3 y ^ n 1 1 e s o s ' c u a r e n t a y 
t i p l e a a s a l t o s , d e e s a h o r a a s i a g a , ; p a s i l l o q u e q u e d a l i b r e e n t r e l a s j d e c a r r e r a s , 
o u n a i n u n d a c i ó n d e 
T R E S H A N G A N A D O C U A T R O 
s i e t e d í a s j S i a l h a l l a r n o s c e r c a d e l a m i t a d i t a ~ie ioa 3 5 d u e ñ o s " d e " c u a d r a s ( i u e 
e s a h o r a a s i a g a , • p a s i l l o q u e q u e d a l i b r e e n t r e l a s d e c a r r e r a s , d e b e d e c i r s e q u e h a d e l m e e t i n g , n o s e n c o n t r a m o s c o n - | m á s d i n e r o h a n p e r c i b i d o h a s t a a h o . 
p r o d u c i d o s p o r e l " a f o n d o " d e l q u e ¡ J a u l a s d e l o s b o o k s , p u e d e s e r , y es , ; q u e d a d o d e m o s t r a d a e l v i g o r d e l a ' q u e y a h a y t r e s c a b a l l o s e n t r e l 0 3 i r a e n ] a t e m p o r a d a p o r c o n c e p t o d e 
n i d o y l a p a r a d a e n c u a r t a d e l q u e C o n v e r t i d o e n b u r l a d e r o , p o r l o s q u e ¡ r a i g a m b r e q u e h a e c h a d o e n n u e s - j q u e a c t u a l m e n t e se h a l l a n e n e l H ¡ - ¡ p r e m ¡ 0 g . 
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q u e e l g r u p o d e f o t i n g u e r o s m e i n s -
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p o r l a p a r t e d e a f u e r a , c u a n d o a l a 
a r r a n c a d a h a b í a t e n i d o l a p a r t e i n t e -
p i o u n a l i g e r a v e n t a j a , a u n q u e doc-
t o r C l a r k l e i b a p i s a n d o l o s t a l o n e s , 
d e b i d o a s u e n o r m e v e l o c i d a d , q u e 
n o l e p e r m i t í a s o m e t e r s e a l a v o l u n -
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b i é n se l e s a p a r e j a b a p o r f u e r a , i n -
t e n t a n d o e n t o n c e s c o n é x i t o R o b i n -
s o n s o b r e e l D r . C l a r k , e l o b l i g a r a 
s u ú n i c o c o n t r a r i o e n l a c a r r e r a a 
c u b r i r e l m a y o r t e r r e n o p o s i b l e , 
s i e m p r e c o n l a i d e a d e q u e v e n c i e r a 
A t t a B o y a l f i n a l . E n e f e c t o , a l d o -
b l a r l a c u r v a q u e p e n e t r a e n l a r e c -
t a , p a r e c i ó d e r r o t a d o B i l l y B a r t o n , 
p u e s l a p a r e j a b l a n c a se d i s t a n c i ó 
l i g e r a m e n t e ; 
c u r v a d e l a g l o r i e t a c h i c a , B i l l y , c o n 
u n o s b r i n c o s e n o r m e s y e f e c t i v o s , 
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L a r a ; T i m e : d o s h 0 ^ 8 ' (ba3fl '» 
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A S O X C 
D i A K I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d g 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
S E L E C C I O N E S D E R E X [ e n E L C A S I N O D E L A P L A Y A 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
N a o m i K c u e n t a c o n l a v e l o c i d a d n e c e s a r i a . 
Caballos, Peso. Obserraclone*. 
líaoml K . m m • « 
Hyeres. . « . >• 
Ethel Vale, m w •« 
Mrs. Grundy.. . « . 
Molly P u « - - * * 
También correrán: 
HO lloras. 
m h » ... 96 L a bella Naomi luco bien en esta. 
m h m m 101 Pudiera ser el buey en la l ínea. 
m h w m 101 Decepcionó en su anterior. 
, . r. » 101 L a esposa de Grundy. 
^ w .. « 96 No vale eran cosa. 
Charlotta, Smith, 101; Margaret Naali, 101; Carruthers, 
V 
S E G U N D A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
H o y p a r e c e s er e l d í a d e K e n t m e r e . 






Sus demostraciones han sido buenas. 
Este artillero dispara fieramente. 
Tiene tendencia a despistarse. 
L a distancia es de su agrado. 
Arranca lentamente. 
Ketmere. • • • m m m > 
Machine Gunner. . *, . 
Willie Woods. m ». k • i 
Medusa. . m w * i* w ' 
Rey Ennis . . - • • • "< 
También correrán: Fickle Fancy, 105; Lady Betty, 100. The Engllahman, 
peaceful Star, 110.. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E s t e a r t í c u l o d é c i m o es d e p r i m e r a n e c e s i d a d . 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Article X . . • • • 
Last G l r l . . . . • • . 
Acosta. . . i. - • •• w •' 
fíaVÍSCO m m .»• ti •• :• •• I 
Pacifier. 






Listo para su mejor, esfuerzo. 
Tengan cuidado con éste . 
Pariente cercano de Mérito. 
Pudiera dar la sorpresa. 
E s t á en muy mala forma. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . C u a t r o a ñ o s . 
M u y d u l c e e s t á S u g a r m i n t p a r a e s t a c a r r e r a . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Sugarmint. 
Hoover. . . 
Coant Boris . 
Bacchanalian, 
106 Debe repetir su anterior victoria. 
105 Puede dar la batalla. 
116 Este Conde es tá algo sospechoso. 
99 Mucha velocidad Inicial. 
Fuerte finalista este músico . Lyric t 109 
También correrán: Tom (^oose, 105; Audrey, A 101; Mugivan, 110., 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T res a ñ o s . 
C o n f í e n en l a h o n r a d e z d e l v e t e r a n o E d G a r r i s o n . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Ed Garrison. . . 
Reliability. . . . . 




105 E n la mejor forma de su vida, 
96 E l peso lo hace peligroso. 
113 Tiene mucha vergüenza 
103 Viene mejorando en cada salida. 
106 Tengan cuidado con este pájaro 
Judge Budrow, 105; Ramkin, 108. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T res a ñ o s . 
E l i a s es d e s c e n d i e n t e d e e s t i rpe a r i s t o c r á t i c a . 
Caballos. Peso. Observaciones. 
Elias O . . . 
Sea Urchin. , 
Félix M. . ., , 
Inclnerator. . 
Marcella Boy. 
93 Debe dársele la preferencia aquí. 
105 H a practicado bien ú l t imamente . 
107 L a distancia es de su agrado. 
111 "Vigilen a la h i ja de Aeronaut. 
101 No acaba de convencerme. 
También correrán: Carawoy, 105; Automatic Red, 112; José de Vales,, 116; 
Megnesia, 93; Speed Lady 105; Fa ir ly , 105; Dragoon, 111. 
LUIS BORRAZAS LUCIO COMO UNA E S T R E L L A D E P R I -
MERA MAGNITUD E N E L PARTIDO CONTRA E IBERIA 
E l For tuna , c o n l a v i c t o r i a d e l d o m i n g o , se e n c u e n t r a e n e l p r i m e r l u -
gar de l a c o n t i e n d a , c o n c u a t r o p u n t o s e n s u h a b e r . — L o s m u -
chachos d e l H a b a n a le g a n a r o n a l C a t a l u ñ a y los s e g u n d o n e s 
de este c l u b d e r r o t a r o n a los d e l " I b e r i a " p o r l a m a ñ a n a . 
E l domingo pasado s in ser 13, f u é 
tin mal dia para los muchachos de 
la calle de S o l . B i e n dice e l r e f rán 
Que "un mal dia desde por la ma-
ñana se conoce": los jugadores del 
Iberia empezaron por la m a ñ a n a 
perdiendo con a n o t a c i ó n de tres 
cuentro s in que hubiera en las gra-
das testigos de la derrota ca ta lana . 
E l C a t a l u ñ a tuvo ocasiones de 
anotar cinco o seis gols, pero ayer 
sal ieron a perder y aunque hubie-
sen jugado hasta por l a m a ñ a n a no I 
lograban anotar un tanto . L e s f r a - | 
por uno con el C a t a l u ñ a y cerraron 1 c a s ó un free-kick que urarcr1. f r e n t é * 
su programa deportivo perdiendo i a goal y poco d e s p u é s , como para de- ' teams qUe se discuten el Campeo-
conel Fortuna por dos goals a uno. ¡ m o s t r a r cuan grande era su desgra- nato de base ha l l de Matanzas, la 
E l Iberia de esta vez no f u é a q u é l j c ia (es la palabra que se emplea Atenas Cubana , como la l l a m ó J u -
Que jugó el domingo antepasado con cuando no hay facul tades) les f a l l ó l i á n Cast i l lo hace a l g ú n tiempo, E s -
el Olimpia. Tarece que nos lo ha-1 t a m b i é n un penalty, que f u é tirado tos clubs inauguraron el campeona-
bían cambiado. Hermo, Torres y ! por S e r r a n í a . E n f in, que los c a t a - , to el domingo ocho, ante m á s de 
Gorrin, combinaron bastante juego. | l a ñ e s parecen que q u e r í a n demostrar ' m i l f a n á t i c o s , e n c o n t r á n d o s e el G o -
Pero casi todo el f u é anulado por e l : cuantas cosas se p o d í a n hacer s in bernador Prov inc ia l G e n e r a l E d d y 
oefensa fortunato Carlos G . Ancos, meter el b a l ó n dentro de la red, y Garc ía , y el Alca lde de la c iudad 
Que en dicha p o s i c i ó n estuvo bastan- a fe que lo cons iguieron. Todo el doctor L l é s , que f u é e l que l a n z ó la -
bien. Su c o m p a ñ e r o H o l á n no pu- que p r e s e n c i ó el partido se conven- pr i m era bola d á n d o s e por inaugu-
" c ió de s u ' h a b i l i d a d en demostrar lo i r a d a la serie, que consta de cinco 
v/A. rvxA.L 
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do lucirse como eran sin duda sus 
oeseoa. Siempre le vimos decidido 
^ el ataque, pero a q u í podemos de-
«•r aquello de que no siempre a l va-
lor , a c o m p a ñ a la for tuna . 
E l primer tanto f u é anotado por 
^ rubio Hermo, quien lo hizo en una 
"e esas entradas tan c a r a c t e r í s t i c a s 
^ é I - Fué un b a l ó n que r e c i b i ó G u i -
arme de un free-kick y s in expli-
j*rse como el portero presidencial , 
¡T esfénde 8e 1© r e s b a l ó de entre las 
la «0f3 7 con solamente tocarle con 
1WX rnidad derecha el c a p i t á n del 
B o S * l n t e r n ó dentro de la acce-
reuMonende mUy pocas veces hay' 
buenaeSVos fortunatos hicieron una 
sutrah0- iva y como Producto de 
ie elI J0 obtuvieron dos goals, uno 
de r ' ^ 3 , .un remate muy oportuno 
hombr* °,slto 9ue s iemPre resul ta el 
^ción % Ia o c a s i ó n - Con esta ano-
prinje- dos por uno t e r m i n ó el 
bo rr.L llalf": en el segundo; no hu 
di f í c i l que es hacer un goal 
Nosotros creemos 
que el C a t a l u ñ a v a a hacer un pa-
pel muy desairado en la j u s t a , por 
lo menos a s í nos parece mientras 
no cuenten con otro goal-keeper y 
otro extremo de las condiciones de 
Monserrat . 
E l socre f u é de dos por cero . 
M r . B e l l a r b i t r ó este part ido . P a 
juegos. G a n ó el juego e l team de los 
h o n r a d a m e n t e ; p i r a t a s ' solamente con * \ estrecho 
margen de una c a r r e r a de ventaja 
9 por 8. 
E n Santa C l a r a existe e l m á s fer-
voroso entusiasmo por el E m p e r a -
dor de los sports, c e l e b r á n d o s e 
matchs en distintos lugares de la 
provincia , especialmente en la mis-
m a c iudad de S a n t a C l a r a donde se 
rece que el d e s e n t r e n a m í e n t o h izo: e s t á desenyolviendo; entre otros, el 
que lo hiciese defectuoso. 
c ia , e l Ajedrez , h a b i é n d o s e celebrado c e r c a n í a s de la v i l l a de Aguacate , 
un torneo muy lucido en el que re- j donado generosamente a l c lub " T e -
s u l t ó c a m p e ó n del L i c e o el d is t in- r r o r " de esa localidad por e l s e ñ o r 
guido joven E l i a s Mal lo , quien ob- Ju l io G . Pelayo, adminis trador del 
tuvo como trofeo a sus grandes m é -
ritos una hermosa copa de plata f i -
.na, donada por aquel Ayuntamiento . 
Vicente Biosca, ingeniero munic ipa l , 
Centra l "Rosar io" . L a juventud de 
Aguacate se siente reconocida por 
la l iberal idad del s e ñ o r Pelayo y no 
encuentra m a n e r a de manifestarle 
g a n ó una val iosa meda l la de oro, y i su agradecimiento, s u p l i c á n d o n o s le 
el D r . Oscar A l b a n é s una medal la de ¡ d e m o s en su nombre p ú b l i c a m e n t e 
plata. P a r a hacer entrega de estos 1 las gracias y pongamos de relieve 
premios se o f r e c i ó u n a hermosa fies-
ta en la sociedad L i c e o , donde se 
b r i n d ó con champagne por l a m á s 
dist inguida sociedad holguinera. 
Manzani l lo se encuentra muy a n i -
mado por la ac tua l temporada de 
base bal l que se e s t á celebrando en 
G u t i é r r e z P a r k . Todo el comer-
cio contribuye a que no decaiga e l 
á n i m o de los entusiastas muchachos , 
regalando medias, p a ñ u e l o s , corba-
tas, c igarros y otros a r t í c u l o s de ves-
su amor a l sport y a l pueblo. 
L o que hacemos ¿ u s t o s o s por este 
medio. 
Champion Inter-Socia l , habiendo ga- I t ir , de fumar y escupir, a l que de 
nado su ú l t i m o juego e l C lub E s t u - j m á s hits, a l que haga m á s carreras , a i team de P u e r t a de Golpe; d e s p u é s 
Y por ú l t i m o , en P i n a r del R i o re-
surge brioso el E m p e r a d o r de los 
sports . E n los terrenos de M a r t í 
se vienen celebrando Interesantes 
encuentros entre la novena local 
" M a r t í P a r k " y las de los pueblos 
vecinos, en los que h a salido s iem-
pre victorioso los del a p o s t ó l i c o 
nombre . Pr i mero les t o c ó cargar 
con el peso enorme de l a derrota ( 
e l inolvidable C a m e j o ; O j e d a y 
otros . . . 
Y de Manolo H e r r e r a , t a m b i é n te-
nemos muy gratos recuerdos, amigo 
muy querido, a lmendar i s ta e n r a g é 
como nosotros; pero r ivales s iem-
pre en I o b d iamantes beisboleros; 
é l con su " P a t r i a " y nosotros con 
nuestro " C u b a " , é l con Pepe P é r e z , 
nosotros con Ubieta, Camejo y J u -
l i á n L o r e n z o . 
P a r a los nuevos sostenedores del 
base bal l en P i n a r del R i o , desde 
esta bull ic iosa H a b a n a , nuestro 
aliento, nuestro aplauso y nues tra 
f e l i c i t a c i ó n m á s s incera por sus me-
recidos y continuos tr iunfos . 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO D E L A MARINA 
E l campeón Zbyszko derrota 
a un campeón canadiense 
Stanis laus Zbyszko c a m p e ó n de 
lucha libre del mundo d e r r o t ó a l 
canadiense J o h n Ol in en un m a t c h 
que d u r ó 19 minutos y medio. O l i n 
p e r d i ó el conocimiento a l caer a l 
suelo debajo de Zbyszko. 
W H I T E D E R R O T A A D A N D E B E N 
U N M A T C H A D I E Z R O U N D S 
B O S T O N , E n e r o 16. 
C h a r l e y White peso ligero de C h l 
cago rec ib ió la d e c i s i ó n del juez con-
t r a Johnny Dundee considerado co-
mo el c a m p e ó n j ú n i o r de peso l igero 
del mundo en una pelea a 10 rouds 
que tuvo lugar hoy en esta c i u -
dad. 
Whi te pesaba 137 l ibras y Dandee 
138. 
E L C A M P E O N D E P E S O M E D I A N O 
S U S P E N D I D O H A S T A S E P T I E M -
B R E D E E S T E A Ñ O 
N U E V A O R L E A N S , E n e r o 16. 
Johnny Wi l son c a m p e ó n de peso 
mediano del mundo f u é suspendido 
hasta septiembre de 1922 por l a 
Nat ional Boxing Ass , en l a segunda 
s e s i ó n a n u a l que se c e l e b r ó hoy e n 
esta c iudad. L a s u s p e n s i ó n se a p l i -
ca t a m b i é n a l manager de W i l s o n 
y es efectiva en 16 Estados , en A u s -
t r a l i a y en el C a n a d á . L a A s o c i a c i ó n 
f a l l ó que el boxeador y su manager 
e r a n culpables de conducta "poco 
apropiada" a u n pugi l i s ta y a n n e m 
presarlo . L o s cargos tueron hechos 
por Mr . I . H . L ightcap representan-
te de l a C o m i s i ó n de Boxeo del E s -
tado de O h í o , estando relacionados 
con el macth de W i l s o n con B r y a n d 
Downey que tuvo lugar en O h í o e l 
a ñ o pasado. 
E S T A NOCHE B A S K E T B A L L 
E N E PARQUE SANTOS 
Y ARTIGAS 
Se e f e c t u a r á esta noche e l coa i ta» 
juego de B a s k e t B a l l entre C A . C y 
Dependientes en e l nuevo S t a d i u m 
del H a v a n a Boxing Committee, o s e a 
e l antiguo P a r q u e Santos y A r t i g a s . 
E s e l Campeonato Nac ional e l que 
se e s t á discutiendo por los dos ú n i -
cos "fives" capaces de hacerlo , l o s 
m á s fuertes. 
L o s t igres l l evan anotadas t r e s 
victorias consecutivas, s i ganan es ta 
noche se l l evan e l Campeonato da 
Contestación al Fortuna 
Sport Club Infantil 
Quedando enterado por l a p á g i n a 
de Sports del D I A R I O D B L A M A R I -
N A , que usted h a lanzado u n reto 
a l Deportivo Hispano A m e r i c a I n -
fant i l , quedo conforme, y a l m i s m o 
tiempo le a g r a d e c e r é se entrevis te 
conmigo, c a p i t á n del equipo p a r a 
decidir e l campo, donde sa J u g a r á 
dicho partido, e l 29 del mes en c u r -
so. 
"Deportivo H í s p a l o - A m é r i c a I s r 
f a n t ü " , 
L . L a p n e n t e , 
C a p i t á n , 
R E T A E DETROIT 
P E T E R diante a l Renacimiento con anota-' I l - . ' c i ó n de 8 por 6. E l U n i ó n C l u b rec i -
LOS SPORTS E N PROVINCIAS eíÓLi?eSo,neieVqeueCesreOSanotó S 6 c a r e r a s . 
¡ E n C a i b a r i é n se i n a u g u r ó e l C a m -
— ? ! peonato v i l l a r e ñ o el domingo ante-
" S A G U A Y A C H T C L U B " J pasado, j u g a t í d los teams V i l l a c l a r a 
„ , „, , . j ^ j r, !y C a i b a r i é n , ganando este ú l t i m o 
E n la floreciente c iudad de Sagua ;¿ a n o t a c i ó n de cuatro por dos . 
tuvo efecto el pasado domingo la ¡ 
i n a u g u r a c i ó n de u n a sociedad dedl- ¡ gantiag0 de c u b a , l a c iudad ca -
al que reciba m á s dead balls y a l 
que salga m e u o á veces ponchado, 
E n Hershey s e r á i naugurada el 
a l de C o n s o l a c i ó n del Sur , y ant ier 
no s a b e m o s ' a u n ; pero es cas i se-
guro que les t o c ó perder a los de 
j S a n L u i s . Y hablamos a s í porque 
d í a 29 de este mes u n a hermosa glo- conocemos el cal ibre de los jugado 
n e t a construida en e l parque de base 
ÍOído. . Otaciones P a r a ninguno de cada a los sports n á u t i c o s . L o Que ; lt j . del famoso or iente , , 
los . ^ ^ e n d i e n t e s a pesar de que no se hizo en tiempos de los becerros : Puajmente escenario de un toteta- £ S K S ^ t 2 S 
^ niños" de don Paco Uzquiano relucientes se esta haciendo ahora , n o n a t o rtP. hflR« h*l l An-imeTn_C1°"a.? 
ba l l de ese m a g n í f i c o centra l . De 
Matanzas i rá u n a fuerte novena en 
l a que son los Ases L a v a n d e i r a , P e -
ra l ta , G o n z á l e z R e b u l y Solaun, l a 
que c o m p e t i r á con otra no menos 
es ac- ¡ descacharrante que habi ta en e l 
*t»tí 
ío gj.^. O m i n a n d o bastante t iem-
ofreció « a 1& poca res istencia que 
Wtico eI centro medio 
m e n T e ^ v V e a n d i 6ante camPeonato de ?.as« bal1' *?-\ L a fiesta s e r á m u y luc ida e inte-
mejoranao gran aemente, y creanao t á doge gran c a n t e a d de p í a - i regante oues se n o n d r á un trpn p t -
centros de c u l t u r a f í s i c a . E l que n m í p s i n n a l e s de l a H a b a n a de iresail'-e' p"es se Ponara un tren ex-
«íiirefi es e l " ñ a e u a Y a c h t C l u b " con T e r s Proreslonaies ae i a í i a o a n a ae :preso donde se a g r u p a r á un buen 
l ^ J l 8 u i „ „ Que se h a n hecho en este patio. ! n ú m e r o de dist inguida sociedad m a -„ x̂wx̂ w el s im 
» tüico Paauito Mpifaq 
Loa honores de la c r ó n i c a bien lo !agÜ+er0S; y SÍ a h 0 r a comienza con 
grandes b r í o s y entusiasmos de los int ndo esog clubS) el « C u b a . 
Jfter.n T u o r e s de la c r ó n i c a bien lo saeufros ' y u s i ahora comienza con ejemplo, es una novena casi ha-
í l ^ i s B o r r a z á s De los ve"n e refa.ta^ de b f t e f COn Un 8010 c a - ¡ b a n e r a , la que e s t á arrol lando en 
jugadores el f u é el que me- nalete Pronto 1 
í?* u n a ^ H t ^ ^ Í ^ 0 -muclí0 y bion 7 Sonder Clas s . Seguramente e s t a r á n 
faltos de Canoas Indias estos yacht 
T"*» esta - i 7 " — A . J ""v"" raen que han 
*rl,Jtré £ v e r d a d . act iva en los sports de agua. E s a s 
estos momentos h i s t ó r i c o s , h a b i é n -
tor boats, con shel ls y a l g ú n yate :dole ganado el d í a 6 a l "Gimnas io" 
i c ó n a n o t a c i ó n de 6 por 3. Luego e) 
i " C e n t r a l " a l "Gimnas io" , el domin-
! go con a n o t a c i ó n de 3 por 1. E l es-
tado del campeonato es el siguiente: 
s Jogaron muy sucia- raen 
i . 
J 
^ j r c 
^"car m » ! » ^ 6 de estas cosas de leza n a ú t i c a , por lo que le recomen-
I ^ ^ l ó n hnr.'JCampbe11 ^ s o b r « su l igeras embarcaciones son ind i spen- ; . 
sa**3 r i ^ 8 ^ ^ i ! 4 ^ * * ^ 1 ™ ™ ^ * \ ™ } ™ - dPdos1 ñ i Í g ! n o ° 8 " C e S r a r ? 8 ju'ga^os 
2, perdidos 1; ganado 1; " G i m n a -
sio", jugados 2, perdidos 2. 
enocejf en el Juego. Nosotros damos a los s a g ü e r o s adquieran a l -
•Plnan q u 08 al Srupito de los que gunas de estas canoas p a r a el mejor 
6 10 liizo b ien . ' lucimiento del c lub, las que pueden 
-sPués ii obtener de J o h n C . Washington en 
^Peoneg salleron a l campo los el H a b a n a Y a c h t C lub , o en Z u l u e t a 
^ t a l u ñ a ) . 6 Se&nnda C a t e g o r í a diez. 
lu • E n est contender con el H a - Wash ington es e l presidente del 
to. C0lllo Bue? partldo la a f i c i ó n sa- C o m i t é de Regatas del H a b a n a 
i ( le l Fronte1 Sallr 108 c a t e d r á t i - Y a c h t Club , el m á s capacitado p a r a 
* ^utes (jg, l ó n :Trasqui lados . prestar su ayuda desinteresada a 
w2 decj Partido nadie s e r í a ca- los yachtmen en toda clase de a d -
i r a 'os pnTv,que el H a b a n a derrota- quisiciones que tengan necesidad de 
así ^ f 0 ^ 6 3 . 61 ú n i c o si a c á - hacer . 
-L ^Utantft hablar era S á n c h e z , Saludamos a l Sagua Y a c h t Club y 
• en las fi las del H a b a - le deseamos todo g é n e r o de é x i t o s , 
to ^atoh poniendo a su d i s p o s i c i ó n estas p á -
?^Pos fu^ ^ n e ofrecieron estos glnas para las informaciones y fo-
_ 
terminado au en-1 P i r a t a s 
á vqUe i  
sido iastante mal 
W r í a a rapid?z con ^ se 
o y s i no tografias que deseen publ icar . 
tancera, regresando por la noche. 
E l round trip solo c o s t a r á $5.00, te-
niendo derecho a un buen almuerzo, 
comida y cena en e l tren a l a hora 
de regreso, incluyendo el va lor del 
pasaje . 
No se puede pedir mayor reajuste 
de las cosas. 
G u a n t á n a m o no se queda a t r á s en 
lo tocante a sports, dedicando la j u -
ventud sus inic iat ivas al base bal l 
m á s que a otras manifestaciones del 
m ú s c u l o y del cerebro. Por eso abun-
dan las novenas completas por aque-
llos parajes , siendo e l Alcalde uno 
de los m á s entusiastas por las haza-
ñ a s sportivas de sus conciudadanos, 
t r a t á n d o s e en estos d í a s , s e g ú n nues-
tras noticias, de formarse un cam-
peonato local que de hacerse h a b r í a 
de resul tar muy interesante. E s p e -
ramos noticias. 
" P a l m a r de B e r r i o " es el nombre 
de un parque de base bal l que se 
h a estrenado en estos d í a s en las 
res p i n a r e ñ o s . Sabemos que J u l i á n 
Lorenzo es un excelente p layer ; 
buen bate zurdo, buen corredor y 
que lo mismo propina nueve scones 
como pitcher, que defiende con l i m -
pieza y p r e c i s i ó n el siop, o cualquie-
r a de los fi les; sabemos que Goyo es 
otro player que pudiera t i r a r l a entre 
los profesionales por su fielding i m -
pecable y por su batt ing duro y 
oportuno; conocemos a J o r d á n , a 
Azcuy y a toda esa p l á y e d e de j ó v e -
nes beisboleros, y sabemos de lo que 
son csapaces. ¡Y c ó m o no dedicarle 
un c a r i ñ o s o recuerdo a E d u a r d o 
Ubieta, al hoy notable galeno dedica-
do a s u humani tar ia p r o f e s i ó n ! S i 
cada vez que no(s recordamos de 
nuestros tiempos, de managers , nos 
E l potente y disciplinado c l n V i 
Detroi t de A r r o f » N a r a n j o re ta p o r » 
este medio a todas l a s novenas j u - ' 
veniles de l a Capi ta l y del in t er ior» 
p a r a ce lebrar uno o m á s juego e n 
sus terrenos de Arroyo N a r a n j o P a r k 
especialmente a l Joveilanoe, C r i o -
llo, Favor i to , D i s c u s i ó n F e d e r a l , P i -
ratas de T r i n i d a d , Detroit Surg ide-
ro de B a t a b a n ó y a l Hera ldo de A l -
q u í z a r y a quien se encuentro ofen-
dido puede recoger e l f i a n t e . 
Conque veremos quien es e l gua-
po. 
L o s retos a Car los T . de l a G ü e -
ra . R e a l 69. A . Naranjo . 
L i n e up de l "Detroit", 
F . S u á r e z , c. 
J . S u á r e z , c. 
A . M á r q u e z , c. 
A . Marrero , p. 
L . A l p í z a r , p, 
A . Va l l e jo , I r a . 
C . ' T . de l a G ü e r a , 2da , 
C . A lvarez , S r a . 
F . M. R í o s , ss, 
A . V a l d ó s , l í . 
O. A lc iaga , cf. 
O. Marrero, cf , i„ 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I - A L A I - P L A Y A 
T A R D E 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S S 3 . 0 5 
Se les jugaron 98 A S U N y C A R M E N , 
boletos. 
L a s blancas eran Maruja y Petra. Se 
quedaron en 9 tantos. Se les jugaron 
69 boletos y hubiesen sido pagados a 
$3 .05. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M . C O N S U E L O 
Carmen. 
Maruja . 
« 3 . 5 3 
* t o « . Blto». V a c o s 
viene en seguida a la mente su l a - i P e t r a ' " • - - - } 
bor gigantesca en el " C u b a " , donde i E m i l i a \ \ ' % 
tanto é l b r i l l ó , Junto con Lorenzo M A R I A c o n s u e l o 6 
' Rosita . n 
E n H o l g u í n t a m b i é n se pract ica 
el base ball y otros sports, pero e s t á 
S n o r t i n r son los dos p m a n d o por ahora e l Juego-Cien-
S e c o m p r a n b r i l l a n t e s 
E n t o d a s c a n t i d a d e s 
E d i f i c i o B a n c o N a c i o n a l d e C u b a N o . 4 1 1 
D e 1 0 a 1 2 a . m . 







% 4 . 4 2 





N O C H E 
P r i m e r P a r t i d o 
$ 3 . 2 9 
So les jugaron B4 bo-
S O D N V I f l 
A S U N y R O S I T A , 
letos. 
L a s azules eran Emi l ia y Maruja. Se 
quedaron en 11 tantos. Se les jugaron 
$3 09 3 y hublesen «Ido pagados a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
N Í I S V S 5 . 3 9 
TtoB. Btoa. Bdo. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S S 7 . 5 3 
S© les Jugaron OSORIO y UNAMUNO 
35 boletos. 
Los azules eran Zubeldia y Orúe. Se 
Quedaron en 23 tantos. Se les jugaron 
l l * boletos y hublesen sido pagados a 
A S U N , M m 
Rosita, m y 
E m i l i a . . . 
Angellta. . 
Marujá . . , 













S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 6 0 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
C Ü R S A L 
Zubeldia. 
Unamuno^ . 
OrÚe. . . M H M M M H 
Osorlo. *m*nmtt.M 
Pi fdra . . , 
C H I Q U I T O B I L B A O 
S 2 . 4 7 







A R R I G O R R I A G A y C H I Q U I T O B I L -
BAO. Se les Jugaron 98 boletos. 
L o s blancos eran Piedra y Segundo. Se 
quedaron en 19 tantos. Se les Jugaron 
33 boletos y hublesen sido pagados a 
86.76. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O S O R I O S 8 . 8 3 
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M M M M • M 
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Arrlgorrlaga- • *• 





. , 5.84 j 
D I A R I O D £ L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 2 A Ñ O 
P a q u i t a E s c r i b a n o , l a c é l e b r e candonte ta e s p a ñ o l a que d e b u t a r á e l s á -
bado p r é r i m o en e l T e a t r o Capitol io , en l a t a n d a a r i s t o c r á t i c a . E s P a -
qu i ta E s c r i b a n o , por s u bel leza, por su belleza, por s u e legancia y por 
s u grac ia , l a m á s val iosa de l a s art i s tas de s u g é n e r o . 
C R I M E N E N G Ü A N A B A C O A 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Qnanabacoa, E n e r o 16. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y f u é asistido en el centro de 
socorro por e l doctor C a n d e l a , auxi -
liado del pract icante A r t l a g a M L u i s 
del P ino Igles ias , vecino de Obispo 
í l , de cuatro her idas s i tuadas en 
(a r e g l ó n intercostal i zquierda y la 
r e g i ó n escapular c lav icu la y r e g i ó n 
axi lar derecha, que le produjo Justo 
¡ t i s t i z , vecino de B a r r e t e 21, con un 
cucbillo, siendo protagonista de este 
teche A u r o r a G a r c í a , debido a los 
cele* que le i n f u n d í a e l lierido al 
autor dei hecho, el que se encuentra 
fletenido en el V i v a c . 
E I vigi lante que Intervino en 
este suceso lo f u é E n r i q u e F e r n á n -
Bes. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
( N F O R M A Q O N M E R C A N T E 
B. Territorial (beneflc), „ . 
Ga. de Jarcia, pref. . . . 44 48 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 43 48 
' Ca. de Jarcia, com. slnda. 9 20 
[ Ca. Cubana Accidentes. . . 
j L a Unión Nacional, Comp. 
1 de Seguros y F ianzas . . 82 
l Idem beneficiar la» , . , m 
I Va. Vinagre^Ta Nacional. . 
Ta. ürhanizadera Pa.-uuo y 
Playa de Marianao, pref. * 
Ca- Urbanizadora Parque y 
P laya de Marianao, com. 
, Ca. de 'ronstrucciones y Up» 
banlzación, pref. . . . , 
Ca. de Oonstrucclone» y Or-
b&nizacidn, comunes. . . 
T I P O S D E C A M B I O 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
EL Territorial (Reri* B ) « « 
Fomento Aerrari ». m m m m 
Bas y Electr ic idad, m m M 
Bonos H. R. y Co. . . . 
Bonos H . EJ. R . y Co. H O 
Beléotrica Santiago de Cuba 
Matadero l a . HJp. m m m m m 
Cuban Telephono. . M 
Diego da A v i l a . • « « « 
Cervecera Internacional. 
B. 7 . Koroeate B H Ouaae 
BL AcneduL Cienfuego». „ 
Manufacturera Nacional. m 
B. Conv. Telepbone Co . . . 
Compañía ürbanlmadora del 
Parque y P l a y a 4* María 











E N E R O 16 
N E W Y O R K , cable. . . .. « 
N E W Y O R K , v i s ta . . m ., 
i M O N T R E A L , v i s ta . 4 
[ L O N D R E S , cable. « ! , . » , « , , 4.25 
L O N D R E S , v is ta . . M . M m 4.24 
, L O N D R E S , 60 d í a s , M M M M 4-21 
j P A R I S , cable, m «' m 8.32 
¡ P A R I S , vista . • w M M M M M 8.27 
j M A D R I D , cable, 15.15 
M A D R I D , v ista . 15.10 
¡ H A M B U R G O , cable , « « « „ 62 
' h A M B U R G O , v i s ta . m m , m 69 
Z U R I C H , cable. . M „ « w w 19.55 
Z U R I C H , v is ta . * m * m , mm 19.50 
M I L A N O , cable ... •« N „ « « „ 4.50 
M I L A N O , vista 4.45 
H O N G K O N G , cable. M M M 56.20 
H O N G K O N G . v i s ta . . « „ . 65.45 
18 







Canco Espafiol. m m m m m m 
Banco A g r í c o l a , . . m m m 
Banco Nacional de C o b a . • 
Fomento Agrario. « w « • • 
Banco Terr i tor ia l . 
rros t Company. . .« . » M 
B. do P r é s t a m o s J o y e r í a , 
Banco Internacional« m m m 
V. O. Unidos. . . . . M . M 48% 60 
ferrocarri l del Oeste, m ¡m m 
Cuban Central pref . M • • 
Cuban Central com. . . M • 
r . C. Gibara y Holgula. m 
Cuban Rallroad, pref. . . . 
Eléctrica da Stgo. do Cuba , 
Etavaiia Electr ic pref. m M 
Oavana Electr ic pref. . M 
Elétcira da Marianao. . , 
Planta Eléc tr ica de Sancti 
Spirltua 
ÍTueva Fabrica de Hielo. ,. 
Cervecera Inter pref. , . , 
Cervecera Inter com. . . M 
Lonja del Comercio pref . 4 
Lonja del Comercio com. m 
piectrica da SL Spir l tua . m 
C. C u t Cub&Ta, pref. . m 
Pompabia Curtidora Caba-
na, comunes mm 
Cuban Telephone pref. ^ . 
Cuban Telepone Co . M M m 
Inter Tel and T e l . H n „ ;. 
Matadero Industrial . , .. , H 
Industrial da Cuba. .« « », M 
Naviera, preferidas. m ,, .. M 
Naviera, comunes. m m m 
Cuba Cana, pref. m m m m m 
Cuba Cañe, com. m m m m • 
Ciego da A v i l a . 
Ca. da Pesca, pref. . . „ 
Ca. da Pesca, comunes. •. 
CTnlon Hisp. Am. Seguros. 
L Beneficiarlas „ 
Dnlon Oil Company 
Cuban Tire Rubber pref. ,., 4 15 
Cuban Tire Rubber com. « % 5 
Quifionea Hardware, pref « 
Ouiftonee. HarJware. com. m 
Manufacturera, pref. . :- .„ 
Manufacturera, com. . . . M 
acueducto de Clanfuegos. m 
Constancia Copper. * m m 
Licorera, preferidas. . „ . 10 20 
Licorera, comunes. 2% 3% 
Perfumería, preferidas. M M 25 
Perfumería, comunes. . . . 
Ca. Nacional Pianos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Pianos y F o -
nógrafos, comunes. . . . . 
Phe Cuban Rallroad Co. . m 
Internacional C a u r o s , p . a 
(dem ídem comunes. . . a 
Ca. de Calzado, pref. . . m 
pa. 4a Calzado, comunesa m . 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
^ C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banqueros Oomaroto 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v. . 
París 60 é | v . . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|v 
E . Unidos 3 dlv 
3 Unidor 60 d¡v 
España. 8 a 
plaza. . . . . 
Descuento pa-
pel comercial 
f lor ín Holandés 





% P . 
15.10D. 
»7% V . 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
muchas .veces los *a9ye VE N D O V A R I O S S O I , A R E S E N I O S rioordla, nos ena^« repartos PArraga, Mendoza, Pinos, e »n *.— , 
Almendares, en la Habana. Almendares, 
Buena VUsta y hasta de Marianao. Mu-
chas facilidades para el pago. Aguiar, 
116, departamento 92, 
2258 22 ene. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Modernos y hermosos altos se alqui-
lan en Neptuno, 164-166, entre E s -
cobar y Gervasio. Tienen terraza a 
la calle, sala, recibidor, tres habita-
biones con b a ñ o intercalado, come-
dor, cocina, cuartos de c r e d o s y ba-
ñ o de criados. L a llave en los bajos. 
Informa su d u e ñ o en la Manzana de 
G ó m e z , 260, de 10 a 12 q de 2 a 5. 
2232 20 ene. 
H A B I T A C I O N E S 
E n Lampari l la , 63, esquina a Vi l le -
gas, se alquilan departamentos con bal -
c ó n L la calle. * 
2205 19 ttnt.̂  
S E A L Q U I L A 
E n Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta, hermosos departamentos de 
dos y tres habitaciones con vista a la 
oall^.- Orden y moralidad. 
2261 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
J O V E N ESPAÑOLA S E S E A C O L O -•jarse par* habitaciones en rana da 
mcrallUad. Sabí coser perfectum«»nto y 
ea fina. Sueldo según convenga. Infor-
man en Tejadillo, número 53, bajos. 
2g39 21 ene. 
S' ~ E D E S E A C O L O C A R tTMA M U C H A -cha peninsular para criada de cuar 
tos o de manos. Informan en Oficios 
50. Teléfono A-6639. 
2126 20 ene. 
Se alquila un moderno piso bajo en 
Aram.buro y Animas. Tiene sal* , co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o moder-
no completo y coc ina , con calenta-
dor de agua y cocina de gas. L a llave 
en la esquina. Informa su d u e ñ o , en la 
Manzana de G ó m e z , 260, de 10 a 12 
y de 2 a 5 . 
2234 20 ene. 
EN S A N B A P A E E , 18, C E B O A B E I . Parque, una habitación grande con • 
vista a la calle, luz t^da la noche, te-
léfono y servicio, en 30 pesos, a ma-
trlmonlo sin niños. Otras con muebles 
mas chicas, en 25 pesos. 
I 2250 19 ene. 
T7"N GAlIAÑo"" V T R O C A E E B O , A I i -
l l i tos de la -bodega, se alquila un de- | 
parlamento con balcón a dos calles, a 
; personas de moralidad. Entrada por Tro-
: caderr# 68, altos. 
! . . . 20 « n ^ 
TT'N C A S A " D B P A M Z E I A S E AEQTTI-
la una habitación espléndida con luz , 
.lavabo de agua corriente, a persona de 
moralidad. Amistad, 52, altos. 
2278 24 ene. 
C R I A D O S D E M A N O 
8£ S E S E A C O L O C A R U N J O V E N pa-ra criado do mano, portero o cama-
rere. JJo 1c importa 'Salir al campo. Ccn 
buenas referencias Pregunten por P. J i -
ménez er el teléfono A-0069. 
224 i 19_ene. 
E S E A ^ C O E O C A B S E U N B U E N cr ia-
do de mano peninsular, o para por-
tero, camarero o dependiente. Tiene bue-
nas referencias. Tambiéri un muchacho 
para cualquier trabajo y una buena 
criada. Teléfono A-47B2. 
2265 19 ene. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AC U M U I i A E O B E S : S E V E N D E E N 150 pesos un taller de carga de acu-
muladores con su planta para 16 ba-
terías, bancos, acesorios, etev, puedfe 
verse en Compostela, entre Teniente Rey 
y Amargura, al lado de la Agenpla de 
mudadas. 
2127 19 ene. 
A N Q A : S E D A N E N I Í O Q U E ofrez-
can dos vidrieras y un armatroste, 
todo nuevo y en perfectas condiciones. 
Puoden versa en Monserrato 39 y medio, 
esquina a Tejadillo, o Villegas núme-
ro 2, tintororla. 
2127 19 ene. 
bienes. As i vemo¿ 
necesarias siete n 
salieran los israeli 
si las plagas de m 
moa no son sino u 
'dio de ellas señ 
Di 
escogidos? Pero detL,6* 8 
cienes y vamos al us,^?nc)8 d 
Qué del santo sacrlft^1^ 
l l n ¿ m S § ? e t 0 d e ^ ? 4 l c l ó ^ V Í 
tol San Pedro prinH'que lo d ^ 1 ^ ^ 
es lo mismo qS* oi?6 de io8Vl a 
significativo y mia?í^naa: nt 
C R I A N D E R A S 
Acosta, 68, altos acabados de pintar, 
se alquila. Tienen sala, comedor, c i n ' 
co habitaciones, b a ñ o , cocina y ser-
v idos de l iados. L a llave en los ba-
jos. Informan su d u e ñ o , en la Man-
z a n a «de G ó m e z , 260 , de 10 a 12 y de 
2 a 5. 
2233 20 ene. 
Se alquilan los bajos de la casa S a n 
J o s é , 209, entre Basarrate y M a z ó n , 
tiene sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado, comedor, cocina, cuarto y 
serváelo de criados, patio y traspatio. 
E s moderna. Precio 115 pesos a l mes. 
L a llave en el 207 . Informan en la 
N o t a r í a del doctor L a m a s , Manzana 
de G ó m e z , 234, tercer piso. T e l é f o -
nos A-4952 y F - 5 4 6 5 . 
2244 22 ene. 
T T N C U A B T O G R A N E E , OüAKO, con 
U balcón a la calje. baatante indepen-
diente, luz y llavfn, a personas de mo- ¡ 
ralidad. Paula, 79, altos, departamento 
número 4. 
2235 19 ene. 
C B AJCQUIEA U N A SAX.A O B A N D B 
O con balcón corrido en la calle de 
Villegas. 131, altos. \ t r e L u z y Sol. 
Para oficina comTionista, matrimonio 
o corta familia. Casa de mucha se-
riedad^ ; 
O E A E Q U H i A U N B E B A B T A M E N T O 
£Z> de dos habitaciones con balcón a la 
calle, punto comercial, cerca de la 
Aduana, correo, L o n j a del Comercio y 
muelles. Casa tranquila y decente. San 
( Ignacio, 10Í . 
2236 19 ene-_ 
l i ñ N B A B A N A, SI 6, CASA B B T O B A 
l l i moralidad, se alquila un departa-
mento compuesto de dos habitaciones y 
una saleta con alumbrado eléctrico y 
derecho a una gran cocina, todo Inder 
pendiente.' Unicos Inquilinos. 
2103 22 ene. 
I B 
P A R A C O M E R C I O 
Habana , 194, entre Acosta y J e s ú s 
Mar ía , e sp l énd idos bajos de 10 por 
20 , acabados de fabricar, esperial-
mente para a l m a c é n , d e p ó s i t o , etc. 
Precio reajustado muy barato. Sá pue-
den ver, de 8 a ll1 y de 1 ai 5 , de lunes 
a s á b a d o s . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n r a s 
iiiiiiiiniiiiniiinmiiMlwili1!! iiiiiiiiiiiiiii i nuil 1  i nm i i i n i i i 
COCZNBBA B E I i P A I S B E S E A C A - j sa seria para cocinar. Sabe bien su ¡ 
obligación, es aseada y formal. No duer- ; 
me en la colocación. Informan en F a c - ; 
torfa número 100. 
2250 19 ene. 
S*"la ' O F B E C B MATÍaiMOHIO " j Q V E N , ¡ español, sin hijos. E l l a es buena • 
cocinera y él es muy Inteligente en ma-
quinarla de electricidad y aparatos, con 
buenas referencias y garant ías , para es-
tar al cuidado de despacho o portería 
o cosa análoga. DarAn razón, calle de 
Cuba, número 24 habitación, n ú m e -
ro 21. 
224S 19 ene. 
SB O E B E O E B A B A C O O I N E B A U N A joven española, hace plaza y no duer 
me en lo colocación. Informan en el 
te léfono 1-8740. 
2253 19 ene. 
UNA SEÑORA P E N l N S U I i A B D E me-diana edad, acostumbrada a traba-
jar, desea colocarse de cocinera y ayu-
dar Igo en la casa. Cocina a la crio-
lla y a la española. L l e v a tiempo en 
el pa ís y puede dormir en la coloca-
ción. A l i s t a d , 136, cuarto número 29. 
Entresuelo, 
2104 19 ene. 
MA N T O N D E MANTIrA: "VENDO U N reglo mantón. Ha costado 750 ne-
sos, lo vendo por menos de la m #ad 
de su valor, lo regalo en 300 pesos. 
También vendo un juego de cuarto de 
caoba, marqueteado y bronces, ha cos-
tado 2.400 pesos, lo doy en 1.00 pesos. 
Un juego de comedor marquetería, 300jt 
un juego de sala laqueado. 75; una gran 
Vlctrola, de gabinete, con muchos dis-
cos, en 115 pesos. Urge la venta por 
tener que desocupar la casa, en San 
Nicolás , 50, bajos, entre Virtudes y 
Concordia. 
2262 19 ene. 
O E ' V E ND E UÑÁ"C A M A . " Ü Í F a M E S A , 
C!) caoba, ún brazo con su globo, tama-
ño grande, 5 metros por 3 y medio, ma-
dera de una pulgada, un cuatro de tim-
bre y otros objetos. Dragones, número 
10, altos. 
2279 , 19 ene. 
c H e " V E N D E N U N J U E G O D E ~ S a £ a 
O escaparate, cómoda, cama, mesa, s i -
llas, aparador, un plano, barato, por 
embarcar la familia. Se prefiere parti-
culares, Manrique, número 78. 
2105 19 en. 
C H A Ü F F E Ü R S 
Se solicita una buena manejadora que 
traiga referencias, 21 y K , casa de 
Garc ía T u ñ ó n . 
2251 19 ene. 
2215 22 ene. 
E S P A C I O S O S A L T O S 
Acabados de fabricar, se alquilan j n u y 
baratos, en Habana. 194, entre jfeos-
ta y Jesús María. Constan de eran sa-
la, elegante recibidor, cuatro hermosí -
simos cimrtos para la familia, con un 
repio baño Intercalado, con todos los 
aparatos más modernos y agua callen-
te y fría: un salón de comer al fondo 
verdade-ámente chic, amplio^ departa-
mento con magní f i ca cocina de gas, dos 
fregaderos, viertedero, etc., buen cuar-
to de criados y servicio independiente 
para los mismos. Los techos de cielos 
rasos muy lujosos, todas las puertas 
vidrieras cuadriculadas, espléndida es-
calera de mármol, acera de la brisa, 
agua abundante en todo tiempo. Para 
llave e Informes, en los sábados, de 
lunes a sábado, de 8 a 11 y de 1 a 5 
únicamente. 
r 2216 • 19 ene. ^ 
O F I C I O S , N U M E R O 8 6 
Para almacén o depósito se alquilan 
los bajos de esta casa compuestos de 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan en el 88, a lmacén. 
22S6 31 ene. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
O ra servir a un matrimonio solo, 
que sepa algo de cocina, calle 5a., nú 
mero 6 y medio B, entre 10 y 12, frente 
al costado del colegio L a Creche, Ve-
dado. 
2249 19 ene. 
EN B i V E D A D O . C A X E E 11, N U M B -ro 23, se solicita una criada para 
el cocedor, que sepa su «bligaclón. Buen 
sueldo, ropa limpia y uniforme. SI no 
tiene buenas referencias que no se pre-
sente. 
2267 19 ene. 
E S O E I C I T A U N A C R I A D A P A B A 
habitaciones, peninsular, que tenga , 
servicio fino y tenga referencias y sa-
pa coser a mano y a máquina. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Calle 21, en-
tre A y Paseo. Que no sea muy jo-
ven. 
Colocado actualmente, disgustado, de-
sea para Habana o Campo c o l o c a c i ó n 
con casa, para familia y sin grandes 
pretensiones. E s p a ñ o l , 3 6 a ñ o s , m e c á -
nico chauffeur; conoce horticultura, 
injertos, ganados, habla f r a n c é s y tra-
b a j ó en casas respetables con mucho 
personal a sus ó r d e n e s . O'Rei l ly , 13 . 
Vil laverde. T e l é f o n o A-2348 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T \ O Y D I N E B O E N H I P O T E C A T com-
J L / pro varias casas chicas en l a ' H a -
bana y sus repartos. Compro una fin-
ca rúst ica do una a tres cabal lerías , 
cerca de la ciudad. A. Pérez Usich, en 
Aguiar, 116, departamento 88. 
2259 22 ene. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S O 
mo. Unos dicen q y ^ sienlff <* to> 
es hebreo; otrosQQueeLno*b^> »ff 
porque se deriva mtttC3 ^mbr,?6, 5* 
escribe Abis—á M i ^ t o - ^ ¡t ^ 
no Padre, por ser HnüMnviado d ? ífiS 
el Arbol í e i f G r ^ 3 ^ 
Universo de la c a u U v i d ^ T ^ S 
Mas ahora bien tnrin , d del n?}** ¿ 
cho que la Misa' es un «Pie hem 
conveniente saber si l a ^ ' ^ Í H 
del mundo ios homlirp. e & *AJ?k orificios a Dios X1*^3 « ^ e c f t ^ 
mos que sí. * erectívam4,C!1 «i-
Todos sabemos, y ^ j *• v». 
clso atestiguarlo con «Lt50 «o 
tados del hombre han s i d o ' , ^ o > 
ley Natural, el de la ley 0ptres:el 
saica y el de la ley de r?SCrita o V1 
gé l l ca Pues bien, en e s t ? ^ * » 
han sido también tres i Jre8 «tu"- i 
que se han hecho a Dirs S ^ntft* 
E l primero, desde nues,^ ^ 
dre Adán hasta Moisés l e ^ 1 1 " » ! » ^ 
íos Libros Sagrados, sacHfin11 Se l ' ^ " 
flor; Abel, Noé, Abrkham ^V011 al 
Isaac, Jacob y Job jw" Mel(5uised^ 
Sagrado Textof como t i m h ^ a 
f icios que h i c i e r o n ^ q u e | J? ^s 
nombrar porque en la ^ « Z 0 hemo :̂ 
dos están. raemoria a*4' 
J .E;1Lla ley de Moisés loa 
dividían en tres clases- ! i acrif'clos ̂  
mado victima, era tífaninfl,»/1^*^ 
tinados para este sacrif^fo^'y los & 
cabras, bueyes, etc. Para «i ceran ovei, 
mado Inmola¿i6n, ettabli ^ n d o ft 
los frutos de la tierra y eran 0tSlin^ 
milla, sal. Incienso y minólo* ^ Pan. ¿ 
y trigo. Y par el tercero L t ^ P i í M 
bamento, estaban destinados M 0 & 
y sólo servían estos tres: san03 ^ 
y aceite. "angre, vC 
X ^ JA,LEY Evangélica el nn». 
crificio fué cruento, cuando C r U t ^ 
tro Señor se ofreció en el ara HL^ 
al Eterno para redimir el munn* Cfí¡* 
carnos de la esclavitud del De?af1 * »»• 
E l segundo sacrlf i c i o - d ^ L n K 
le llamamos incruento, y es el n. tr> 
los d ías hacemos en el altar nfrf ^ 
al Eterno Padre su mismo Hiio'v^' 
JO las especies de pan y vino y ^ 
Ahora bien: vamos a ver cf,mn 
dos sacrificios tuvieron sombraTf.65101 
en la ley Natural y en la lev p ^ f1^ 
E n la ley Natural-escrtbe eT"4; 
v„tido„^b,f.'r,..5r_«ei...sacr1.ficio le 
IM S C O S : V E N D O V A R I A S C O Ü E O -/ piones de Caruso Ruffo, Melba, de 
sollo rojo, juntos o separados. También 
vendo una Vlctrola con doce pelzas, en 
16 pesos, y un juego de cuarto laquea-
do, en 170 esos, una cama de barrote 
grueso, 18 pesos, un escaparate. 25; una 
máquina de escribir Underwood, 4,6; 
otra Corena, un ventilador, sillas, sillo-
nes, lámparas y todo lo de la casa 
San Nicolás , 50, bajos. 
22G2 19 ene. 
A U T 0 M 0 V U E S 
2160 21 ene. 
V A R I O S 
2236 19 ene. 
O B SOXOCCTTA ETNA C W I A D A , B T T E N A 
O y cariñosa de niños, y loa quehace-
res de una casa chica, y si no que no 
se presente. Sueldo 25 pesos y ropa 
llmnla. Villegas, 81, frimer pl¿!0. 
2274 19 ene. 
C O C I N E R A S 
DE S E A R I A C O L O C A R S E E N XXNA iglesia, para hacer la linyuieza y 
otros quehaceres. Se algo de sacr i s tán . ; 
Daré muy buenas referencias y garan-
tías . También me coloco en casa parti-
cular para cualquier trabajo. Solamen-
te por correo, a esta dirección: J . G a r -
cía García, Monte, 16^ 
2108 19 ene. 
DE S E A C O S E R U N A S E S O R A B l r A N -ca en casa de familia decente. Tro -
cadero, 68, altos de la bodega. 
• • • 20 en^ 
JO V E N E S P A ^ O E Q U E F O S E E EX, inglés , ée ofrece para corresponsal. 
Con conocimiento de teneduría de l i -
bros y práct ica de oficina y banco. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan en 
Muralla, 51, altos. 
2271 19 ene. 
fr-iniini-niTm ¡¡r —¡n¡i¡rT¥" 
S E A L Q U I L A 
E n Narciso López, número 2 y 4, fren-
te a la plaza de Armas, una casa de 
altos y esquinas, tres habitaciones, sa-
la, comedor, recibidor cocina y demás 
servicios completos, todo vista a la 
calle. 
2261 20 ene. 
A L C O M E R C I O 
N O T A R I O S VE T U R N O 
Para cambios: señor Miguel Melgares, 
Para Intervenir en la cot ización ot.clai 
de la Bolsa Privada de la Habar:: 
Oscar Fernandez y Raúl Argüe l l es . 
Habana, 16 de enero d« 1922. 
André» M. Canipi&a, Sindico Presiden-
te. — Antonio Palacio, Secretario Con-
tador. 
T I P O S D E C A M B I O S 








T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
N E W Y O R K , cable. . m m m 
N E W Y O R K , vista . 
L O N D R E S , cable. . « ,., M M 
L O N D R E S , v i s ta . « M M M 
L O N D R E S , 60 d í a s . M w m ,M 
P A R I S , cable. . . M M . * « 
P A R I S , v is ta . . « H »• ** w M 
B R U S E L A S , vista . M . . H M 
ESPAÑA, cable. . ,M H .. „ ., 
ESPAÑA, vista, , . M !« w m 
I T A L I A , vista. . * W . .; W'M 
Z U R I C H , vista. . . . mm * 
HONG KONG, v i s ta . . . . „ 
A M S T E R D A M , v i s ta . . . . . . 
C O P E N H A G U E , v is ta . , ,« « 
C H R I S T I A N I A vista . M . , 
E S T O C O L M O , v is ta . M M m * 
B E R L I N , . 














^e alquila un local esquina, 300 me-
tros cuadrados, junto o en partes, 8 
puertas a dos calles, facilidad de car-
ga y descarga, propio para cualquiera 
industria o almac'> También una casa 
de altos y esquina, sala, comedor, tres 
habitaciones y d e m á s servicios comple-
tos. Narciso López, 2 y 4, frente al 
muelle de Caballería y Plaza de A r -
mas. Informa la encargada. 
2261 20_ene.__ 
SE AXrQTTZXiA, A C A B A D A S E P A B R Z -car, el segundo piso de la casa Te-
nerife número 8, a una cuadra de 
Monte, y al lado (ft la Iglesia de San 
Nico lás , con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, con bañadora, la-
vabo. Inodoro y bidet, comedor al fon-
do y cuarto de criados con sus servi-
cios, instalación eléctrica y cocina de 
gas. Tiene instalación para te léfono y 
chucho para pianola eléctrica e Insta-
lación para calentador. Gana 100 pesos. 
Informan nela misma, tercer piso. T e -
léfono M-4784. 
L'2gi 19 ene. 
SB AXQT7IX.AN E O S BACTOS D E CON-sulado, 68. antiguo, cdThpuestos de 
sala, comedor, tres habitaelones, í i a -
fio y demás servicios. Informan en los 
altos, donde reside el dueño. Alquiler 
módico. 
2266 20 ene. 
H T A N R I Q U E ~ 144" C A S A D E P E A N T A 
JLTX baja, a pocós pasos de la calzada 
de la Reina, se alquila para el prime-
ro de febrero, a comercio o Industria, 
tiene sala, comedor, un cuarto, servi-
cios sanitarios y buena azotea y se pres-
taría por su s i tuación a t intorería, tren 
de lavado, taller o depósito. No se a l -
quila a familias. Precio fijo $60 men-
suales con contrato. Informan en la 
misma o en San Lázaro, 233, bajos. 
2107 19 ene. 
EN X I N E , E S Q U I N A O, A E T O S , S B solicita una buena cocinera que ten 
ga recomendaciones. Sueldo 35 «pefioa. 
2243 19 'ene. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
C E R E G A D A E N 600 P E S O S C H A N -
O Ider de siete pasajeros, tipo 18, mag-
neto Bo£\ch, alumbrado y arranque e léc-
trico, seis ruedas de alambre, motor 
en perfecro estado. Se puede dar cual-
quier prueba. Arbol Seco, 44. garage 
¿245 19 en?. 
C"~trSA B R I S C O e I ^ T O R M A T O R P E D O , magneto Bosch, gomas nuevas, pro-
pia para diligencias, la someto a toda 
prueba, precio de reajuste. Puede verse 
en el garage Badias, San Rafael y Mar-
qués González. Informan por teléfono 
vA-3135. 
(2 19 ene. 
AU T O M O V X L M E R C E R , T I P O sport, de muy poco uso, se vende con ur-
gencia. Véase en Marina, 12, antlg'ia 
Havana Auto Company, hoy garage Ca-
se. 
2254 19 ene. 
O B V E N D E D A N C H A ATJTOMOVTIi de 
O 20 pies de largo, motor Universal, 
cuatro cilindros. 12 H . P. magneto 
Basch. Se da muy barata. E s t á nueva.. 
Informa F . Cepeda, Progreso, 19, al-
26 ene. 
Q E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
O ruedas, casi nuevo, cerrado, propio 
para reparto de vendedores en ambu-
lancia, con un buen caballo y arreos ca-
si nuevos. Dan razón: cal lejón de Amel, 
número 9. Miguel Salcedo. 
2246 24 ene. 
ham con su unigénito hijo a Din. 
primero, porque fué el ofrecido el 
gén i to hijo a Dios; lo segundo noroi . . 
el Eterno Padre quien lo ofreció v ĥ í̂,1, 
cero, porque fué obedientísimo v m!r" 
obsequioso al Padre. 
E s decir, que estas tres maravin, 
estaban figuradas en el secrifirin j 
Isaac. u a« 
E n la ley Escr i ta está figurado en 
secnflcio de los animales, en la sanU 
del Cordero Pascual nue, puesta sohr! 
las "puertas de las casas, libertó a lí. 
hijos de Israel de la servidumbre rt! 
Faraón. L a sangre del becerro, como dir! 
el apóstol San Pablo, escribiendo a l« 
hebreos; la comida del Cordero sin I 
bolo de la Inocencia, que dice Isaías 
Y , por último, el sacrificio incruento 
que es de la Eucarltía, tuvo también fi 
gura o sombra en la ley de Moisés i 
Porque verdaderamente—dice Lobera 
se come la carne del Señor, como afinni 
el San Juan, lo que se figuraban en d 
Cordero Pascual; porque se comía por 
los que le of ercían. Serecibe al Señor ba. 
jo la especie de pan y vino, y de esto 
fué figura el sacrificio de Melquisedech. 
que fué el primero que ofreció al Señor 
pan y vino. 
Los que han de comer de este sacrlíl. 
c ío—dice San Pablo escribiendo a los dt 
Corinto—han de estar libre de todo pect 
do, y esto figuraba a la satifacción dt 
Job a sus hijos. Deben tener verdadero 
dolor de los pecados Cometidos; y esto 
figuraba aquella leguhibre agreste que 
se usaba en las comidas del Cordero Pas-
cual. Deben estar ceñidos para correr el 
camino de los Mandamientos de bies y 
desear; y de esto eran figura los Judioi 
que, ceñidos calzados, teniendo báculos 
en las manos, comían el Cordero Pascual 
Y otras varias figuras más que omiti-
mos por no esr este el fin principal da 
este artículo. 
Honremos, pues, piadosos lectorei 
y reverenciemos a Dios, asistiendo siem-
pre que podamos al Santo Sacrificio dt 
la Misa, que es el mayor y más agrada-
ble sacrificio a sus divinos ojos. Prime-
ro, para confesarnos siervos de Dios; 
segundo, agradecidos a tantos sacrifl-
cios; tercero, para quq. confesemos qut 
todo lo debemos esperar de Su Divina 
Magostad; y cuarto, porque está enoja-
do, por este sacrificio mereceremos su 
condenación ygracia. 
D I A 17 D E E N E R O 
Este xiies e s tá consagrado al NlfiD 
Jesús . 
E l Circular es tá en las Reparadoras. 
Santos Antonio abad y Sulpicio, con-
fesores; Eleusipo. Espeusipo y Meleu-
I sipo, már t i re s . Mariano y compañeros 
' márt ires ; santas Leonila, Constan» 
márt ires y Rosalina ,virgen. 
V E N D E D O R E S D E A U T O M O V I L E S 
Comisionista desea comunicarse con 
dos o tres personas activas e Inteligen-
tes; tiene muy buena proposición. D i -
rigirse a S. N, Apartado 1942, dando 
pormenores y referencias. 
2260 19 ene. 
G E N T E S A C T I ^ S ~ h X ¿ E N ~ P A X T A 
para la venta en bodegas de ar t í cu-
lo de primera necesidad. Buena comi-
sión o sueldo, una vez mostrada su 
actividad. No presentarse si no son ap-
tos. Buenaventura, 19, Víbora. 
2247 19 ene. 
AG E N T E S E N P E A Z A T E N E l i I N -terlor se solicitan para la, venta 
de los tabacos "Paradeda". Han de te-
ner garant ías . Teniente Rey, 23. altos, 
departamento 16; de 9 a 11. 
2269 19 ene. 
B S O E I C I T A N D O S S E R V I E N T E S 
(mujeres), para una clínica. Sueldo 
20 pesos. Casa y comida. Dirigirse a 
Tejadillo, 45. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
2268 20 ene. 
S E O F R E C E N 
1 1 1 mili IIIIIIIIIIIUIIIIIWIIIIIIIIWIIIIIIIHII IIIWIUWII—mu 
IM P O R T A N T E . S B COMPRAN Y ven-den fincas rús t icas y urbanas en la 
Habana y fuera de ella. Se da v se 
toma dinero en hipotecas con módico 
interés. Operaciones serlas y reserva-
das. Guillermo Bernaza v Catá, (Nota-
ría del licenciado Angel Michelena, 
Amistad, 156, altos de Marte y Belona 
Habana, 
SB D E S E A C O M P R A R E N B E B A -rrlo del Angel, casa vieja para fabri-
car. Ofertas, al apartado 1937. 
2126 20 ene. 
U R B A N A S 
SS V E N D E CASA E S Q U I N A E N E A calle de Estévez , cerca del Mercado, 
con establecimiento, 225 metros $16.000. 
Sin corredores. Informes Monte 382. 
2124 19 e 
PE O M E R O S : S E V E N D E N T U B O S sa-nitarios de cuatro pulgadas y de 
dos, con una bocina y doble bocina. Los 
doy un diez por ciento m á s barato que 
el precio que se cotice en plaza, in -
forman en Mercaderes, 11, o Teléfono 
M-4734. 
2263 19 ene 
SE V E N D E N A 50 P O R 100 D E E COS-to, 3.200 rollos de chocolates sui-
zos, para introducir marca extensa-
mente, antes de recibir mayores par-
tidas. Depós i to: Tejadillo, 6. 
2255 19 ene. 
San Sulpicio confesor, llamado el P'»" 
doso; fué en el siglo V I I la lumbrera 
de Francia por su piedad y por sil 
conocimientos. Después de haberse de-
dicado a la gloria de Dios y a la sal-
vación de las almas, murió santamentt 
el día 17 de enero del año 644. 
Los santos Eleusipo Espeusipo y ¡«e-
leusipo, mártires , nacieron en Capaao-
I cia. Fueron educados en los errores m 
! gentilismo, m á s la divina Providencia 
i permit ió que invitando los santos as 
1 abuela para asistir juntos a una nw» 
; pagana. Instruida aquella anciana 
I los principios de nuestra Religión. 7 
mó de ello ocasión para hacerles êr '» 
' falsedad de aquellos dioses, y la 
i dad de la fe católica, y obrando la sr* 
cía de Dios en sus corazones* se su'Vj, 
' ron de tal modo trocados, que vivos, 
I mentó fueron presos y quemados 1̂ ^ 
i volando sus almas al cielo ej "'f-rco 
i de enero del año 168,t Imperando Man-
I Aurelio. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m r a s 
C E A E Q U I E A B E S E G U N D O P I S O D E 
O ' d e la casa Avenida de la Repúbl i -
ca, número 32. con todos los anelan-
tos modernos. L a llave en l a bodega de 
la esquina. Precio 165 pesos. Informan 
en Monte, 28 y 30. 
- 2276 23 e n e ^ 
T A M P A R E L E A, 19, E N T R B C U B A 
y Aguiar, se alquila por contrato 
o meses, salón corrido, en planta baja, 
de 285 metros cuadrados, propio para 
cualquier comercio. Planta alta tiene 
sala, saleta, comedor, conco habitacio-
nes baño y cocina, que pueden desti-
narse a vivienda u oficinas. Informa 
pu dueño en la Maneana de Gómez, nú-
mero 260, de 10 a 12 y de 2 a 5. 
22S1 20 ene. 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú -
c a r a n u n c i ó a y e r l a v e n t a d e sacos 
7 7 . 1 5 3 de l a z a f r a d e 1 9 2 0 a 
1 9 2 1 , a l p r e c i o d e 2 . 0 0 c e n t a v o s 
l i b r a , cos to y f lete , p a r a los E s t a -
d o s U n i d o s , 
C E A E Q U I E A U N A C A S A D E D O S 
E j pisos en fel Vedado, esquina 4 y 
JO, compuesto cada piso de sala, sale-
ta, cuatro cuartos, pantry, cocina, cuar 
tos para criados y dos baños . Infor-
man en la calle6, 125, entre 13 y 15. 
2270 19 ene. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
SB D E S E A COT.Cf A R D B C R I A D A de mano o manejadora sl es un matri-
monio solo para todos los quehaoorea 
de la casa, una joven llcya cinco años 
en el país. Tiene refernealcrdluouonou 
en el país . Tiene referencias. San L á -
zaro. 251. 
2¡>4 2 1> tne. 
SB D E S E A COT.OCAR U N A J O V E N española de <|iada de manos o ma-
nejadora. Informan en Habana 108. ba-
2257 19 e n e ^ 
T O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O E O -
carse de criada de mano en casa 
formal. No le Importa i r al campo. Sabe 
coser un poco. Informan en Inquisidor, 
25, entresuelo. 
2252 19 ene. 
UNA P E N I N S U E A R . R E C I E N E E E -gada desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Informan en la 
calle 6, número 8, habitación número 
6, Vedado. 
_ 2273 19 ene. 
C E D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N D B 
O criada de manos o de cuartos, tiene 
referencias de las cosas donde ha tra-
bajado. No es pretenciosa. Desea casa 
de moralidad, y de corta familia. I n -
forman en Sol, número 8; pregunten por 
María. 
2272 19 ene. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N peninsular de criada dé manos o ma-
nejadora. Informan en la calle de Ani-
ma», número 194, sabe hacer de todo 
trabajo de casa. 
2129 19 ene. 
GANGA V E R D A D . V E N D O D E M u -ralla a Obispo, casa de tres plan-
tas en $27.000 otra de dos plantas en 
$14.000, Calle Virtudes esquina dos 
plantas $25000. No doy informes a co-
rredores. Santa Teresa, E , te lé fono I -
3191, de 12 a 2 y de 6 a 9 de la noche. 
Rodríguez. 
2218 19 « _ 
VE N D O U N C H A E E T E N T R E E O S dos parques de Mendoza (Víbora) 
doy todas las facilidades en la com-
pra y admito terrenos en pago y obli-
gaciones de los señores Mendoza, ac-
ciones de la Havana Electric y otras. 
No doy sobreprecio ni trato con corre-
dores. Su dueño en ; Miriano 333, 
entre Estrampes y l'i L Víbora. 
2162 22 e 
" \ 7 E N D 0 U N A C A S A ^ I^OS P E A N - . 
V tas moderna construcción de prl- ¡ , J i e i | a 
mera, cerca de Monte, Angeles y Re i - ' Ofel ia 
na. E n pago admito terrénos, acciones | Lyc l ia 
H A B A N A U W N T E N N I S P a V I S O S R E L I G I O S O S 
Ofelia, A r m a n d a y A m é r i c a fueron 
[ las tr iunfadoras en l a f u n c i ó n de 
anoche y sua quinielas fueron paga-
, das con buenos dividendos. 
E l p r ó x i m o viernes 20 se celobra-
i r á en este Tenni s e l beneficio de la 
¡ A s o c i a c i ó n de Reporters , el cual pro-
meto quedar muy lucido, pue^ so ha -
cen grandes preparativos p a r a ello. 
L a s quinielas jugadas ayer fue-
r o n : 
S E N C I L L A S 
de Havana Electric y Obligaciones de i -ITII.-U- « 
los señores Mendoza y Ca. y parte en l Jj l lsa • • * . • * 
hipoteca. Doy todas estas facilidades y I M a r t a 
no le pongo sobreprecio a la casa que i L y d i a 
da una bonita renta en alquiler barato. n.1/>«^ 
Su dueño, directamente, en San María- ' " j o ñ a . 
no, 833, entre Estrampes y Figueroa, ! A i d a . . 
22 . I AmérÍCa 
IpN O R P I E A , B U E N A V I S T A r S B ven-J de una casa de mamposterfa, con 
sala, dos cuartos, baño, inodoro y co-
cina. Pasaje C número 12, entre 5 y 6, 
al fondo, de la fábrica de mosaicos. No 
trato con corredores e Informes a to-
das horas en la misma. 










I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves 19, a las 8 a. m., ^ ^".lie-
gación de San José celebra en e ^ j i ^ . 
sla sus cultos mensuales de f"."1^ a 
to: misa, comunión, plática > J sis. 
las que todas las asociadas "frr^iari 
tir paar cumplir con el Santo. „ 
el P. Morán, S. J . Se repartirá de 
opúsculo interesante y el Prot',i. san 
los célebres Siete Domingos oe 
José en Belén. 19 e 
2202 -
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E SAN J0^rar4n 
E l jueves, diez y nueve, se^?ljca pof 
los cultos a San José, con PJ-1 Tr0n. 
el Padre Director F r . Juan José 
coso. „ alrê 4* 
Concluyendo con la Pro.ceSíi°iadora9. 
dor de las naves, y Junta de -
E a Secr«t«rt»¿ 
2062 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
C O M B I N A D A S 
M I L I C I A J O S E F I N A tten' •'«.""w-1" - . tea lie"' 
E l Jueves 19 de los c°í;1'î " niensu* 
la Milicia Josefina sus cultos g 1»» 
les. A las 7, Comunión eenerai, l i a j , 
8 y media la misa solemne. 
SS V E N D E CASA C E R C A D E E Mer-cado Unico, sala, saleta, tres ha-
bitaciones bajas y dos altas, comedor 
al fondo, buen cuarto de baño, gran 
cocina, techos de hierro y cemento. 
Precio 15 mil pesos. L u i s de la Cruz 
Muñoz, J e s ú s del Monte, 368. Te lé fono 
1-1680 
2237 19 ene. 
S O L A R E S Y E R M O S 
J u l i a y A l i c i a (4 -5 ) . . 
Ofel ia y L y d i a (2 -3 ) . . . 
R o s a y R a q u e l (3 -6 ) . . . 
Ofel ia y L a u r a (3-6) . . 
A r m a n d a A r m a n d a (1 -3 ) 
A m a d a y A l d a (3-1) . . 
% 2 6 . 4 0 
1 1 . 3 6 
1 2 . 8 0 
1 9 ) 7 3 
19 . 73 
1 8 . 8 0 
Se vende un solar en l a calle de R o -
dr íguez , entre Guasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires n ú m e r o 7, 
Vi lagran . 
C r í s i c a 
2084 31 e 
I? * G U A N A B A C O A . C E R C A D E E O S .J escolapios. San José, 26, se alquila 
una casita de mamposterfa. Sala tres 
cuartos y demás servicios, en 23 pe-
eos. Informa el señor Urrutia. Corral 
Falso, 52. y en la aHbana, Durán. en 
Misión 76. 
2277 • * «ne. 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N peninsular para criada de manos en 
casa de moralidad. Informan en Con-
cordia, 103. 
2130 21 ene 
O E D E S E A C O E O C A R U N A C R I A D A 
O de mano. Sabe de cocina. E n la mis-
ma una cocinera, sin pretensiones. I n -
forman en J e s ú s María, 51, bajos, a m - ! 
bas tienen quien las recomiende. ir¿* ta ene. 1 
V E D A D O 
A I costado del chalet del general Me-
nocal, solar de centro completo, se 
•ende en p r o p o r c i ó n . Está situado en 
la calle I , entre 9 y Ca lzada . S u due-
ñ o : Obispo, 59 , altos del c a f é Europa , 
d e p á r t a m e l o 28 , de 10 a 12 del d í a . 
1214 S l ene. 
C U R I O S I D A D E S R E L I G I O S A S 
B E P O R Q U E D E E SANTO S A C R I E X -
CIO D E E A M I S A 
Para mayor i lustración de nuestros 
piadosos lectores, vamos hoy a tratr 
de una curiosidad religiosa, que no de-
biera ser tal curiosidad, sino que, por el 
contrario debiera ser una cosa que, igrual 
que el Padrenuestro debiera estar en la 
memoria de todos los cristianos. Deje-
mos a otros discutir 1^ gravedad de los 
problemas sociales, y como aquella her-
mana do Lázaro que no se separó de Je-
s ú s cuando J e s ú s fué a visitar a Marta 
y María (hermanas de aquél) , elijamos 
nosostros también la mejor parte, que no 
es otra en esta ocasión que la de estar 
también a l lado de Jesuscristo. Sl el 
mundo se extravia por los muchos peca-
dos de los hombres, nb desesperemos; 
acaso sea un bien lo que nosotros cre-
emos un mal. Dios en su Infinita mlsa-
i s í s t enc la a estos cuitaos, gecretari»-
2136 — 
P A R R O Q U I A D E L A N G f t 
P I A UNION D E SAN JOSE D 
MONTAÑA ft 
E l próximo día 19 * la* 8 qúe 
cantará la misa soleinn* «riorioso ^ 
sualmente sa honra a tan t.» 
trlarca. 1' -209 
T A I A 19 E N E A 
I G E E S I A V*^ fles-
J J N ico lás de Barí, a laa » 
ta mensual a San osé. • f o ^ Í N S A C E R D O T B ^ B O ^ ^ ^ , ^ 
ü r a Capellán p a r t i c u i ^ ^ — 
preceptor de niños. Contest ^ j 
Administrador del Teatro ^ 
l lán Horro 
1496 
A V I S O S 
V S P 1 R A N T E S A C H A U ^ 
$100 al mes y m á s &ana un hoy m 
feur. Empiece a / ^ " t r u o c t f P - / 
Pida un folleto de ins^r" ntavoa. 
Mande tres sellos "f a / n 
¡ franqueo, a Mr. Aloeri '^ 
• Lázaro, 249, Habana. 
19 e 
19 • 
D I A R I O D E L A M A K i N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 2 
P A G I N A Q U I N C E 
C A S A S » P I S O S , H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
~ : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S n s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C f U D A l ) , V E D A D O . J E S U S 
D E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U V A N O , 
G U A N A B A C O A . R E G L A . M A R I A N A O . e t c . 
S E S O U C I T A 
SB AI,QTni.AW E N U V A E 3 P I . E N D I - Q H da cusa próxima al Paseo del Prado, o en | 
cuatro hermosas habitaciones a personas de la 
de moralidad o matrimonio con n i ñ o s , man, d 
mayores de 12 años . Informa, el t e l é ío - 2055 
•no M-9Ó11. 
1976 18 • 
C A R L O S I I I 16 
í Se alquilan los bajos, sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o , doble servicio 
y cocina de gas é n $115, con fiador. 
Informan F-2134 . 
Í0 ene 
„ , , . teníran sroteras en los t»-
«.Prtonas ^f^Z át sus casa» para re-
Í S S J uso de S E L L i A TODO, 
í'niendarles ^ ueXperUncla t*ra apll-
K0 se nfCc^. fAlíelos explicativos, los 
^ ^ • ^ o f ^ t l s CASA ' f ü R U I . U Mu-
r e m ^ ^ v £ Habana. 
r ^ J J L ^ . 
r a l l a n los dos hermosos y nioder-
í ! s pisos altos, acabados de consiniir 
todo confort, cinco esplendidas 
íab iUc iones , regia « l a , redbidor, co-
*dor y ¿ob le s y elegantes servicios 
S to i l e t te « cada P"0 ' w^P*1^16*-
w. soberbia escalera de m á r m o l y fi-
n i m o s pisos, balcones corridos, lugar 
dudable, muy propio para familias 
Je ffusto, casa de h u é s p e d e s , por estar 
¿hiado en el lugar m á s céntr ico de la 
dudad, calle de J e s ú s Mar ía 125, es-
quina a Egida. Informes en la misma. 
¿""TtOUILA L A CASA D E S A K de porcelana y agua corriente, en to 
30. baios. Tiene sala, co- , , . , .. 
• ü » A COMODA C A S A , C E AlQUEDAIT I O S AXTOS S B L A 
'alma 22 a una c u a d r a ' O casa calle bauia Ana entre Rosa E n -
E n ' la misma knfor- i rlquez y Cueto, Luyanó. compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor. • 
17 ene. baño, cocina de gas. Informan en la 
, , ' f¿brica de baúles . 
^ r r V O B A : S E A L Q U I L A L A CASA M)r 1̂ 42 21 e 
s 
entre Estrampes lie de carmen B A L Q U I L A L A CASA J O S B P I N A , 
rnent 
mer o habitaciones, tres para sirvien-
tas, dos cuartos de baño, luz eléctri-
ca y gas. Tingar para automóvi l . P a -
yo con árbolea. Precio módico. 
2149 ' 20 e 
Se alquilan en e l Cerro dos casas 
B A L Q U I L A L A C A S A T U L I P A K 12 p A S A MOUBRITA. H U E S P E D E S . S E T ^ S P L E N D I E O ^•^f '^**ft^. ^ f . 
Cerro^ sala, Antesala s u l ó n ^ d T co- alquilan habitaciones a precio de si-1 Jl< parlamento, se alquila en Je&ús Ma 
tuación. También se sirven cantinas a ría. 49. 
domicilio. San Nicolás , 71. entre San 1921 -
Rafael y San José. Teléfono M-197(5. ¡ 
_Í:049 ; 19 one._ | E n Prado, 123, por cuarenta pesos, 
S~ E A L Q U I L A señoras solas, 
sa particular. Taml 
6547 Ind. 16 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N L A una cuadra de la calzada. Rebajada a cal e 29, entre B y O. Consta de sa- l joo pesos. Fiador. Informan, en la mía-
la? 17 e 
ec imiento o c i -
r owtflL D E L V E D A D O , E N 23 ESQUÍ- n e m a t o g r a f o , e n e l m e j o r punto de 
na a 4, ae alquilan los frescos y có- * 31 i J J T ' I I \ K 
m sala- hall, cuatro cuar-
tos, comedor, cuarto de criados, buen 
SE A L Q U I L A N L O S H E B M C S C S A L tos de innni^iHrir ?n informan ¿n J - ^   ,  i u  i s r s s  o- o 1 _ l   ' J 1 w oficfos I " Q ' 30- Informan' en1 modos altos, con , ii  a C a l z a d a d e J e s ú s de l M o n t e , es-
1 tos, comedor, cuarto de criados, buen . r v . . . 
baflo, etc. Informa ner» los mismos. Pre- guma a LOiina, alquilamos espa-
cio $130. I • i 1 r i 
iD54 IT e !cioso local, con g r a n t r e n t e a la 
c a l l e , e s p l é n d i d o s serv ic ios s a n i t a -A B A J O E L M O N O P O L I O 
D E A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A 
E n l a c a l l e 1 5 , e n t r e 8 y 1 0 
E n la casa de altos todos Espléndida casa de dos plantas cora-1 - . . 
pletamente independientes, acabándose n m e r clase especialmente Zapate-
de terminar. 
Tiene cada planta: 
I n o s y g r a n c a p a c i d a d . P r o p i o p a r a 
¡ g a r a j e , e s t a b l e c i m i e n t o d e cual -
1 los vientos libres, acabada de cons-
•"•^—ÁÍC IIi
Frn'cisco . j  i  l , p-
0 . i r v dos cuartos. Tiene instalación 
y electricidad y gana $75. Tam-
vf*n se alquilan los altos de la mls-
1)1 Tiene las mismas comodidades que 
"^VaVn entre Neptuno y San Miguel, 
e a (le la brisa Tiene lineas de tran-
al frente con comunicación a to-
í - las lineas. Pupto muy fresco y sa-
?alh1a L a llave en el 32. bajos y 
iüd dueño, en Pocito y Delicias, altos, 
Víbora. 
sala, recibidor, 
trulr, de concreto. con lavamanos • haij 5 ampii08 cuartos con clossets en 
acabadas de fabricarse V COn todas máquina particular, cerca de Reina y 
i J«J J r» i San Rafael. 
las comodidades. Pueden verse a to-
das horas en Primelles y Velarde, 
1949 17 e 
. ^ i t n rrauof I A J , pui «.uai&uia K*-"""^ 
U N A HABITACIÓN A por persona, se le da casa y comida. 
i. Teléfono A-4212. C a - . 1 ^ ^ . ^ ' ' n ene 
i bién un zaguán para •Lal<i m _ ^ _ _—• 
f 1UBA 91. S E A L Q U I L A N DOS H E H -
mosos departamentos, con servicios 
sanitarios. Precios de s i tuac ión $50. 
Hay una habitación vista a la calle, 
25 pesos. 
1845 17 e 
N DOS C U A B T O s l ? A a Á T T » * J O V E N A M E R I C A N A D E C U L -
Tulipán húmero 3, mo-, O hombres solos, en Monserrate, núme-j ^ tura exquisita y de toda honorabili-
O E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O CHA 
O Ict estilo inglés , propio para per 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Angeles, 43, t intorería E l Siglo. 
2042 17 ene. 
sona de guste 
derno, sin estrenar.' Tiene cuatro es 
pléndidas habitaciones altas, sala, ser 
vicios de lo más moderno y tres térra 
zas y en los bajos, sala saleta, 
hall, gabinete y servicio para 
cuarto de criada. Cocina de gas. pan 
ro 129, entre Muralla y Teniente Rey. 
1922 19 
dad, desearía encontrar una familia da 
gusto donde pasar dos meses. Escribir 
dando precio a María Courteraando, 
i Irran Q.E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N CON Apartado 16S6, Ciudad 
ííiipfiíVs ^ entrada Independiente en casa de 1339 
0 ^0^ familia a hombres solos. Someruelos 55 - • . ; r - r — - . ' . . . — . ^ 
17 e 
v « n u UD viiauo,. ^UUHIÍ uo y ii- „ltn„ entrada nnr filoria Teléfono M- 1 CJE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S try, despensa, gran garage y cuarto de ^f*' entraaa Por Gloria, ieieiono ja ; 
chauffeur. Informan en el mismo o M 
Recarey San Rafael número 120 112 ( 
de n a 1 y de 6 a 7. Teléfono A-7573. 
Idsr. 23 e 
6870. 
1965 17 e 
cada uno de ellos, 2 baños y servicios 
para familia; comedor, pantry con su 
; das las habitaciones; en la callo Pozos despensa, cocina, cuarto para criados 
' T-I„Î ^0 T-.„ « T> -r-. ^ con sus servicios y cuarto para choffer 
: Dulces y Desagüe , Reparto Ensanche de KU aervlc¡0. Garaie cara cada nlan-
la Habana. Carlos I I I , a dos cuadras del 
1 paradero de los tranvías del Príncipe, 
j se alquilan habitacidnes a 12 pesos. 
311 18 e 
2141 , . r ' . 
Tr~ÁLQUILA E N ?125 E L T E R C E R 
ÍS nito^ de Malecón 232, casi esquina 
iw-iTriaue, sala, comedor corrido, tres 
^ r ^ d e ^ ^ i é r o ^ 0 ! ^ 1 1 ^ 8rnr: 
e^SaA Lázaro 36. ba jos .^ ^ 
S
' T í T l Í Q Í r H Á N ' L Ó S * M O D E R N O S A L -
Etos de Infanta 24 y medio, esqui-
J a Santa Teresa, L a s Cañas, con dos 
«nléndidas habitaciones, sala y saleta 
6 R ipios de lo más moderno. Precio, 
^n Ls llaves en la bodega e informan 
1 Becarey. San Rafael 120 y medio, 
^ 11 a 1 y de 6 a 7. 
2142 ¿i e 
L" OCAL G R A N D E 1.200 M E T R O S S E nlauila, propio para garage, a lmacén „ industria. Está en punto apropósito 
° la o indicado. Informa: Horacio 
Síorla Arbol Seco y Peñalver. 
21S6 
rso" E L E G A N T E . N E P T U N O , 101 y 
medio esquina a Campanario, se a l -
n„iia una espléndida casa de esquina, 
se-undo piso, compuesta de sala rec -
bidor comedor y cuatro cuartos. Servi-
ros sanitarios modernos. Informa el 
tortero y en Muralla, número 19. Telé-
C ' A ^ O S . Precio; $150. 
2208 -1 e ; 
S""B A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O ' D B Crespo 34, esquina de fraile, se com-none de tres habitaciones con baño In-
tercalado, sala, saleta y servicio para 
criados. Informa Miguel Jorge, en Amar 
gura 54. de 1 a 3 p. m, 
°2188 21 e 
S~¿ A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E "Colón 25, A sala, saleta, tres ha-bitaciones con magníf ico baño interca-
lado y servicio para criados. Informa 
Mi&Tiol Jorge en Amargura 54, de 1 a | 
32pm- 21 e 
Se alquila la casa moderna, Leal tad, 
125, bajos, con sala, saleta corrida 
con columnas «Je escayola, techos dt-
oorados, res cuartos, comedor al fon-
do, buen b a ñ o e inodoro de criados. 
La llave en la bodega de a l la^o. I n -
forman en L a F i loso f ía , calle de Nep-
tuno. esquíiu. a S a n N i c o l á s 
Z037 22 ene. 
Se alquilan los bajos de la casa Nep-
tuno, número 124. Se componga de 
sala, comedor, tres cuartos, cuarto de 
baño y demás servicios. Informan en 
La Filosofía, en donde es tá la llave. 
^2036 22 ene. 
SE A L Q U I L A E L E S P A C I O S O P I S O alto de la casa Lealtad, número 111, 
entre San Rafael y San Miguel. I n -
forman en Línea, 70-A. Teléfono F-4496. 
^2058 19 ene. 
SE A L Q U I L A " E L ^ E S P L E N D 1 D o " bajo de la casa calle de Merced, número 
*, compuesto de sala, saleta, comedor, 
seis amplias habitaciones, dos cuartos 
de haño con calentador y cocina de gas. 
Informan en Jesús María, número 11. 
^ 2053 19 ene. _ 
SB A L Q U I L A U N G A R A J E CON cuarto para chofer en la calle G, en-
tre 17 y 19, Vedado. Informes, por el te-
léfono 5,-5260. 
^•30 1» e 
S E A L Q U I L A 
Gran loca l , e n P r a d o . L a p a r t e 
baja de la c a s a P r a d o , 7 7 - A , e n -
tre Vir tudes y A n i m a s , a r r e g l a -
da y d e c o r a d a c o n v e n i e n t e m e n t e , 
para n n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o d e 
«ojo u of ic inas , se o y e n p r o p o -
siciones en los a l tos de l a m i s m a 
a todas horas , d o c t o r A l v a r a d o ; 
no se dan i n f o r m e s p o r t e l é f o n o 
J pueden v e r s e los b a j o s d e 8 a 
5, todos los d í a s . 
21 e 
con su servicio. araje para cada plan 
ta. 
Es tá decorada lujosamente y todas 
las piezas muy amplias y ventiladas. 
Puede verse a cualquier hora. 
Informes, en 22 esquina a 13, Vedado. 
Teléfono F-2395. 
1947 21 e 
r í a ( q u e no h a y en el b a r r i o ) o 
c i n e m a t ó g r a f o . L a l l a v e e n e l es-
t a b l e c i m i e n t o d e l frente . I n f o r m e s , 
e n M a n r i q u e , 1 3 8 , en h o r a s d e o f i -
SB A L Q U I L A N DOS C A S A S R E C I E N construidas. Santa Catalina, 7, y Pa l -
gureas. 9, Cerro. Tienen portal, sala, 
comedor, 4 habitaciones, cocina servi-
cios sanitarios y de criados. Con insta-
lación eléctrica y gas. Tienen traspa-
tio. Informes; Santa Catalina, 2. Teléfo-
no A-5846. 
2003 20 e 
a n a s . 
C493 8d-14 
SE A L Q U I L A E L L I N D O C H A L E T DB dos plantas, San Francisco, 49-A, 
con portal, sala, comedor, 7 habitacio-
nes, garaje, 2 baños, etc. L a llave en 
la bodega. 
1866 17 • ES T A PRÓXIMA A D E S A L Q U I L A R . Importante. A los comerciantes en v i -se una casa nueva en el mejor pun-' ^ i M • I I 
to, todas las habitaciones con vista al Veres SC alquila UH predOSO local a c á - • \ T I J J O R A S A N A N A S T A S I O 23 A o X 
V ^ . Í Í ^ Í ' 1 8 , , Pa,ra ( to^J3 1Ineas-: b á n d o s e de terminar V adantable Da-1 » si esquina a Milagros, ¿n casa de ¡Ll dueño puede alquilar barato porque nanaose ^e icrmmar y auapiauie pa ; f £ alqUiia una habitación a se-
| corre con todo. Hay - > 1 
en los bajos. Tiene: 
cha moralidad. Info 
San Pedro, vidriera 
70 
SB A L Q U I L A CASA S A L A , S A L E T A , tres cuartos, cocina, Santana 3 es-
quina a Santa Teresa, Cerro. Informan 
Jesús del Monte 160. 
1364 18 e 
CE R R O . Cí L L E S A L V A D O R Y S A N .Gabriel, se alquila una casa acabada 
da fabricar, con sala, tres cuartos y 
com^or, cocina y servicios sanitarios. 
L a llave en la bodega e informan en 
Aguila yGloria, casa de préstamos. 
1690 20 • 
SE A L Q U I L A N C U A R T O S 607, 608 Y 609, sexto piso, Kdlficio Royal Bank 
of Canadá, Agular, 75. Dir í jase al cuar-
to 612, del mismo piso. 
1960 j 24 e 
P R A D O , 9 3 - B , 1 e r . P I S O 
E N 
casa particular, con toda la asisten-
cia a personas de moralidad y una sa-
la para negocio en la misma, bajos. Vi -
llegas, 62, entre Obrapía y Lampari l la . 
1831 17 « 
A . * 
U E R C E I / «3. 
altos, se alquila una buena habi-
tación, con luz, teléfono y servicio in-
1 dependiente. Unico inquilino, en casa 
I de familia. 
1892 21 e Entrada por E l Pacaje, habitaciones con _ 
muebles o sin ellos, balcón a la calle, | /^lASA D E H U E S P E D E S , C C N S U L A -baños y lavados de agua corriente des 
de veinte pesos, para caballeros o ma 
trlmonios sin niños. 
1988 24 e 
EN A M A R G U R A 4, A L T O S , S E A L -quila una habif ación para hombres 
i solos. 
do, 130, altos, se alquila una her-
mosa habitación con todo servicio. Tam-
bién admitimos abonados a la mesa. 
1865 23 e 
S 1 
1998 17 e 
restaurant y café ra cualquier COSa; tiene Vida propia. , ñoras o matrimonio sin niños chicos. Se 
n que ser de mu- . i f i J„ „_ piden referencias. No se admiten enfer-
orlI,-an.-?^-j?nna y i P o r tener 10 casas de ramillas en IOS m0a nl animales. Precio reducido. 
altos de dicho local y en Calzada de 
mucho tráns i to . Zapata entre A y B , 
de tabacos. 
17 1663 17 e 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N la calle de Luz, 48. para hombres 
solos o matrimonio. 
1980 24 e 
E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O , 
con 2 habitaciones, cocina y servl-
j ció sanitario, en Compostela, 138, se-
i gundo piso, a personas de toda morali-
! dad. Se dan y se toman referencias. 
I 1645 20 e 
H O T E L B R A f l A 
n b N TODAS L A S c o i v - / D Í D A D E S D E iyfó8 f r e s c o qUe todos , m á s b a r a t o 
\ J luz, fresco, servicien e independien- * r^i . ' " 
te y precios módicos, se alquilan para g u e mniFUnO. £ 1 m e i O r D a r á f a m i -
matrlmonio o personas empleadas dos r* 0 i . í i i 
i grandes habitaciones. Cuba 29, altos de [ ¡a s DOr SU C o m o d i d a d , t o d o COO 
• la notaría. . . i n • • • j 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p n v a d o s , 2029 17 
S E A L Q U I L A N PA U L A , 98, E R E N T E A L A T E R M I -nal, se alquila esta casa de seis Vrrlarln TsimhíÁn almiil^n dpnar. 
¡p i sos , salones, propia para almacén, in- ve<laao' lamDien se alquilan a e p a r - , l a caga Santa Irene número 52.Ai y 
! dustria incluso la de hoteles y comer- tam.entos de dos y Cuatro habitaciones los altos de la casa Santa Ana, número 
•ció, con alevador para 4.000 libras, es-1 • • j u • : . 5 4 . Informan en Monte, número 377, 
I calera de mármol y servicios en todos Con SU SerVICIO Üe Daño y COCina, 10- ferretería de Joaristi y Lanzacorta. Te-
Q E A L Q U I L A P R E C I O S O Y N U E V O 
O chalet, espléndidamente situado. 
; los pisos y calle propia. Su resistencia ,!„ indenAndiente a nrecio* prono mi- léfonos A-7611 y A-0259. 
¡ i l imitada. Precio, $700 mensuales. I n - ao inaepenoienie, a precios economi- 1611 
I forma su dueño E . Juarrero, teléfono I - COS. Zapata entre A y B . 





20 e SB A L Q U I L A L & CASA L , N U M E R O trinarse 169, entre 17 y 19, tiene jardín, por 
SE A L Q U I L A N T R E S P R E C I O S A S ca-sas acabadas de fabricar, sin es-
y listas para habitarse, pro-
, , .. r<— w - » ~ --• j»»- . . . , pias para familias de verdadero gusto y 
i ae desea alquilar una casa amplia pa- tal, sala, comedor y seis habitaciones; con todo lo necesario con las sigulen-
ra in« ta l i r A» A I I* nn CnU<r\n «IA SA. c?n dxOS íaños> p j a j e y demás servi- tes comodidades: una, bajos, con sala, 
| ra msiaiar en eua un colegio ae oe- C10s. L a nave e informes, en frente, en i saleta, tres cuartos, cuarto de baño 
1 ñor i tas , y a establecido en esta d u - ^ A t t - « i completo, cuarto y servicios de criados, 
o n J r- u eo 1' 6 I cocina y portal. Otra, altos, sala, cua-
dad. U in jase a K . f a r d o , Cuba 0^f ^ v AT nrri-r A T A TIO-WTT A V -PTIVO tro cuartos, comedor, baño completo y 
S V ? a ^ A l a ^ t l l f i n f e r o l!,BCat- « « v l c l o a de criados y_ un gran balcón 
f a -
llo Siete, esquina a Diez, reparto A ' Í -
mpmli.|'r.s, a cuatro minutos en tranvía 
del Vedado y a quince minutos en auto-
móvil del Parque Central, sólo a unos 
minutos, de Oriental 
de Marianao. Pía 
{te. terraza descubierta 
! biblioteca, sala, living room, comedor, 
toilet, cocina, despensa, cuarto y servicio 
i de criado, garage y cuirto para el rhauf 
| feur. Planta alta tarraza descubierta 
al frente, cuatro cuartos dormitorios y 
uno de desahogo, baño y closet. I n s - ' 
talación completa de electricidad y de n p n a r t a m p n f n s v l i a l i i t a r m t i p s rntk agua y una superficie de 1.477 varas, ^ C p a n a m e n i O S y ndDl iaClones COIV 
S B a m ^ ? a ^ ^ r a , h ^ m b r ^ A s o ^ A o ^ j a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í n , trimonio sin niños. E n los altos de Mon-te 225, entre Carmen y Figuras. Luz. 
" m ^ y t^iono- Se- exige mQraí19daed- j C o n c o r d i a , L u c e n a . 
J P I C I N A . C E D O L A M I T A D D E UNA 11 f 
. ?llíi I - i 'v T oficina, en lo más céntrico para los i^?4M'-».a«u »«» AÍ-A-US 
?ntal Fark o la playa negocios, amueblada, a persona serla por, V T T s l a , se alquila un 
nta baja portal al tren muy p0CO alquiler. Agular, 84, altos. I partamento con l | .ño , 
bierta al costado, bal}, García Ortega corriente, inodoro y tei 
2028 18 e 
1 ( Q A L I A N O 84, A L T O S D E L C A P E L A 
hermoso de-
lavabo de agua 
terraza a Galiano. 
1696 : 17 e 
" E L C R I S O L " 
H O T E L " C H I C A G O 
Situado en el punto mejor y m á s cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al famoso Paseo de 
Prado, e interiores buenas y frescas, de i a L _ , 
^ 2 o T £ S % ^ s e m a o ^ p r i v a d o , p a r a ^ f a m i l i a s , ¡ pesos en ^ f ^ ^ T \ % ^ % 
t e l é f o n o A-7625 . De 3 a 5 . 
¡ s 
1410 25 e zada y Quinta. Vedado. Tiene cinco 9 ^ ^ L S ^ a ' f ' c l L f ^ua^cSs^un 
22 e 
planta alta muy céntricas , cómodas en ia mism 
y baratas. Informan en Paula, 79, ba-; 1716 
•l0l'546 E ; Q E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
^ f ^ ^ ^ J ^ ^ i ^ ^ K r,M^T âÁ' a g u a ca l i en te , g r a n c o m i d a , p r e a o s 1 cocina a todos ios gustos? con especia-
pirecciones: en la Habana, Ofidos. 48, 6 >6 « t r o 1 l i "dad en las comidas a la orden y es-
- ^mfi0^0 aA'r i , l 0 tV^^ T e l e f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
gran comedor, hall, cinco cuartos, un es9"i"a a Cuatro. Teléfono 1-74??,' I . . „ r» r 1 1 n - r> 
22 e n e ^ t a d y S a n R a f a e l . J . B r a n a y C o . , Además, un gran balcón, instalaciones 
1 de te léfono y luz invisibles. Para ver-
jardín de 1.500 metros de terreno con 
árboles frutales. 
16S8 18 e 
148 8 22 e 
17 las, en Santa E m i l i a y Durege, pregun 
^ esquina a I , con sala, cinco cuartos, 1 tar por Miguel Quintana y su dueño en I 
Deseamos casa por alquilar COn ma* dos servicios garage y un espléndido Concepción número 4, teléfono 1-1316. 
de 250 metros cuadrados cubiertos, 
pagando una rega l ía moderada sí nos 
conviene el alquiler. Escribir al Apar-
tado 1048. 
1591 19 e 
SB A L Q U I L A U N A CASA M O D E R N A con sala, comedor, dos cuartos, calle nUOVOS p r o p i e t a r i o s . 
Cuatro y B, Redención, Marianao. I n -
formes en la misma. 760 
1841 19'e 6 t 
VI B O R A . E N L O MAS A L T O D B L Reparto Rivero, se alquila casa in-' 
dependiente, con pasillos por todos la-
ca casa de la calle 15, número 470, | (i0g. Segunda número 3. Informan Be-
(^E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y P R E S 
filado piso izquierdo, de Rernaza 18 
Razón; ulueta 36. G, altos. 
1507 17 e 
entre 10 y 12 Vedado de sala, comedor 
hall, 7 cuarto, garaje grande, cuarto de 
chofer y patio. Precio, $175 pesos. Infor-
mes, en los altos. 
1040 20 e 
nito Lagueruela número 25. 
946 17 • 
CA L L E 17 NUM. 453, E N T R E 8 Y 10. se alquila una casa con cinco cuar-
. tos para familia y dos para criados, 
E A L Q U I L A L A CASA I N Q U I S I D O R tres baños, dos de agua fría y callente, 
36. altos, Siete habitaciones, sala, garage, dos patios. Informan calle 19 
17 e 
r . | Je sús del Monte, 
Víbora y Luyanó 
saleta corrida buena para empresa de entre 8 y 10. Dr. Cardona 
vapores u oficina de comisionistas. L a | 43 
llave en los bajos e informan en Co 
rrales 26. bodega. , 
1694 17 
SE A L Q U I L A E N $160 E L E S P A C I O so alto de San Miguel 133, entre 
Gervasio y Escobar, entrada indepen-
diente, escalera de mármol, sala, reci-
bidor, cinco hermosos cuartos, comedor, 
baño completo, depeftdencias de cr ia- , 
dos ys servicios para ios mismos etc.; E n la pintoresca L o m a del Mazo de ^ C J ^ ? f e ^ 
etc. L a llave en los bajos e informan 1 1 1 . . . ¡ T i . i CÍC)S• Alquiler ae reajuste, con ouen i ia -
en Belascoaín 121. de 8 a 10 a. m. y . donde se divisa una Vista esplendida, i üor. Informan en la casa de al lado, 
de 2 a 3 p. m. . . 
SE A L Q U I L A N 4 C A S I T A S E N E L R B -parto de Los Pinos, una propia para 
bodega o para otro establecimiento cual-
quiera. Próx imas a terminarse. A cua-
dra y media del paradero Mlraf lores. I n - | 
i forman; Teléfono F-1079. 
| 1136 19 a I 
SB A L Q U I L A E L P R E C I O S O CHA-let acabado de 'fabricar, situado en 
San Julio esquina a Enamorados, (Re-
parto Santos Suárez, a una cuadra de 
los tranvías Tiene en la planta baja 
jardín portal, sala, recibidor, salón de 
córner, dos halls, cocina y despensa. E n 
la planta alta; escalera de mármol, i 
cinco habitaciones, baño lujoso y una 
| terraza desde la cual s« divisa toda la | 
ciudad. Además tiene buen garage y 
S . / ^ A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A N O E A L Q U I L A U N C H A L E T E N B U E N O 117, esquina a Barcelona. Se rlqul-. . ,?ti1*^ frente a la linea de tranvías ¡a una hermosa y ventilada habitación 
del Vedado, entre Avenida de Columbia amueblada y con vista a la calle, a per-
y Medrano. Tiene cinco cuartos, sala, sona moralidad, con baño de *gua 
saleta comedor, lujeso baño, servicios caliente y fría, con o sin comida Telé-
para criados, garage, con altos y ser-, fono A-900& 
vicios, patio con árboles frutales. L a 51387 1H a 
llave en Real 60, Marianao. Informan , • 
en Teniente Rey, 30 H O T E L " B E L M O N T " 
merado trato a los abotiados. Los pre-
cios son más baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado ser-
vicio. Paseo de Martí, número 117. Te-
léfono A-7199. 
1745 11 f 
AG U A C A T E , 86, A L T O S , E S P L E N D I -das habitaclnes con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona-
dos a25 peses. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
1723 22 e__ 
SB A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S a caballeros de moralidad. Precio de 
situación, San Miguel y Hospital, 254, 
B, altos, al lado de la casa esquina. 
1750 17 e 
S 
18 6 ' 21 6 
^ ^ . ~ ~ , W . B . J (antiguo Hotel Industria.) Casa especial i p A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, SB 
E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA A para familias por sus comodidades, or- alquilan habitaciones aRas y bajas, 
la entrada del Reparto Kohly (a la den moralidad y lugar céntrico Tiene i ^S1111218! 85! Cuba, 120; virtudes, 141; 
salida del puente Almendares). Espa- ascensor y sereno particular. Comida ex- calle Baños, 2, esquina a 3a. 
cioso jardín, hermoso portal con precio-: ceiente. Precios según la habitación, 1545 
sa vista, sala, galería, comedor cuatro ' de j80 a ?12o, por matrimonios, con todo 
hermosos cuartos, dos magní f i cos ba-1 servicio industria. 125, esquina a San 
ños, efiartos de criados, servicios para Rafaei Teléfono A-3728 
19 
los mismos, etc. etc. Garage para dos 
máquinas y cuarto para el chauffeur. 
Se puede ver a todas horas. Su dueño, 
Belascoaín, 121. de 8 a 10 a m. y de 
2 a 3 p. m. 
1732 18 e 
607 3 f 
1731 18 a 
TR A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -cal, cerca del Mercado Unico, con 
buen contrato y poco alquiler. Infor-
man; Es tévez , 1. Puestto de frutas. 
e g Carmen, t e l é f o n o A-4649. 
se alquila un lindo chalet, propio pa-
ra personas de gusto, rodeada de her> 
mosas residencias. Precio de reajuste. 
E n la calis L u z Caballero esquina a 
por San Julio. 
1125 19 a 
Q E A L Q U I I - A I * L O S B O N I T O S B A J O S 
O de Cárdenas, 62. Razón en ios n.do-
L o m a del Mazo. Junto a l Parque y 
con vista a la Habana , se alquila la 
hermosa y ventilada casa compuesta 
de jardines, portal, terraza, sala, co-
SE A L Q U I L A U N A CASA D E MAM-postería, recién construida, con sala 
comedor y dos cuartos y servicios sani- Para 
tarios e Instalación eléctrica, a dos cua-
dras de los tranvías e léctr icos de Ma-
rianao y Playa, con azotea y cielo ra-
so. Para verla en el Reparto de Co-
lumbia, calle Gálvez y Lanuza, al lado 
de la bodega L a Reina de Columbia. 
1481 19 e 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154,. se alquilan h e r m o s í s i m a s habita-
clones con toda asistencia, magní f i ca 
comida, trato esmerado y moralidad 
A H O M B R E S O L O S D B M O R A L I D A D se alquilan dos hobltaclones con o 
sin muebles, juntas o separadas. Cría-
te, número 18, altos. 
M I N N E S O T A H O T E L 
Grandes departamentos. Balcón a la ca-
lle, habitaciones para hombres solos, d« 
un peso diarlo a personas de moralidad, 
hombres, habitaciones a precios Todos tienen lavabos de agua corrlen-
Increlbles, grandes ventajas a las fami 
lias estables. 
18 ene 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
VARIOS 
rnrs, y en Zuiueta, 36, G, alto.'j. 
18 eno. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O A L -to en Bornaza 60, entre Muralla y 
I Teniente Rey, con sala, saleta, comedor, 
(cuatro habitaciones y una para cria-
dos. Un gran maño. Cerca de los pa-
\ seos, teatros etc. Llave en loa bajos. 
Informan Muralla 44, 
1135 17 a 
S compuesta de portal, sala, «aleta, co- \ medor, hall central, seis habitaciones 
dormitorio.^ coarto de b a ñ o completo, 
cocina, dot habitaciones para criados! 
y cuarto de b a ñ o para los mismos jrj 
garage, informan en la Vi l la Virginia , 
Parque de la L o m a del Mazo. Telf . , 
medor. tres cuartos, magníf ico baño, 
cuarto y servicio de criados, cocina de 
gas, traspatio con frutales, garage y 
teléfono. Delicias 63, entre San F r a n -
cisco y Milagros. Víbora, te léfono I -
4001. 
2146 26_ ©_ 
SB A L Q U I L A R E Y E S E N T R E Q U I - ' roga y Trespalacios, J . del Monte, ! !• J Z 3 5 . 
preciosa casa acabada (Je construir, con I ind 
portal, sala, saleta, tres cuartos de ba-
Se arrienda una f inca cerca de la H a 
b a ñ a , de 3 a 4 c a b a l l e r í a s de tierra, j ^ V ^ 1 0 
con pasto como p a r a l echer ía o me 
I Manuel Rodríguez Filloy, propietario, 
i Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
Si e 
te, y baños con tod osu confort. Manri-
que, 120. Teléfono M-5159. 
60596 1S a 
BU E N A S H A B I T A C I O N E S A P R E dos razonables en Monte número 
3. L o más céntrico de la ciudad y con 
todas las l íneas de tranvías a la puerta. 
180 17 a 
M A L 0 J A , 2 0 4 
Se alquilan cuartos con agua corriente, 
cocina, fregadero y luz, por catorce pe-
sos. Felicia Calderón. 
P A L A C I O S A N T A N A 
hago cargo a partido, garantizando E ' f o r m a n ^ e ^ h ^ u S í o i f é s A y Tdeparta-' Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, 
conocer el negocio de campo y culti- e T ^ n d a n c ^ P r t c i o ^ m ó d i c ^ 7 agua ¡ montada como los mejores hoteles 
23 
, Se alquilan los altos de la casa Con- . 
L . » » ! : . 1<M t-ianA . a l » califa t-nm*.\ño a la niodern y espléndid cocina. I n - i A L Q U I L A X COrdia 1 W , tiene sala, saleta, C0m*-iforman al lat-j, «.úrica, de mosaicos L a ^ Monte 459. s 
I dor. cinco cuartos y dos en la azotea.! Es2I)1e5c1la1' 
| L a llave en la botica de Concordia 
y Oouendo. Informes en Neptuno 218 ^ let con garage próximo a desocupar 
' . \re L OCCT - l c : i« : se en Santa Irene, 103, entre Flores y 
aitOS, teletOttO A-OOD/ y en L a r l lO- ; Serrano, lugar espléndido, alto y ven-
I gQ^íj tilado, tres habitaciones, saleta, cuarto 
i 1404 
C 10.098 14 d 
S B 
E A L U I L A L A OASA J E S U S D E L 
compone de portal, 
&ala, cinco habitaciones, baño, cocina 
y patio. Precio, $75. Informes en Mon-
te 321. Teléfono A-3387. 
1182 17 • 
19 « 
SB A L Q U I L A , R E C I E N P I N T A D O , al segundo piso de Malecón 29. Infor-
22 a 
man en los bajos. 
910 
de criados, techos monolí t icos . Precio 
90 pesos y fiador. Informan en Jesús 
del Monte 3 79. 
2158 20_e 
AL Q U I L O U N A H E R M O S A E S Q U I -na frente al tranvía de Santos 
Suárez y San Julio, propia para cual-
la misma o en Se alquila un a l m a c é n de 450 metws, ! ^ e r ^ i r ^ s ^ d u e l e n 
moderno, de cemento armado, en H a - j 2161 
b a ñ a 110. Informan en M a l e c ó n 6, a l -
19 e 
tos. T e l é f o n o s A-6816 y F -5026 . 
925 17 
1993 22 e 
S nif?'??1?'-*- P A R T E D E L Q U I N T O 
Informo e»rBanco Comercial, Agular 75. 
r- Reilly. sépt imo plao del 
LO C A L E S E N E L E X C O N Y E N T O JJ» Santa Catalina, propios para depósi-
to por su céntrica s i tuación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge 
Rigo. 
99 1 < 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o No. 1 ! )17 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
SB A L Q U I L A N T R E S C A S I T A S JT f i -tas o separadas con 800 varas de te-
rreno y un pozo, a quince minutos del 
Parque Central, Lucero de Luyanó in-
forman en San José, 99, talabartería. 
2200 20 e 
EN E L M E J O R P U N T O D E L A V í -bora, Avenida de Chaple número 15 C E A L Q U I L A U N C H A L E T CON DOS 
se alquilan tres hablt/iclones altas con l ^ garages en Milagros y Cortina 
C380 15d.-10 
S 
195» 24 a 
Elit^í'?IíniA WN M U E L L E E Ñ E L 
"lase a ^e la bahía de la Habana. D l -
Í12 VUlaverde, Departamento 
^«Jia- TK10 del Ba-nco úe Canadá. 
24 
O c,ití'SIn:LAN 1,03 A L T O S D B L A 
Colftn rrronsulado 90- casl esquina a 
f a r i ñ a Alenen sala, recibidor, cinco 
e.is t,,:'-,00meclor y baño para famlha y 
do8 La 11 con 8US servicios para crla-
l í n llave e informes en los bajos 
-— 20 e 
S ' n f f i ^ f ' A L A CASA C A S T I L L O 
^eño PN0T31^ ^ llave en el 42. Su 74 u en Jesús del Monte. San Julio, 
n j — — ~ — . 17 e 
^ (;í^,i^TIII?A ^ A C A S I T A C A L L E D E 
* Aguila ,n^mero 79. L a llave esquina 
45- TeUf'J30*1?5*1- Su dueño en Castillo. 
1991 éfono A-0224. i 
pjp 1 « ^ _ 
? b a ^ ^ A E S Q U I N A M E R C E D ^ ' 
tr«8uelo* ..0n!d0B habitaciones, de en-!• » v'ül*0}0 í70- Informan de 7 a 9 ¡ 
50 ^-17^ < «eraJs horas por el t e l é fo -
n o 
s^0a in^AI)aAS D E C A R L O S H I , 




bora. Tiene siete habitaciones. Se al -
quila con garages y sin ellos. Teléfo-
no 1-2994. 
1598 19 a 
SE A L Q U I L A O R A N C H A L E T M I L A -gros esquina a Bruno Zayas, a dos 
[ños con servicios modernos y calenta-j ^¿^Q con' t o í a s las piezas de loza; I cuadras del parque Mendoza. Dos plan-
I dores, dos baños más de duchas, Insta-1 cuarto ¿e criadas con servicios y entra-i tas, todo moderno. Precio de reajuste, 
laciones e léctr icas y para teléfono. Di-1 ¿a independinete para los mismos. Es- (Informes te lé fono M-6478. L a llave en 
| f í c i lmente puede conseguirse jalgo^ me-, lá abierta" de 8 a 11 a. m. y de 2 a 6 L a Reina. Santa Catalina y Cortina. 
p. m. Su dueño: Delicias, 41. ( 941 17 a 
1926-27 24 
terraza al f í e n t e a matrimonio sin nl-
E A L Q U I L A CASA R E C I E N T E - ' ños o señoras solas con.referencias. 
_ mente construida, apropiada para ca-1 __2123 j ^ l . e_ 
sa de huéspedes , oficinas o academia co- 1 ^ B A L Q U I L A L A CASA D E C O N C E P -
mercial. Tiene 14 habitaciones, varias £5 ci6n 50.p_ v íbora . Se compone de sa-i 
jor. Ceroa de la Es tac ión Terminal, 
muelles, etc. Precio reajustado. Infor 
mes: Habana, 176, primer piso. 
590 20 a 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E T.A C A -
j O sa ijuba. número 16. Son proplo.-j pa-
' ra oficinas o para familia. Reúnen to-
AS
E A L Q U I L A J E S U S D E L MONTB 
569 entre San Francisco y Mlla-
San Benigno y Plores en el Repar- gros. Portal, sala, saleta, cuatro cuar-
to Tamarindo, se alquila una casa en i tos, dos baños, agua fría y caliente, 
cincuenta pesos, un mes adelantado y | Precio J85. L a llave al lado, 
un fiador. Para más informes en el nú- 1682 20 a 
da clase de comodidades. Informan en J mero 53> al lado. -
Obrapía, número 24, altos. Teléfono nú- ig 
vo, dando referencias. Informan D . 
Reyes, C u b a , 91, H a b a n a . 
1948 17 1 ' 
755 6 t 
H A B I T A C I O N E S 
C^ON O S I N M U E B L E S S E A L Q U I -J lan dos habitaciones a fbdo lujo, 
I para matrimonio sin hijos o señora de 
' edad, siendo casa de familia. Se exi-
gen buenas referencias. Para Informes, 
de dos y media a nclco de la tarde, De-
partamento 314 del Banco de Canadá. 
1345 25 e 
HABANA " C E N T R A L P A L A C E " 
E 
Monte, 238, con frente al Mercado Uni-
co. Se alquilan habitaciones y Depar-
N R E V I L L A G I G - E D O 13, A L T O S S B ' tamentos. Precios m á s bajos que nin-
alqulla una habitación ventilada. 
Informan en los bajos, carpintería. 
2077 26 
SE A L Q U I L A U N P E Q U E R O C U A R -to amueblado a señorita oficinista 
en casa de familia particular. Informan 
teléfono A-3904, de 8 a 11 y de 1 a 4 
2157 . 22 e " 
guna otra casa. 
381 18 e 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente. 
B a ñ o s de agua fría y caliente. Buena 
comida y precios m ó d i c o s . Propieta-
r io: Juan Santana Mart ín , Zuulueta, 
83 . T e l é f o n o A-2251 . 
1849 31 e 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -la, 10, esquina a Chacón. Los tran-
j v ías de la ciudad le pasan por su fren-
te. Habitaciones frescas todas con vista 
. a la calle. Buen servicio y buena comi-
, da. Precios módicos. 
I 60836 24 e H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta Acreditada casa hay habita-1"- H O T E L R O M A 
clones con todo servicio, agua corrien- ¡ Este hevmoso y antiguo edificio na si-
te, b a ñ o s fr íos y calientes, de $25 a d0 completamente reformado. Hay en él 
E» ASATwrnTT'Rn na -nwpn-n WVBH.TT vén l* . n • ~, departamentos con baños y demás ser 
Wno^^nUM?guei ,BcasaBde^Eam^Ha!? .50 P°r ¡ 5 ^ ° CamIn0S- Telf8-respetable, se alquilan dos habitaciones para guardar muebles, o señora sola 
empleada o que trabaje fuer?.. Se exi-
gen referencias. E n la misma se vende 
una cocina de gas. 
217# 19 e 
O B A L Q U I L A E N SAN M I G U E L N U -
k5 mero 66, dos habitaciones que ga-
nan una 20 pesos y otra 18 pesos y 
se exlgren dos meses en fondo. 
2183 19 e 
M-3569 y M-3259. 
1187 31 e 
H O T E L E S P A Ñ A 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje mái 
serlo, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
Villegas, 55, esquina a Obrapía. Casa motel". 
alta y fresquís ima. Todas las habita- . — - T T ^ — • '— ' 
clones con vista a la calle. Servicio I P ^ A D O 87 A L T O S D E L C I N E L A R A 
¡completo e higiénico. Precios m o d e r a - i « f 6 alclullan dos babltaclones en 30 
¡ dos. Se admiten abonados al comedor. y . „„oPes0S- „ -
Teléfono A-1832. | 1378 18 • 
1284 25 e 
OB R A P I A 96 Y 98, S B A L Q U I L A N hermosas habitaciones cerquita del ; 
Parque Central. Precio $20. Lavabo de 
agua corriente, luz para oficinas o a 
hombres solos de moralidad. Informes 
el portero. 
2184 20 e 
/ > R A N CASA D E S U E S P E D B S B I A -
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E P I G U E -. , . . . . . . ^ . . . . . .v , . roa letra B' entre San Mariano y San- i 
— " 1 I . f mediante regalía, una excelente es- ia Catalina, a media cuadra del parque | 
E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O , quina, en Luyanó, propia para bodega, | Mendoza^ una casa de alto y bajo, com- , 
¡mero M'-2267 
1244 17 
! S derecha, de la moderna casa Luz 42 
i tiene terraza. Informes ^luralla 59. 
1059 l7 . • 
se alrmri  1)13 S I I I , 
5aire Zanio ^ ?.n la calle de Hospital 
-* !1 í : . ^ ^ San José una casa mo-
con el número 29-A. 
" J l a"4 la ^mediata, número 29, 
ji1975 
A S ^ ^ ^ A R A P E Q U E R A l * . 
farmacia, ferretería, u otro establecí- Puesta de sala, comedor cocina, dos 
miento. Para m á s Informes, diríjanse al ¡ c i iar íos ? servicios sanitarios en la 
coserlo de Luyanó. 18, academia. I Pianta baja y cinco cuartos y servicio 
1970 » 17 • completo en los altos. Informan, Banco 
J Nacional 310. Telé fonos A-5674. F-1544 
SB A L Q U I L A E S P A C I O S A CASA SAN y ^'A320-Benigno, 66 entre Santa Irene y San 14sa 17 e 
Bernardino, muy cómoda y con depen- , , , , 
dencla y servicio de criados, garage; et- . S i I L A I , Q U 1 I ' / • E N M A N U E L P R U N A 
cétera. Informa: esús Rouco. en ^Cal- V V*' a xmedla cuadra de la calaada 
H ' l ' . ? " t l e ^ ; L ^ „ l , M ' . „ , ° : izada de J e s ú s del Monte, 290, te léfono 3e Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
con sala, pabln^to, comedor cuatro I x oscg 
cuartos, dos de criados, tres baios y]1 J'JJQ 
VEDADO 
SB A L Q U I L A E L C H A L E T C A L L E 11 número 
coñ.a a una o,T„iuerc]0' ca8a en Con-
¿uV'-ato. infor^dra de ^allano. Se da 
^ V g f ^ o ! n S í a b M a r e l é f 0 n 0 cuarenti-
19 e 
garage para dos máquinas . Inf irman: 
Notaría del lootor Pruna Lat té . Haba-
\ na 89. te lé fono A-2860. 
208C <* 
M P L I A Y S U N T U O S A R E S I D E N C I A 
sealqulla en la calle 17 esquina a 
i 10, Vedado, altos, provista de verdade-
i ro' lujo y confort ampl í s ima y de cons-
trucción reclent». Informan en los ba-
21 ene. 
A C A B A D A D E 
sólida construcción mo-
derna, con portal, sala, saleta, hall, 
cuatro amplios cuartos y un lujoso lia-
ño y demás servicios, en Lawton 
ora. E l en 
do informará. 
178 
derna, tres cuartos, magníf ico baño, ¡ 
buena cocina, gala comedor y nortal i 
E n |60. Informan: en O'Reilly, 69. Te-
íéfono A-5794. I 
1661 25 « 
UW1"*8 GotíttiP?WA CASA B N M A R -
fci.- ^es cuarto"' K 6á ba jos sa la - 8a -
l í j "ervlciot 01' i ^ 0 ' comedor y de-
.VTeiíifo^i8-. Informan San L á z a r o . 
JOS. 
2165 20 • 
SE A L Q U I L A C A S A fabricar, 
PA R A U N M A T R I M O N I O D E GUSTO i to se alquila, amueblado o aln aniue-
Víb cargado del solar al fon- blar, el precioso chalet de altos, con 
todas las comodidades modernas. San I 
Mariano, esquina na San Antonio V i - ' 
bora. 
89<> 21 ene. 
EN L O M E J O R D E L A C A L L E D E Egldo 2, B, altos, se alquilan tres 
habítas iones con vista a la calle* y en 
Chacón 25, al lado de Palacio, una gran 
sala, para bufete o matrimonio solo. 
Informan en las mismas o en Chacón, 
núm. 34. 
2207 24 e 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R nueva, una habitac ión amueblada, 
con lavabo de agua corriente, luz toda 
la noche, teléfono, gran cuarto de baño 
Se cambian referencias. No hay cartel 
en la puerta. Villegas 88. altos. Casa 
muy l impia 
2145 28 e 
AG U I L A 66, A L T O S S E A L Q U I L A una habitación amueblada para dos 
caballeros. Se prefieren del comercio 
Precio, $26. 
I 1 H 2J__« 
CA R D E N A S 4, M O D E R N O , S E A L -qulla un departamento balcón a la 
calle a matrimonio solo. 
^ 2206 19 « 
N, S O L , 76, S E A L Q U I L A N DOs"her^ 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! rritz. Completamente reformada es-interior en Consulado 24, compuesto 1 ta renombrada casa, ofrece alojamiento 
de dos habitaciones, cuarto de baño con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
completo, cocina y un cuarto y servicio sito y en el lugar mas caro de la clu-
para criados. E s propio para oficina, dad, las habitaciones m á s baratas. Ad-
hombre solo o matrimonio sin niños. I mitimos abonados al comedor, garantí-
Casa de absoluta moralidad. Se piden i zando la pureea de los alimentos, Irro-
referencias. Precio, $50. Informan en el prochable aseo en el servicio de las co-
últ imo piso. ' midas y absoluta corrección guardada 
12S7 18 e i a los señores abonados. E n esta casa 
* , ~ ~ ~ , ~ — " j comerá usted económicamente, y que-
M A I f l I A ? f i 4 dará- completamente satisfecho, por la 
I T I A L U J A , ¿ U * , cantidad de 17 pesos mensuales; una 
Se alquilan cuartos con luz, agua co- quincena, $10. E l problema planteado 
rriente, cocina, lavadero y fregadero a por la vida es de fáci l resolución si us-
catorce pesos, está prohibido recibir ted vive en esta casa. Habitaciones con 
regalías. H . Suárez. Arbol Seco, 9, altos, todo servicio y comida, poi meses Con 
1651 H % 1 vista a la calle de San Rarael, para dos 
8 a 5 en la misma. ' Kf,naB «IA V T ^ Í Rafael- P*"? ^ Per-
/sonas. $60, Interiores para dos perso-
nas; $50, Interiores para dos personas: 
í42;v,1,.,Jdustria' 12*' ,lltos- Tel. A-6749. 50601 i8 e 
1392 17 e 
E 
P A L A C I O T 0 R R É G R 0 S A 
?abTa&ta5c3IónS,e c ^ n " t l c T T \ T C ^ s ^ ^ l ^ ^ ^ a ^ * 1 ^ 
amueblada y toda asistencia, buena col' i ^ S o ^ ^ [ l 0 ™ ^ ^ K r ^ o d e r ' 
no para matrimonios de moralidad, en 
ja misma un hermoso departamento con 
90 m ^ l ^ 0 - * ^ 0 , 1 0 3 A d i e o s . Aguila, 
mida si se desea 
1368 
a precios módicos. 
18 o 
H O T E L " L O U V R E " 
SE A L Q U I L A L A CASA D E M O D E R -na construcción, calle do Rosa E n -
rlquez número 111, compuesta de por-
o A-6244. 
C E R R O 
18 e 
TTt i to k D I . J t 7 a - , I I M U " «umoro ni, compuesta ae 
Calzada , 7o-A. Kebajada a pe- tal con baranda, sala, tres herm 
. n . n,Anei.alí>< Su a i a u ü » osla tasa habitaciones, salón de comer al fondo, 
sos mensuales, oe aiqu^a esta casa , y demá8 servicios. L a llave en el 109 
a media cuadre deí parque de V i l l a - informes Calle i número 16, Vedado. 
I6n, c o m p a « l . de « l a , « U t a , c . m . - : „ ^ E " . & ^ s ^ . ^ V t ^ l 
cada uno de tres amplias habitaciones, 
cocina, baño y todo servicio Indepen-
diente. Precioa da s i tuación. E n la mis-
ma se alquilan varias habitaciones. 
_ 1672 20^ 
A L Q U I L A N C U A R T O S Y A C O E -
SBS( 
lcal 40 " n ^ 8 - S ? A L Q U I L A U N 
to dad' coft l o s ^ « r - a fondo l,or 15 de 
«ülB^altnacenar ^tarimados a pun-i¿ú.0r 39 ,tr>,PrecIo de reajuste I n -
l»43 *•» teléfono M-1754 
17 • 
F - I 5 9 6 . 
parto Almendares. Informan en la casa 
de manipostería. 
J « M , 22 e 
T T E N C I O N . E N J E S U S M A R I A 21 S E 
alquilan hermosas habitaciones in-
teriores y con vista a la calle y se ad-
miten uno 
sa se encuentra en lo más céntrico de 
la ciudad, una cuadra del Parque Cen-
tral; ofrece espléndidos departamentos 
y habitaciones, coi» toda clase de como-
didad y una excelente comida. Tam-
bién se sirve a la carta. Teléfonos 
A-4556, M-3496. 
505-6 . 19 e 
114 ' 19 e 
Teléfono A-9171. 
983-84 22 e 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la mtsma dirección desda 
IT en a. 
i Irene. 
' 1674 
Corre» y Santa dega.^Worman* en Rafael 120 112 
17 t * i s s i 5 " ^ ' d« 11 a 1 y de 6 a f* ' j 
miten uno o dos socios de cuafto. Hay ¡ haco a e ' a ñ o s Com d a a s ^ hora. f S S ? 
comida a aulen la desee por ñoco di- Electricidad, timbres duchas te éfo-
;?erc0lo.8ed,V,r^u^0d0 y *coJm[c<>- * ^ . 9 ^ a recomendad'a l o r ^ r ^ f o t 
1664 11 • 
sulados. 
152« 
EN A Q U I A R , 47, P R O Z I M O oficinas y paseos, se alqu 
dernaa y ventiladas habitaHm 
amuebladas, con lavabos 





P A R Q U E J E R E Z 
^ M O N S E R R A T E . 6 9 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m e s e n e l c a f é . 
17 6 
S I G Ü E A L A V I E T A 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 d e 1 9 2 2 
A l q u i l e r e s 
V I E N E D E L A V U E L T A 
EKT E M P E D B A D O ISTJM, 31, SH -flái-qunan ventiladas habitaciones a l -tas y bajas con y sin puebles a perso-
nas do moralidad. Mucho orden y Um-
Ple9Z2a3 22 e , 
MU R A L L A , 11», A L T O S , JTQTJTET&-da, se alquila una habitación a 
caballeros solos o matrimonio sin ni -
ños. Se prefiere que no cocinen con 
carbón. Buen precio. 
1766 22 ene. 
\ LQXXZLO CTTABTOS A QXTrNCD P B -
A. sos, fiador o dos meses en fondo. 
Campanario 143. entre Reina y Es tre -
lla, la encargada. 
1582 26 e 
Departamentos para oficinas, se ofre-
cen en alquiler, situados en la parte 
m á s comercial de la ciudad, muy lim.-
pios y mejor ventilados. O'Rei l ly 2 , 
y 4. P a r a informes, d ir ig i í se a W i -
ll iam A . Campbell , en los bajos . 
947 " • 
EN AG-XTIAB 36, B E T W B E I T CtTAB-teles and Peña Pobre, for rent two good rooms, excellent fort a married 
couple without children, or ladies or 
trentlemen only. For Information cali 
by telephone, A-5398. 
943 17 • 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
916 31 c ^ 
V L A M B J O B CASA D l T H T T E S P E -
JOS y situada en la mejor calla de 
la ciudad: Reina, 77 .altos, entre San 
Nico lás y Manrique, se alquilan habi-
taciones. Trato esmerado. 
60589 19 « 
PUADO 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N habitaciones para una persona, ha-
bitación y comida, |50. Agua caliente 
en el baño. 
969 • l ? « . 
CO M P O S T E L A 124, S B A L Q U I L A XJV departamento con vista a la calle. 
E n la misma informa la encargada. 
1571 l? • 
MU B A L L A , 117, A L T O S , SB A L Q U Z -la una habitación a hombrea, agua-
abundante y luz toda la aocae. 
1767 20 en*. 
O F I C I A L 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60. $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
997 31 e 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
tilados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
d o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o t e l e f ó n i -
c o , a p r e d o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l e -
Hermos í s imo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo m á s alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos bafios, agua 
caliente, e sp léndida comida, moral í - , 
dad y se da l lav ín . T e l é f o n o A-1058 . 
B e l a s c o a í n 98, altos. 
Ind. 
V E D A D O 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. l í ; d . 
C A S A D E H U E S P E D E S L A C E L I A 
Acosta, número 66. Teléfono M-6881. Se 
admiten huéspedes, con servicio de co-
mida, los cuartos con lavabos, luz eléc-
trica y timbres; hay cuartos con baños. 
Tengo una amplia y elegante sala, pro-
pia para abogado, dentista, médico o co-
misionista. E n la misma se solicita un 
agente que hable el ing lés y español . 
51064 26 e 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N -mejorable, en el callejón Pasaje de 
Montero Sánchez, número 44. entre 6 y 
8. Vedado. Casa de familia seria. Sólo a 
hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. 
1995 17 o 
Se alquilan departamentos de dos y 
cuatro habitaciones en l a parte m á s 
alta y ventilada del Vedado. E s de lo 
m á s moderno que se ha hecho todos 
con sus servidos independientes y do-
ble l ínea de carros por su frente. Pre-
cios de s i tuac ión . E n el mismo se a l -
quila un bonito local para comercio 
«le v í v e r e s , con vida propia, calzada 
de mucho tráns i to . Zapata , entre A y B 
Vedado. 
1837 [S e 
UNA B B S F B T A B L B S B S O B A O F B E -ce a personas de completa morali-
dad, prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y fr ía en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-5686. 
1480 31 e 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r F i n c a s U r b a n a s 
T e r c e r T r i m e s t r e d e 1 9 2 1 a 1 9 2 2 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por el concepto expresado, que 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
quedará abierto desde el día 19 de E " 6 : 
ro del corriente año hasta el día 17 del 
mes de Febrero, en los bajos de la Ca-
sa de la Administración Municipal por 
Mercaderes, señalándose como horas de 
recaudación todos los días hábiles de s 
a 11 a. m. y l- i |2 a S p. m., excepto los 
sábados que será de 8 a 11 a. m., según 
las condiciones expresadas en el Edicto 
publicado en la "Gaceta Oficial" y Bo-
let ín Municipal"; apercibidos que si den-
tro del expresado plazo, no satisfacen 
los adeudos, incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el proce-
dimiento conforme se determina en la 
Ley de Impuestos Municipales, ponien-
do en conocimiento de los señores pro-
pietarios que los referidos recibos se 
encuentran en las Colecturías números 
3 y 5. donde deben de solicitarlos para 
su abono. 
Habana, Enero 13 de 1922. 
(f) Villegas, Alcalde Municipal. 
C477 5d.-l3 
A V I S O 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n o d e F o m e n t o 
" C o m p r o b a d ó n d e ' T e s a s y 
M e d i d a s 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza df gas, saco 
agua de la cañería. Instalac-ones en ge-
neral. Teléfono 1-1084. Francisco Fer-
nández. 
2133 21 é 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . SB E A C E N trajes para niñas, señori tas y se-
ñoras, especialidad en corte para se-
ñoras gruesas. Informes, Neptuno 4, a l -
tos, te léfono A-8197. 
2174 20 e 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas do todas clases. R . F e r -
nández. Teléfono 1-3472. 
2132 21_o _ 
n v n i O B I S T A , C O N P B B C C I O N A C A P R I -
irJL chosos y elegantes trajes estilo 
francés y americano, especialidad tra-
jes estilo sastre, capas y abrigos, bor-
dados de todas clases y se reforman 
pieles. Precios de situación. Neptuno, 
114. Victoria. Teléfono A-1441. Señora 
Martín. 
2135 19 e 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Mal son Lourdes. Tocas y sombreroar ae 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, ref irmas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionamos vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos loa 
estilos. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono A-6886. 
2001 24 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadüs. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles. 11. esquina a Estrel la , 
joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
a su casa. 
51041 23 e 
Acordado por el Ayuntamiento a pro-
puesta del señor Alcalde, conforme lo 
dispuesto por la Ley de Impuestos Mu-
nicipales vigente el niazo de " C I E N T O 
V E I N T E DIAS", para efectuar la com-
probación anual o periódica, correspon-
diente al presente ejercicio de 1921 a 
1922, señalando el día primero del pró-
ximo mes, para que por los señores 
comprobadores del Fielato se comience 
a la misma y designados lo* ^ ^ ¿ ^ 
P R I M E R O S DIAS , para que los apa i 
í a t o s aue sean presentados a la com-
probación en la oficina del Fielato pa-
?a su verif icación y contraste estén 
exento del pago del impuesto corres-
pondiente; los cuales habrán de presen-
tarse todos los de necesidad Vfru el 
tráf ico de la Industria o comercio que 
se ejerza, as í como también los que se 
utilicen por comodidad u otra causa, 
completo3Pen buenas condiciones de fiel-
dad y con todas sus pesas accesorias 
con el fin de poderlos comprobar, de-
biendo ser presentados por sus dueños 
respectivos o representantes debidamen-
te autorlsados con el fin do que se ha-
r á n responsables de las Irregularidades 
que se encuentren en los mismos y po-
der not i f icárse le su resultado, en la 
inteligencia de que de no ser conforme 
a lo anteriormente expuesto. Incurrirán 
en la penalidad del cuádruple del Im-
puesto correspondiente, conforme a lo 
prescrito en el art ículo 158 de la Ley 
! de Impuestos Municipales vigente, que 
dice: ''Artículo número 158: Todo el que 
poseyendo a lgún instrumento o apara-
I to de pesar o medir no lo presentare 
'para la comprobación correspondiente, 
]o que presentándolo resultare tener al -
guna alteración fraudulenta. Incurrirá 
! en una multa equivalente al cuádruple 
de la cuota señalada al instrumento o 
aparato no presentado o defectuoso, sin 
perjuicio de lo establecido en el Códi-
go Penal," al mismo tiempo se hace 
constar que terminado los " T R E I N T A 
P R I M E R O S D I A S * , no serán admitidos 
en la oficina para su comprobación y 
que terminado el plazo concedido, todo 
el que usare un aparato sin el debido 
contraste incurrirá en la penalidad ya 
mencionada debiendo antes de termi-
narse éste, todo aquel cuyos aparatos no 
han sido contrastados pasar aviso a 
este Negociado, para que por un Com-
probador se haga la respectiva com-
probación, é s t a se veri f icará todos los 
días hábi les en la oficina del Fielato 
situada en el edificio do las antiguas 
" R E C O G I D A S " , cal lejón de O'Farrl l l , de 
8 a 11 a. m. lo cual se publica para 
conocimiento de los interesados y con 
el fin de que no puedan alegar Igno-
Habana, 11 de Enero de 1922. 
D. Martín Novela, F ie l -Almotacén 
Comprobador Técnico. 
Atentamente al señor Alcalde para su 
aprobación: ( F . ) "W. Jnedles , Jefe del 
Departamento de Fomento. 
Conforme: Publ íquese: ( F . ) V L S . do 
Villegas, Alcalde Municipal. 
C340 5d.-15 
CO B S B T B B A S S B V E N D E N M U Y ba-ratos av ío s para coraets. Aguacate, 
número 23. 
2011 18 e , 
CO L E C C I O N I S T A S . T E N E M O S 360 I en su casa, su l a r ^ n esferas distintas desde el 2o. año [ ̂ -
a la fecha. Precio muy ba*Lto. Vidriera 
del D I A R I O D E L A MARINA. Prado y 
Teniente Rey 
2031 17 e 
Dulceros, heladeros, Conf i ter ías , galle-
ticas, mantecados. Cuando ustedes 
necesiten toda clase de esencias para 
las elaboraciones antes citadas, pidan 
precios a N ú ñ e z , Apartado de C o -
rreos n ú m e r o 1916, Habana , t e l é f o n o 
1-3648, con preferencia p o d r á n pedir 
las tan conocidas y y a usadas en cuan-
tos hoteles hay en l a R e p ú b l i c a con 
el nombre de Esencia de "Vaini l la 
N ú ñ e z " y t a m b i é n l a r ica esencia de 
" L i m ó n N ú ñ e z " ambos productos se 
despachan en todas cantidades desde 
un g a r r a f ó n hasta media o un cuarto 
de l ibra. Nuestros deseos s e r á n que 
usted pruebe nuestras ricas esencias. 
Pedro S . N ú ñ e z , Apartado de Correos 
1916, H a b a n a , N ú ñ e z . 
1647 17 e 
í e s desde * l l ^ * 0 * J ^ a ^ 
•ucledad—cuanto rnáa " J a c t a n ' «ola 
blanquea—hasta el v£ J5.6 » u 
sado, gris, etc. T a U l S ^ r o . ^ 5 
go preparar en Esnafia a ^edldi0^ 
pletas, zócalos, m o n a m V m 3 ^ ^ * ' ^ 
estatuas para JardlnJ2envlos 
cosa do que usted se 1 1 ^ ^ e n ^ 
e  s  c s , s  iaríit  lte a «ül^-ií 
ba de sere¿ querido^ £ ^ b S * 
tela 65, Habana, t e l é f ^ ^ i W 
ciñas en E s p a ñ ^ ^ l , ^ ^ 
A G E N C I A S D E M u f e 
U E s t r e n a y U 
N I C O L A S , 58. Tel. A . 3 n . " 
" E L C O M B A T E * 
Avenida de Italia, 119 TBIZ. 
Estas tres asrenc1n<s , 0no Á 1. 
pólito S u á r e z ^ f e r ? / 6 ^ S^S 
general un servicio no L Í^Ucn ^ 
ninguna otra agencia, d i » ^ 3,ora,lo 
ello de completo mater |?05len<3o 
y personal Idóneo. dterial de ttt¿Sñ 
47035 
R E S T A U R A N T S Y F Ü ^ 
p O C I l T A PA«T1CTJXA!^?55Í55^ 
yj mida a domicilio, muv f * a c í Ofl. 
sazonada a precios de reajuste V fael. 41. ñor San N i o n i á ^ J,u.s.le- San tr1 
A I iOS C O M I S I O N I S T A S 7 C O M E R -ciantes. Compro toda clase de m u é s 
trarlos y lotes de mercancías . Fermín 
Méndez, Monte 67, te léfono 8821. 
1322 20 e 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo Insecto. Información 
y folletos gratis. C A S A T U R R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
648 _ 
« 21 
O C A S I O N U N I C A 
Comiendo de esta gran casa do 
les sale mucho más barato ai^tt,íH 
nando en su casa. OfrecemoQ co«l-
buena y bien condimentada v r L Conil«» 
aseo, a 20 pesos el abono, y t>iot?Uc> 
chos a escoger, a 10 centavos R H,• 
da en su casa. Hay gran corn»*Ser^ 
hora fija. También ofrecemo^ v rv 
clones de 10 pesos en a d c W Dh,ablt»-
No olvidarse: Prado, 117 Tel 4al,me* 
1744 iel- -̂7199, 
S u s c r í b a s e a l U i A R I O D E i X l u 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO J\t 
L A M A R I N A 1 
É N S E M A N Z A S 
P A R A E M B E L L E C E R S U S O J O S 
Use Nesto-Lashes, maravillosa crea-
c i ó n para hermosear i n s t a n t á n e a m e n t e 
sus ojos, sin tener necesidad de pin-
tarlos. De venta en todas las princi-
pales pe luquer ías de s e ñ o r a s . 
1096 19 A 
BORDAMOS S O U T A C H E , CORDON-cilio. Arabescos, Cadeneta, Fes tón-
Filetes ornamentales. Calado. Dobladillo 
de ojo. Pegamos Encajes. Plisamos te-
las y forramos botones. Academia Acmé. 
Neptuno, 63. entre Aguila y Galiano. 
486 19 e 
ADORNO S O M B R E R O S D E S D E 60 50 centavos los reformo desde $1.50 
y loa hago nuevos desde $2.50. Sra. 
Gutlérrez, Aguiar, 72, altos. Telf. A-
5864. 
966 22 e 
S i usted no conoce los Secretos de 
Belleza de Elizabeth Arden, i n t e r é s e s e 
por el folleto " E n Pos de la Belleza*' 
telefoneando al A-8733 o escribiendo 
a l Apartado, 1915, Habana . 
C 450 . fl Ind 12 e 
PE I N A D O R V P E I N A D O R A D E ON-dulación Marcel. Servicios a domi-
cilio, $1. Llamen al teléfono A-7822, 
Fotograf ía Del Pino. San Miguel 53, 
Habana. Se hacen aplicaciones de tin-
tura vegetal, todos los colores, a dos 
y tres pesos a domicilio; también pelo 
niños y rizo melenltas a 50 centavos a 
domicilio. Consigo llevo el mejor pro 
ducto de belleza Elizabeth Arden y doy 
instrucciones gratis. Enseño a peinar 
y a ondular; no compren y arreglen 
sus postizos sin antes consultar con el 
peinador de la fo tograf ía Del Pino, que 
le sirve todo a domicilio, bueno y ba-
rato. 
C 416 20 d 12 
v f l f ú ú e n o 
PODEROSO 
VIQORlZAOOH OCL SCNO MATCRNO 
» UNICO PREPARADO CON a CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 
M rani n Teou us rAtucus 
C 525 4 d 15 
S O M B R E R O S D E L U T O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s i n -
f in idad d e m o d e l o s a p r e c i o s m u y 
baratos . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d 
C314 24d.-7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $2.40. A l interior, la mando por 
$2.60. Pídala en boticas o mejor en su 
depósito, que nunca falta. Pe luquería 
de señoras, de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sin arrugas, como en sus pri-
meros años. Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en seder ías 
y boticas. Esmalte "Misterio" para dar 
brillo a las uñas, de mejor calidad y 
m á s duradero. Precio: 50 centavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero., 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D I P I L A T 0 R I 0 " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y nra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No us« 
navaja. Precio, 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? L o consigue fác i l -
mente usando este preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la 
cabeclta de sus n iñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se apl icó en 
su pelo poniéndoselo claro? E s t a agua 
no mancha. E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astrin-
gente que los< cura por completo en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen. 
Pídalo en su depósito: Pe luquería de 
Señoras do Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. A l 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pósi to: Peluquería de señoras de Juan 
Martínez. Neptuno, 81. 
¿ P O R Q U E S E H I Z O T A N P O P U -
L A R E L M E C A N I C O V A R E L A ? 
Por sus trabajos limpios y serios, en 
general. Várela le limpia y repara su 
cocina y calentador de gas, regulándole 
el consumo por su especialidad, único 
en la Habana. Para instalaciones leéc-
tricas llame a Várela. Para todos sus 
trabajos de agua y gs, no olvide Vá-
rela y se convencerá del resultado. A 
sus amistades pregunte quién es Vare-
la. Llame al Teléfono F-5262, 6 al M-5524 
y será atendido Inmediatamente. Váre-
la tiene personal entendido y garantiza 
sus trabajos. E l taller: calle G, n ú m e -
ro 1, Vedado. 
18 e 
Q U I T A P E C A S 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelo a los 
liños con m á s esmero y trato cariñoso, 
s la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de P a r í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
>ellos con productos vegetales, virtual-
tnente inofensivos y permanentes, ton 
parantía del buen resultado. f 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados ar t í s t i cos de todos estilos j 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
Bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lira-1 
pieza del cutis por medio de fumiga-' 
clones y masajes es thét iques manuales 1 
y vibratorios, con los cuales Madame I 
Gil obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara; es 
Infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas producidas 
por lo que sean de muchos años y usted 
fas crea incurables. Use un pomo y verá 
usted la realidad. Vale tres pesos; para 
el campo, $3.40. Pídalo en las boticas 
y sederías, o en su depósito: Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boticas 
y sederías o mejor en su depós i to: 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; úl t ima p r e p a r a c i ó n de la 
ciencia en la q u í m i c a moderna. V a l e 
60 centavos. S e vende en Agencias, 
farmacias. S e d e r í a s , y «tg su d e p ó s i t o , 
pe luquer ía de señoras de Juan Martí -1 
nez, Neptuno 81 , entre Manrique y j 
oan N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 , 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
832 SI e 
• J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa . E n s e ñ o a . M a n i c u r c . 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelo que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
f R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1 , con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que el 
mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
queros expertos; es el mejor s a l ó n de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de# la 
mujer, pues hafce desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara -
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t ambién te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta te aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z . 
N E P T U N O , 81, entre Manrique y 
S a n N ico lás . Telf . A-5039 
_ 332 31 e 
DE I N T E R E S P A R A TODOS, E S P E -clalmente a las clases pudientes y 
novios en vísperas de su enlace, es co-
nocer de las señor i tas Fernández, capri-
chosas bordadoras a mano en toda c ías* 
de ropas. Maloja, 112, casi esquina a 
Campanario. Teléfono A-7974. 
60052 17 a 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
T e r m i n a d a y a l a a m p l i a c i ó n d e l m a g n í f i c o ed i f i c io d e t r e s p i s o s 
e n s u s f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a . 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 9 d e E n e r o 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 A P A R T A D O 1 0 5 6 
PR O F E S O R D E IDIOMAS cialmente francés e Inglés! se nfí" 
ce a colegios y casas particulares al 
hacen traducciones esmeradas ESTH 
bir a Reina 14 cuarto número" 12 nv_" 
léfono M-2313. ¿- T*-
-2009 _22« 
IN G L E S . M E T O D O PRACTICO SSPB cialmente conversación, para prlnd 
plantes y alumnos avanzados. Precloi 
adecuados a la situación. Véame o e». 
criba a Miss Surner. San Nicolás. 71 
altos. Departamento, 26. 
USO 18 , 
AC A D E M I A D E C O R T E FPRAROsa Directora: señorita Pilar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases de 2 a 
4 y ŝe confeccionan vestidos de tlltima 
novedad a precios módicos. Aguila, 127 
altos, entrada por San José. 
1348 | f 
A V Í S O : 
A los j ó v e n e s q u e r e p e t i d a s v e c e s h a n so l i c i tado s u ing reso c o -
m o p u p i l o s e n e s ta A c a d e m i a d e C o m e r c i o , nos es g r a t o p a r t i c i p a r -
les q u e e l p r ó x i m o d í a 1 6 se i n a u g u r a r á e l D e p a r t a m e n t o d e I n t e r n o s . 
L a s a s i g n a t u r a s q u e e n s e ñ a m o s se h a l l a r á n e n o t r o a n u n c i o e n es-
t a m i s m a s e c c i ó n . P i d a i n f o r m e s o v i s í t e n o s . 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu-
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos internos. Direc-
i tor: Abelardo L¡. y Castro. Luz, 30, altos. 
306 31 e 
S a n R a f a e l , 1 0 6 , a l t o s . 
1964-71 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
18 < 
P A D R E S D E F A M I L I A 
E s peligroso en estos tiempos de oo-
rrupción mandar vuestros hijos a cler-
I tos colegios. E l contacto con niños vi-
ciosos los malea y pervierte. Educadloj 
en vuestras casas. Una hora de clasí 
diarla por un Profesor experto les apro-
vecha m á s que una semana de clase co-
lectiva en esos colegios. E l competentí 
y acreditado Profesor A. González, con 
titulo académico y profesional les pre-
para desde la primarla Instrucción has-
ta hacerlos Bachilleres, sin que aban-
donen el hogar. También da clases dt 
Teneduría de Libros. Industria, 124, al-
tos. Te lé fono A-6749. 
1605 10 • 
1NSTITTTTO 7RDIRZ3, D E CORTE T confecc ión: Primer instituto estable-
cido en la Habana, de tan útil y neoe» 
sario arte, incorporado a la Central 
Martí, ofrece a las señoras, señoritas y 
niñas cursos completos de las cuatro 
asignaturas de que se compone. Admi-
te Internas. Directora Señora Freiré. 
E l m á s céntrico de la capital, comunica-
do por los tranvías en todas direccio-
nes. Juan Clemente Zenea (antes Neptu-
uno), número 80, segundo piso. Teléfo-
no. M-6153. 
62240 30 ene. 
SE S O R I T A nrGDBSA M A E S T R A gra-duada en Inglaterra y París , tiene 
algunas horas libres y desea clases de 
Inglés, f rancés y castellado en domici-
lio. Dirigirse a la profesora. Aparta-
do 710. 
2154 23 e 
PR O F E S O R A EWTT.IA A. S E O I R E B . Plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas, 87, bajos. 
51588 8 f 
Profesor con títvóo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
p a r a el ingreso en el Bctchillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curse es-
pecial de disz almonas para e l ingre-
so en l a Norma] de Maestras. Salud, 
67 , bajo*. 
«492 Ind 2S i 
UN A P R O F E S O R A F R A N C E S A D A clases de francés. Llame por el te-
léfono P-4123 de 7 a 10 p. m. 
2164 19 e 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E español para dar clases de instruc-
ción a domicilio. Enseña también labo-
res. Sistema práctico. Para Informes, 
llamen a l te léfono M-6557. 
2196 19 e 
M A T E M A T I C A S 
Clases especiales de matemát icas , para 
| la Segunda Enseñanza. Preparatoria 
• militar para ingresar en la próxima con-
! vocatoria. Clases de 2 y media a 4 y 
i media p. m. Nocturnas: de 7 a 9. F . 
Ezcurra . Villegas. 46; departamento, 8, 
altos. 
51884 28 e 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANSA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros abogados, comer-
clntes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instruccii'in para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
l la Vista , que ocupa l a manzana com-
prendid por las calles Primera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el C r u -
cero. Por su magnifica situacl6n lo hace 
ser el colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes colegios de Norte América. D i -
rección: Bella Vi s ta y Primera, Víbora, 
Habana, Teléfono 1-1894. 
2099 29 • 
UNA S E S O R A I N G L E S A S A R A X . E C -clones en Inglés en su casa o en 
casa de ella. Llame M-1067, señora 
Ethel . 
1814 12 t 
F L O R A M O R A 
C O N S E R V A T O R I O G R A N A D O S 
A M I S T A D , 6 1 - A . 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, la m á s antigua, úni-
ca en su clase. Directora: Felipa Parri l la 
de Pavón , la cual enseña también por 
su seitema, inventado por ella, el m á s 
práct ico conocido hasta hoy. Bastan tres 
meses para aprender, bastante teoría y 
mucha práctica. Puede coser desde el 
primer día. Se admiten ajustes: se ven-
den los ú l t imos métodos del sistema 
"Martí". Clases por la mañana, tarde y 
noche. Precios convencionales. Corte y 
costura, corsés y sombreros y labores. 
Este año he graduado a 45 profesoras. 
Habana, 65, «ntro O'Reilly y San Juan 
de Dios. 
52153 30 e 
B A I L E S 
C e r c a los carnavales. Aprender on 
diez instructoras j cuatro pro-
fesoras tbdos los bailes modernos, col 
p e r f e c c i ó n , en cuatro clases garantí1 
zedas o devuelvo el dinero. Nueyo » 
Ion y todos los ú l t imos pasos. Clasei 
particulares. C h a c ó n , 4, altos, entrt 
C u b a y Aguiar 
12 1 f 
1726 11 f 
P I A N O F O R T E 
M i s s L a u r a O p e n h a w , L o n d o n R o -
y a l A c a d e m y o f M u s i ó 
Tienen el gusto de anunciar a clientes, 
que e s tá preparada para dar lecciones 
a domicilio, método Matthay, teoría y 
técnica; pupilas preparadas para exá-
menes. Dirigirse por carta a Aparta-
do 2438. 
1968 18 e 
IN S T I T U T O F R E I R E D E C O R T E V confección. Durante el presente mea 
queda abierta la matrícula, las clases 
se sujetarán como plantel de primer 
orden, a rigurosos cursos, terminados 
los cuales podrá la alumna someterse 
a examen. Condiciones e informes. Nep-
tuno 80, segundo pTso. Teléfono M-6153. 
1070 24 e 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te -
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . 
Heltzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
1316 9 • 
O J O , M U C H A C H A S 
L a señorita Purón, Profesora titular de 
la Central Martí, de Barcelona, les pro-
f iorciona por los más módicos precios a enseñanza rápida de Corte, Costu-
(ra* Sombreros en alambre y espartrlz, 
i bordados a máquina y demás labores. 
| Clases diarias, $5.00 y alternas $3.00 al 
| mes. Clases por correspondencia, única 
academia que proporciona esta venta-
¡ ja. Academia "Martí", Gloria. 107, C lu-
' dad. 
589 4 f 
PR O F E S O R A S B FZAHO. P R E C I O S módicos. Galiano, 70, altos. 
9 " 17 • 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés . Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 80 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles. Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas las 
clases del Comercio en generaL 
B A C H U I I I E R A T O 
Por distinguidos catedráticos , cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. INTERNADO 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
303 31 e 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909. Taquigraf ía Pitman u 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Ari tmét ica Elemental y Mer-
cantil, Ortografía, Reforma de Letra, 
Ing l é s y Francés . Telegraf ía y Radiote-
legraf ía , Clases desde las 8 de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. Enseña-
mos también por correspondencia. V i -
s í t e n o s o pida informes. San Rafael, 106, 
altos, entre Gervasio y Escobar. Telé-
fono A-7367. 
52051 29 e 
AC A D E M I A M A R T I . DIRECTOW, señor i ta Casilda Gutiérrez. Se dan 
; clases de corte, costura, sombreros, lio4 
res y pintura oriental. Clases a domi' 
l cilio. Calzada de Jesús del Monte, 601, 
• entre San Mariano y Carmen. Teléfono 
¡I-232S. 
¡ S4S * ^ 
A C A D E M I A d e F R A N C E S 
P a r a S E Ñ O R A S y S E Ñ O R I T A S 
Madame B O U Y E R , Director» 
Calle J , número 161. altoa 
Teléfono F-3169. Vedado. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos manuales. Directoras Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Marti y Creden-
cial que me autoriza a preparar aluzo-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas, a domicilio y nocturnas. 
Se enseña por el sistema moderno. Se 
hacen ajustes para terminar pronto. Pre-
cios módicos. Vendo el Método. Teléfo-
no M-1143. Aguila, 101. bajos. 
669 4 f 
C O L E G I O " N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L B U E N C O N S E J O " 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 . 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases 
especiales de Música, Dibujo y Pintura, 
Mecanografía , Taquigraf ía y Bordado y 
Encajes de todas clases 
C62 30d.-lo. 
F R A N C E S - I N G L E S - E S P A Ñ O L 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Manzana de Gómez, 240. Tel¿ A-01» 
Clases parÜculares y colectivas^ 
547 
E L C O L E G I O " E S T H E R " 
Fundado en 1905, Calzada del Cerro, 661, 
entre Consejero Arango y Carbajal, dos 
cuadras después de la Esquina de Tejas. 
P a r a señor i tas y niñas, enseñanza com-
pleta hasta terminar el Bachillerato. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música 
y adornos en general para la mujer. 
Admite Internas, medio y rfeternas. 
Grandes y ventilados dormltm-ios co-
lectivos y privados, ya para las inter-
nas ya para las que estudien en la 
Universidad u otras Escuelas. Servicio 
de agua fr ía y caliente. Alimentos de 
primera, y precios de s ituación. Se dan 
y admiten informes. Empieza el curso 
el día 9 de Enero próximo. Nota: Se 
admiten niños hasta de diez años a 
clases con o sin comidas. Más infor-
mes: Te lé fono A-1870 
C10514 15d.-30 d 
E s t u d i o 
P O R C 0 R R E S P 0 N D E N C U 
. d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
p a r a e s t e s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : ! L . F R A N C H , D i r e d o r 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A W A ^ 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o » 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Inglés , por un 
profesor nativo. Cuba, 99. altos. 
51227 22 ene. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura y corsets. Método prácti-
co para aprender rápidamente, en esta 
Academia pueden hacerse sus vestidos 
al mes de haber empezado. Se dan cla-
ses a domicilio. Reina. 5, altos. Telé-
fono M-3491. 
6188( $1 • 
SI U S T E D E S T U D I A M I CT7RSIDI.0 de treinta lecciones, escribirá y ha-
blará Inglés . Mr. Mora. Reina, 5, altos. 
2013 18 e 
SE S G R I T A , E R A M C E S A , G R A D U A D A con titulo de profesora de francés 
e ing lés , desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio: Señorita 
Martho, Teléfono A-6204. Neptuno, 309. 
854 5 f 
P I T M A N A C A D E M Y 
L a persona bien empleada es la que 
ha aprendido bien empleada es la que 
ha aprendido la Taquigrafía Pitman que 
con el Idioma Inglés al mismo tiempo 
hemos formado una sola lección; el co-
nocimiento más completo y necesario 
que se puede aportar a l comercio de la 
Habana,' Nueva York y Londres. E s t a 
I es la única Academia de su clase en la 
Habana. Usted no debe perder su tiem-
po; venga hoy, no lo deje para mañana; 
eso ser ía ya muy tarde. San José, 7, en-
tre Aguila y Gal iana Teléfono A-04 7a. 
* 2 « l f 21 « 
Clases nocturnas, 6 Pesos ^y- ja Acft' 
Clases particulares por e\ dia \ 
demia y a domicilio. ¿Desea usté # 
der pronto y bien el ididom» gI>iu 
Compre usted el í??;versal'0* i' 
R O B E R T S , reconocido ,ve hasta 
I como el mejor de los métodos n ¿ 
fecha publicados. E s el único a 
a la par sencillo y ^ S t r en l £ 
podrá cualquier persona domina^ ^ 
co tiempo la lengua 1 " ^ ! ^ 38. ^ 
saria hoy día en esta República-
clón. Pasta, $1.50. Jl • 
52193 — ^ 
Profesor de Ciencias y L«tra,*.af j j fr 
clases particulares de todas 
naturas del Bachillerato f l)freJci¿f 
preparan para ingresar en la ^ 
mia Militar. Informan, Neptuno 
altos. ^ 
r * 
males por el docto espec i^' -^^va. v 
Segura. Milagros, esaulna aadnilteD P» 
tos de la bodega. Víbora. * 
pilos en familia. 
2005 . ^^t> 
T A ENSEf íAKZA D E * f -
Li a los sordo-mudos ĉ eg0 Edu»^. males_por el docto especlahsu 
A PRENDIZAJE ^ f - ^ ^ ^ p i f m a n ,^f-
A. de Libros, Taquigrafía í-' y Ar'i „.,„ *<„ „i •o/.tn Gramatic» •, . * canograf I 
li , i .^"- -  * 
._f la al tacto, O™!^ n&*i*  
mética. Academia San Ma!;!,rresPoDd^ 
altos Para Informes por coi 
cía adjunte sello. I*9* 1969 
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C O M P R A S 
VENDO EN LA HABANA 
E n la calle de Muralla, vendo una ca-
sa con 500 metros de dos plantas, pro-
A P R E C I O D S pia para almacén de tejidos. Precio de 
CASAS, SOLARES, FINCAS 
T U T E l . T U X n ' A N A U N A C O A D B A . O B T E N S E U N A C A N T I N A E N L A 
de Ayesterán, 3.000 varas. E l precio I O Plasa Nueva. Informan, en Jesfls Ma-
ndlciones en Carlos I I I 38, esquí- 1 
C^B V E N D E U N U A B O D E G A , SODA, 
y co 
na a Infanta. 
918 
6 f 
h a r t a d o 26 a 
íls —^TTírro k Tf\ OF S O L A R E n la C!*-u* d« W 
< r í í p o 0 C O N T R A 1 U u c au i - f t i x de 6 por 40 de 
rOflU ^ V Xato de solar urbanizado. CUartos. comedor 
*^nro conotrfn cheques del Banco E s - preci0 jie.OOO. 
C ^ ^ í l ^ 7 8 / 1 1 » ] resto a la Compañía1 
* 5 f p a g a n d o / l ^ f 0 ^ ^ 78. A-6021. 
le Picota vendo dos casas 
5S produciendo $500 de ren-
Están alquiladas, muv cer-
j ca del Muelle de San José y de la E s -
tación Terminal. Precio, JSO.OOO. 
Estévez , vendo una casa 
sala, recibidor seis 
y buenos servicios. 
E n Soledad, cerca de Carlos I I I , anti-
gua, 5 por 24 en 4.500 pesos. E n Car-
men, muy buena, antigua, 7 por 1S y , ^ T ^ T T , 
medio, 7 mil pesos. E n Suáárez, cerca ! /^lADDE D E MUIíIClPIO P A B T E muy 
de Monte, 175 metro&, antigua, Ó.̂ PO 1 alta, vendo solares, informes en 
pesos. E n Benjumeda, esquina nutva. 




^ol Pa£aÍVHade3. Figuras, ». -WUÍI j yendo una casa en la calle de Oquen-P»J ¿ensuaUdaa ^ da ^ plantaa> con 486 metros .de 
Pf nuel Liem»- ¿ t e 1 terreno, buena fabricación. Renta $500 
» * Í S Í ^ • " . T ^ i v í c T A OÍ O Q T» F1 m e n s u r e » - Precio, $50.000. 
A ^ ^ V E D A D O E N ^ D E S A N C A R L 0 S 
con establecimiento y 140 metros, 8 rpil 
pesos. Tres esquinas con establecimien-
tos, 9 mil, 16 mil y 25 mil pesos. E n 
San Rafael, m á s de 600 metros, gran ren , -"̂  *'— T '¿ - Q , 
ta y cerca de Gallano. 65 mil pesos. So , $1080. I W O T M « « W » O W l 8a. número 
lar de 800 metros\ en Luyanó, aceras. 21. De 6 a 8 p. m. vioora. 
agua, cerca de Concha 3.200 pesos. E n I 1583 , . Ib e 
el reparto Almendares. a 3 pesos vara. A CCBA rr̂ An hnnUa* lnfí»c A* -
Todo esto lo vendemos a los precios de A $580, Vendo DOIUlOa lotes de teire-




y MANUEL FERNANDEZ 
. Venden y compran toda "clase de neico- corredor y Comlsionls 
r i r E J A B V 14, T B B B E N O D E E S Q U I - cios y propiedades y Valores, tenemos Teléfono A-8773 Comnr'o y vendo 
1 na, 16 por 20 metros, se da en mejores negocios que ningún corredor, j da clase de establecimientos. T. 
Informes: Reina y Rayo. Café. Teléfo-
no A-8374. 
solares. 
C a r í ó s l l l . 38, esquina a Infanta,' 
1559 10 
en esquina para alquiler. Buen con-
trato. Precio 4.000 pesos, la mitad al con-
tado, un café en 8,000 pesos, ocho años 
contrato, en Monte y Cárdenas. Infor-
ma: Domínguez, en el café. 





muchos compradores. Fincas rús t i cas y 
urbanas. Dinero en hipotecas. Más barato 
qu enadle. Amistad, 136. De 8 a 11 y 
do 1 a 4. 
D I N E R O E H f f O T E C A S 
VE N D O A X V E J O B P O S T O B U N check del Nacional de $8.872 en 
efectivo o en pagarés de una casa sol-
vente. Alburquerque 4, Regla. 
2071 22 e 
. 1 1 j . 1 Vendo una casa de una planta. Se com-
- i Vedado dos Chalets que pone de puerta y ventana, sala, saleta, 
r̂ mDTO en e» T D » . » * » A v cuatro cuartos, comedor, espléndido 
^omr 1 desde ra s eo a j cuarto de bafto. cocina y patio. Renta 
NO COMETA E L E R R O R 
n t r d o V i r d é r ^ C ^ m r r c i o : R e i n a ; ^ ' ¿ ' U b Taras de frente por 24 de ^ m e " a ^ m Y ^ e ^ e ^ a ^ r é ' ^ f S 1 SE TRASPASA 
18 ene. fondo Otro de 8 por 24. v Una es- neeocio en beneficio de sus Intereses una caga con n habitaciones todas con VVXM^» TT«A O ^ T ^ T . r-̂ ST • , o . oa I ymua* " y quedará agradecido. Informa Federico otua caiiente. Regal ía , 200 pesos, por 
V I E N D O tINA S O B E B B I A CASA COM- ¡ ¿e 24 por 29, la esquina a $4 Peraza. Reina y Rayo. café. lo, gasto3 de instalación y fondos de 
T puesta de sala, comedor, siete gran-, T , R _ • ^ 
vara. Avenida Beatriz y Segunda, re- BODEGAS CANTINERAS 
fdtn Slt0*^?* iíntka ruvo OreCÍO no $125.00 mensuaies. Tiene' lí 
V j , 23 a la Linea' al 8 Por cl<?nt0 con solo $4. 
^ $45 000 a $60.000 que sean tivo 




j des cuartos, cuarto coclAa, lavadero, 
i azotea, mide 8.50 de frente por 26 de c . » l/ íet» J ' 1 
1 fondo, frente de cantería en $16.000 es tá parto «jan JOSC, ueua visia, a dos CUa- E n $4 200, bodega, cerca ae Vives; otra 
" irre- j _ „ j ^ i ^^Aar* v C.a\-waA* V O . ^ . - en $5.000, en Bejascoaín; otra, en $9.000, 
can-
Rei -
: situada cerca de Belascoaín. Sr. Ma  
ro. Salud, 231. Teléfono A-0565. Trato 
directo con el comprador. 
1533 17 e 
precios 
ina prefiriem 
¿« ' También compro dos o 





Obispo núms. 59 y 61 altos Oficina 
D E l963nÚm- ^ TCléf0nO M-9036-19 . 
A L LA HABANA • 
en la Habana por la calle de M. DE J . ACEVEDO 
P l a c i ó , Oficios e Inquisidor, una | Corredor y Notario Comercial, 
vieja que esté en buen estado, 0b¡8po ^ 59 61 ^ 5 g 
CZ almacén y podiendo ser también J^éfono M-9036 
^ ««o ronstruccion, que nuda so- - . , , , 
** ncl mefros y cuyo precio sea do ComPra ^ V Pignoración de azú-
|.re 500 ^ ^ ^ « « j ) ^ r car y valores, sacos envases tipo 
- a ¡IW.vuv* Standard, directos de Calcuta. Com 
r I barrio del Angel, Santa Teresa , Pro * ^ d o casa* y solares en la H a -
Colón y Monsen-ate, compro I fb«na / ^ í ^ a s r u s t ^ 
Cra ' J ; de $30.000, a $40.000 pnt- Ia **Puhhc*. Tengo dinero para 
J ! r« i , ina «tra de 15 000 ^ P ^ e c a * en todas cantidades, ¿riéndola de esquina; otra ae l a . u u u 1962 24 ^ 
«esos: dos de $8.000 a $12.000 y ^ B W D O BW j B s u s ~ » H ¿ ~ M o i i r a r 
F meció f luc tué alrededor de * Avenida de Serrano entre Santos 
Una cayo p««*w Suárez y Santa Emi l ia , con carro ba-
V produzca renta. Jada y subida una hermosa casa en 
J r $18.500 y varios solares a precio redu-
cido. Informan en Serrano 11 de 11 a 
1 y de 2 a 5 p. m. 
1979 29 • 
. " V E N D E I . A CASA* S A N PRANCIs"-
C n losé a TrOCadero, OOS Casas VIC-1 ^ co, 33, Víbora, entre San Anastasio 
jan a . i ,_ . 19 >' Lawton. Sala, saleta, tres cuartos, co-
ias 0 nuevas, que tengan SODre l£. ciña, baño con bailadera, patio y tras-
fronte ñor 35 a 40 metro*; Patl0- 7-800 Pesos. Trato directo. Verla metros de trente por oo a * u meiro« deSpUég de las 9 a m L a vlve el due. 
Ompro en los barrios comerciales de 
la ciudad, de Gaüano a Prado y de 
de fondo y cuyo precio no sea exa-
gerado. 
ño. 
2019 21 e 
LA W T O N . V E N D O ÜAS C A S A S SAN Francisco. 144 y 146 entre Armas y 
Porvenir, nuevas, buen precio, citarón, 
con portal, sala, tres cuartos, comedor 
y buen baño. Para verlas el dueño en 
el 168 de la misma calle. 
2024 i s a 
dras del paradero y Calzada. Víbora. ^ $Tr0cadero. L a s tres son 
Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. " n e ^ In£orma: Federico Peraza. 
' , rt , , _ » i n a y Rayo. Teléfono A-9374. 
A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. y > 
— CAFE EN VENTA 
En $290 contado y $480 en Hipoteca, | vendo uno en Egido. vende 140 p 
EN E L VEDADO 
Vendemos en la calle 25, entre H y O, 
un solar de 683 metros, fabricación do l a _ j i ; _ J - ,FT1AR Je 8.15 Varac J f t ' d i a r i o s y ve do otro en 5.000. dando 
mamposterla y madera, renta 275 pt . , Vendo ÜUdO SOiar QC O 10 varas de tren 3 000 de "contado; y otro en 2,000 pesos 
sos mensuales y bien situado, de mu-1 nnr 33 de fondo, calle Mariann » Buen nunto y buena venta. Para uno c   u- ¡ »e por 33 de fondo, ca le añano V Buen punto y u 
cho porvenir, en 27 mil pesos. Pueden \ „* r * t 1 e A I* dos socios que queran ganar dinero. J n -tiiu por\eiiir. en il peaug. x-ueiien i - ^ . i ! , o . .. OOS SOCIOS que queran ganar amero, i  
dejar una gran cantidad en hipoteca, al Santa Isabel, reparto Danta Amal ia , formes: Federico Peraza. Reina y R a 
cio^R^Tna,01^0- Contadore3 del ^omer-j Víbora. Dueño: A. del Busto, Agua-I^ Caíé- _ 
cate, 38, A-9273, de 9 a 10 y de l l EN JESUS DEL MONTE 
a 3. 
1003 1S ene. 
VE N D O CASA. A V E N I D A A C O S T A , entre la. , y za., jardín, portal sala, 
saleta, cuatro cuartos, cuarto y serví- w~ 
cios separados criado, cielos rasos co-, A $180 vara vendo linda esquina de 
lumnas estucadas. 9.500 pesos. Te)A-• ' 
fono 1-3353. De 12 a 3. García. 
1440 20 ene. 
í E n |4.000 bodega; otra en $4.200. Sola 
• en esquina, cerca tranvía. Casas raoder-
' ñas . Son barat í s imas . Todas tienen co-
modidades para familias. Informan: Pe 
CASA D E M A M P O S T E B I A , A Z O T E A , sala, comedor, dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios. Precio $2.600 y 
reconocer hipoteca de $1.000, se puede 
ver de las doce en adelante. Daoiz B 
Cerro. Informan en la misraa. 
1380 18 e 
SE V E N D E L A CASA M U i A Q R O S , 51, entre San Lázaro y San Anastasio, 
de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ba-
ño y patio. Precio: cinco mil pesos. I n -
formes, en la calle 25, número 254. a l -
tos, entre B y F . Vedado. Teléfono 
plazos. Dueño: A. del Busto, Aguaca-
te, 38. A-9273. 
Por cien pesos de contado y resto pla-
zos cómodos, traspaso solar reparto 
Almendares, pegado tranvía y parque 
?¿?5y4llyx.6nTeXéfo\go¿V-f50f2e^^eterIa• ^ Dos, hay pagados 600 pesos y quedan 
16 de frente por 38 de fondo. Calza- f ^ 1 ^ :Reina y Ráyo- Café- Te 
da Víbora a Managua, esquina a Dua-j P A C A T W ü i r c c D c n r c 
ny. reparto La Lira( alturas de Arro-I LAbA Dt HVtbrtDtb 
• • . « .««x . j . ! Con 24 habitaciones. Cuarenta abonados, 
yo Apolo, parte Contado y resto a1 a 27 pesos cada uno. Deja de alquiler 
libres 300 pesos mensuales. Se vende por 
enfermedad de su dueño. Informa Fe-
derico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Checks de Bancos y del Estado 
Pagamos con efectivo en la oficina. E s -
pañol, Nacional, check del Estado. Man-
zana de Gómez, 212. Hacemos, hipo-
tecas. 
2203 19 e 
DINERO PARA HIPOTECA 
Tengo $60.000 para colocar al 10 por 
ciento en primera hipoteca, pudiendo 
fraccionarse y además tengo las si-
guientes cantidades: dos partidas de 
a $15.000; tres de $10.000. Una de 
$7.000 ,dos de $5.000; una de 2.000 
pesos, una de $35.000 y una de 12.000 
pesos. Informa, M. de J . Acevedo, 
ciones. bien amuebladas. Precio 2.250 Notario Comercial. Obispo núms. 59 
pesos. Buen contrato y poco alquiler. , . * * T fe 
y 
gas y electricidad. Lagunas, 89. ba-
jos. Renta 2C0 pesos, y ti^ne garaje. 
Se necesita fiador o dos meses en fondo. 
VENDO 0 ARRIENDO 
una casa de huéspedes con 35 habita-
clones. Bien amuebladas, y toda alqui-
lada. Deja 500 pesos mensuales. Infor-
mes: Amistad, 136. Beniamln García. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo una en San Rafael. 18 habita 
Informes 
ola. 
Amistad, 136. Benjamín Gar-
1665 20 e 
VENDO UNA CASA 
en San Lázaro. 2 plantas, rentan 300 pe-
sos; precio 28,000, y tiene en hipoteca 
25.000; así es que con ?3.000 la com-
pra. Buen negocio. Informes: Amistad. 
136. Benjamín García. 
17 e 
a favor del comprador. Aguacate, 38, 
A-9273. 
1622 17 ene 
ATENCION 
Vendo 2 grandes casas, de 220 metros 
cada una. Rentan, 80 pesos cada una y 
tienen sala, saleta, 4 cuartos, baños, 
En el barrio de San Leopoldo y Monse-
rrate compro una casa vieja para fa-
bricarla que tenga 10 o 12 metros de 
frente oor 35 o 40 metros de fondo, ^ A S A E S Q U I N A CON E S T A B I . E C X -
' . u 1 ̂  miento, 400 varas, gran interés , bue-
PreOO equitativo. i na fabricación, cerca Parque Santos Suá-
; ' rez y Calzada. J e s ú s del Monte, 12 rrill 
. , . „ . ; P ' » e s o s . Emilio Rodríguez, Empedra-
En el barrio comercial de Monserrateldo. 2Ü. 
NF- • _ J . / V D - I l l - . - M 11- 15 a Oficios y de O'Reilly a uralla, 
compro una casa de un valor apro-j CASITAS POR LIBRETAS 
limado de $50.000 a $60.000, que es-' Vendo tres nuevas casas, una tn la 
¡i i ' Habana, otra en Santa Emi l ia y la otra 
te edílicada para renta. en lores, reparto Santos Suáárez, tini-
M lSF I A r F V F D O eamente librtla.s del Asturiano. Nepta-
* . . . ™. 58. sastrería, de 4 a 6. í-r;7j3. 
Notario Comercial " 
Obispo núms. 59 y 61, altos. Oficina S E c ¡ t o 
núm. 4, Teléfono M-9036 
1962 24 
V E N D E U N P R E C I O S O C K A I i E -
en lo mejor de Santos Suárez. 
propio para un regalo de boda o para 
familia de gusto con las siguientes co-
modidades portal, sala, recibidor, cua-
I tro hermosos dormitorios, un gran ba-
Sfl desea comprar en seguida una ca- ño, espléndlro comedor, cocina, patio, 
„ „ O»;-» Parlne I I I n la n i r t * baño yser\ icio de criados, cuarto alto, 
ta ei Keraa, c a n o s u i o ¡a pane para criadoa( garage, todo d- a c i e r t e alta del Vedado. Se prefiere casa an- construcción.» Precio, para hacer negx--
. . . ció en el acto, 17.500 pesos. Está des-
tigna para que tenga patio grande y ocupado, informes; te lé fono 1-1316. 
amplitud; pero en buen estado; que j j . t/wZ Q E V E N D E E N J E S U S D E I i M O N T E , 
este modernizada y se pueda naOItar o cerca de Henry Clay, una casa mo-
en ti acto Deh« tpnrr nn menns Am derna en $2.500 y reconocer una peque-
en ei acio. ueoe tener no menos ae fia hlp0teca. informan: Escritorio del 
Cinco cuartos de familia Con Uno O señor Llano, Prado, 109, bajos. 
dos baños. Garage para dos máquinas 1 ~ — e 
J». t- - T J " " H»" r ^ A S A E X T R A . S I U S T E D D E S E A 
OOS 0 tres cuartos de CriadOS, COn Ser- fu una casa verdad, de toda garant ía 
vicio Precio arreirlarln s la sihiarinn Z sin estrenar, vea ésta . Próxima a la 
"uv. rrecio arregiaao a la Situación, Calzada preclo para vender $9.300. P i -para pagar en el ácto. Llamar al te- í ^ Informes, te léfono 1-1828 o Delicias 
o M-1155 o A-9498, señor Gon-; 1873 su ueno' 17 e 
talo Gómez, comprador. I Ü E P A R T O SANTOS S U A R E Z T O A D D B 
'864 55 + i XV San Bernardino esquina a Paz, se 
i i tm * > r < — í ~ T — T r ^ ! vende acabado de construir un hermo-
LUIS DE L A CRUZ MUÑOZ i to chalet. Se compone de portal, sala, 
Comnm ir i x.. 1 tres cuartos comedor, cocina y hermo-
r S a s V C r ^ baño, intercalado, con hermosos de-
Monte 368 ^ JeSÚS dell corados en el techo. Se puede ver a 
368 Teléfono 1-1680. ; todas horas< preCi0, ?9.500. 
1719-20 20 -
VIDRIERA DE DULCES 
en mil quinientos pesos. Bien situada, 
cerca de la Habana Central, se vende por 
nc poderla atender su dueño. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Tel&fono A-9374. 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
ros contratos. Pagan poco alquiler. So 
p.dmite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, café . 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos, y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños. Informa: Federico Péraza. Reina y 
Rayo. café. Teléfono A-9374. 
2240 24 e 
Se v e n d e en lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
e s q u i n a d e f ra i l e , c o m p u e s t o d e 
2 8 . 0 4 m e t r o s de f ren te p o r 4 6 . 3 1 
de f o n d o , o s ea n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 p e s o s m e t r o . 
cielo raso, a $8,000. Tiene cada una 50010 . . i i • 1 1 1 
pesos en hipoteca al 8 por ciento, así I oe V e n d e e l tota l O l a m i t a d d e l 
es que con 3,000 se compra una. Infor- , r-. . /• 11 1 1 ^ 
mes: Amistad, 136. Benjamín García, lote, r a r a m r o r m e S : Cal l e I I , n U -
~ m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
Aviso a los depositantes de la Caja T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
de Ahorros del centro Asturiano: ven-! C245 ind. 5-e 
tío 26 casas en la Habana, juntas o Q O D A R D E E S Q U I N A M U Y P R O P I O 
separadas, con un precio de 6 mil a1 ? bo^e{íon se v ^ d e Ufn solar^ en 
« c -i J ti in. L J ' la v íbora . de 20 por 40 metros a doce; bodega, en 5.500 pesos, tres mil al con 
¿O mil pesos, y se admiten libretas de pesos. E s esquina de fraile y en un tado y el resto a pagar. Tiene 4 año^ 
la r a í a /IA Alinmvi A*\ Tonfr^ Acfnría I ? íaP Punto; T a n blén se vende la mitad, de contrato, y no paga alquiler. Informa: 
ia c a j a fle AUorros del Centro Astuna-I Dinpirse al escritorio del señor Llano, i José A. Ramos. San Miguel, 66, tlntore-
no por su valor y a la par. Informa: ¡ Pr1a8d706- 109' baíos 
José A. Ramos, Concordia, Concordia, 
229, moderno, teléfono M-3500. 
1176 17 ene. 
SE V E N D E ! U N P U E S T O D E F R U T A S en muy buenas condiciones. Se da 
muy barato por no poderlo atender su 
dueño. Tieno cuatro a ñ o s d© contrato y 
un departamento para vivir en él. P a -
ra mas informes, dirigirse a la calle 
12 número 4, fruter ía E l Porvenir. 
2211 24 • 
17 e 
SE V E N D E E N BEOX.A U N T E R R E -no muy 
Ganga a $2.50 vara vendo frente a 
NEGOCIO DE OPORTUNIDAD 
E n lo mejor de la Habana, vendo una 
ría E l Encanto. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
2181 21 
BO D E G A P A R A P R I N C I P I A N T E S que quieran ganar dinero, sola es' 
bien situado, en el centro 
del pueblo propio para fabricar varias 
casas. 1890 varas además hay una ca-
sa y siete habitaciones, todo alquilado, 
y una nave de madera nueva; $10.000,10 en hipoteca. Aguacate 38, A-9273 
y se puede dejar la cantidad que qule- . 0 T A , T , 
ran en hipoteca. E n la misma se ven- . de " a 1U y de 1 a o. 
la Calzada de Palatino 1.609 varas | quina, buen barrio y contrato,' la vendo 
j i i r J J_ ii i en tre3 mil pesos, mitad a plazos, dando por el rondo COn Otra calle, i González, San José. 123. altos, casi es-
Eatá a media cuadra de la fábrica, i qu272a0 a Owenáo. 
Se admite parte al contado y el res-
19 e 
den 50 chapas galvanizadas acanaladas 
par techo, comple|mente nuevas, a un 
peso cada un y como 100 usadas a me-
dio peso, en muy buen estado. Infor-
man en el taller de mecánica de Mon-
te, 86. 
1053 , 19' e 
GANGA C H A L E T 
167; 18 e 
T > O D E O A E N I , A CAI iZADA DEX> 
X-> .Monte, cantinera, gran local con 
ventajoso contrato, la vendo dando fa-
cilidades de pago. No quiero paluche-
ros. Sánchez, Perseverancia 67. anti-
guo. 
2120 19 • T > E 7 / . \ R T O O R I E N T A L E N L A A V E -XV nida de Columbia y a una cuadia 
del Hipódromo, se vende un solar de í^vPREZCO D E V E I N T E A C U A R E N -
518. a $10 vara. Informan en Romay j w ta mil pesos efectivo para invertir 
50. fábrica de Calzado. Telf. A-8551. en negocio serio y de resultado positivo 
1743 27 e (junto con servicio personal. No se pier-
de tiempo con proposiciones que no 
TENOO MUI METROS EN UNA DE ! puedan sufrir estricta invest igación. D l -las lomas de la Víbora. IJO vendo rljanse personalmente o por correspon-
11 pesos s e i m u y en proporción. Informan en Carlos I dencia a M. Miguel Cortés. San José, 66. vende. Facilidades para el pago. Tiene 
cinco cuartos y garage, tres cuartos de 
criados, moderna. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios. 3, Teléfono M-9595. 
52232 20 ene. 
CASAS POR SOLARES 
Admito en pago de casas solares No 
es necesario efectivo. También fincas 
rúst icas . Jorge Govantes, San Juan de 
Dios, Teléfono M-9595. 
52232 20 ene. 
Compro casa antrgua, buen frente y T T E N D O E S Q U I N A E N I . A R A B Q N V 
Doto fnnrin - . . , ] _ • . V de mil metros cuadrados c e r A * \ 
PWO rondo, siendo esquina no impor- Malecón, a 40 pesos metro fabr; 
ta m&dida en el centra di» la HnKana Renta $420 mensuales, trato dlreci • 
« il * L 7 . ' Marrero- Salud' 231- Teléfono A-06«b 
* '•ulltan OÜ mu pesos en hiooteca También las tengo de menos precio en 
f« partidas no menores de 300 pe-: " ^ T magnífic03- l7 , 
«M. Trato directo. A. del Busto Agua- i p ANQA." E N £ 0 MAS ADTO' D B I A i 
ttte, 38 A Q?71 O « i n J 1 ^ Víbora vendo una casa de dos plan-I . -o. A , uctó. Uc 'J a 1U y de 1 tas, dando solo cuatro mil pesos en efec- I 
Se vende en San Rafael, cenca de Cam-
panario, acera de los pares, una ca-
I I I 38, 
1558 
esquina a Infanta. 
10 f 
2096 19 e 
ES T R A D A FAX.MA, A U N A C U A D R A 1 del carrito, un solar, 1,100 varas, a 
4 pesos vara. Informan, en Carlos I I I , 
38, esquina a Infanta. 
51879 18 e 
V pi 
E D A D O . G R A N CASA M O D E R N A , 
reparada para altos, de esquina, 
con 600 metros, fabricados, jardín, 
y portal a dos calles, sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño completo. Servi-
cios de criados. Calle de letra esquina 
a 13. en 24.000 pesos. Sale a $40 el te-
rreno y fabricación. Misión. 86, de 
12 a 2. 1 
R E C O C I O D E OCASION G A R A N T I Z A 
i . \ zado. se vende una buena vidriera 
de tabacos cigarros y quincalla, «n 
la mejor calzada Buen contrato y poco 
rijquiler E s ganga Razón en Bernaza, 
47, altos, de 12 a 2 y de 7 a 8. S. Lizondo. 
2047 22 ene. 
1 í m»*™. A* frento nrnnia na ra CJE V E N D E U N M A G N I F I C O SOX.AR 
sa con it> metros de trente, propia para ¡g en la Avenjda dc Acosta frente al 
reedificarla y en m a g n í f i c a s condkio- parque del reparto L a Floresta. Calles 
^ , . . . , w» . de concreto, alcantarillado, aceras, agua 
nes para su a d q u i s i c i ó n . Informa el y luz. 620 varas cuadradas. Módico ere- a precios ventajosos para el compra' 
s eñor Enrique Leal, en el bufete del c¿0- ÜTrl?*ezSuárez 4' teléfono I-30r 
doctor Giménez Lanier, Habana, 123. i c 309 10 d 7 
VENDO B O D E G A E N 3 M U i P E S O S , mitad al contado. Otra en 1.500. 
con 1.000 de contado, buen negocio pa-
ra jóvenes que quieran trabajar. Cuen-
ya y Pérez, Monte y Clenfuegos, bo-
dega. 
1257 17 ene. 
MANUEL LLENIN, CORREDOR 
Tengo muchísimas bodegas en venta 
Í 3 . \ tivo y reconocer una hipoteca de once i 
i mil pesos al ocho por ciento, fa l tándo- j 
17 ene. | ie ¿03 años para vencer. Consta de por-I 
altos. Teléfono A-8701. 
1B3 17 ene. 
JUAN PEREZ 
CE COMPRA UNA CASA D E P D A N - 1 tal' sala> saleta, comedor, cocina, ser- j 
w baja en el radio de Prado a Be- l vicios y garage en los bajos, y en los 
ochn ™„rrisa'Jque no tenga menos 
formes ^ í ^ ^ ^ frente. Para máí 
" ¿ r u m o ^ ^ o dlrieirse a Agolar 116 
wnament0 12. de 9 a 11 y de 3 a 5 
dor, por necesitar sus dueños vender 
las. Mi formalidad y honradez es bien 
conocida, hace treinta años. Figuras, Se venden dos solares muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en [ 78, A-6021. 
Ia Víbora; uno mide 500 varas y el n n n r r A C r A M - m i i T D A C 
otro 715 varas. Inmediato a ellos hay1 u B(>DEÍ^S ^ l o ^ Í T s a n 
J Una en San Miguel. $0.000: otra, San NI-
y dotle servicio. Helio Medel, Obrapía, 
98. altos. Departamento número 1. Te- ] 
léfono M-36S3. 
1765 20 ene. 
espléndidas fabricaciones y tienen to- coiás, $4.000*; otra. Figuras, $4.250; otra. 
B E L A S C O A I N . 34, A L T O S 
i Quién vende casas?.* . . . . P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 1 • " . . . . - ' , ' Reparto Lawton.' $4.000; otra, Toyo, 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 1 dos los servicios. Informa su d u e ñ o , 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z ; M ¿ n f l - - tfMfnnn M.^^Rfi n 1 Í W ! ¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z »"enaez , telefono iYl-WOO O l - J J Í Í S . 
19 « ; " O U E N N E G O C I O : V E N D O U N A C A S A 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
31 e 
dos pla^ntas, e nía calle de San Lá-
csiablooiní,^, N VElrl>:BB S U zaro v íbora ; rentan el 12 por ciento O R V E N D E , E N ÜA C A L Z A D A D E I i 
"amenté oí,fA •> fpmpro para mi y pUed« rentar m á s en 15 mil pesos. O ~ ~..,entA r̂.fií \ r ,— ^ 1 y pueoe remar 111a.! 
Ornado v ^•.»,-antl,naJ y restaurant. Helio Medel, Obrapía, número 9S, altos 
^'•lera ouiPr^r10 .bo^?ea que sea, Departamento número 1. Teléfono nú-
U R B A N A S 
XTENDO CUATRO» CASAS EN I .A H A -
V baña, de 7 rail pesos, dos de 6 mil 
•pesos en J e s ú s del Monte, y tres da 
110 mil pesos en el Vedado. Helio Me-
del, Obrapía, 98, departamento número 
1 Teléfono M-3CS3. De a y media a 
, 11 de la m a ñ a n a 
1765 20 ene. 
Cerro, de Tejas a L a Covadonga. una 
casa de 600 metros fabricados, sirve por 
su capacidad para Industria, Almacén o 
casa de vecindad. Tiene zaguán grande. 
Dos buenos patios cenjentados y máa 
de veinte habitaciones. Trato directo. 
Informes, por Teléfono 1-3449. 
1650 1S a 
S O L A R E S Y E R M O S 
INQUILINOS: 




Su Hogar Propio 
«e manipostería 
$35 MENSUALES 
coa entrada módica 




•u casa propia 
Pida Informes 
ALVIN PIZA 
Man**a de Gómez, 551. 
l é f o n o M-2604. 
CAXDE MUNICJCPIO O MANUEL DB la Cruz, sa vende una bonita casa 
acabada de fabricar. Preclo 6.000 pesos. 
Informan Carlos I I I 38, «squina a I n -
fanta, te léfono A-S825. 
1339 0̂ • 
SE V E N D E E N DO M E J O R D E D B E -parto Mendoza, en la Víbora y en 
la Avenida Santa Catalina, un solar a 
seis pesos vara, con poco do contado. 
Informan teléfono P-2306. 
1592 17 e 
contratos. 
R U S T I C A S 
19 a 
SB V E N D E E N DA 7 U B B T A D E D H i -pódromo un solar de 19 por 30. fabri-
cado de madera y renta |125 mensuales., 
contrato cinco aflos. Precio, $6.000. In-I 
forman: Manzana de Gómez, L a E s p e - | 
1667 X 20 a 
FI N C A R U S T I C A , S A N A N T O N I O DB los B a ñ o s dos y media cabal lerías , 
buen terreno para todo cultivo. Infini-
dad de frutales que producen m á s de 
i dos mil pesos al año. Casas de vlvlen-
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES da, tabaco y graneros, cercada, apera, 
„ , i • «. A. « i ' » i d a ' fér t i l e s pozos, por menos de la mi-
Se venden seis totes trente al no Al-
mendares, propios para sociedades de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Informará: L , 
$4.000. Alquileres baratos y 
Figuras. 78. Manuel Llenín. 
B O D E G A E P T E L V E D A D O 
E n $3.600, bodega bien surtida, sola en 
esquina casa moderna. Venda 70 peaoa 
diarlos, garantizados; a prueba. Una 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín . 
B A R R I O S A N T O S S U A R E Z 
A $5.500 cada una, dos bodegas, sol»» 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manual Llenín. 
B O D E G A , L A W T O N , V I B O R A 
B O D E G A , E N 
la calle Suárez. Vendo dando 3.000 de 
contado. Vende 100 pesos diarios y no 
paga laquiler. Y vendo otra en 3.000. 
Buen contrato. Informes: Amistad, 136. 
B. García. 
C A N T I N A T V E N D O 
una y un kiosco de viandas en 1,200 
pesos y un café chico. L a cantina ven-
da diarlo 80 pesos. Tiene 5 años con-
trato y ae da a prueba. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
C A F E É Í T V E N T A 
Vendo uno en Egido. Vende 140 pesos 
diarios y vendo otro en 5.000, dando 
3.000 de cojitado; y otro en 2,000 pesos. 
Buen punto y buena venta. Para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. I n -
formes: Amistad, 136. Benjamín García. 
P O S A D A 
Vendo una muy acreditada. Buena ven-
ta y 17 habitaciones. No se quiere per-
der tiempo. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín. 
H O T E L , C A F E T R E S T A U R A N T 
oon 150 habitaciones. Vendo en $40.000, 
dando 15.000 de contado, es la mejor 
casa de la Habana, para dos socios qua 
quieran ganar dinero. Informes: Ben-
jamín Garc ía Amistad, 136. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5. Una hace 10 sacos diarlos, ven-
do de v íveres 150 pesos diarlos: otra, 
en 3.000 pesos; otra en 10.000, y otra 
en 5.000. E n la Habana todas. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S T A B A C O S 
Vendo dos. Una en 650 pesos, y otra 
en 1.800. Dando de contado la mitad y 
una en 300 pesos. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
B O D E G A T V E N D O 
una en Calzada, en 8.500 pesos. No pa-
ga alquiler, y tiene local para familia, 
y deja I t mitad a plabos. Vendo una en 
Marlanao, vende 140 pesos, puede en-
trar también de socio. Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
ALQUILOrÍRRIENDO 
o vendo un café-cantina. Se da contra-
to lo que se quiera. Tiene buena venta 
Informes: Amistad, 16. Benjamín Garc ía 
y 61, altos. Oficina núm. 4. Teléfo-
no M-9036. 
1962 24 e 
EIÑMKIPOTECA S E C E D E " Y S E V E N -I den casas a los depositantes de la 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 
Informan Gallano 75, café E l Encanto, 
vidriera re 9 a 11 y de 2 a 4. J . Díaz. 
1961 22 e 
HI P O T E C A S . S E DA D I N E R O E N partidas no mayores de $1.500 al 
12 por ciento para la Habana. J e s ú s 
del Monte, Marianao, Guanabacoa, y 
cualquier barrio extremo. Dirigirse con 
t í tu los a L u i s G. Ortega, Aguiar, 84, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
2037 18 a 
PA B A H I P O T E C A S E N DA H A B A N A y Víbora, tengo partidas de cuatro, 
seis, once y cincuenta mil pesos, al 8 
al 9 y 10 por ciento. Operaciones re-
servadas. Informes: F-1312. Jesús del 
onte, 585. 
2020 17 a 
S 
E D E S E A N CODOCAB E N P R I M E R A 
hipoteca, con buena garantía, de 
Í8.00 a $12.000. No se paga corretaje, armen, 11, esquina a San Lázaro. Ví -
bora. 
2021 . 17_e_ 
CE N T R O A S T U R I A N O : COMPRO L I -pretas pagando con menos descuen-
to que nadie y efectivo en seguida. Be-
nítez. Empedrado. 30. altos, de 8 a 10 
y de 3 a 4. •> 
1908 16 ene. 
SE VENDE CASA DE HUESPEDES 
Por tener que ausentarse su dueño al 
extranjero magníf ica casa céntrica en 
lujoso edificio. 3 años contrato, módica 
renta, 22 habitaciones, mueblaje nuevo 
y uniforme, casi todas habitaciones a l -
quiladas con buena clientela f i ja para 
el que quiera hacerse de una ca«a de 
buena reputación y porvenir. No deje de 
interesarse por esta. Informan: casa 
Dubic. Obispo. 103. Señor Mauricio. 
820 21 e 
S 
( 1̂ ANO A: S E VENDE UIT/i H E R M O S A T bodega que hace muy ouena venta y 
es muy cantinera. Se da por tres mil 
pesos. Informan en Campanario, 154, se-
ñor Durán. de 8 a 11 de la mañana 
1625 17 ene. 
E V E N D E UN P U E S T O D E "AVEÍ, 
huevos y frutas, de gran porvenir. 
Je sús María, 71. 
1967 17 e 
POB T E N E R Q U E E M B A R C A R M E ^para España el día 20, vendo mi ca-
sa de huéspedes, muy bien amueblada, 
tiene 30 habitaciones, todas alquiladas 
y un hermoso comedor, propio para res-
taurant. E n la actualidad tengo 35 abo-
nados. L a dey en 3.500 pesos. Informa 
el señor Mlguell, en Gloria, 2. 
1626 17 ene. 
D I N E R O S O B R E A U T O M O V I L E S 
Presto sobre Dodge y Ford de arranque, 
Overland 4, Chevrolet, en perfecto es-
tado, dejando las máquinas en au po-
der. Seriedad y reserva. Belascoaín . 117, 
altos. Suárez. 
1711 20 e . 
HI P O T E C A S NO P I E R D A S U TIET-I -po buscando dinero en donde no 
lo hay. Véanos hoy y saldrá complaci-
do. Medel y Ochotorena, Obrapía, 98, 
departamento número 1. Teléfono n ú -
mero M-3683. 
1765 20 ene. 
D I N E R O 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repar-
tos, negocios rápidos si la garant ía es 
buena. Traiga los t ítulos. Aguila y Nep-
tuno. barbería. Gisbert. De 9 a 12. Te-
léfono M-4284. 
328 2 t 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades. Habana, barrios y re-
partos, al precio más bajo en plaza; 
operaciones en 24 horas, con gran re-
serva. Informan en Real, State, Agua-
cate, 38, Teléfono A-9273. De 9 a 10 
y de 1 a 3 de la tarde. 
1622 21 ene. 
SA S T R E R I A . S E V E N D E DA AN-TI-gua de E l Pasaje, gran local. Se da 
barata por embarcarse su dueño. Nep-
tuno, 229. 
1151 24 • 
E V E N D E U N X I O S C O ~ D E ~ B E B I -
s 
con 55 habitaciones, casa moderna, una 
bodega, no paga alquiler. Hay chicos 
y grandes. Informes Factor ía y Corra-
lea, café, de 12 a 3. y de 5 a 8. Sr. 
Manso. 
1399 25 e 
VE N D O T O S T A D E B O D E C A P E CON su jCamlonclto para reparto venta 
diarla 160 libras, promedio 10 centavos 
loa reúnen 16 pesos diarios, a reducir 
pastos, buen negocio, precio 2.000 pe-
sos. Cuenya y Pérez. Monte y Cien-
fuegos, bodega. 
1256 17 ene. 
P I Ñ O N Y M A R I N 
Véanos antes de comprar y oerá com-
placido. Café Belascoaín y San Miguel, 
da 8 a 11 y de 1 a 4. 
B O D E G A S 
Tañemos muchas y a precio de situa-
ción, cantineras y con buenos contra-
tos, desde 2 mil pesos en adelante. 
E N C A L Z A D A D E B E L A S C O A I N 
sola en esquina, 6 mil pesos, 3.500 al 
E n $7.000 la mejor bodega del Reparto cont;ado: otra en 8 11111 pesos, 5 mjl al 
de Lawton. Cantinera. Vende 100 pesos oontado- resto a plazos; otra a una cua 
F A C I L I T A D I N E R O 
Én primera y segunda hipoteca en to-
dos.puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos s 
propietarios y comerciantes en pagarés , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. Juan 
Pérez. 
""DINERO P A R O I P O T É C A S " " 
en las mejores condiciones. Miguel P. 
Márquez. Cuba. 32. 
E D E S E A I M P C N E B E N E S T A CA*-
pital, con garant ía de primera hipo-
teca, 9 mil pesos. Informan en el ban-
co Nacional, número 409, de 10 a 12 
de la mañana. 
1353 17 ene. 
Hipoteca: Tengo 100 mil pesos para 
colocarlos en una sola partida en la 
Habana o fraccionarlo. También ten-
go partidas desde 500 pesos hasta 10 
mil pesos, para sus barrios y repartos. 
Informa: Fiancuco Escassi, en Car-
men, numero 11, de 12 a 2 y de 6 a 9. 
^1007 17 eng. 
r P E N G O D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
X en cantidades de 1.000 a 50.000 pe-
sos, a los mejores tipos. Reserva abso-
luta en los negoc|os. José A. Ramos, 
Concordia, 229, moderno. Teléfi^no nú-
mero M-3500. 
1175 19 ene. 
MIDDON D E P E S O S P A B A ~ H i -
potecas, comprar casas, solares, te-
rrenos, fincas rústica*. Reserva, pron-
titud, equidad. Havana Business Com-
pany, S. Bol ívar (Reina), 28. A-9115. 
2(15 .22 ene. 
TI11 
U p 
tad de su valor, cerca del pueblo y 
carretera. Fáci l acceso en auto. Suá-
rez Hernández GIspert 15, te lé fono C8. 
2087 24 e 
diarios. Sin fiados. No paga alquiler. 
Se vende a prueba, a comprador serlo. 
Figuras, 78. Manuel Llenín. 
GRAN"BODEGA 
dra, 6 mil, 3 mil al contado; cantineras 
y con buenos contratos. Piñón y Marín. 
. C A L Z A D A D E I N F A N T A 
bodega sola en esquina, seis años con 
trato 
$500.000 A L 8 POR CIENTO 
Doy en hipoteca en distintas cantidades, 
en zona comercial. Jorge Govantes, San 
Juan de Dios. 3. Teléfono M-9595. De 
10 a 12 y de 1 a 5. 
52235 26 ene. 
DINERO EN ¿OT^ECATSE ' CODO" can varias cantidad<|í a un módico 
interés. Se desea tratar directamente 
con los Interesados. Dirigirse al escri-
torio del señor Llano. Prado. 109. ba-
jos. 
1897 17 e 
DOY E N PRIMERA HIPOTECA, DB $4.000 a $5000, sobre finca urbana en 
esta Ciudad. Informes: Baamonde, calU 
muy buen negocio, poco alquiler, de S"áre2. número 53. 
laso 
F.3513. 
2082 13 f 
SE V E N D E U N A CASA M A M P O S T E -ría, altos y bajos, en la calle Merced. 
Muy céntrica. No se admiten corredo-
res. Informes: Arbol Seco y Benjume-
da. Almacén de A. Trueva. De 4 a 5. 
1654 22 e 
VE N D O O A L Q U I L O B O N I T A CASA (sin estrenar) fabricada sobre roca 
y muy próxima a la Iglesia y Calzada 
de J . del Monte. Informes te léfono I -
1773 17 e 
POB N E C E S I D A D D E E M B A R Q U E se vende una casa en $2.700, com-puesta de portal, sala, saleta y trea 
buenos cuartos, patio grande y servi-
cios al fondo, suelos de mosaico nuevos 
y cemento con azotea en el portal. E a 
de madera, tabloncillo, 6 por 30 varaa. 
Pérez número 7. entre Vlllanueva y 
Acierto, te léfono A-2161, a las once y 
a las tres. José Lago. 
1799 19 a 
~\ ^ENDO E N POCO D I N E R O , U N CON-
\ trato de compra a plazos, de una 
parcela de 4.013 metros cuadrados, en 
reparto de finquitas rúst icas , muy cer-
ca de la Habana, con fác i l comunica-
ción por trenes e léctr icos y carretera. 
Razón: San Pedro y Santa Clara, vidrie-
ra del café Club Marino. 
1140 17 e 
EN E D R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z calle Santa E m i l i a entre San Julio 
y Zapotea, se vende un solar de 10 por 
40. Informan, San Miguel 66, t intorería 
E l Encanto, Ramos, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
2180 21 e 
blén se presta a repartirla en lotes, 
pues tiene dos k i lómetros de carrete-
da. E s t a finca, l legó a valer cien mil 
pesos. Hay agua corriente, arboleda y 
buen terreno. Ganga: 40 mil pesos. 
Cuban and American B. C. Cuba 25 
altos. A-8067. 
Í,0c4 17 ene. 
VE D A D O : V E N D O P R E C I O S A CASA moderna, preparada para altos, a la b r i s a en la calle 11, próx ima a J y 
Línea. Jardín, portal, sala, recibidor 
cuatro habitaciones, comedor al fondo, 
baño completo, doa habitaciones de cria-
dos y una alta con sus servicios, en la 
azotea Precio 15 mil pesos y reconocer 
8.500 pesos. Misión, 86, de 12 a 2. 
43 . ene 
C A S A i z T M i r P K b s " " 
Deseamos canjear una casa nueva de 
vanos pisos por una casa antigua o por 
uns f inca E s t a propiedad tiene de hi-
poteca 60 mil pesos y le falta, tiem-
po Cuban and American B. C. Cuba, 
26. altoa. A'8067. 
2054 17 ene. 
(HOMO GANGA S E T R A S P A S A N E N 
C en reparto Los Pinos, un solar con 
dos hahiiaciones, luz y agua, a doa cua-
dras del paradero. Otra de esquina, pro-
pia para ettablecimlento. con cfclle y I 
aceras por ambos frentes. Informan en i 
Avenida de la Pastora, 16. 
2055 17 ene. 
FINCA EN MATANZAS 
Nueve cabal lerías tierra de p r i m e a , ca-
rretas, bueyes, sembrados, pozos f ér -
tiles, frente a carretera y al costado 
de un hermoso central, lo damos con 
i mil pesos en efectivo y el reato hasta 
25 pesos en cheques del Banco Nacio-
nal tomados al 50 or ciento de valor 
E s un negocio verdadero. Contadores 
del Comercio. Reina, 53. 
1903 ig ene. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SB V E N D E U N T B B B E N O CON frente a tres calles, dos esquinas, 
cerca de Tulipán y Ayesterán. 3.600 va- l t r w ° v 
TA L L E R D E H E R R E R I A CON H E -rramlentaa de lo m á s moderno, mar-
tinete tarrajador. taladro, motor eléc-
cerca ue i uupa.n 3/ Í eaieran. a.ouu va- trico V muchas herramlontam H« mann, 
ras a preclo Se ocasión. Informa, el Be- ^ vende v a sea n l ^ M n ^ r i n l r ^ " f í 
fior^Valdéa. Cerro. 614, 6 Muralla. 71. ! l W W O ^ ^ í S ^ f a ^ t á 
parte. Agrámente número 4. Regla. 
2072 22 a 
1936 11 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
SB V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I -na en la Loma de Chaple. cerca de 
la Calzada de Jesús del Monte. Mide 
i i n f a T a t i l i i i . ' l O . ' c e í r S f ^ e l é f í n o ^ . ***** de Vender " M » 
9998. 
61811 
mente establecimientos, casas y sola-
res, con solo avisarnos a los teléfonos 
1963-8' 24 e 
FA R M A C I A , S B V E N D E UNA, M U -chos años de establecida. Eshpléndl -
da s ituación. Buen contrato. Se dan fa-
cilidades^ Informa: J . Alvarado. Obispo, 
59. Departamento 2, de 1 a 3. 
1992 17 e 
OCHO CABALLERIAS E n j^.ooo gran bodega sin v íveres , en en 9 mil pesos, 5 mil al contado y res 
Kohly , Puente Almendares, telefono Vendemos 1 pocos minutos de la Vi-1 calzada, en la Habana, con gran venta to a plazos. 
, bora, a menoa de media hora del Mer- en plaza, de vinos importados, marca 1 P I Ñ O N Y M A R I N 
I cado Unico, una finca ideal para quin- registrada, o admite un socio. Figuras, 1 I Í W Í I 1 m m \ i u 
• ta de recreo o granja agrícola. T a m - ' 78. A-6021. Manuel Llenín. ' Bodegas en J e s ú s del Monte y Cerro, a 
3.250 pesos, 4 mil pesos y 5 mil, con 
facilidades de pago. Buenos contratos, 
poco alquiler y en Almendares 2.600 pe-
soa. Piñón y Marín. 
CAFE Y FONDA 
Vendemoa en 2 mil pesos, 4.500, hasta 
10 mil pesos. Facilidad de pago. Piñón 
y Marín. 
CASAS DE HUESPEDES 
y hote^s, tenemos los mejores en la 
Habana, desde 2 mil pesos al contado, 
hasta 7 mil pesos, con buenos contra-
toa. Pifión y Marín. 
VIDRIERAS DE TABACOS 
y cigarros, tenemos muchas y puenas. 
desde 700 pesos, hasta 3 mil, buenos 
contratos. Piñón y Marín. Café Belas-
coaín y San Miguel de 8 a 11 y de 1 
a 4. 
215 17 ene. 
21 c 
BO D E G A S . V E N D O M A G N I F I C A S BO-degas de $4.000, $5.000, $6.000, 7, 8, 
9. 10. 11. 12 y 14 mil pesos en distintos 
barrios. Señor Marrero. Salud, 231. Te-
léfono A-0565. 
1533 17 « 
CA P E C A N T I N A , S O B E R B I A OANOA. Vendo uno. cerca del Parque Central, 
en uno de los puntos más céntr icos do 
la Habana, en $1.500, puede atenderse 
también Lunch, lo cual no hago yo. 
Negocio de ocasión, pues los enseres y 
la bebida valen más de lo que se pide. 
Sr. Marrero. Salud. 231. Te lé fono A-0565. 
1*33 17 • 
URGENTE VENTA 
De una bodega por la mitad de su pre-
cio, entre 2.0Í»0 y 1.500 pesos, por asun-
tos que se expl icarán al comprador, o a V E N D E E L A C B E D I T A D O E S T A . 
^ f ° r ™ a ^ eiV Zanja y Belascoaín . café. S b l e d S t o - E l Sol del f í e í l o ^ 
SE D A N T R E I N T A Y CINCO M I L P E -SOS por doa o más años fijos, en 
primera hipoteca, con buena garantía 
urbana dentro de esta ciudad. Trato 
directo con el propietario, el que pot 
correo con las iniciales B. L . Apartado 
300, dirá todos los detalles de la garan-
tía y su dirección o teléfono por gl 
conviniese el negocio. 
1800 28 e 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F B U -tas, por su dueño no poderlo aten-
der. Tieno buena venta. Calzada y 10, 
Vedado. 





O I N I N T E R V E N C I O N D B C O B B E D O B ^ Í . V í 
O se vende una magní f ica casa de hués-1 
pedes en cocdlcionea inmejorablea, por-
que urge la venta. Deja libres 300 pesoa 
al mea y puede dejar más . Informa el 
señor Villaverde en O'Reilly, 13. 
18 ene. 
. pa-
nadería, dulcería y v íveres . Se vende 
en buenas condiciones. Informes Unión 
38, Unión de Reyea. de Mariano Isla. 
31 e 
1604 
VE N D O DOS S O L A R C I T O S E N P B I M 7147 „ A 77'»'J a!* n JTimel les . Admito libro is de la Ca- M-*14* 7 A-77Z3, O escribir a Perse 
veranda, 67 . Hacemos hipotecas en Ja del centro Asturiano. Señor Alvarez Teléfono 1-3703 
1917 24 horas. 
E^N E L M E R C A D O U N I C O S E vendes i o se alquilan tres locales juntos 
y de esquina, para bodega, cantina y 
se dan muy baratos. Informan en la 
vidriera del Café E l Central. 
1810 21 6 
S A N C H E Z Y G O N Z A L E Z 
Nos hacemos cargo de vender ráp ida -
mente, su establecimiento, casas o so-
lares, con solo avisarnos a los t e l é f o -
nos M-2142 y A-7723, o escriba a 
Perseverancia, 67 , antiguo. 
779 17 6 
Doy en primera hipoteca tres parti-
das de 2.000 pesos al 10, al 11 y al 12 
por ciento anual, según sea la ga-
rantía. Informan teléfono M-9014. 
1824 17 e 
C H E Q U E S Y V A L O R E S 
Compro cheques de todos los Bancos y 
del Gobierno, al contado y en efectiva 
Emilio Ruiz. Edificio Cuba. Empedra-
do, 42. Departamento. 313. 
1861 21 e 
p K E Q U E S D E L N A C I O N A L . ADMI-
V J tiendo cheques del Nacional al Besen* 
ta por ciento de valor se t r a s p ^ a el con-
trato de un solar en el reparto Buena-
vista, cerca del hotel Almendares, ea 
un aproximado de mil ciento cincuenta 
pesos. Informan en Carlos I I I y F r a n -
co, bodega. 
. 1023 20 ene._ 
Hipoteca. Doy desde mil pesos h a » 
ta 12.000 fraccionado. Habana, Ve. 
dado y J e r í s del Monte. L i m e s , L e a L 
tad 176, M.2632. 
17 e 
H I P O T E C A S B D A N $2.000. 0 
menor cantidad, sin corretaje In. 
forman Gallano 75, oafft " E l Encanto" 
de ,LaB11 y de 2 a 4, vidriera, J . D í a » 
160 2 ' 20 e 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 7 de 1 9 2 * 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F F I I D * 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i ' 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S R; 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
1 izquierda, se " 9 » ^ n referencias. 
5 ^ de^ñir0leañ3l0a;onioycaCci6n. Sueldo. 18 
pesos y ropa limpia. 19 e 
- i r A N E J A P O R A P A R A A Y U D A » COM 
Kolicita una Agular, iv D.IJJ& .^u 
hAcT Otro trabajo. Se exmen referen-
cias $30, sueldo y ropa limpia. 
T Í í , T a -n A r , E MANO D E M E D I A N A 
C Í d S ha "e ^ T B u e n sueldo. Hora 
^ tratar de * : V ¿ ? ^ & f f J t l 
inedia a 10 a. m. A-20o. entre ZíJ 
l'US 
O E N E C E S I T A C R I A D A D E 30 A 40 
S af^s formal, peninsular, para ma-
S m S n f ¿ solo. No tiene que cocinar. 
Obrapía, 15t altos. 
2179 
S" ^ s O L T C I T A "ETNA M A N E J A D O R A fiau! sea fina, car iñosa con los niños h a T sabel- coser leer y 
buenas referencias.! D 2 i ° v . e n l r e ¿1 y 
23 Vedado. Teléfono F-5076. 
2204 * ' 0 -
TARJADA D E MAÑO S E B O I i I C I T A , 
C Villegas 90, altos. i9 e 
O E S O L I C I T A TINA S E S O R A D E 
S edad para corta ^ f l ^ ^ ^ T ó 
«A admite una muchachita de 12 a lo 
I ñ o l que sea formal. No importa que 
tea de color. Suspiro número 12. a l -
tos. «M A I 
2228 I 
I^ ^ r í T A C A I . I . E 17, N U M E R O 15, V E - j ^ dado! s f solicita una criada de ma- | no que sepa su obligación. 
1920 , - | 
Se solicita una muchacha blanca de i 
13 a 14 a ñ o s para cuidar un n i ñ o en 
Neptuno 198, altos, esquina a Belas-
TENEDORES DE LIBROS 
BU E N T E N E D O R D E L I B R O S S E necesita uno que tenga práctica tra-
bajo oficina y escriba correctamente es-
pañol e inglés . Dirigir solicitudes al 
apartado 1186, indicando referencias y 
aspiraciones. 
ITSS 23 e 
« mi mmumm •••• n m m • \wmm mmwm m i 
SE S O L I C I T A P E R S O N A S E R I A P A -ra buen empleo y que se interese en 
el negocio, aportando 300 pesos. Reci-
birá, 20 por ciento de las utilidades que 
son grandes y un módico salario. Dir i -
girse, a socio. D I A R I O D E L A MARINA. 
2016 1' e 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N H O M B R E Q U E 
O tenga de capital mil o mil quinien-
tos pesos para una bodega de Colonia, 
el promedio de venta diaria en efec-
tivo $100. No se presente si no tiene 
referencias. Informa: Sr. Fernández, Ce-
rro 564, de S a 10 de la mañana. 
2147 19 e 
I I T U C H A C H O P A R A L I M P I E Z A V 
ITA mandados, se solicita. Sueldo, quin-
ce pesos y la comida. Farmac ia del Dr. 
lupino, Zulueta y Dragones. 
2194 19 e 
MA Q U I N A D E P E R F O R A R POZOS tubulares se desea conseguir un in-
dividuo que se ocupe de perforar pozos 
y 4 y 6 diámetro, para un trabajo en 
Orlente, cerca de K estación Paso E s -
tancia, a orillas d y río Cauto, terreno 
sin piedras. Para más i i lormes dirigir-
se al doctor T o m á s J . Puyans, aparta-
do 138, Santiago de Cuba. 
2198 24 e 
PE Q U E R O N E G O C I O U R G E N T E . Ne-cesito un socio con 600 pesos para 
mi barbería, de cinco años de abierta. 
L e garantizo 6 pesos diarios. Si no es 
barbero le garantizo tres pesos diarios. 
Más informes Cuba 26, barbería. 
2167 20 • 
SE S O L I C I T A T A Q U I G R A F O O T A -qulgrafa inglés-español . Tiene que 
ser competente. Cuarto 612, Banco Ca-
nadá. Agular, 75. 
1957 24 e 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
L B L U M 
R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 13. 
Teléfono A-234S. Cuando usted necesi-
te un buen cocinero, criado, camarero, 
dependiente, jardinero, etc., llame al 
te léfono A.23*8 y se le fac i l i tará con : jQ toros H0I<-fp;n 2 0 toros y vacas 
buenas referencias. Se mandan a toda¡4t , u loros nois ie .n , wivm j 
la Isla. Agencia seria. 
2182 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas de 
I l a l 2 y d e 3 a 6 . Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
20 e 
D E ANIMALES 
coam. 
1939 17 e 
Se so l i c i ta u ñ a m a n e j a d o r a q u e s e a 
c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , s e p a c iDn-
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : L u z , 
n ú m e r o 4 . J . d e l M o n t e . 
S O L I C I T O S O C I O 
Solicito socio con 1.500 pesos para un 
restaurant, en la calle de Galiano. Tie-
ne que ser persona seria y que me dé 
referencias. Se pondrá a l frente del 
negocio. Vende actualmente de cincuen-
ta a sesenta pesos diarlos y cuenta con 
una clientela comercial. Señor Valdés , 
Prado, O'Reilly, 21, altos. M-4403. De 
10 a 1& y de 3 a .6. 
2022-23 17 ene. 
18 e 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A de mano, que quiera trabajar y tral-ca referencias, calle 11, esquina a 4, 
H i P 
O R S O L I C I T A U N A M A N B J A D O R A . 
O Sueldo. $15. Aranguren, 99. Guana-
bacoa. Teléfono 5061. 
' 1828 
WA N T E D W H I T E N U R S B R Y QO-berness for two llttle girls of and 
5. Useless to apply ,.rithout gooJ refe-
•op^paA 'B?9aJ?8 n pUB 9 Xiddy saouaa 
1892 17 ene._ 
Q B S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N 
O tren de lavado que disponga de 150 
pesos y sepa trabajar. Informan en la 
Calzada de Columbia, panaderéa L a Cen-
tral, frente al paradero de la Ceiba, de 
la Havana Eléctr ica . 
2059 17 ene. 
I™ G. E S Q U I N A A 13, V E D A D O , S E Li solicita una criada peninsular para limpieza de cuart9S y servicio de co-
medor. Debe tener práct ica en ambas 
cosas y buenas referencias. Buen 
sueldo. i-r -
18 71 17 * _ 
T ^ R I A D A D E MANO. E N A. N U M E R O 
l̂ y 205, entre 21 y 23, se necesita una 
que tenga quien la recomiende de la 
casa donde haya servido. ^Hora para 
tratar de la colocación: de 4 a 4 y me-
dia p. m. 
460 18 e 
SE S O L I C I T A U N A C O M P E T E N T E manejadora peninsular o de color, 
de mediana edad, que traiga referen-
cias en la Víbora. San Mariano y Luz , 
Caballero. 
1106 17 e 
CRIADOS D E MANO 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O PINO, Q U E tenga buenas referencias. Presentar-
se, de 1 a 3. Calle 25, esquina a M. 
1862 18 e 
COCINERAS 
CBOCINERA. S E S O L I C I T A U N A B U E -J na cocinera, en Consulado, 126, ba-
jos. 
L'OT!) ; 20 e 
t ? E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
>J ayude a otros 'juohaoros rió la ta-
sa y que rtúormit en la colocación. Biu-n 
sueldo. Informes en Hospital 8. altos. 
"".•4 19 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O V E N limpia, que sepa cocinar, sabroso de 
todo, para un matrimonio. Si no sabe 
cumplir con su obl igación que no se pre-
sente. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Kxclusivr.mente para la cocina, 
San Miguel, 109, altos. 
2057 17 ene. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , F E -
kj ninsular. Buen sueldo. POCE lia. Industria, 34, altos. 1929 
)ca fami-
17 e 
SO L I C I T O SE> ORA M U Y 1 N T E L I -gente en cocinar que tenga algfln 
dinero para dar comidas a medias de 
utilidades en O'Reilly, 72, altos, entre 
Vlllesras y Aguacate. 
2026 22 e 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O r a corta familia, que duerma en la 
colocación y que sea limpia. L y 19, 
núm. 172. 
2033 17 e 
CA R R E R O S . S E S O L I C I T A N A C T I -VOS y conocedores de la calle, para 
vender tortas de carbón artificial. Si 
no reúnen estas condiciones que no se 
presenten. Se pueden ganar con facili-
dad $5.00 diarios. S. L u i s y Colina, en 
Jesús del Monte. Preguntar por ol se-
ñor Johnson, de 5 a 7 de la tarde úni-
camente. 
1942 e 
SE ~ S O L I C I T A SOCIO CON A L G U N capital para la explotac ión de un ar-
tículo sanitario patentado de uso obli-
gatorio, as í como otras comisiones de 
interés . Garantía completa y seriedad. 
J . Calonge, J r . Neptuno, 282, moderno, 
de 8 a 11 solamente. Apartado 2374. 
Teléfono A-5489. 
1966 19 • 
PA R A O F I C I N A P A R T I C U L A R A M E -ricana se solicita una señorita ma-
yor de 22 afltjs, que sea muy honora-
ble y sepa el español con perfección. 
Oirigirsa a Mr. W. Rcadlng, Box 2275, 
Habana. 
1562 16 e 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O F A -ra ayudar en la limpieza como cria-
do. Se exigen referencias. Aguiar, 70, 
bajos. 
1999 17 e 
SE S O L I C I T A UNO Q U E L E I N T E R E -se entrar en un magní f ico negocio. 
Para informes. Calzada de Jesús del 
Monte, 321, tostadero de café L a UniOn. 
1973 17 e 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
O ra en la calle P número 34, entre 
15 y 17. 
1802 17 e 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I -
ñera a la criolla y española y que 
sea limpia, «n Gervasio, núm. 4. 
. 18f.3 17 • 
• — — — m II mu mu i •miiiii mi mi • M M Í I W 
CHAUFFEURS 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Ptda un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249, Habana. 
PERSONAS D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K K L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi l e s mo-
dernos. Kn corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la Repúbl ica de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
Jil un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan poi 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
DOMINGO F E R N A D N E Z M E N D E Z . Lo solicita Marcial Valcárcel, para . 
asuntos que le convienen. Jesús del I 
Monte, 334; habitación, número 6. 
_ 2100 _ 19 e i 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E - ¡ ro de Manuel Tañez Rozas, por asun-
tos de familia. Informes, a Manuel Váz - ! 
quea. Empedrado, 29, Habana. 
1935 17 e I 
V | E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O • 
de la señori ta Victorlna Alonso' / 
Castro, que hace próx imamente año y i 
medio que l legó de España. E l Inte-
resado es su hermano, Domingo Alón-1 
BO Castro, y pueden dirigirse informes j 
a la calle Sol número 8, Ciudad. Do- 1 
mingo Alonso Castro. 
19S3 17 e .' 
RU E G O I>E U N H I J O Q U E D E S E A saber el paradero de su padre. Pe- 1 
dro Alfonso González, suplica encare- i 
cidamante a cuantas personas lean el ¡ 
presente ruego, se dignen Interesarse 
por el paradero de su padre, Marcos i 
Alfonso Borges, natural de la Orotava 
en la I s l a de Tenerife, y si averiguan 
dónde se halla, . tengan a bien mani-
f e s tár se lo a L a s Palmas de Gran Ca-
naria. Calle de León Castillo número 
31, per cuyo humanitario favor queda-
rá muy agradecido. Pedro Alfonso Gon-
Cález. 
1736 _ , , 11 f 
HO M B R E S Y M U C H A C H O S S E F R E -cisnn varios para vend3r ambu-
lante, buen art ículo a la mitad de ne-
goeio. Ganancias positivas, buen dia-
rio. Neptuno, 261, departamento 7, se-
ñora J . López. 
1707 18 « 
T E N D E D O R E S D E V T V X R E S ' Y " L I -
V cores, so f e l i c i tan para venta de 
artículo de mucho consumo. Buena co-
misión. Santos Suárez, 39. 
1580 16 e 
Jardinero jefe, de mediana edad, muy 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con referencias, buen 
sueldo. Presentarse por la m a ñ a n a en 
la Quinta Palatino. 
CS6o 8-d 8. 
AG E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L nuevo tostaderj» " L a Flor del Café" 
Aguila 66. Oportunidad para ganar di-
nero. 
1805 17 e 
PR O F E S O R I N T E R N O , ' S E ~ S O L I C l -ta en el Colegio Ambos Mundos, 
Suárez., 26. 
2010 17 « 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O _ del señor Bernardo Antonio Muñiz, 
de la Campa y de su t ío Juan áe-. la 
Campa y Muñiz, naturales de Avi lés , 
Asturias, para asuntos familiares. L a 
persona que pueda dar Informes, puede 
dirigirse por escrito o en persona a 
Obrapía 63. Apartado 1730. José Vega. 
44 17 e 
SE S O L I C I T A U N SOCIO Q U E E n -tienda el giro de fonda, con doscien-
tos pesos de capital para con otro socio 
que se queda en la casa. Informan: en 
Merced, 86, altos. Pregunten por E l -
vira. 
2018 17 e 
MA G N I F I C O N E G O C I O . S E A D M I T l I ría un socio que aportase cincuen-
ta cabal lerías de terreno para fomen-
tar un plant ío de henequén. L a socie-
dad cuenta actualmente con un millón, 
quinientas mil plantas, trescientas mil 
de corte y. un mil lón doscientas mil de 
tamaño 2 y 3 pies, cuyo negocio se ha-
ría urgentemente por estar próximo a 
terminarse el contrato del terreno don-
de actualmente se hallan plantadas las 
plantas. T a m b i é n se admiten proposi-
ciones para la venta de plantas. Infor-
mes José Barrelro. altos del Cine L a r a , 
Paseo de Martí, 87, Habana 
1379 1< • 
C e b ú " , raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky , de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana Hegan nuevas reme-
V I V E S , 149. 
2098 
Telf . A-8122 
31 e 
M . R O B A I N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p o n i s p a r a 
n i ñ o y 10 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 a 3 3 , 
PA J A R O S : V E N D O V A R I O S CANA-rios hamburgueses, raza Selfer, can-
to flauta, baratos. Mercaderes, 11, bar-
bería. 
1816 23 e 
EL C L A R I N G R A N P A J A R E R I A D B Jacobo Erza , Vives 111. Te lé fono M-
2485. Aunque tiene su casa bien ele-
gante, le hace falta lo principal. Us-
ted debe tener en su casa una hermosa 
pajarera. Tengo un surtido bonito de 
pájaros de hermoso plumaje y bonito 
canto, con muy poco dinero. Aquí tí^ne 
una colección de pájaros que vendo a 
la mitad de precio de otras partes. Cam 
bio pájaros por otros. Compro y ven-
do toda clase de animales. Consigo to-
da clase de encargos o animales que 
usted necesita. No pierda su tiempo. SI 
nunca fué a esta casa, venga. Doy gran-
des ventajas e Instrucciones sobre toda 
clase de animales. Consultas para ani-
males, gratis. E l Clarín, Vives 111. te-
léfono M-2485. 
1830 20 f 
C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R O 
Vendo dos parejas, una mora azul, y 
una alazana de 7 y media cuartas, un 
caballo moro azul, de monta, buen ca-
minador, sano y manso de 7 y media 
cuartas, uno dorado, colín, propio para 
jugar al Polo, un mulo color bayo, maes-
tro da coche, de lomejor que hay en 
tiro, varias monturas tejanas con sus 
frenos, dos ga lápagos , uno ing lés y otro 
francés , completo, cuatro saballltos po-
nies, para montar niños, mansos, de los 
m á s á chiquitos que hay en Cuba. Todo 
se desea vender a precio de s i tuac ión. 
Barat í s imo. Colón, 1. 
1612 21 ene. 
«Jad y que están en las mejores condl-
clon 6S 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado y concentrado para vacas leche-
ras produce m á s leche y m á s crema 
que cualquier otro pienso, se da la mi-
tad menos de cualquiera otra cosa que 
coman sus vacas. 
Tenemos una pequeña vaquería de 
diez y seis vacas que producen doscien-
tos litros de leche al día, con un cua-
tro y medio J)or ciento de grasa, nues-
tras vacas no comen más que diez l i -
bras de Cow Chow diarias y hierba de 
Paral que ahora e s tá media seca. Inv i -
tamos a los dueños de vaquer ías que 
vengan a ver nuestras vacas para que 
se convenzan de las bondades del CÜVV 
CHOW. 
P U R I N A C A L F CHOW. Alimento ba-
lanceado para criar los terneros sanos 
y fuertes y economizar la leche de las 
madres. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos, da m á s 
huevos y más peso a los pollos que 
cualquier otro alimento que se les dé. 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . Co-
mida balanceada para criar los pollitos 
sanos y robustos. 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s la de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
I N S T R U M E N T O S D E 
Plano marca í f I ^ P a , s*0» 
mente nuevo. PuPfi^ Iowari 
dor. 14. ^ueda versA 
2169 
P I A N O C H A S ^ ^ E 
J - uno de uso en no 
eos 350 pe¿os, tnQi95C°st6. < S * * Í 
pesos en 45: y otra 0dePe,8os; 2 ^ 
quiera de ellas es esto*45 en 2J "f» 
verdadera Kxntra o t̂, 81 Precln. 
t . ? . . a f . „ L í f í a d ^ S á u | ^ 
SE V E N D E E N H A R I N A T ATARES, nümero 3 ocho carros bicicletas, con 
arreos, cuatro caballos moros, los que 
eran de Santos y Artigas, diez carros, 
4 mulos de varios tamaños, un fami-
liar, una máquina Fiat- Jarro y Cuervo. »úéi9 15 • 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A B A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L B N B . Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena 
y el doble m á s que cualquiera de los 
piensos preparados en el pa ís . No con-
tiene melado que lo pica los dientes a 
los animales.. Este pienso so consume 
en los principales establos de la Capital 
entre los que se encuentran los de las re-
nombradas fábricas de Cerveza Tropical 
y TIvoll donde se alimentan trescientos 
cincuenta mulos que trabajan de ver-
2095 3 f 
E s t a b l o de b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e l á z q a e z 2 5 a n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
991 SI e 
N A N O S D E A U M S S 
V I U D A D E C A R R E R A S y . 
P r a d o , 1 1 9 . e l é f o n o A j J 
994 
PIANO. S E T T E N D E - r ^ - O b cuerdas cruzadas nuP<.?' 
tapizado; otro, comedor r ^ J ' ^ O 
fonier, escritorio plano i^melo. Sí 
ba. ^San Miguel, 145 ' sal/ ^ 
SE V E N D E U N PIANQ^TTS. Gors & Kallman de n i ^ 5 * * » 
1117 ^ 5"- altos 
" i 
LIBROS EIMPRESOÍ 
M á s d e b ü ü l ibros y U t i ¿ 
Libros. Se liquidan más de RAO , 
folletos a 30. 40. 50 y 60 J í ? " S 
gfln lote, sobre las slpuleme, ^ * 
Historia y Literatura Reliewmwat«rtJ 
g ía Flr iognomía y c f a f o f e 
cur osos Informa el señor López fe'»' 
nación, 27, esquina a San R«fi ^ 
lado^e la bodega Jesús del 
17 
p O l E C C I O N I S T A S , CAMSHÍITÍ 
\ J cribiros a la Unión Cluh vSl*^ 
tana «-Valladolld", (España^ J*** 
revista cartotuatél ica. i ¿cilap ^ 2 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
insted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de S:n-
ger. Pío Fernández. 
305 - S i o 
Q E D E S E A C O M P R A R U N M A N I Q U I 
O1 talla 38, de uso. Teléfono F-1597. 
2155 21 e 
G A N G A 
Se vende un juego de comedor de mar-
queter'f., que tiene doce sillas y un, jue-
go de sala, con espejo dorado, todo se 
da muy barato por tener que embarca^ 
Campanario, 154, bajos. 
1913 20 ene. 
M U E B L E S D E L U J O 
y corrientes. Autopíanos, victrolas, lám-
paras, etc Joyería y p i o j e r í a . Talleres 
de fabricación y composic ión. Grandes 
descuentos, al contado y a plazos cómo-
dos. Almacenes de Rulsánchez . Ange-
les, 13, y Estrel la , 25 a l Í9. Teléfono 
A-2024. 
2080 26 e 
SE V E N D E N T R E S A R M A T O S T E S , con vidrieras corredizas, propios pa-
1 ra sastrería, t intorería o tren de lava-
| do. Se dan muy baratas. Informes: Ce-
; rro y Churruca. Teléfono 1-1475. 
_1986 17 o_ 
SE COMPRA U N E S C A P A R A T E O DOS de tres cuerpos, de una sola luna, 
jiue estén en muy buen estado. Berna-
"za, 36, el portero. 
1972 18 o 
Q E V E N D E N V A R I O S E S T A N T E S 
seccionales y armarios de caoba, jun 
tos o separadamente, en magnificas 
condiciones y a precios ventajos í s imos , 
debido, a que son Innecesarios. Asimis-
mo se venden otros muebles Informan: 
17 y 10, bajos. Vedado. 
2166 20 e 
VENDO L O S DISCOS C O R R E S P O N -dientes a un curso para aprender 
Inglés —de Cortina— y otro para apren-
der francés en perfecto estado. Compro 
librea en todas cantidades y rollos, dis-
cos y fonógrafos y otros objetos. Aví-
seme y voy enseguida. Librería L a Mis-
celánea, Teniente Rey número 106, fren 
te a L A M A R I N A , te léfono M-4878. 
8135 '20 _e 
O E D E S E A C O M P R A R U N B R U i I i A N -
O te de une a uno y medio quilates, 
blanco, sin defectos. Magín López, Zu-
lueta 36. B, anexo al Hotel Roma. 
C 564 S d 17 
MAQNINAS D E C O S E R D E S I N O E R ovillo central. Se alquilan a dos 
pesos mensu-íles. Se vende a plazos t,in 
fiador la máquina de coser estilo 1922. 
forma escritorio. Aguacate 80 te lé fono 
A-8S26. Domingo Schmidt. 
1491 10 f 
V E N D O E N $ 1 0 0 U N J U E G O S A L A 
compuesto'de espejo y mesa seis sillas, 
dos sillones, dos butacas, so fá y mesa 
centro, es de caoba, reji l la fina estilo 
ovalado. Suárez, número 34, entre Apo-
daoa y Gloria. 
1X98 19 ene. 
GANGA, S E DA E N L O Q U E O P R E Z -can un armatoste nuevo y una vi-
driera. Informan en Compostela 47. en-
tre Teniente Rey y Amargura, al lado 
de la agencia. 
1945 17 o 
P A R A S A L E T A 
B I L L A R E S 
un juego de caoba tapizado, lo vendo 
en 60 pesos, Mesa de centro ovalada 
sofá, dos sillas y dos butacas, con fun-
das de piqué, muy bonito. Suááreáz, nú-
mero 34. entre Apodaca y Gloria. 
1898 19 ene. 
B I L L A R E S 
C^AJA D E C A U D A L E S . S E V E N D E 
^ una en módico precio. J e s ú s del 
Monte, 109. tonda. 
2190 21 e 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l reajuste es general, por tanto L a 
Francesa quiere beneficiar a su dis-
tinguida clientela con precios de azogado 
reducidos. No empleamos mejores pro-
ductos alemanes porque no los hay. Se 
regalan cinco mil pesos al competidor 
que presente otro trabajo igual. E n 48 
horas tendrán sus espejos, viejos, man-
chados o rayados como nuevos a con-
curso de peritos. Unica casa en Cuba 
que posee químico y un servicio rápido 
de camiones a domicilio. Ojo. señores 
y damas. Se regalan espejos de últ imo 
modelo de París . Avenida de S. Bolívar, 
36. Teléfono M-4507. Se habla francés, 
alemán, italiano y portugués . 
49352 17 • 
L A C A S A D E L P U E B L O L E A M U E -
B L A S U C A S A P O R M U Y 
P O C O D I N E R O 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
res propios y por eso no hay quien 
pueda competir con estos precios: es-
caparates con lunas alemanas. $60. Co-
quetas. $40. Cama cedro moderna, $30. 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
o mármol. $10. Banqueta, $6. Seis s i -
llas y do* sillones, $30. Espejo conso-
la, $30. Aparador. $40. Mesa corredera. 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos- cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor marquetería, pri-
mera. $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
es la única que es tá en el reajuste. F i -
guras. 26. entre Manrique y Tenerife. 
L A ^ S E G U N D A D E M A S T A C H E ^ 
i V I S O I M P O R T A N T E . S I "ÚSTED 
-i-X desea vender su caja de caudales, 
c i j a contadora, vidrieras y muebles de 
todas clases, llame al te léfono M-S288. 
1163 e f 
LA F O R T U N A , S U A R E Z "¿8, V E N D E un juego de cuarto de marquetería 
y otro de comedor, muy barato y mo-
dernista y compra toda clase de mue-
bles modernos, pagándolos eq el acto. 
No venda los suyos sin antes llamar al 
,M-3612 Suárez 58. 
. 1495 19 ^ 
PA R A A 3 0 Q A R SUS E S P E J O S B I E N y barato, llame a E l Bisel, único 
patente a lemán en Cuba. Vlzoso y Her-
mano. Antfeles 4 Teléfono A-5453. 
p- 30 d 17 
G A N G A E N C A M A S P L E G A B L E S 
A $ 4 . 9 5 
Hemos recibido un cargamento de 1.000 
CAMAS de Acero con Bastidor "SIM-
MONS" que no ceden con el uáo con-
tinuo. 
Su valor, $10.00 en los Estados Unidos 
y $15.00 en Cuba, pero debido a que las 
hemos comprado por subasta al Gobier-
no Americano, podemos venderlas al 
precio Inverosímil de 
$ 4 . 9 5 
C O M P R E L A S U Y A A N T E S Q U E 
S E A C A B E N 
Estas camas son muy necesarias en 
cualquier hogar, por lo confortables, se-
guras y duraderas. Ideal para criados, 
hospitales, hoteles, casas de huéspe-
des, porteros, serenos, clAiuffers, etc. 
Pesan 50 libras. Recibimos órdenes 
por correo y te léfono. 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
Agencia de los Camiones " M A C K " 
San Lázaro, 192-94. Teléfono A-8063. 
C498 lOd. 14 e 
C O M P R O 
muebles de uso. que estén en buenas con-
diciones; los pago bien. Avise a 
Raamonde. calle de Suárez, número 53. 
Teléfono M-1556. 
Surtido completo de ios afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
Se venden cuatro mesas muy bonitas, 
sin uso; tres de palos, y una de caram-
bolas, con piso de pizarras; con todos 
los accesorios completos. Se pueden ver 
a todas horas. San Indalecio, número 
10, entre Santos Suárez y Enamorados. 
Jesús del Monte. 
1212 17 o 
P A R A C O M E D O R V E N D O E N 
en 65 pesos, una vitrina, una mesa re-
donda extens ión y cuatro sillas forradas 
de cuoro y tengo una nevera de acero 
y porcelana, en 80 pesos. Suárez, n ú -
mero 34. entre Apodaca y Gloria. 
1898 19 ene. 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C900 Ind. 4 n 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, as í como " también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas paso por 
Suárez, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder do empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
M U E B L E S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
P a r a comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. " L a Perla'', que 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor, $140; sala, $99 
(12 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas. $40; camas de hierro. $15; te-
nemos además toda clase do muebles 
corrientes y finos, a precios de rea-
lización. Vis í tennos y verán. No anun-
ciamos para engañar. 
1017 31 e 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de muñe-
ca y esmalte fino y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E n el acto será servido. 
Nota: compramos muebles de todas cla-
ses. Factoría, 9. 
719 20 • 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
Vende todos sos muebles, joyas y ro-
pas de todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda mano. Visite la casa y aho-
rrará dinero. Malo j a n ú A . 112, H a -
bana . T e l é f o n o A 7974. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantas ía , sa lón de 
exposic ión: Neptuno. 150. entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, puegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas d^ bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i tr i -
nas, coquetas entremeses cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
cas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos. libreros, si l las 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l ler ía del país en todos los es-
tilos. 
Antes do comprar hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno. 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
SE V E N D E IT» MAGíOPICO jmj de cuarto en $800 pesos. Costó M 
?onoarA-S878m3Ueble3 ^ i 
_ 1 2 — — J L 
R E G I O J U E G O D E CUARTO 
de tres cuerpos. De caoba, fiietai 
lunas ovaladas, co nescaparate. coqcf 
cama, escritorio, dos mesas, silla 
drlta, lo doy en la mitad de su'preo 
Suárez, número 34, entre Apoda-» 
Gloría. 
1 19 £ 
¡ N e c e s i t o m u e b l e s e n abundand 
i l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A-80S 
25509 lnd.-15 Ji 
G R A N D I O S A GANGA 
Juegos de cuartos, con cinco piezas, i_ 
demos, a 150 pesos. 200, y 250 pe« 
Juegos de sala, trece piezas. 75 pese 
Buró sanitario, por 65 pesos, camas 
1S pesos. Nevera blanca, cuadrada gm 
de, 70 pesos y muchos muebles mis 
Alonso, Galiano, 44, Alonso. 
1640 19em 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y joyas. Antea E l Nuevo Ru 
tro Cubano. Se compran muebles nueva 
y usados, en todas cantidades, y obje 
tos de fantas ía . Monto. 9. TeL A-1S11 
1273 SI 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s tá en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. L a Segunda do Mas-
tache. 
" L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n d e J o y e r í a y Relojei 
! Hebillas, frente de oro, grabadas, H 
I Hebillas, con letras esmaltadas, J 
; Juegos botones de pechera oro 15 
I letras grabadas, $6. Los mismos 
letras esmalte, $10. Se remiten al U» 
rior al recibo de su Importe. Al [« 
mayor se reciben chekes en pago 
mercancía, a precios convenclonalea 
P E N A B A D H N 0 S . 
N e p t u n o , No. 179. 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M-3707. 
H A B A N A . 
C373 Ind. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Lunas de escaparate, $5 el par. espejo 
de sala. $2.50, de coqueta, $3; de lava-
bo. $1. azogados con azogue a lemán y 
garantizados por diez años, en la P a r í s 
Venecla. San NIvolás y Tenerife, T e l -
fono A-5600. además le obsequiaremos 
con un bonito espejo de bolsillo, ú l t i -
ma creación de Berl ín. 
200 17 ene. 
996 
188t; 21 o 
31 e 
SE V E N D E N CAMAS S E H I E R B O Y . madera, desde dos pesos hasta trein-
ta pesos; escaparates de cedro y ame-
ricanos con y sin lunas, lavabos, pei-
nadores, un banco para jardín o zaguán, 
burós do cortina y planos. Pueden ver-
se en Apodaca 58. 
1166 24 e 
/ - l A N a A . S E V E N D E N S I I . I . A S , M E -
VX sas para c a f é i y fondas, armatos-
tes, mostradores y neveras, sillas y s i -
llones americanos y de majagua, una 
vidriera para platería, vidrieras, mos-
trador y de puerta a la calle mue-
bles ríe todas clases. Pueden verse en 
Apodaca. 58. 
1165 24 o 
HO R R O R O S A OANOA. C A S I R E O A -lada vendo una buena máquina con 
tadora. Villegas, 58, barbería 
12»! 1 7e 
L A P R O T E C T O R A , 
C a s a de p r é s t a m o s y a l m a c é n de mne-
hles. Animas n ú m e r o s 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639, L a casa que m á s barato 
vende juegos de cuarto, comedor y 
sala e infinidad de piezas sueltas que 
se refieren al ramo. T a m b i é n vende-
mos joyas de todas clases y objetos 
de valor. 
50654 i i t 
AV I S O . S E V E N D E N C A J A S D B can-dales, varios juegos de mamparas, 
divisiones de madera y cristales, rejas 
para escritorio, una carretilla como pa-
ra almacf-n. Pueden verse en Apodaca, 
nflm. 58. 
1164 24 e 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completod. También hay 
de piezas sueltas. Escaparates, desde 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-i 
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4 00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de s a l a mo-
dernos, a $70.00; juegos do cuarto, a 
$160.00, con marqueter ía; aparadores, 
c. $18.00; y muchos más que no Je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
1016 31 e 
¿ Q U I E N E S M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E E S T A M A S T A C H E ? 
¿ Ü D . N O C O N O C E A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E E S T A L O C O 
E N L A C A S A D E L P U E B L O 
¿ Y P O R Q U E E S T A L O C O 
M A S T A C H E ? 
Porque vende sus muebles ouenos, bo-
nitos y baratos y porque acabd con el 
monopolio de loa muebles 
V E A A M A S T A C H E E N L A 
C A S A D E L P U E B L O 
F i g u r a s , 2 6 , e n t r e M a n r i q u e y 
T e n e r i f e 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a lmacén do muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés. Sé avisa a los que 
tleijen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado. 94 y 
96. frente a la panadería E l Diorama 
50927 20 e 
Compramos muebles de uso modernos' 
y pagamos buen precio y en el acto. 
L a Confianza, S u á r e z n ú m . 65 , es*! 
quina a Mis ión , t e l é f o n o A-6851. 
714 20 e 
VI T R I N A . S E D E S E A C O M F B A B una, prefiriéndola blanca Pero aun 
que no sea as í . siendo fina y bonita 
puede servir Teléfono F-1462. 
2006 # 
LO C E R I A I . A A M E R I C A , OAI.XANO, 113, te léfono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas que 
en ninguna parte. Se colocan vidrios a 
domicilio y a todas partes de la Re 
p ú b l i c a il-32 i f 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
i m e n t ó d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
I u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
| m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e c o l -
¡ c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
¡ f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
d e $ 2 . 9 5 
C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
d e . . . . . . . . . . " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s 
$ 1 . 2 5 . 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . ' 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
Q E V E N D E TJN J U E G O DB CtTA># 
O do los m á s modernos, sin p0-Víj 
$1.600 y se da por 5800. Dando »1»»J 
fondo y $40 mensuales. Galiano os. ^ 
jos, esquina a Neptuno. 
51597 . 
A l m a c é n d e mueb le s y préstamo' 
" L A Z I L I A " 
T e l . A . 1 5 9 8 . Suárez , 4 3 ^ 
S e c o m p r a n pianos , alhajas 
o r o y p l a t a , bri l lantes , oro 
j o y c u a l q u i e r otro objeto de ^ 
l o r . 
I n m e n s o surt ido en trajcJ 
h o m b r e , i n c l u s o de etiqueta. 
E s l a c a s a que m á s barato ve* 
d e . 
C201 
Xad.-c om 
SD V E N D E T7NA M A Q U I N A D E CO-ser Slnger, ovillo central, siete ga-
vetas y una cocina de cstufina de dos 
hornillas. Todo casi nuevo. Informes: 
San Nicolás , 96. 
B A R N I Z A D O R P R A C T I C O 
' Me hago cargo do barnizar, esmaltar y 
I decorar toda clase de muebles, por de-
licados que sean. Trabajos a domicilio. 
Para Informes, i lame al Teléfono A-3977 
Monte, 503. R. Barco. 
I 628 j f 
S a n I g n a c i o , n ú n U g J j ! ^ 
G A N G A D E M U E B L E S 
g ^ l a r R a ^ ^ 
to, a $160; escaparates, » * g »'* 
nes a $40; camas de ^ z ^ - f t 
lavabos, a $20; peinadores, mer • 
sas de noche, a $3; mesas de ^ ¿¡r 
juegos finos escaparates o» raĤ Z, 
pos. s i l lería de todos modelos^ ^ 
vitrinas, escritorios, rb"10! joiichoC. 
cuadros coquetas, a ^nar. 1 
tlculos que no se pu^en u 
clos de verdadera gang^ . ^ 
S a n R a f a e l , I 1 5 . - T e l . 1015 
" L A O R I E N T A L " , D E 
Gran a lmacén de muebles í'^0 s; 
das clases. No compre u cas- r 
bles sin nates v l s l t " ffnta VorJZ» 
otros vendemos un cincuenw jüeg(0̂  
m á s barato nuo Jiad^. ^ J o . 
cuarto con bonita J ^ q u cpinea^ 
$150 en adelante; J ' ! ^ - ; escaP'J'ir 
S100; juegos de .\o; t&lJfyt 
de cedro, con lunas, a $4". uSiedJ >. 
da clase do muebles ^ l ^ v e ^ " 
H á g a n o s una visita y ^ Neptunq 
olvidarse: L a OrientJ^ 0 ^ 
e q u i n a a Lealtad, xeie* 
3 J nina. " JT* 
B A á T I D O R É T l X T p ^ 
A 5 P E S O S ^ 
domicilio oc60l0fnir;.f Se mandan a 
f ^ S V l e T e r l f » - 0 ' ^ ^ 
S I L L A S N U E V A S , D E CAU 
A $ 2 . 5 0 iírira?. J | 
E n la Casa del W * 
tro Manrique T TjMje^Jf|14. 
cantidades. Teléfono m 
A f í O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 17 áe WZr¿ P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S ^ O E C O M E D O R , . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c 
Criadas de mana 
v manejadoras 
Q E D E S E A . C O L O C A R UN-A J O V E N 
(T^ p^Tilnsular de criada de cuartos o 
<.o.-nc y tiene referencias y sabe co-
»vr V ~:- -olr. Su domicilio es San Ig-
ntnlA número 73. 
í'.i;" 19 e 
t r. . > C O L O C A R S E TTNA MUCHA-
i J phft p*ra haLliaciones y coser. Sa-
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O J O V E N español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio con buenas referen-
cias y doce años de práctica. E s hom-
bre solo. Mcnserrate 149, teléfono A-
5711, Antonio Vega. 
2203 19 e 
P 5 i NuévUatf. D*» 
i V P ^ M * ^ ^ par*, ruau-tmonio so-
ciAn Iníorraan en el 
******* ^ i9 e 
i ' ^ c A . ' ¿ l o ^ 
v.rt¿Á»¿s" ""vi?* j o y a » 
T ' r-.r-ia-'JUi o Uiaioj.'.'jora. 
j j .^¿¡j . 'cor. i5"<•, obíljlAJCidn y no 
£:•'-"» .'«Jonvéaiwit* w « ai c»o-.p<* ban 
u,an> 1» ^ 
7 * criacía de ni«»i».o o cocla%:«s. 
1 V'-Umaí y tiene reíerenclas . SaU- tru 
on • j _ i 
^3 Banco Comerc.al. 
ixn 
19 o 
- ^ T v - r ' C O I . O C A a S S U N A JOVILJH 
1 ^^ntT-sular en cfsa da moialldad. 
X ; P*."j"Sa ae mano. Tleno haenas re-
P *̂* ^ Plaza del Polvorín, depósito 
pénela*.. ^¿*^s> Teléfono A-13S6, por 
1 2175 19 e 
r T I Í Í s E A C O L O C A R U N A M ü C H A -
• nAnintular para criada de mano 
^0í«PeuanoU3. Sabe zurcir. Informe, 
o PQJÍCÍOS 76, departamento núm. 25. 
- r r ^ l C O L O C A R S E U N A MUOHA-
11 ) , ha peninsular para los quehaceres 
A raría familia o para criada de ma-
d̂  v entiende algo de cocina. In 
j ^ O i b a , o y, altos. 19 e 
r^~DÉÍÍA"'cOLOCAR U N A "MUCHA-
de 15 a 16 años en casa respe-
^KI» Tiene quien la recomiende. Sa^ 
^"aico de cocina. Informan en Camr 
p^arTo 158. ^ 19 ^ I 
r i B S E A ' C O L O C A R S E U N A SEÑORA ; 
I I*n«nln8ular du criada de mano. Sa-H S n v J o j su obligación e infor-1 
S ^ P 1 ^ 1 ! : ^ _ e _ ¡ 
T ^ D B S E A N C O L O C A R D E C R I A D A S 
'S dP mano o manejadoras dos mucha-
í̂,aV oeninsulares. Tienen buenas re-
S c f a " " mtorman en San Miguel y ; 
S i n a r i o , vidriera del café. ^ & -
2223 .̂ , • —* - i 
T V DESEAN C O L O C A R DOS J O V E -
S nes de criadas de mano o manejado-
o.: Tienen garantías. Dirección. Hotel 
75. te léfono A-0067. e , 
fTÜSEA C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
í ) de mano, en casa de corta familia,: 
una joven, española. Informan: Sol, 8 ] 
2ii4 
b<s cor ar, tiene referencias y buena 
pres^riclfe. Aramburu 21. 
?t i0 19 e_ 
8E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA española para limpiar y cocinar, pa-
ra corta familia. No duerme en la co-
ioc^oVOn. Tiene referencias. J e s ú s Ma-
ri?. 64. 
1944 17 a 
TSESBA C O L O C A R S E U N A J O V E N ds 
L / color de criada de habitaciones o 
para lavar en lu casa. Tiene quien la 
recni;;iendc Informan en Mercíd, ^G. 
!ttsi IS 
C R I A D O S D E M A N O 
\ * ii un imianniMmuniiiiirmnMifP 
Sfc ofrece un joven de color para cria-
tío úfc mane de casa particular. Es 
fí,'¿ •ice; en eü servicio y tien« rdreren-
kihi e bfofittroa teléfono A-4028. de 
V * IZ v } « 5. 
SO"? < 20 e 
^ » PiíEíBA t : o £ o « i j £ U N JO-7XN IPE-
O ninsuidr sa cvu-.a át buena familia, 
para f:rJa.ür» de xuncic u ofciüá trabajos 
an«.l<;ti»íB. T k n o refQÍrt>ñcta| y no tiene 
pretensiones. l»(f..;i¡ian en í í abana IT, 
aJtos. por Laaiparl l la . 
| _ ' 0 9 í Itf « 
i C E SÍBSBA cv&cÓÁizvie 'itovnn. wi-
O Tilnsular, tlen« 18 años, da criado el» 
casa do comercio o particular. Tiene muy 
buenas referencias, y es fontal . Infor-
man, eu Reina, '¿i. alio». Teléfono 
M-&247. 
__I£?7 n „ 
T 7 N J O V E N lPX:llXNKÜ¿AÍ¿"~¿ÍÜS3A 
K J colocarBe do criado de «¡¿no. infor-
ma el dueño ¿a la vidriera de tabacoa 
de Monte número 1. 
112» 17 « 
UN PARDO PRACTICO Y LIMPIO, cocinero, que trabaja bien y tien© 
quien lo recomiende de la casa en que 
estaba, desea colocarse. No pretende 
gran sueldo como los ha ganado. H a -
bana. 170, cuarto 16, altos. 
20' 19 e 
BU E N C O C I N E R O D E C O L O R , R E -poatero, limpio, aseado y trabaja-
dor, de bueh carácter y con referencias, 
desea colocarse con familia fina y de 
moralidad. Eso si gana hutía sueldo. Te-
léfono F-1208 o 15 número 105, Ve-
dado. 
2195 19 c 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O P E -ninsular, repostero en general, sa 
ofrece para casa particular, comercio 
u hotel. Informan en Aguila 136, A te-
léfono A-98í)3. 
2117 17 e rrN B O E N C O C I N E R O A S I A T I C O , ' solicita colocación en casa ameri-
cana de familia o establecimiento. I n -
forma: A. Pong. Rayo, 49. 
£112 22 e 
Experto tenedor de Hbros. Tengo me-
dio disponible para contabilidad de 
categoría. Referencias de primera, 
cuantas quieran. Apartado 447, telé-
fono M-2857. 
2131 26 © 
T' B É Í N T A " V UÑ BALANCBM-DEL-4 
por ciento, tengo presentados. Haga 
el suyo hoy mismo: no pague $200 de 
multa, co nsolo dos cumple. Informes: 




r p E N E D O R A D E L I B R O S , COMPB-
X tente, con ocho años de práctica y 
buenas referencias, se ofrece a casa de 
comercio importante, f ija o por horas. 
Dirigirse por escrito a: Señorita Tene-
dora de libros, D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
8S9 _ ^ 21 ene 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
WARD UNE 
Vapores americanos do pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
NEW YORK, PROGRESO. 
VERACRUZ, TAMPICO y 
NASSAU 
Para m á s pormenores, dirigirse a 
Oficina fle Primera Clase: 
PRADO, 118. Tel. A-6154. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nio, de color. E l , de cocinero; y 
¡ ííl'it., p:;ra criada de mano. Tienen perso-nsju que" las recomienden. Calzada de 
Jt^án 'leí Monte y Josefina. Accesoria 
: cíe; cy.fé 
¡ílJÜ 19 e 
1>UEN C O C I N E R O , SIN PRETENSIO-
[ X J - nsg y co.) iecomendación. Informes: 
i Teléfono I-í*-;8, ó al Teléfono A-4576. 
i I.a'^ton, SO, Víbora. 
• 1828 _ l ^ e 
T T Ñ COCI irasro ^ ^ E O T R A X T B U E N 
i vJ repostero, ron referencias del país 
! desea colocarse en casa cubana o ame-
' ricana u hotel; cocina a la americana 
; a la criolla y a la ingresa. Informes: 
: Revillagigedo, 72. 
1940 18 e 
SE O F R E C E U N H O M B R E CON A L -gñn dinero para trabajar en alguna 
i carnicería, para repartir en la calle u ' 
otro trabajo que le exijan. También | 
se ofrece para repartir ropa en un tren 
' de lavado o tintorería. Prefier«>. carni- . 
, cería; llevo dos años y medio en Cuba | 
! y todo tiempo estuve en una casa. Ten- . 
go referencias de la misma. Para m á s 
| informes, dirigirse a Zanja núm. 90, ¡ 
I cuarto 14. Informan a todas horas: Jo-
sé Leal . 
1 2173 19 • 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Es tac ión Termi-
nal (Muelles) Te lé fono A-0113. 
W. H . S M I T H 
Vicepresidente y Agente General 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
SANTAMARIA y CIA 
San Ignacio, 18. T e l . A - 3 0 8 2 
HABANA 
"BourJonnais", salará sobre el 25 
de mayo, 
"RousiLon. saldrá sobre el 25 de 
junio. 
C320 Ind. 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -cho peninsular, de 17 años, de de-
I pendiente de bodega o de café y de cria-
' do de mano, ayudante de cocina. Y a 
estuvo en bodega. Dirigirse a Gervasio, 
134, habitación número 18, entrada por 
Zaríja altos. 
2177 1» • 
C O C I N E R A S 
r i f D S S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O lar do criada de mano o de cuartos. 
Santa Clara, 3. Teléfono A-7685. 
2046 • i7_.ene-_. i 
P j 3 ¿ S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
0 de manejadora o criada de manos, en 
casa de familia de moralidad. Infor-
man en Obrapla. 73. 
203S ü — e n £ ^ . 
na j )ESEA " C O L O C A R "UNA J O V E N 
neninsulai do criada de mano y en-
•iemíe un po'-o de costura. San Francis -
co y Porve / , bodega, Celestino Maci-
ñeir'a. Víbo:.. 
iYfi 
OE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N 
15 española, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora, faabe 
cumplir con su obligción e informan en 
Correa número 9. esquina a San Inda-
lecio. ,_ 
2000 i 17 e 
CE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A -
.1 chi. Se presta para todo. Somerue-
los 29. entrada por Apodaca, altos. 
20_30 ' l? e PE OFRECE t TA SESORA, PARA 
L? casa partícula i- o comercio. Tiene | 
ouien la recomiom \ Para informes: ca- . 
lie 25. número 194, entre I y H, Veda-
do. 
2034 17 e 
Criadas para l impiar 
habitaciones y coser 
TTNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E me-
diana edad desea colocarse para 
coser en casa particular. Cose bien y 
corta por figurín cualquier clase de ro-
pa. No tiene inconveniente en limpiar 
»lguna habitación. Tiene informes de 
buenas casas. Se puede ver en Jesús 
María esquina a Picota, altos de la 
carnicirta. 
2̂0̂ 8 19JB^ 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A R -SO de criadas de cuarto manejado-
ras o para el comedor. Saben bien su 
obligación y tienen buenas recomenda-
ciones. Calle 4 número 20, Vedado. 
_2150 19 e 
DESEA C O L O C A R S E U N A ~ J O V E N asturiana de costurera y para l im-
piar algunas habitaciones. E s fina y 
sabe vestir señoras. Tiene buanos in-
tormes, en casa de moralidad. No ad-
mite tarjetas. Informan en Muralla nú-
mero 13. Jttn . , 19 e 
CB DESEXCÓLOCA3*JINA PENINSU-
~ lar. no muy joven , , irr . cuidar una 
««lora de edad, o lln-.ptar habitaciones 
en f?ser- entiende algo' de enfermerar. 
1 iíJ'na' e(iuc:ida o nuinejar un niño re-
bfil n;iCU'0- Sabe hacer de todo. Tiene 
rprnaS r„eferencias. Informan en Marina. 
Uzaf0 Fierite a Palisades, antes San 
'¿1™' 19 • ! 
" BMUÉW ^"11^ r-n i imiimiinpi iinwnin ii i , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular para cocinera o criada de ma-
no. Tiene recomendaciones. E n la mis-
ma una manejadora. Vedado, 26 y 15. 
i¿073 19 _e 
TI N A ' S E S O R A D E C O L O R D E S E A J empleo de cocinera o sirvienta en 
general, en casa cubana, que hable In-
g l é s o americano. Tiene siete años de 
experiencia con familia araorioana y 
once meses en casa cubana. Revil lagl-
gero. 72. 
_ 2 0 7 ü 19 © 
SE D E S E A C O L O C A R U N A G E N E R A L cocinera y repostera madrileña. Co-
cina a la española y a la francesa y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Ruvalcaba número 13. 
-070 19 e 
SE C O L O C A N DOS P E N I N S U L A R E S que saben cumplir con su obligación 
una para cocinar y la otra para hacer 
la limpieza por la m a ñ a n a Pueden dar 
informes si los piden. No van fuera de 
la Habana. Su casa Oficios 7, altos, 
habitación 7. 
2152 :19__e_„ 
DE S E A C O L O C A R S E DOS M U C H A -chas españoles para cocineras o pa-
ra limpieza, con buenas referencias. 
Dirección Cárdenas 38, bajos. 
2176 19 e i 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
' dera a inedia leche o leche entera. 
Tiene certificado de Sanidad. No tiene 
Inconveniente en ir al campo. Leche 
fresca Informes Calle C número 16, 
Vadado. 
2197 19 e 
DESX:A C O L O C A R S E UNA N O D R I -za peninsular buena y abundante 
leche con su certificado de Sanidad. 
Tres meses de haber dado a luz, con 
recomendaciones. Lagunas número 85, 
habitación 39. No tiene Inconveniente 
en ir al campo. 
2201 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D B ra de cinco meses de parida, buena 
y abundante leche. Zanja, 86, habitación 
número 22. 
2039 17 ene. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -carse de criandera de tres meses de 
parida. Tiene buena y abundante leche 
y certificado de Sanidad. Se coloca a 
media leche o a leche entera se prefie-
re a media leche. Informes Vedado, 
Calle E . número 2, esquina a Primera, 
en los bajos. 
2014 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E , de mediana edad, de portero o cria-do de mano, conoce bien sus obligacio-
nes. Entiende de jardinero y cocina. Sa-
be criar aves, persona seria, tiene quien 
lo recomiende. No tiene Inconveniente en 
salir de la Ciudad. Informan en la ca-
lle Santa Clara, 14, altos. * 
2113 19 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N MUCHACHO para botica. Tiene buenas referen-
cias, o para criado de mano. Dirección: 
Jesús María, 51, bajos. 
2140 19 e 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM-
PAfíIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(ante* de A, L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la telegrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADWY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantü españo-
les como extranjeros, que Rvta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados cor 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
El hermoso trasatlático español 
" C O N D E W 1 F R E D 0 " 
de 7.500 toneladas. Capitán Ruiz, 
saldrá de este puerto sobre el 25 
de enero, admitiendo carga y pa-
sajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio, 18 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
HABANA 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S E S F A , ñoles, de 20 y 29 años, para cual-; 
quier trabajo en casa particular. Saben 
de pintor y carpintero, de jardín, huer-
ta, cuidar animales, etc. Escribir: F r a n -
cisco Vivens. Apartado 23. Guanabacoa. 
! 1925 22 e 
C H A U F F E U R S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A COCXNE-' ra con sueldo regijttr. Cocina a la 
española y la criolla, buena casa y 
buen trato. Tiene quien la recomiende. 
Palatino número 7 112, Cerro, Habana 
2221 19 e 
O E C O L O C A N D E C O C I N E R A S DOS 
t3' señoras peninsuj res, llevan tiempo 
en el país, cocinan a la criolla y espa-
ñola y una entiende de repostería. I n -
forman en Vives número 115, cuarto 
número 9. z 
_ 2227 19 e 
DE S E A C O L O C A R S E TINA SEÑORA peninsular de cocinera o para lim-
pieza de cuartos. Ha de ser casa de 
moralidad. Si no es así, no- se moles-
te. InJormes, Obrapía, 30. 
__22£6 [ I L . * . -
J N/« C O C I N E R A , D E C O L O R , D E S E A 
XJ colocarse. Sabe cumplir muy bien y 
tiene referencias. Informan: Revillagi-
gedo, 73 habitación 12. 
1938 17 ,e 
itqgpM.tfwnn'P 
CC H A U F F E U R E S F A S O L M E C A N I C O , y desea colocarse en casa particular. 
No se coloca no siendo para familias 
que tengran máquinas Cadillac, Packard 
o Marmon o Cunlngham. Sabe trabajar 
e informan F-4361. 
2090 29 9 
E D E S E A C O L O C A R U N E S F A S O L 
de mediana edad, de cliauffeur pa-
r a casa particular o de comercio. I r a -
baja toda clase de máquinas y camio-
nes; trabaja máquinas europeas. Se co-
loca para el campo, con tres años de 
práctica, sin pretensiones. Llamen a to-
das horas al te lé fono A-5274. 
2088 2J. a 
O E O F R E C E U N C H O F E R F A R A C A -
¡O se particular o de comercio con re-
ferencias de la casas en que ha traba-
jado. Informes: t i n t o r e r í a bajos del Ro-
ma. Teléfono A-1678. 
2110 19 « 
UN M U C H A C H O , D E C O L O R , D S 15 años, desea encontrar donde 
aprender un oficio. Y en la misma una 
joven desea colocarse para lavar en 
casa particular. Informan en Pedroso, 
número 34, cuarta accesoria, por Cruz 
del Padre. 
1919 17 e 
Q E O F R E C E M A T R I M O N I O , J O V E N , 
O sin hijos, para encargados de casa 
de vecindad. E l es buen carpintero, y 
dan garantías . Galaino, S8-A. Los R a -
yos X . 
__20J5 17 e 
DO C T O R E N F A R M A C I A S O L I C I T A regencia en la Habana o en el In-
terior. Informa Droguer ía Sarrá. E s c r i -
torio del señor Bello. 
812 H • 
JA R D I N E R O D E M E D I A N A E D A D , desea colocación de jardinero o bien 
para arreglar jardines por ajuste o bien 
para sereno. Tiene toda clase de garan-
tías. Dirección, Víbora calle Primera 
número 22, y Teniente Rey esquina a1 
Mercaderes, kiosco do bebidas. I 
1993 19 e 
El hermoso trasatlántico español 
ALFONSO XH 




S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E E N E R O D E 1922 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Passemjer &, Freiíjht 
Service? ffom New,York. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
Los vapores más grandes, m á s 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la , No. 1, altos 
H A B A N A 
Nota: E l equipaií úodeffti serl 
'ornado por las emLarcaciouei del 
lanchero Ce ía Compañía que estarán 
ítracadas al mueür. de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MACANA 
¿el di* de la salida del buque. D?»-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y nes-
go ae encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lr. Savoie, L a Lorraine, Lafa-
yette, Rochambeau, Niágara, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: , 





M A Q U I N A R I A 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
SE O F B E C E U N A M U C H A C H A E s -pañola, para cocinar y limpiar para 
un matrimonio solo. Para Informes en 
Villegas 74. 
19l!4 F . e _ 
Q £ D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
kJ nio. E l l a para cocinera o criada de 
mano, y él para criado de mano' 0 para 
lo que sea. Tienen quien los recomiende. 
Calle Genios, 19. Emil ia . 
2002 20 e 
T | Ñ A C O C I N E R A P E N I N S U L A R JJE 
U mediana edad desea colocarse en ca-
sa particular. Informan en San Ignacio 
74, altos, número 1 
2007 17 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O -la para cocinar y limpiar dos habi-
taciones. M/;Uc C0, esquina a Indio. 
2008 17 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular de cocinera. Desea fami-
lia de moralidad y tiene buenas reco-
mendaciones. Para informes, Sol 12 al-
1840 17 e 
SE C l . ' R E C E C H A U P P E U R ESPAÑOL de mediana edad para cas aparticu-
lar o casa de comercio. E s t á práctico 
en el reparto, con referencias. Informan 
en el te léfono M:-3669. 
2051 _17 ene. ^ 
E O P R E C E U N C H A U P P E U R M E -
cánico, con cinco años de práctica. 
Conoce toda clase de automóvi les , no 
tleno grandes pretensiones, tiene quien 
lo recomiende de donde trabajó. Indus-
tria, número 8, te léfono M-250o. 
2050 17 ene. 
X| N C H A U P P E U R CON M U Y B U E -J 'has referencias, se desea colocar en 
casa particular o de comercio, no tiene 
pretensiones, también se ofrece un ayu-
dante de chauffeur para casa particu-
lar o de comercio. Sabe cumplir con 
su obl igación. No tiene pretensiones. Te-
léfono F-1403. 
2044̂  17 ene. ^ 
S""!! O P R E C E U N M A T R I M O N I O . E L , . chofer; y ella, para criada; u otro | 
trabajo. Tienen buenas referencias y | 
práct icos o separados. Maloja, 204, al-] 
tos; cuarto, 10, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, Rey. 
2025 1 7 ? 
C O M E R C I A N T E S e I N D U S T R I A L E S Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consigna u^S 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-/900. 
Cinco expertos vendedores asoclaJo.s ad-
miten comisiores y representaciones de 
todas clases. Ofertas sólo de casas se-
rlas. Torras y Vilardell Apartado, nú-
mero 1533. 
1875 17 ene. [ 
A L C O M E R C I O E I N D U S T R I A S | 
Para lav provincia de Oriente me hc'<rla | 
cargo de comisiones, representaciones, ! 
cobran y todo cuanto sean negocios se- i 
rios. Ofrezco toda clase de referencias 
y garant ías , l^levo más de diez años 
viajando por dicha provincia. Dirigirse 
por escrito al señor Pedro Albuerne, 
Industria, 125, Habana. 
1607-08 21 ene. 
SE O P R E C E COMO P R I N C I P I A N T E de carpeta un joven con teneduría 
de libros, taquigraf ía y mecanografía, 
sin pretensiones. Lindero 2, cerca da 
los Cuatro Caminos. 
1956 24 e 
f— Ti - . . . i . " ' li iSübBagWMi 
P E R D I D A S 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A 
que entregue en Obrapía, 113, un lo-
ro que se extrav ió el día 14. 
2064 22 e 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia. Monserrate, 95. 
1820 1 « 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N E N CASA de familia un as iát ico cocinero y re-
postero. Preguntar por Fél ix . Rayo, 49 
1365 17 6 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Detallistas: balances del 4 por 100 
Solamente hay un mes de plazo para 
presentarlos, que es el actual. Nosotros 
los hacemos rápidos y a precios econó-
micos. Llevamos su contabilidad clara 
y comprensible. Llámennos . A. Escarpa 
y N. Fernández, Monte, 131, altos. Te-
lé fono M-2454. 
1740 22 ene. 
SE H A P E R D I D O U N P E R R O D E lana blanca con una mancha ama-
ri l la arrioa del anca. Entiende por Cu-
co. L a persona qu'Jm la hallare puede 
pasar por L u z , 75, entrada por Cura-
zao, accesoria, pues será bien gratifi-
cado. 
2193 19 e 
r p i T U L O Q U E S E P E R D I O C O K E L 
J - nombre de Francisco Iglesias y Ga-
rrido, a l que lo entregue en San Lá-
zaro, 78, altos del puesto, será grati-
ficado. 
1932 17 e 
EN L A I G L E S I A D E B E L E N P E R D I hoy, día 13, una cartera de piel. 
Ruego al que la encontró devuelva por 
correo a mi dirección las tres cartas 
que encontró en ella. Y muchas gra-
cias. 
1Í:<8 j6 e 
P I M I O S 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierne Francés 
El vapor correo francés 
FLANÜRE 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
10 D E E N E R O 





20 D E E N E R O 
E l hermoso trasatlántico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán 
GARDOQUI. Saldrá de este puerto 
sobre el 18 de enero, admitiendo 





Para más informes, dirigirse a 
sus Agentes Generales, 
SALIDAS F A R A E U R O P A E N 1922 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 18 de 
marzo. 
"Lafayette", saldrá sobre el 15 de 
abril 
"Espagne", saldrá sobre el 13 de 
mayo. 
"Flandre", saldrá sobre el 11 de 
junio. 
"Espagne", saldrá sobre el 8 de 
julio. 
¡ "Flandre", saldrá sobre el 5 de 
. agosto, 
¡ "Espagne", saldrá sobre el 4 de 
. septiembre. 
I 'Flandre", saldrá sobre el 30 de 
I septiembre. 
"Espagce", saldrá sobre el 28 de 
I octubre. 
I "Flaniie", saldrá sobre el 23 de 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 de di-
• ciembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S 
Por los lujosos y rápidos vapores1 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
VE N D O MOTOR E L E C T R I C O , 110 y 220 volts, l H . P. de lo mejor. 
General Electric. Se da muy barato y 
e s tá nuevo. Cruz V3el Padre 13, bo-
dega. 
2159 19 e 
P R E N S A P A R A E M P A C A R 
Se vende una, completamente 
nueva, sin uso. Está aún en la ca-
ja, según llegó de la fábrica. Para 
más informes en la Administra-
ción de este periódico. 
AV I S O : S E V E N D E U N T O R N O D E relojero, con sus acesorlos y varias 
herramientas más . E s una buena opor 
tunidad para el que lo necesite. Me ur-
ge la venta por embarcarme. Informan 
en Teniente Rey. letra H , entre Ber-
naza y Monserrate. 
2058 17 ene. 
Se desean comprar los aparatos 
más indispensables para montar 
una modesta fábrica de chocolate, 
bien sean nuevos o usados. Diri-
girse a Francisco Utset. Manzani-
llo. 
P. 6d.-14 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
para 600 libras de hielo en 24 ho-
ras. Ocupa muy poco espacio. E s -
t á completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 
Seeler Euler Co . S. A . , O b r a p í a , 
58 , Habana. 
C412 8d.-ll 
SE V E N D E UNA P R E N S A L I T O G R A -flca americana Hoe & Co. núm. 2, 
de carro, de 36 por 26, casi nueva y en 
perfecto estado, con su motor de 3 H. 
P. e l éc tr i co , una cuchilla de palanca 
para cortar papel, nueva; dos prensas 
de mano y varias piedras. Puede verse 
Habana 68. Informes en los altos, de 
S a 12 de la mañana. 
1553 1» « 
S I E R R A SIN F I N D E C I N T A 
Ofrecemos una sierra sin-fin de 36 
pulgadas, completa, con a r m a z ó n 
de hierro, enteriza y con base an-
cha y ruedas torneadas. Seeler E u -
ler Co. S. A . Obrapía , 58 , Habana. 
C411 8d.-ll 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
COMPAÑIA N A C I O N A L D E E S -
P E J O S , S. A . 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente s e g ú n 
acuerdo de la Junta Directiva en su 
ses ión celebrada el día 11 de Enero, se 
cita para el día 20 del corriente a las 
3 p. m. en el local Galiano, 69, altos, a 
Junta General Ordinaria de Accionistas 
cumpliendo lo dispuesto en el Art ículo 
16 de sus Estatutos, en la misma se 
dará lectura al balance y demás asuntos 
relacionados con la marcha de la Com-
pañía. 
E l Secretario, Ensebio Vanes. 






y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
Á U l O M O V i l i : 
" R E N A U L T " 
v pasaje roe. recién pintado, con . 
> gomiiíj nuevas, un ano de; 
5/' *j vende en el irrisorio precio 
S.11^doscientos cincuenta pesos» 
L.**''??^ f o r m a n en la Admi-i 
r^-Z!l:r.!: Ge e£ie penodicc 
! ^ V P ? ! S 0 A B r L ¿ ; a a S P O R T , 1 
^ stfs rV.5^ muy «legante. Mucho 
^ V ^ v a L TXt?*s ú* alambre que es- ' 
,5 P D¿vTueléfono M-2657. Empedra-
V E I T D B U N A U T O M O V I L D E S I B -
te pasajeros, completamente nuevo, 
propio para personas de gusto; por su 
elegancia sirve para sportman. También 
ec thona por meses con su chauffeur 
d» tocia confianza y muy práctico en 
lo í;li;dad para tratar con BU dueño. 19 
númeiT- 254, G. V. Baños, Vedado. 
24 
SE V E N D E U N A B I C I C I i E T A D E ni-ña. Se da barata t s tá nueva. Calle 13 
entre F . y Baños , casa de los arbolitos. 
Vedado. 
1943 18 6 . 
SE V E N D E - C H E V X O E E T M U Y BA-rato, con 5 ruedas de alambre, es tá 
en perfectas condiciones. Se puede pro-
bar de 11 a. m. a 1 p. m. Vis ta hace 
fe. Informan, en Finlay, 73, antes Zan-
ja. Pregunten por Manuel. 
1644 16 e 
(^ K A N D I i E B DEXi 21 S E V E N D E Uno J tipo Sport, ruedas de alambre, po-
mas nuevas; se da en proporción. G a -
rage de Amistad 140, preguntar por 
Chapelll. 
1388 18 « 
19 e 
omóvil siete asientos Na-
z; Tulipán y Ayesterán, ca-
opez. 
22 e 
W > p í l u m . ^ DODC«S B R O T H E R S , 
* da alamhr "te nuevo, con cinco rué 
amoruL.^i Bomas de cordel, defen-
2̂168 nQniero 30 
tí¡rroTftE?tlad9"' i y vestidura. en 
20 e 
Wln P,rf~, ^ T O M O V U . P< J ^ a n eenn ^ d o . Se da barato c 
ue 10 a 12 i . m. Café 




u T ^ S ? S t A U T O M O V I I . " M E R C E R " 
*Jitl̂ nseftan e vende con urgencia. 
HavaniNA0RMAN- en Marina. 12, 
ÍIO?*56 Company, hoy ga-
19 e 
P A R A B O D A S 
Se alquilan magní f i cas máquinas ce-
rradas. Pueden verse e informan: Morro, 
6, garaje Doval. Teléfono A-7055. 
5 3 10 F 
LIMOSXNE " O V E R I i A N D " , C U A T R O pasajeros, dos meses de uso e igual 
a nuevo, con olnco gomas, en 950 pe-
sos. "Overland" cinco pasajeros, con sus 
gomas, fuelle y acumulador, completa-
mente nuevo, en 500 pesos. Otra máqui-
na moderna, en muy buen estado, en 400 
pesos. No hay otras gangas como estas 
en la Habana. Carlos Ahrens, Parque 
Maceo y Venus. 
1 4 2 2 ^ ü ene-
Se vende un automóvil del tipo 
15x20 Hispano-Smza, está en buen 
estado y se da en precio bajo. In-
fonnan en la Agencia G. Miguel & 
Co. Amistad, 71-73. Tel .A-5371. 
CÍ54S Ind. 29 n 
A V I S A M O S 
A los que deseen comprar camio-
nes "Mack" que admitimos como 
entrega parcial cualquier carro de 
paseo, nuevo o de uso. "Cuban im-
porting Company". Agencia del 
"Mack". San Lázaro, 192-94. T e -
l é f o n o A - 8 0 6 3 . Habana. 
C499 8d.-14 
" C A D I L L A C " 
Se vende un tipo Sportivo., último 
modelo, completamente nuevo. Se 
da muy barato. Puede verse en el 
garaje de Morro, número 30. Cha-
pa, número 644. Para más deta-
lles: Aguiar, 116; departamento, 
número 12. 
1924 i , e 
V E N D O UNA CUÑA 
Hudson y una Marmon, 4 pasajeros, nue-
va, muy elegante. L a doy como negocio 
Informes: Amistad, 136. Benjamín Gar-
Stock " M I C H E L I N ' 
17 • 
M A R T I N E Z Z y Cía. 
(Bncs. ae Zárraga Martínez y Ola.) 
Industria, 140 y 142 (esq-
a San J o s é ) 
10H a lL 30 * 
C E V E N D E U N MAGNTXZCO R E N A U L T 
í r . P ^ p 1 0 p,ara cami6n o para traba-
Jar. Tiene el motor en buenas condlcio-
v I L verse en , a Calzada de la 
ltífa IT ^ 
P A I G E 1920 
Se vende uno de siete pasajeros, aca-
bado de pintar, con ruedas de alambre 
y en magní f i cas condiciones de funcio-
namiento. Se garantiza. Informa: Edwin 
W. Miles, Prado y Genios. 
2041 21 ene. 
C E V E N D E N CZTCO G U A G U A S A 0 -
C tomóvl les , a l contado y a plazos has 
ta dos años . U a camioncito con carro-
cería de fábrica; una carrocería ale-
mana propia para ambulancia o 
para pasajeros con veinte asien-
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sobre ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
fraguas y otros art ículos , propios pa-
ra guaguas. Informes Empresa de Om-
r.ibus L a Unión Tejar de Otero, L u -
yan6. 
51143 22 • 
CAMIONCITO L O C O M O B I L E D E R E -parto. Se vende barato, en Marina, 
número 22. 
1934 24 e 
SE V E N D E U N CAMION Y U N A gua-gua doce pasajeros, europeo. Se clan 
muy baratos. También se alquilan. Cu-
ba, 24. 
1560 26 e 
P A R A C O L O C A R GOMAS 
M A C I Z A S 
Vendemos nuestra Prensa en per-
fecto estado por tener que dejar 
el local en que e s t á instalada an-
tes del d ía primero de Diciembre. 
L a damos en precio bajo y a pagar 
en plazos largos como desee el 
comprador. Informan: G. Migucz 
& Co. Amistad, 71 -73 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
C N Ú 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
D O V A L Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A.7055, Habana, Cuba. 
C 750 and 10 o 
DE S E A U S T E D P A S E A R E N L U J O -SO automóvi l de las mejores mar-
cas con chapa particular y realmente 
a precios econfimicos? Llame a los te-
léfonos A-4003 y F-2179. 
1128 19 * 
Ind. 17 a 
SB V E N D I U N H U D S O N B U P E R Slx, en buen estado. Precio módico 
Se puede ver, calle Cádiz número 48 
Pregunten por Matanzas. 
ifoa Ü # 
AU T O M O V I L B S S E X , U L T I M O MO-délo, muy poco uso, en flamante es-
tado, se vende barato. Para verlo « In-
formes: calle 2, entre Línea y Once. Ve-
da,dP¿rTercera casa a la derecha. 
. 3985 22 e 
TTXTDSON S U P E B SIX, S l í Í T B ~ P E R l 
A X sonas, ruedas de alambres, carroce-
ría moderna defensa porta ruedas de-
tras listo de lodo en proporción T a -
cón y Empedrado. /café , de 12 a 1 y de 
j£j[i 24 « 
P A I G E S P O R T I V O 
Se vende uno, acabado c|! pintar de co-
lor Rris. Tiene ruedas de disco con aro» 
nikeladof|, radiador nikelado, gomas, 
fuelle y vestiduras buenas. Se vende 
barato. Iforma: Edwin W. Miles, P r a -
do y Genios. 
2010 21 ene. 
SE V E N D E U N D O D G E E N B U E N estado por embarcarse su dueño. I n 
forman en Sublrana letra E esquina a 
Peñalver. José López. 
1638 19 « 
C^ R A N T A L L E R D B V U L C A N I Z A » , T de Alejandro Rodríguez, a carpo 
i o? Eusebio Pefta, Morro 1, Habana, 
Venta de gomas y cámaras de uso en 
buen estado, de todas medidas. Todo 
so da muy barato. 
683 31 e 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6492 Ind 22 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L H Ü D -son 1918, seis ruedas alambre en 
buen estado y toda g a r a n t í en mil pe-
sos, be deja si es necesario el dinero 
An-522T ^ Infornian el te léfono 
l i l i ' > 
T i r O T O O I C L E T A S " I N D I A n " N U E V A 
Pn i l f ^rt lmo t'Po alumbrado e l í c tr l -
co en 375 pesos. "Excelsiors" y otras 
Indiana de buen uso, en 200 pesos y a r r l -
ba. Carlos Ahrens, Parque Maceo es-
quina a Venus. 
- " 2 1 18 ene. 
11 GANGA S E V E N D E U N N A T I O . 
A J na de 7 pasajeros pintado de nu*-
vo, nclco gomas nuevas, 35 por 5 cuer-
da, alfombrado, nuevo y chana nartlcu-
lar en |1.100. Informan en el parare 
Modelo. Calle F número 11 entre C a l -
z a ^ y Quinta, a todas horas. 
1898 17 e 
E n e r o 1 7 d e 1 9 2 2 
P d C A R E DISCUTE CON CURZON 
EL TRATADO FRANCO-BRITMCO 
O r i e n t a c i o n e s d e l n u e v o m i n i s t r o d e l a G u e r r a . E l m i n i s t r o d e S p o r t * 
PARTS enero 16 • bargo, opina que 18 meses son su-
EtVrimer acto oficial de M. Poln-f fIcientes para la seguridad del pais. 
f-Rré tuvo oor objeto el ultimar cier- | L a resolución de este problema, agre 
tos detalles del pacto franco-britá-1 gó, dependía en gran parte de la efl-
nico acordado por M. Brianá y mis-, cacia del pacto anglo-francés que 
ter Lloyd George y al cual objeta el gobierno tendría que estudiar de-
en algunos de sus aspectos el nuevo tenidamente. 
presidente del Consejo de Ministros. | E n lo tocante a las tropas 
Este tuvo una conversación de dos | de color M. Maginot dijo, que los 
Lord Curzon, secretario, contingentes indígenas formarían 
DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
horas con 
británico de Relaciones Exteriores 
y con el embajador de la Gran Bre-
taña Lord Hardinge a fin de redac-
tar el pacto incluyendo en él las en-
miendas acordadas para que pueda 
ser presentado a la Cámara de los 
Diputados cuando lea la declaración 
del gobierno el próximo jueves. 
No se ha facilitado a la publici-
una parte apreciable del ejército ya 
que así se aligerarían los gastos im-
puestos al pais. 
D E S P O R T S D E E L MEVISTRO 
F R A N C I A 
P A R I S , Enero 15. 
"Preparémonos ahora para los Jue-
gos Olímpicos de 1924" dijo Gastón 
dad "comunicación alguna respecto a , Vidal, al tomar posesión de su pues-
lo tratado en la entrevista, pero se | to en el nuevo Gabinete" de Poinca-
cree que M. Poincaró instó a Lord | ré como Subsecretario de Estado pa-
Curzon para que se enmendase e l ' ra Educación Técnica que es el nom-
pcato de manera que la cláusula de; bre que se le da ahora a este cargo, 
protección militar fuese reciproca; | Bajo el rég imen de Briand este 
es decir que Francia prestase su apo-; funcionario se denominada 
vo a la Gran Bretaña en caso de que , tro de Sports " 
TRASPASO D a 
GOBIERNO PROVISIONAL 
E N IRLANDA 
U n a p r o c l a m a 
P R O C L A M A D E L G O B I E R N O P R O -
V I S I O N A L I R L A N D E S 
D U B L I N , Enero 16. 
E l gobierno provisional en una 
proclama anuncia que ha entrado en 
funciones según lo dispuesto por el 
tratado. Ordena a todos los tribu-
nales, municipalidades, juntas del 
P R O Y E C T O D E 
C O N F E R E N C I A 
E N L A I N D I A 
M A N I F E S T A C I O N E S D E GANDHI 
R E S P E C T O A SU F U T U R A A C T I -
TUD 
BOMBA Y, Enero 16. 
M. K , Gandhi, jefe de los antico-
operacionistas que tomó parte en 
la conferencia celebrada hoy en es-
ta capital dijo en nombre de sus par 
tidarios que solo se encontraba pre-
Estado, departamentos, magistrados, . Sente en capacidad extra-oficial pe-
funcionarios civiles y a todos los ro qUe estaba dispuesto a persuadir. 
empleados públicos que han obrado a ios i0 segUían qUe Se abstuvie-; 
hasta ahora bajo la autoridad del sen ¿e toda actividad hostil siem-
gobíerno británico, que continúe en pre y cuan(i0 se pUSiesen en libertad 
funciones hasta nueva orden del go- ¡a todos los presos políticos y la con-, 
bíerno provisional mientras no se i ferencIa pr0puegta tuviese lugar an-
convoque un Parlamento del Libre tes del S1 de enero haciendo la re-
Estado de Irlanda", sin perjuicio de ; serva de que en ^ intervalo con-
que posteriormente ese Parlamento , tinuarían j preparativos para el; 
ponga en ejecución todos los poderes ; alistamiento de voluntarios y para 
^ ' ¿ n ^ ^ la v r c l ^ ^ ^ n t e al cumplimien-; 
^ o : x - ^ r T ^ \ a ^ t h s a b í a « J 
legal, los derechos, gajes, o estipen-• ^ u s a r í a de haber sucumbido a los; 
dios de ningún funcioñario o emplea- 1 halagos de los moderados pero que 
do del Estado, ni tampoco el despe- | «o q u f r ^ el gobierno ni sus | 
Minis-idir o licenciar a estos sin autoridad compatriotas se hiciesen ilusiones, 
explícita en nombre del gobierno acerca de las demandas que presen ' 
S E O R D E N A A 
B U L G A R I A E L 
D E S A R M E T O T A L 
E L G O B I E R N O S E NIEGA MANI-
F E S T A N D O Q U E E L PAIS C A E R I A 
EN L A ANARQUIA 
SOFIA, Enero 16. 
E l gobierno búlgaro ha recibido 
una orden del Consejo de Embaja-
dores participándole que debe pro-
ceder inmediatamente a un desarme 
total. E n el plazo de un mes dice 
dicha orden el gobierno búlgaro de-
be licenciar a su gendarmería y al 
cuerpo de guardas de frontera de-
jando para esos servicios únicamen-
te soldados voluntarios en número 
de aproximadamente 4,700. 
E l gobierno ha contestado que es 
imposible cumplir la orden sin que 
el país caiga en un lamentable esta-
do de anarquía. 
S E A G R A V A 
L A S I T U A C I O N 
E N A U S T R I A 
JUNTA PATRIOTICA 
ESPAÑOLA D E CUBA 
L I S T A NUMERO 40 
de sus minis- tará en caso de celebrarse la citada 
ésta fuese atacada y que los Estados Un .proyecto de ley dando p e r m l ^ conferencia, afirmando que deberá 
Mayores Generales de ambas nació-; a la ciudad para arrendar a la Comí-, tros Q u ^ par- , concederse un gobierno propio a la 
nes se reúnan todo lo más pronto ¡ sión de los Juegos Olímpicos un te- jotras para obrar en i India,-semejante al de los dominios 
posible después de ser ratificado el ¡ rreno en el Pare des Prince será lie- ¿demás prohibimos el tras- ! británicos, 
pacto para preparar un plan de de-; vado hacia delante en el Parlamento i la ' la alteraci^n 0 destrucción de , 
todos los archivos registros docu-
' mentes, correspondencia, cuentas, l 
; tendrá pretexto para no empezar el librog d6 contabilidad, escritos o pa 
fensa en el cual cooperarán los i poco después de que se vuelva 
ejércitos anglo-francés en caso de. reunir. L a Comisión entonces 
un ataque procedente del Es te . 
No se discutió la protección que trabajo en el Stadium, inmediata-, peles de carácter público o relacio-
deberá ofrecerse a Polonia en caso i mente. ¡nados con el gobierno o la adminis-
de una agresión por parte de Ale-; E L N U E V O G A B I N E T E D E M . POIN tración pública de Irlanda o con 
mania ni por parte de Rus ia . Se ¡ C A R E D E C H A N E L Q U I E R E I N -
sabe que este asunto será discutido I T E R P E L A R A P O I N C A R E 
por Lord Hardinge y por M . P o i n - i P A R I S , Enero 16. (Por the Asocia-
caré después de haber consultado; ted Press . ) 
con el gobierno polaco. E l nuevo gabinete presidido por 
Lord Curzon regresará mañana1 Raymond Poincaré tomó posesión 
mismo a Londres, pero se ha redac-| hoy con la publicación en la Gaceta 
tado un extenso cablegrama dirigí-i Oficial de 19 decretos presidenciales 
do al jefe del gobierno británico, | uno para cada Ministro y Subsecre-
quien además se enterará de las su-i tario de Estado. 
gestiones hechas por M . Poincaró) A Albert Sarraut se le designará 
cuando Lord Curzon llegue a Lon-1 por decreto Ministro de las Colonias, 
dres. 
E N T R E E L G O B I E R N O Y L O S P A R -
TIDOS P O L I T I C O S 
BOMBAY, E n e r j 16. . 
Después de un debate que duró 
ocho horas el subcomité de la confe-
rencia de representantes de todos los 
cualquier cosa o asunto relacionado | matices de la opinión pública en la 
con ese gobierno o administración ; india que ha sido convocada a fin 
o con cualquiera de sus ramas". 
Figuran en la proclama las fir-
mas el idioma gálico de los miem-
bros del gobierno provisional". 
E L L O R D T E N I E N T E D E I R L A N -
DA R E C I B E A L G O B I E R N O 
P R O V I S I O N A L 
de solucionar la crisis provocada por 
la situación política aprobó una re- j 
solución abogando porque se celebre 
una conferencia entre funcionarios 
del gobierno y representantes de los 
partidos políticos. 
L a resolución manifiesta que a fin 
de crear un ambiento favorable a la 
D U B L I N , Enero 16. conferencia deben ser puestos en l i -
Un comunicado oficial publicado bertad los presos políticos y que has 
/ que era el puesto que desempeñaba | en el Castillo de esta Capital, dice ta qUe no se conozca el resultado de 
Mañana se celebrará un Consejo i en el Gabinete de Briand, tan pronto 
de Ministros en el Palacio del Elíseo como se reciba su aceptación de 
Washington. 
E l Senador Deschanel, que fué Pre-
sidente de Francia durante unos 
presidido por M. Millerand y otro 
tendrá lugar el miércoles en el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores es-
perándose que para entonces haya 
llegado a esta capital la respuesta i 
de Londres. 
Nada se sabe respecto a la decla-
ración del gobierno l imitándose la , 
información a conjeturas sobre las , ficación al Primer Ministro M . Des-
manifestaciones hechas hoy por mon- chanel sugiere que es indispensable 
sieur Poincaré cuando dijo a los pe-1 un cambio de opinión en las cljcuns-
riodistas: ! tancias actuales. 
"Deseo que se cumplan las dispo- i E l discurso del Senador Deschanel 
siciones y compromisos del tratado! sobre su interpelación será el pn-
de Versalles. Una vez cumplida esa mero que habrá pronunciado desde 
textualmente: dicha conferencia los "hartáis", p i - . 
" E n la Sala del Consejo del Cas- qUete3, y la resistencia pasiva al cum i 
tillo el Lord Teniente recibió a Mr. piimiento de las leyes cesen por com- í 
Michael Collins como jefe del go- pie;0-
bíerno provisional provisto en el ar- i Postriormente la resolución fué I 
cuantos meses en 1920 renunciando a tículo X V I I del tratado de diciembre .aprobada por una sesión plenaria dé | 
causa de su quebrantada salud ha no- 6. Mr. Collins entregó al Lord Te- ! jos delegados a la conferencia, 
tificado al Senado que interpélará al | niente una copia de dicho tratado al : 
Primer Ministro Poincaré sobre la po-
lítica extranjera. E n su carta noti-
tarea me retiraré". que renunció a la Presidencia en 
Septiembre de 1915. 
E L N U E V O MINISTRO D E L A 
G U E R R A D I S C U T E SUS O R I E N -
T A C I O N E S 
P A R I S , enero 16. 
Según un anuncio seml-oflclal el í 
Gabinete ha decidido en principio | 
que el mariscal Petain ocupe un ele-
vado cargo análogo al de Mayor Ge- I 
neral en ciertos ejércitos desempe-
ñando al mismo tiempo sus funció-j 
nes como General ís imo. ¡FALLECIMIENTO D E UN COMPA-
E n esa capacidad prestará su co- i S F R O D E L I V I N G S T O N E 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
operación al ministro de la Gue-
r r a . 
M. Magínot, hablando sobre sus 
intenciones y propósitos al hacerse 
cargo del Miqisterio de la Guerra, 
recordó que ya había tratado de i ios 
asuntos militares en la Cámara i 
cuando fué subsecretario del minis-) E L MINISTRO D E L A G U E R R A J A 
tro de la Guerra M. Ttienne. E n j PONES P R O Y E C T A C I E R T A S R E -
aquella época se mostró partidario . DUCCIONES E N L A S F U E R Z A S 
del servicio militar obligatorio de , M I L I T A R E S D E L M I R A D O 
tres años . E n la actualidad, sin em-
L O N D R E S , Enero 16. 
Sir John K i r k que fué primer ofi-
cial de la expedición de David L i -
vingstone al Africa patrocinada por 
el gobierno en 1853 falleció ayer a 
90 años de edad. 
Noticias del . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
T O K I O , Enero 16. 
E l ministro de la Guerra Japo-
nés haciendo caso omiso de los re-
sultados obtenidos en la Gran Con-
ferencia de Washington proyecta dis 
minuir en 50,000 hombres el ejérci-
, ¡ to del Mikado dentro de un plazo 
arancelaria las nueve potencias re-|de 5 años, según una información 
presentadas en la Comisión conti-j publlcada por el diario Nichi-Nichl, 
nuaron deliberando según el orden de esta capital. 
establecido en la agenda tomando enj •< • .. • 
consideración la cuestión de la D A D A U f l M R A R A i 
"puerta abierta" después de haber I I I / I H W I U rtli 
" S S i o ^ d e T s ' ^ n t , 1 1 ^ ^ T , ! SOLDADO DESCONOCIDO 
mandas y de las esferas de influen-i 
cía sería aplazado hasta que el pro-
blema de Changtung no fuese so- L L E G A A I T A L I A E L G E N E R A L 
luclonado fuera de la conferencia! A M E R I C A N O Q U E CONDECORA-
por los delegados chinos y los japo-i ^ L A TUMBA D E L H E R O E r ^ j ^ 
que acompañaba una aceptación de D E T E N C I O N D E MIEMBROS D E L A | 
su cláusula por parte de él, y de sus COMISION D E L CONGRESO D E L 
colegas y entonces fueron presenta- N O R T E D E C A L C U T A 
dos los demás miembros del gobier-
no provisional." 
E l Lord Teniente felicitó a Mr. Co-
CALCÜTA, Enero 16. 
-La Comisión del Congreso del Nor-
te de Calcuta trató de reunirse el do-
Uins, y a sus colegas comunicándoles ming0 contraviniendo así la prohibí 
que se encontraban en funciones co-
mo gobierno provisioi^al constituí-
do y que de conformidad con .el ar-
tículo X V I I comunicaría inmediata-
mente con el gobierno británica a fin 
de que se tomasen las medidas nece-
sarias para el traspaso al gobierno 
provisional de los poderes y del me-
canismo necesario para que desempe-
ñase su cargo. Agregó que les desea-
ba el mayor éxito en la tarea que ha-
bían emprendido y expresó vivas es-
peranzas de que bajo sus auspicios 
se consiguiese realizar el ideal de 
una Irlanda dichosa, libre y próspe-
r a . 
S E ANinSCIA O F I C I A L M E N T E L A 
I N M E D I A T A E V A C U A C I O N D E L 
SUR D E I R L A N D A 
L O N D R E S , Enero 16. 
E l Ministerio de la Guerra en un 
comunicado oficial anuncia que in-
mediatamente tendrá lugar la eva-
cuación del Sur de Irlanda. Los ba-
tallones que saldrán en breve de di-
cha Isla se mencionan especialmente 
en dicho comunicado que agrega que 
otras unidades militares saldrán to-
do lo rápidamente que lo permitan 
los medios de transporte y otras con 
diciones. Las provisiones y abasteci-
mientos del ejército saldrán junto 
con las tropas. 
L A P R E N S A I R L A N D E S A COMEN-
T A L A C E R E M O N I A D E H O Y E N 
E L C A S T I L L O D E D U B L I N 
D U B L I N , Enero 16. 
Los diarios de la mañana de esta 
capital comentan con sumo agrado 
lo ocurrido en el Castillo de Dublín. 
E l Freeman's Journal bajo el título 
de " L a Gran Capitulación", dice: 
"Ningún iheidente hubiera podido 
ser más simbólico de la victoria de 
los plenipotenciarios del pueblo. E l 
ejecutivo pertenece 
cíón gubernamental. L a policía dis-
persó a los concurrentes deteniendo 
al presidente y a 19 miembros de di-
cha Comisión. Una tentativa realiza-
da en la noche con objeto de celebrar 
otra conferencia, fué causa de la de-
tención de 114 individuos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
F I L A D E L F I A . enero 16. 
Llegó el Hibernia, procedente de 
Nuevitas. 
B A L T I M O R E . enero 16. 
Salió el vapor Jean con rumbo a 
Nuevitas. 
M O B I L E , enero 16. 
Llegó el vapor Munisla, que pro-
cedía de la Habana. 
SAVANNAH, enero 16. 
Procedente de la Habana, 
el vapor F r a m . 
N E W P O R T NEWS, enero 16. 
Salieron los vapores Olaf A. Kon-
gstad, para Jucaro; Skogheim, para 
Antilla; Frognor, para Cárdenas. 
N E W O R L E A N S , enero 16. 
Llegaron los vapores: Dulcino, de 
Cienfuegos; Excelsior de la Habana; 
Yumurí, de Nuevitas. 
l legó 
DE SANIDAD 
A OCUPAR SUS DESTINOS 
E l Director de Beneficencia ha dis 
puesto que el señor Gustavo Graupe-
ra, que presta servicios en Comisión 
en dicha dependencia, pase a ocupar 
su puesto de Tesorero Contador del 
Hof-pital "Calixto García" y que el 
señor Amado Domínguez, que desem-
actual- j peña este » destino en comisión, pase 
Iieses- [ - J R ? f ^ ^ 9ti,f^P [mente a este, es pues preciso que to- IASÍIO Correccional de Guanajay, "don 
E l secretarlo Hughes al Iniciar la ROMA' enero 16 • :dos lo apoyen. Todo delincuente por ¡de se hará cargo de la plaza de que 
discusión de la "puerta abierta" en-! E1 Mayor General H . T . Alien, . priniera Vez en la historia de Irían-¡ es titular, 
tregó a los demás delegados copias escoltado por una compañía de tro- da en casi 800 años es hoy el ene 
escritas a máquina exponiendo a su i Pas americanas fué recibido hoy en migo del pueblo. Los Irlandeses de 
consideración una política de "puer la frontera suiza por el general de 
ta abierta" relativa a China, basa- Luoa en representación del Ministe-
da en una nota que el secretario de rio de la Guerra italiano. 
Estado de los Estados Unidos entre-1 E l general de Luoa acompañará a 
ben tratar de comprenderlo y obrar 
de conformidad". 
E l Irish Independent, manifiesta: 
"Ha terminado por fin la siniestra 
gó al ministro chino en esta capital^ los americanos a Roma en donde se ^fly.?,ncia J5;^og^,nteJdominio ^ 
el primero de julio pasado sobre los celebrará en breve la solemne cere- ^ 
derechos del Federal Telegraph Co. 
sociedad anónima americana que ha-
bía adquirido una concesión para 
eregir una estación radiográfica y 
que otras potencias trataban de dis-
putar. 
Se Suscitaron durante las delibe-
raciones varios debates sobre si la 
definición debiera aplicarse a em-
presas particulares y mañana con-
tinuarán las discusiones al reunirse 
de nuevo la Comisión. Se dice que 
la delegación británica aceptó 
principio la política americana so 
bre la "puerta abierta" en China. 
E L PROBLEMA DEL EXTREMO 
O R I E N T E • ' 
WASHINGTON, Enero, 16'. 
Según entiende la delegación chi-
na la Comisión del Extremo Oriente 
fué convocada con el objeto de que 
aprobara el borrador definitivo del 
texto del Convenio arancelario chi-
no. E l asunto relativo a las vein-
tiuna demandas, según la opinión de 
los delegados chinos no será trata-
do en la sesión de hoy. 
monia de condecorar la tumba del 
héroe desconocido italiano con la 
Medalla del Congreso de los Estados 
Unidos. 
E L J E F E D E L G O B I E R N O I T A -
LIANO P R O M S T E A Y U D A R A 
L A BANCA I T A L I A N A D I SCON-
T O 
ROMA, enero 16. 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros Sig. BonomI recibió a una 
delegación de acreedores de la Bañ-
en ca Italiana DI Sconto que solicitó 
de él que les propusiese un plan gra-
cias al cual las empresas comercia-
les que dependan de dicha institu-
Castillo de Dublín. E l odioso y anti-
cuado régimen se ve reemplazado 
por gobierno que representa y de-
fiende al pueblo irlandés." 
R E T I R O ESCOLAR 
C O N F E R E N C I A S A N G L O - I R I A \ -
D E S A S A F I N D E T R A S P A S A R 
L A A U T O R I D A D A L G O I i l E R -
NO P R O V I S I O N A L D E 
I R L A N D A 
D U B L I N , Enero 16. 
Una delegación del gobierno pro-
visional irlandés compuesta por 
Eamon J . Lugan y Kelvin O'Higgins 
saldrá mañana para Londres para 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artef, a propuesta 
de la Comisión del Retiro Escolar, 
ha concedido los siguientes: 
Señor Benito Ferrer González, de 
! Remedios, jubilación voluntaria, 
i Angela González Tamayo, de Cam-
I pechuela, por Incapacidad física. 
• Otilia Ramos Almeida, por inca-
| pacidad física, de Matanzas. 
María J . Blanco y López, por in-
capacidad física, de Quivicán. 
Se denegaron tres expedientes y 
so ha ordenado investigación en seis 
exnedientes. 
S E HA R E D A C T A D O E L T E X T O 
D E L PACTO, C E D I E N D O A C H I -
NA K I A O C H O W . 
WASHINGTON. Enero 16. 
E l texto del convenio acordado el 
sábado por los delegados chinos y 
japoneses sobre la entrega de Kiao-
chow a .Chita por Japón, fué redac-
tado por ambas delegaciones hoy, al 
tratarse nuevamente sobre Shan-
tung. , 
Se trató en general, sobre las mi-
nas situadas a lo largo del ferroca-
rri l y en Klaochow, sin que se lle-
gase a ningún acuerdo: mañana vol-
verán a tratar de dicho asunto. 
completar los detalles del traspaso 
de 1¿ autoridad de gobierno británi-
ción bancaria puedan continuar sus i c ? al gobierno provisional conferen-
operaciones. ciando a este respecto con una Comi-
11 Corriere de I t a l i a a f i r m a n„0 Bnon del Gabinete inglés, 
el ^ U d l í ^ ^ a f f i S e "un ¡FACULTADES G U B E R N A M E N T A -
proyecto para la completa rehabili-
tación del Banco en una forma dife-
rente a la que tenía anteriormente 
pero que le permita sin embargo con-
servar su identidad. 
EXPLOSION E N UN 
VAPOR A L E M A N 
E X P L O S I O N A B O R D O D E UN B U -
R U E A L E M A N . — D O C E M U E R T O S 
L O N D R E S , Enero 16. 
Once tripulantes del vapor alemán 
Vosta que se dirigía de Hamburgo a 
Lisboa perecieron a causa de una ex-
plosión que se produjo en dicho bar-
co a consecuencia de un fuego que es 
talló a bordo. 
L E S TRASPASADAS AIJ G O B I E R . 
NO PROVIN C I A J J D E I R L A N D A 
D U B L I N , Enero, 16. 
Las facultades gubernamentales 
concedidas a Irlanda por las auto-
ridades británicas fueron traspasa-
das hoy al Gobierno Provincial de 
Irlanda en Dublín, Castle, por el 
Vizconde de Fitzalan en la Cámara 
de Consejos. 
Pide el Presidente 
de la Licorera que 
integren el quorum 
Suman ciento siete las 
Hoy se verificará la Junta Gene-
ral de la Compañía Licorera Cubana, 
S. A; Es la cuarta convocatoria que 
se ha*hecho a los accionistas. 
Hablando el sábado por la tarde 
V i r t l I t i a C HPI a m í n í c m n ! con el Presidente de la Compañía, se-
VIUU1I(U> UCl d i p m i S m O ñor Inf¡eSta, éste nos declaró: 
B E R N A , Enero 16. — " E s necesario que los accionis-
Durante el año 1901, 107 entre 1 tas concurran a la Junta que se ha 
turistas y alpinistas perecieron en • convocado para hoy martes, a las 3 
excursiones en los Alpes Centrales , y media. Y digo que es necesario, 
¡y Orientales en su mayoría de caí-I porque es para defender los intere-
L a esposa del primer oficial tam- Ldas. según las estadísticas oficiales i ses de los mismos accionistas 
^ P ™ 1 5 ^ 6 J * 8 fr?**1*» rtefeMM. «catMW de publicarse. Hay que integrar el quorum en 
r, ^ ' I f J o ^ í ^ oP!íSfnad0ra K*68^153^0 ! . , ? c h o individuos han muerto en los i esa Junta" para resolver en definitiva 
™- • la situación de la Compañía del Vesta. lanchas. I 1106 17 m. y t. 
Suma anterior: $52,295.62. 
Recaudado entre los enfermos de 
la Quinta Covadonga del Centro As-
turiano: 
Pabellón Manuel García: 
Francisco Fernández, 20 centa-
vos; Fél ix Arbesu, un peso; Ma-
nuel Alvarez, un peso; Manuel Mar-
tínez, 50 centavos; José Areces, 50 
centavos; Celestino Caso, 20 centa-
vos; Ramiro Alvarez, 50 centavos; 
Manuel Suárez, 10 centavos; Marce-
lino Fernández, 10 centavos; José 
Ruíz, 25 centavos; Ignacio Zaravia, 
40 centavos; Ramón Alea, 40 cen-
tavos; José Arredondo, 40 centavos; 
José Galán, 20 centavos; Wenceslao 
Balledro, 20 centavos; Valentín Ce-
ballos, 20 centavos; Ramón Viñas, 
40 centavos; Ramón González, 40 
centavos; Manuel García, 40 centa-
vos; Adolfo Fernández, 20 centa-
vos; Antonio Soda, 20 centavos; Ro-
drigo González, 25 centavos; Ma-
nuel Suárez, 55 centavos; Baldome-
ro Fernández, 40 centavos; Ama-
dor González, 40 centavos. 
Pabellón Bances Conde: 
Manuel Madera, un peso; Serafín 
Galguera, un peso; Simón Pérez, un 
peso; Santiago Valdés, un peso; 
Abraham Horayque, un peso; Gre-
gorio Rosillo, un peso; Francisco 
Port, un peso; Claudio Díaz, un pe-
so; Nicanor Fernández, 25 centa-
vos; Félix Loredo, 20 centavos; 
Eladio Madera, 20 centavos; F r a n -
cisco Mar, 40 centavos; Fernando 
Legigues, 50 centavos; Arsenio 
Astraz, 20 centavos; Cirilo Fernán-
dez, 20 centavos; Manuel Másenle, 
40 centavos; Alfredo Menéndez, 30 
centavos; Casildo Mascul, 40 centa-
vos; Manuel Samoane, 60 centavos; 
Avelino Fernández, 60 centavos; 
Fermín Vuerva, 10 centavos; Abra-
ham Fernández, 40 centavos; Fran-
cisco Jalón, 50 centavos; Esteban 
Ortiz, 20 centavos; Francisco Os-
car, 40 centavos; Manuel Gómez, 20 
centavos. 
Pabellón Villaverde: 
Rogelio Girós, 20 centavos; Mi-
guel Cerra, un peso; José Mora, un 
peso; José Blanco, un peso; David 
Rivera, 50 centavos; Luis García, 
40 centavos; Joaquín Blanco, 20 
centavos; Herminio García, un pe-
so; Dionisio Pérez, 50 centavos; 
Avelino Viñas, 40 centavos; José 
Menéndez, 60 centavos; José Rodrí-
guez, 20 centavos; Julián Alvarez, 
un peso. 
Pabellón José García: 
Enrique Valdés, 10 centavos; Ro-
gelio Fernández, un peso; José Pin-
to, 20 centavos; Jenaro Fernández, 
un peso; Antonio Coronado, 20 cen-
tavos; Triso Fernández, 20 centa-
vos; José Lamberto, 40 centavos; 
Carlos Car, 20 centavos; Manuel 
González, 30 centavos. 
Pabellón Riaño: 
José Sánchez, un peso; José Mon-
tero, 60 centavos; Angel González, 
40 centavos; Antonio López, 50 
centavos; Rogelio Valor, un peso; 
Saturnino Barrero, un peso; Anto-
nio Barrionuevo, 45 centavos; Eme-
terio Fonseca, un peso; Porfirio 
Miyares, 60 centavos; Manuel F r e -
ra, dos pesos; José Barba, un peso; 
Francisco Castro, 5 pesos; Ramón 
Fernández, 4 0 centavos; Manuel 
Suárez, dos pesos; Fél ix Rodríguez, 
50 centavos; Juan Orts, 50 centa-
vos; Diego Soto, 40 centavos; Joa-
quín Alvarez, un peso; José Colla, 
40 centavos; Jesús Valles, 60 centa-
vos; Cecilio Díaz, un peso; José 
Cándame, un peso; Alejandro Brito, 
40 centavos; Marcos Salas, 60 cen-
tavos; Alberto García, 60 centavos; 
Manuel Calvo, 50 centavos; Rafael 
Rodríguez, 60 centavos; Agapito 
Iglesias, un peso; Amador Pullas, 
40 centavos; José Rey, 40 centavos; 
Manuel Braña, 40 centavos; Manuel 
González, 50 centavos; Jesús Gar-
cía, 50 centavos; José García, 40 
centavos; Cristóbal Domínguez, 40 
centavos; Pantaleón Díaz, 40 cen-
tavos; Guillermo Pumariño, un pe-
so. 
Pabellón R . Fernández Llano: 
Luis Mier, un peso; Manuel Ríe, 
ra, un peso; José R . Rodríguez, 20 
VIENA, Enero 16. 
Hoy han surgido nuevas complica-
ciones para el actual gobierno aus-
tríaco cuando empezó a circular la 
noticia de que el partido pan-germá-
nico había recibido a su miembro el 
doctor Leopold Waber ministro del 
Interior ocasionando así una ruptura 
en el Gabinete de coalición. Tratan 
así de protestar contra ciertos aspec-
tos políticos del acuerdo firmado en 
la reciente conferencia de Lana entre 
representantes de Austria y de Che-
co-Eslovaquia. Se muestran irritados 
en especial respecto a la garantía de 
la integridad territorial de los checos 
ya que trae consigo el que minorías 
alemanas y bohemias se vean sujetas 
al dominio checo. 
L a situación local en esta capital 
ha sido agravada por haberse dobla-
do los precios del gas y la electrici-
dad' y de los tranvías. Además, mu-
chas fábricas y talleres han despedi-
do numerosos empleados y obreros. 
N O T I C I A S D E L o s 
E S T A D O S 
RICANO E « 3 
WASHINGTON, Enero ifi 
Según una ley aprobaru . 
la Cámara de RepreSPnt a ^ 
substituto a la medida «H^63 ^ 
el Senado se au toH^ a ' f ^ a p' 
de los Estados Unidos a p r o í ^ í 
n-eoio de una proclama iahlblr Por 
- o n oe armas y municioneslXporta-_ j municiones „ . l«-
:)s V i s e s situados en el ! * ^ 
mencano o a cualquier ^ ^ 
que los Estados Unidos ejer *C1Ón «¿ 
rfodos de guerra civil o difS* 
clones Interiores, P3rturb¿. 
ÍADOR MC CORMirit- „ 
>S S O B R E LOS á?TTSíH 
POMICOS D E ElTRopVNT,»> 
VIDA OBRERA 
LOS C A R R E T O N E R O S 
E n junta general celebrada al 
efecto, se dió cuenta del pliego de 
tarifas que presentó la Lonja del 
Comercio en unión de otras colecti-
vidades. 
Se • nombró una comisión para 
que informe sobre las mismas en la 
próxima asamblea, con el fin de con-
testar de acuerdo con la resolución 
que recaiga sobre las mismas. 
E L BEN 
DATOS . 
ECONOMI   l op' 
WASHINGTON, Enero 16 A 
E l Senador Me Cormick * 
una resolución pidiendo aí n ^ 
mentó de Estado que facilita iParts-
tos que tenga en su poder sobrl í'' 
asuntos económicos de los Gnht 
europeos, especialmente los ^ 
relacionan con los gastos incnrl* 
por esos Gobiernos para a 1 1 0 5 
militares. atencioue, 
LOS Z A P A T E R O S D E PINAR D E L 
RIO E N H U E L G A 
Por mantener los jornales que de-
vengaban, los zapateros de Pinar del 
Río han declarado la huelga gene-
ral en la industria. 
Los patronos exigen a los zapate-
ros la reducción en la tarifa por que 
se han regido hasta |ioy, de un diez 
por ciento. 
Los trabajadores no están confor-
mes y se han declarado en huelga. 
UNION D E O B R E R O S D E L A HA-
VANA E L E C T R I C 
Esta Unión ha citado a todos sus 
asociados para la asamblea ordina-
ria que celebrará el miércoles 18 del 
corriente, a las siete y media de la 
noche, en el local social de Zulueta 
37, para tratar la siguiente orden 
del día: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de correspondencia. 
Informe de la Comisión de glosa. 
Informe de la Comisión de Escru-
tinio. 
Toma de posesión de la nueva di-
rectiva . 
Los asuntos a tratar en esta asam" 
blea son de importancia para la 
Unión, por lo que la Directiva ruega 
a los compañeros que concurran a 
la asamblea lo más puntualmente 
posible. 
C. Alvarze. 
centavos; Ceferino Alvarez, 40 cen-
tavos; Eliseo Linsonde, 40 centa-
vos; Avelino Rodríguez, 50 centa-
vos; Emiliano Ñate, 50 centavos; 
Leonardo Pando. 20 centavos. 
Suma total: ^52,365.17. 
CUBA L A \ m E Ñ Ñ ¡ r 
Lector amigo: Hoy te daré a 
nocer porque la compañía r,,^ 
Lawn Tennis ha obtenido resnn 
tes éxitos en la explotación del . 
gocio de Tennis Profesional 
compañía está compuesta por'naS 
ñas solventes; cuenta con anaSS 
to Consejo Directivo; es costumh 
establecida, desde su fundación * 
lebrar juntas todas las semani 
esos cambios de impresiones reTí 
tan provechosos, pues siempre se v« 
procurando proporcionar al púbiil! 
toda clase de garantías y estar ¡J 
corriente dol exacto cumplimiento 
exigido a empleados y empleadas' 
tiene a su cargo el Consejo Directi 
vo cuidar mucho de que las jugado! 
ras jueguen bien y que practiquen 
con asiduidad; es la compañía más 
antigua y más seria que existe ac-
tualmente; por eso el público pro. 
teje el espectáculo. 
S E N C I L L A S 
Ofelia, azul $4.70 
Julia, carmelita,. . . 2.80 
Juana, verde 2.77 
Juana,'amarillo. . . . 3.49 
Beatriz, ros'a 7,49 
Dalia, azul 2.5fi 
Maria, verde 7.33 
COMBINADAS 
Ofelia-Carmen. 











Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N S U S T I T U T O ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, ESTÜ-
F I N A , F U E L Y G A S O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estoa P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDO* a 
C U B A por CUBANOS; son UNIFORMiSS y L I M P I O S , prácticamente SIN OLOR 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asetfUiH S E G U R I D A D y CONFIANZA 
y E L . M A X I M U M M I L L B A G E A L M E N O R COSTO. a MOTORISTAS 7 « 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA o PETB0LE8 
R E F I N A D O asegrura H E R M O S A L U Z y ol de la E S T U F I N A el COMBUSTIPL11 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a U ¿«W 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, 68. Ha»" 
na. Te léfono No. A-S46S y también en las ferreterías. 
E l USO de estos F U E L y GAS O I L S preparados cientí f icamente »Mr"["J¡ 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de MAQUINAS D B COMBUSTION D" 
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VJCNUUN L A S GASOLINAS 
B E L O T . 
1.AS M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VEiNiMON L , V Z BRILLAN-
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
L a s entregas locales de todos estos productos se hacen rápldament» P8' 
medio de camiones a los tanques instalados por los consumidores asi com 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen también P"" 
taAente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A ÍCN CUÜA) 
CAXf PUDRO, ITs. • . BABA* *• 
Teléfonos BOI . A-7S97. 7398 y 729». 
T H E I N O 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E . D ' H O T E - $ 5 2 2 
£1 cubierto. 
T a m b i é n Servicio a la Carta . 
N O C H E S D E MODA. M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R . D E N E W Y O R K -
Los Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , salen del Parque Central 
cada media hora y paran en T H E CASINO. 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r -
C 260 IND. 5 e. 
